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I
Chronique Bérody
Les lames d’or et d’argent qui ont servi à produire  nos 
chefs-d’œuvre d’orfevrerie du moyen âge, ne sont pas venues 
d’elles-mêmes, comme par enchan tem ent,  se placer sous l’habile 
marteau de l’artiste. L ’ouvrier a dû fouiller dans les entrailles de 
la terre, e t  pour avoir son argent ou son or, se frayer une large 
galerie, e t remuer une foule de matières étrangères à ses 
recherches. Il ne s’est point découragé; mais il en a dégagé péni­
b lement et pat iem m ent son minerai d’or ou d’argent, l’a fait 
passer par  le creuset et l’a livré à l’artiste. L ’orfevre a m é tam o r­
phosé ces lames informes et en a fait des chefs-d’œuvre qui 
exciteront l’admiration des siècles.
Il en est de même de l’historien. Il ne voit pas les faits venir 
d’eux-mêmes, accompagnés de leurs preuves, se ranger  sous sa 
plume. Il faut qu’il aille fouiller dans le sein des siècles écoulés, 
qu’il en étudie les monum ents et les souvenirs, et les fasse passer
1 Ce mémoire a été lu en 1887, à la réunion générale de la Société 
helvétique de Saint-Maurice.
par le creuset d’une saine et sérieuse critique. Une des sources les 
plus fécondes pour lui, ce sont les chroniques, lorsqu’elles sont 
écrites par des observateurs intègres qui ont eu à un h au t  degré 
la puissance de la réflexion et ont été initiés à la science 
des hommes et des affaires. Alors la chronique l’emporte bien 
souvent sur les docum ents officiels.
Ceux-ci, en effet, monuments de paix ou de vengeance, ne nous 
donnent bien souvent que le motif apparen t des choses. Le chro­
niqueur, au contraire, peut sonder plus profondém ent les replis 
les plus cachés des cœurs. Il peut montrer le mobile secret des 
actions à côté du m otif  apparent. Ainsi Napoléon I er para ît  sous 
un tou t  au tre  jour ,  jugé d’après le Concordat ou d’après les 
Mémoires de Consalvi, ministre plénipotentiaire du pape Pie VII, 
pour mener à bonne fin la question du Concordat.  Le cardinal 
nous fait voir Napoléon te l  qu’il est. C’est l’ambitieux qui veut 
asservir l’Eglise, devenu fourbe pour servir sou orgueil. Les 
m onum ents  officiels ne sont souvent que la le ttre  de l’h is to ire ; 
les chroniques dignes de foi en donnent l’esprit  et la vie.
Un grand défaut à éviter pour tout homme qui veut apprécier 
sa inem ent le passé et en re tracer  fidèlement l’histoire, c’est de ne 
pas ju g e r  les faits d’un autre âge, accomplis sous une législation 
et des coutumes différentes, d’après les goûts, la législation et 
les aspirations de l’époque présente. Il faut laisser les faits dans 
leur cadre propre et ne pas exposer le tableau à un autre  jou r  que 
celui de l’époque où il a été produit.
L ’école de la  chronique nous fait éviter cet écueil. Le chroni­
queur nous tire du milieu où nous vivons et nous transpor te  
tou t  entiers dans le temps où il a vécu. Il nous montre un peuple 
se m ouvant sous une législation qui lui éta i t  propre, dirigé par 
des aspirations qui étaient le principe de l’évolution de sa vie 
nationale. En un mot, il nous fait vivre de son temps et de sa 
vie. E t  c’est là le secret de cet a t t ra i t  spécial qu’offrent toujours 
les chroniques.
Aussi c’est une de ces sources fécondes que je me propose de 
livrer à l’exploitation de tous ceux qui aiment à s’occuper des 
souvenirs de nos pères. C’est une chronique du X V IIe siècle écrite 
par  Gaspard Bérody, notaire apostolique; une œuvre de 33 ans 
d’observations persévérantes. Elle va de 1610 à 1643 ! 1-
Nous y trouvons le Yallais avec sa vie religieuse et po li t ique .  
P as  un acte im portan t de l ’adm inistra tion ecclésiastique ou du 
gouvernement civil n’a échappé à sa plume. On y voit les efforts ) 
de l’hérésie d is t i l lan t son venin, se glissant comme le serpent sous j 
l’herbe, paralysés et anéantis par la brûlante énergie de la foi de 
nos pères. Le développement des maisons religieuses p rod iguan t 
leurs bienfaits sur  notre peuple ; la peste exerçant ses ravages, 
décimant nos villes et  nos villages; les distinctions accordées à 
nos pères au service é tranger ;  les tr ibunaux punissant les cou­
pables, notre système monétaire à ce tte époque, tou t  y est raconté. 
C’est le peuple vallaisan tou t entier dans sa vie politique et dans 
sa vie religieuse.
Mais l’horizon de notre chroniqueur s’é tendait  bien au-delà des 
limites de notre pays. Les pays voisins, le canton de Vaud et la 
Savoie, la Suisse et l’Europe entière ; les décrets des Souverains- 
Pontifes, la canonisation des saints, étaient le champ de ses obser­
vations. T ou t  a une place dans sa chronique. Il a devant lui les 
familles régnantes et il étudie les destinées que leur méuage le 
sort des armes. Son voyage en Italie nous offre des détails  in té res­
sants sur Rome, Assise et Lorette qu ’il visitait en pieux pèlerin, 
sans rien om ettre  de ce qui pouvait in téresser l’histoire religieuse.
Gaspard Bérody a écrit sa chronique en latin. Le style porte le 
cachet des diverses phases de la vie de l’auteur.  Dans les premières 
années, on sent le jeune professeur. Il cherche l’élégance dans sa 
phrase. Il s’élance ; mais ses ailes on t  de la peine à le porter .  On 
le trouve aussi, à cette époque surtout,  m entionnant le décès de 
personnes qui n’avaient point joué de rôle dans la société et dont 
le nom, en dehors de la généalogie des familles de la ville de 
Saint-Maurice, n’est d’aucune utilité pour l’histoire. Mais plus 
ta rd  son horizon s’é largit avec le cercle des années. Son style 
devient élégant et facile, et l ’in té rê t  que présente son œuvre va 
grandissant.
Cet aperçu que je  viens de donner sur  cette chronique ne sera it  
pas complet sans la vie de l’auteur.  Je  vais combler ce vide dans 
une seconde partie. Cet homme, dont l’existence est tou t  un drame 
religieux, je  l’ai suivi pas à pas par tou t  où j ’ai pu retrouver 
quelques traces de son passage. P a r to u t  au tour de lui, il répand 
un suave parfum  de sa hau te  piété e t  d’une vie profondément 
chrétienne : transiit benef'aciendo.
II
Gaspard Bérody
L’hom m e porte à travers le chemin de la vie d’ineffaçables 
souvenirs du milieu dans lequel il a passé son enfance. Saint 
Irénée, qui, au I I e siècle de l’Eglise, s’est élevé à Smyrne comme 
un astre  resplendissant pour venir éclairer les Gaules et y rendre  
à son Dieu le tém oignage du sang, nous a laissé là-dessus des 
paroles d’or.
Les voici :
« Les choses que nous avons apprises enfants s’identifient pour 
ainsi dire avec notre âm e et y adhèren t d’une manière indisso­
luble. Aussi je pourrais dire encore le lieu où le bienheureux 
Polycarpe s’asseyait pour enseigner. J e  vois encore le lieu par où 
il en t ra i t  e t  sortait,  sa manière de vivre, sa physionomie. Les 
sermons qu’il faisait au peuple, ses liens de tendre  amitié qu’il 
nous racontait  avoir eue avec sa in t  Jean  et d’autres qui avaient 
vu le Seigneur lu i-m êm e; la manière avec laquelle il rapporta i t  
leurs paroles et tou t  ce quo ces témoins lui avaient raconté du 
Seigneur, to u t  est p résen t à ma mémoire.
« Tou tes  ces choses, par  une faveur de la clémence divine, je  les 
ai écoutées avec une oreille si a t tentive  que je  les ai gravées non 
sur  une carte, mais dans mon cœur. P a r  la  grâce de Dieu, ces 
enseignements je  les médite et les rappelle sans cesse *. »
Le milieu dans lequel no tre  chroniqueur passa son enfance était  
une p iété profonde unie à l’am our des études sérieuses; deux 
domaines que la famille Bérody n’a liéna it  pas : elle les t ransm et­
ta i t  comme un précieux héritage.
L ’Eglise allait dans cette maison choisir ses prêtres e t  le pays 
ses jur isconsultes  et ses notaires.
En é tud ian t  leur généalogie, on se demande si chez eux les 
diplômes du notaria t ne se transm etta ien t  pas avec le s a n g ;  mais 
en présence de l’hérésie cachant dans notre  pays sa tê te  de vipère
1 A p u d  E usebium  H islor. ecclesiast., 1. v, cap. X X .
sous le masque de l’hypocrisie et s’efforçant d’y faire en tre r  son 
corps ju sq u ’au dernier de ses hideux anneaux, le nombre des 
vocations ecclésiastiques s’augm ente  dans la  famille Bérody.
C’es t dans ce milieu où l’Eglise et la ju r isprudence civile se 
donnaient un baiser de paix et d’amitié que se formèrent le carac­
tè re  et le goût du jeune Gaspard Bérody. I l  se fit d’abord notaire 
e t  professeur, puis lorsque la m ort  vint frapper son épouse, il dit 
un éternel adieu au monde et se fit religieux à l’abbaye de Saint- 
Maurice.
Son histoire se 'par tage  donc en deux parties : sa vie dans le 
monde et sa vie dans le cloître.
C H A PIT R E  P R E M IE R
Sa vie dans le monde
C’était  dans la seconde moitié du X V I0 siècle. Jean -Pranço is  
Bérody, notaire et commissaire à Saint-Maurice, avait déjà vu deux 
tombes se fermer sur les restes morte ls  de ses deux épouses. Un 
fils de la première, François, jeune homme d’un ta len t  peu ordi­
naire, l i t té ra teu r ,  écrivant aussi bien en vers qu’en prose, res ta i t  
seul pour essuyer ses larmes.
La Providence lui réservait une troisième épouse dans la  p e r ­
sonne de Françoise Christini.  Dieu bénit  ce tte  union. Six enfants 
comblés des bénédictions du ciel en furent le fruit . L ’aîné, Claude 
Bérody, reçu t  le sacerdoce et rem plit  l’office de porte-croix à 
l’abbaye de S ain t-M aurice; hom m e distingué, tabellion très exercé, 
il fut pendant quelque tem ps le chancelier de l’évêque de Sion. 
Le second, Barthélémy, fut un homme d’une grande probité ; il 
devint notaire et secrétaire du se igneur abbé de Saint-Maurice. 
Le troisième é ta it  Gaspard, dont je  retrace ici l’h is to ire ; il fut 
notaire, professeur, e t plus ta rd  chanoine de l’abbaye et notaire 
apostolique. Une fille du nom de Mauricia m ourut en bas âge. Le 
cinquième, Guillaume, après avoir célébré sa première messe à 
Annecy, devint curé de Vex, puis il entra it  à l’abbaye de Saint- 
Maurice en même tem ps qu’il prenait  possession de la paroisse de 
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice. Après sept ans de ministère
pastoral, il en t ra  dans l’Ordre de sa in t François. Devenu Père 
Sigismond, il publia  l'Histoire de sam t Sigismoiid, roi de Bour­
gogne. Cet ouvrage donne une haute idée de la piété de l’au teur  ! 
mais il es t reg re ttab le  que le bon Père n?ait pas apporté  dans la 
composition de son œuvre une critique plus sérieuse. La dernière 
enfant é ta i t  Françoise , âgée de six ans seu lem ent lorsqu’une m ort 
subite l’arracha à la te rre  et les anges la reçuren t dans les cieux.
A Saint-Maurice, les ravages de l’incendie de 1603 ont fait ta rir  
bien des sources historiques. Les registres des baptêm es de cette 
époque n’existent plus. La généalogie des Bérody, conservée aux 
archives de l’abbaye, ne donne aucune date. Il ne m ’a donc pas été 
possible de donner l’année de la naissance de notre chroniqueur.  
J e  n’ai trouvé aucun détail sur ses études. Mais en 1609, Gaspard 
Bérody débute par une pièce dram atique sur le m artyre de la 
légion thébéenne. Le drame est eu cinq actes. La mise en scène 
est palp itante  d’in té rê t.  L ’au teu r  s’est servi de la langue latine. 
Il y a apporté  une plume jeune  encore, mais pleine d ’élégance. 
Cette pièce \  il l’a dédiée à son évêque, Adrien de R iedm atten .  
En 1610, il appara ît  notaire, écrivant sa chronique en latin. Cette 
chronique et les travaux qu’il a laissés aux archives de l’abbaye 
de Saint-M aurice, nous raconteront sa vie.
La même année, il fut, à la satisfaction de l ’évêque e t  aux 
applaudissements des patriotes du Vallais, nommé rec teur  du 
gymnase de Saint-M aurice.
Les bât im ents  du collège avec sa tour  2, se trouvaient à quelques 
pas de l’em placem ent du théâ tre  actuel, dans l’angle formé 
aujourd’hui par la g rand’route et l’avenue de la gare.
En 1612, Gaspard Bérody avait composé deux pièces qu’il faisait 
jouer en plein air. Annibal avait servi de thèm e à la prem ière; la 
seconde avait pour ti t re  : «. La guerre en tre  Mars et Apollon. »
Nous le verrons plus d’une fois à l’organisation de ces repré­
sentations données en plein a ir;  mais à l'avenir, ce seront toujours 
des scènes religieuses destinées à réveiller dans les cœurs les 
nobles élans des vertus surnaturelles.
Au mois de février 1613, il se choisit une épouse dans la p e r ­
1 L’original, m alheureusem ent m utilé, se trouve chez M. Antoine de 
Riedmatten, préfet de Sion.
* Vue de Saint-Maurice au XVIIe siècle, conservée aux archives de l’abbaye.
sonne de $ l’honnête et chaste Annilie Oddet », de Saint-Maurice. 
Pour  rendre grâce à Dieu et la isser un souvenir du jou r  de son 
mariage, il avait préparé une pièce adaptée à la circonstance : 
Les noces de Cuna, bénies par la présence de Jé su s  et le change­
ment de l’eau en vin par le divin Maître. Cette pièce fut jouée sur 
la  place de l’Abbaye, le jou r  des noces.
Les premières années qui suivirent son mariage furent troublées 
par la crainte des ravages que la peste faisait dans la  vallée du 
Rhône. Elle était  à Saint-Maurice et dans le m andem ent d ’Aigle 
depuis 1613. Trois ans après elle gagnait  Sion ; e t  dans une 
année, elle faisait dans la ville e t  les environs mille et  cinq cents 
victimes. La famille Bérody ne fut pas épargnée. Un frère, 
François Bérody, mourait  à Sion, victime du fléau; l’épouse de ce 
frère et les fils eu ren t  le même sort : un seul survécut.
Cette grande douleur fut tempérée par une joie sainte entre 
toutes : la famille com ptai t  un nouveau p rêtre  dans son sein. Son 
frère Guillaume célébrait sa première messe à Annecy. Mais 
pendan t qu’il confiait ses joies à une page de sa chronique, la 
page suivante l’a t tenda it  pour raconter  son deuil et ses regrets. 
Le fléau toujours m enaçant venait de frapper son frère Claude 
Bérody, prêtre  et porte-croix à l’abbaye de Saint-M aurice. En 
présence du fléau répandant autour de lui l’épouvante , le deuil e t  la 
tristesse, Gaspard Bérody se rappelait l’exemple de ces 6,600 héros 
thébéens qui, sur cette même terre  d’Agaune, n’avaient pas trem blé  
en voyant la m ort s’approcher devant eux avec le glaive de leurs 
bourreaux. Incliné sur l’autel de la résignation chrétienne, il 
écrivait en vers français la Vie de sain t Maurice, chef de la légion 
m artyre. Cet ouvrage fut imprim é 1 à F r ibourg  en Suisse, 
l’année 1618. Ces années troublées par la  crainte du terrible 
fléau et assombries par le deuil, é ta ien t enfin passées. Dieu a l la i t  
consoler notre chroniqueur en lui donnant un fils. La veille de la 
fête de la Visitation 1619, naissait Antoine-Marie Bérody. Antoine 
Stockalper, gouverneur de Saint-Maurice, fut son parrain  ; il lui 
donna son nom. Le père voulut y ajouter le nom de Marie, pour 
consacrer son fils au service de la Reine du ciel. Cet enfant, 
marqué du signe des enfants de Dieu, ne fit qu’apparaître  sur cette
1 Voir la Vie de sa in t S ig ism ond, roi et martyr, p. 131, par Guillaum e  
B é r o d y ,  a l i a s  Père Sigism ond, Syon 1666. Ibid. p .  366.
te rre  d’exil. Il n’avait que quinze mois lorsque Dieu fit descendre 
un ange pour t ranspo r te r  cette jeune  fleur dans le ja rd in  du paradis.
Nous arrivons à une époque où Saint-Maurice va se changer en 
théâtre ,  e t  ses p rêtres  avec ses m agis tra ts  en acteurs. De tous 
côtés, on accourra pour voir le martyre de Saint-M aurice. Mais 
comme cet événem ent est un fruit du moyen-âge, un fru it  qui a 
surnagé à la révolution religieuse du X V I0 siècle, il est nécessaire 
d ’avoir une idée ju s te  de ce qu’étaient au moyen-âge ces drames 
religieux.
Voici ce qu’en d it Janssen ,  ce roi des études historiques en 
Allemagne :
« Le drame spirituel,  comme le chant religieux, so r t i t  à la fois 
<t du culte liturgique et de la fraîche et saine vitalité populaire. 
« Si l’on entre  bien dans l’esprit de ces représentations et qu’on 
« se rende un compte exact de l’action qu’elles exerçaient sur 
« les âmes, on connaîtra  à fond une grande partie de ce qui 
« consti tua it  à cette  époque la culture intellectuelle du peuple. 
« Depuis les tem ps les plus anciens, le service divin en se déve- 
« loppant,  avait pris de plus en plus la forme symbolique d’un 
<i drame liturgique. Le centre de to u t  le culte, la sainte messe, est 
oc en elle-même une commémoraison dram atique, un renouvelle- 
« m e n t  non sanglan t du sacrifice du Golgotha, c’es t-à -d ire  de la 
« plus sublime et de la plus sainte tragédie qu’il soit possible de 
« concevoir. Toutes  ses parties développent graduellem ent le 
« drame auguste  de l’immolation divine ; il se déroule en cinq 
« actes, si l’on peu t ainsi parler, devant les fidèles qui l’offrent et  
« y partic ipent avec le prêtre , e t leur fait successivement p a r ­
ce courir toute la gam m e des sentim ents  religieux. Aussi la messe 
a est-elle to u t  nature llem ent devenue le texte de nos grands com- 
« positeurs de musique sacrée. P endan t  la g ran d ’messe, p rê tre ,  
oc lévites et assistants  sont en com munication continuelle. Ils se 
« parlent,  ils se répondent. Tous les détails  du culte sont symbo­
le liques : la  couleur, la forme des vêtem ents  sacerdotaux, l’orne- 
« m entat ion  des autels  et ju sq u ’à la pensée qui a présidé à la 
1 s t ruc tu re  du sa in t  édifice.
« A côté des éléments dramatiques qui exis ta ient déjà dans le 
< développement régulier du culte, les premiers germes du véri- 
$ tab le  drame spirituel ne ta rdè ren t  pas à se m ontrer.  L ’initiative 
« du clergé les fit éclore, e t c’est sous sa direction que furent
a représentés, soit dans nos églises, soit dans les cimetières ou les 
« cloîtres, les premiers essais des mystères destinés à instru ire  et 
a à édifier le peuple.
« Mais il faut en chercher la véritable origine dans ces r ites 
a symboliques qui, dès la plus hau te  an tiquité  chrétienne, ont été 
a en usage pour la célébration de nos grandes fêtes. A Noël,  par  
a exemple, on a toujours représenté la Crèche, l’E nfan t-Jésus,  sa 
a sainte Mère; le Vendredi-Saint ,  on ensevelissait so lennellem ent 
a un crucifix qu’on venait relever en grande pompe à l’aube de 
a Pâques. A ces premiers essais se jo ign i t  bientôt la récitation des 
a versets bibliques expliquant la fête, puis des proses, des hymnes 
a liturgiques, de saintes légendes.
a En dehors des drames religieux qui se rapporten t  d irec tem en t 
a au Sauveur e t  forment le cycle principal, on jouait  de nombreux 
a mystères sur  la vie de la Sainte-Vierge. Ils étaient représentés 
a soit isolément, comme le mystère si touchan t des Lam enta tions 
a de Marie, soit ra ttachés à ceux du premier cycle. On composait 
a aussi d’autres mystères sur les légendes des saints, les para- 
« boles, l’A ntéchris t  e t  le Ju g e m en t  dernier...
a Lorsque les mystères étaient encore représentés dans les 
a églises, le théâ tre  se construisait derrière le chœur des chan tres ;  
« plus tard, on transpo r ta  la scène dram atique dans les cimetières 
a et sur les places de marché. Là se rassemblaient tous les ac teurs  ; 
a non des acteurs de profession venus pour gagner  de l’a rgen t  (on 
a ne demandait aucune rétr ibution  aux spectateurs),  mais des 
a prêtres, des élèves des écoles supérieures, qui désiraient prendre 
a part à la représentation  et se chargeaient aussi des rôles de 
a femme. Les costumes des acteurs, comme ceux dont les pein tres  
« revêtaient les personnages évangéliques, n’étaient au tres  que 
a ceux qu’il é ta i t  de mode de porter  alors ; seulement, Dieu le 
a Père, les anges et les apôtres  avaient l’hab i t  ecclésiastique, et 
a Jésus-C hr is t  était  vêtu comme un évêque. Acteurs et specta teurs 
a prenaient la représentation  fort au sérieux. Avant que le mystère 
a commençât,  toute l’assistance en tonnait  le cantique si connu : 
a Prions m aintenant l’E sp r i t-S a in t  afin qu’il nous accorde la grâce 
a de toujours conserver la vraie foi, e t  nous garde au m om ent de 
a notre mort,  lorsqu’au sortir de ce monde de misères nous irons 
a enfin dans notre patrie  '. »
’ L'A llem agne à la fin du mögen âge, par Jean J a n s s s n ,  p .  2 25  et seqq"
Ces paroles de Janssen  nous feront comprendre l’importance e - 
le caractère de ce tte  grande représentation  dont, en 1020, Gaspard 
Bérody fut l’au teur et l 'organisateur.
L’hérésie p répara it  encore pour le Val lai s le venin que la vipère 
distille dans sa dent. Les hab i tan ts  de Saint-Maurice étaient placés 
sur  les rem parts  du Vallais catholique. 11 fallait,  par  une image 
sensible, re trem per  le peuple dans les souvenirs des g rands com­
bats soutenus pour la foi. Le choix du sujet n ’é ta it  pas difficile 
dans ce vaste colisée dont l’arène a bu le sang de six mille et  six 
cents martyrs.
L’année 1619, le clergé et le peuple de Saint-Maurice étaient à 
Vérolliez, sur cette te rre  qui est une re lique; car elle a bu les 
flots d’un sang généreux versé pour Jésus-Christ .  Là, dans les 
saintes ardeurs de la foi, ils p rom iren t par  un vœu solennel, à 
Dieu et à saint Maurice, leur m édiateur et leur patron, de faire 
rep résen ter  publiquem ent le m artyre de saint Maurice et de ses 
compagnons d ’armes. Avant cette représentation solennelle, six 
répétit ions publiques devaient avoir lieu à l’église de Saint-Sigis- 
mond. Gaspard Bérody, qui déjà avait fait ses preuves dans l’art 
scénique, se met à l’œuvre pour la composition et l’organisation 
de la pièce.
L’année suivante, le jo u r  de Pâques, le clergé avec le peuple de 
Saint-M aurice est de nouveau sur le champ des M artyrs. Ensemble 
ils renouvellent leur  vœu.
Le jour  de la saint Théodule, patron du pays, to u t  é ta i t  prêt.
La pièce fut jouée sous les rochers de Notre-Dam e du Sex, dans le 
verger de l ’abbaye, à Chabloz. Le nombre des acteurs s’élevait à 188, 
parmi lesquels on voit figurer le seigneur abbé de Saint-M aurice, 
Georges Quartéry, rem plissant le rôle de saint M aurice; dix prêtres 
et un sous-diacre, e t seize notaires de Saint-M aurice ou hab i tan t  
Saint-Maurice.
Rien de charm ant comme de voir ce tte  république d’acteurs 
organisée par Gaspard Bérody. On voit sur la scène le se igneur 
abbé, des chanoines, des magistrats,  des marchands, des ta i l­
leurs, etc. T ou t  travaille ensemble à reproduire la grande idée du 
m artyre  des Thébéens. C’est le souvenir de saint Maurice e t  de 
sa sainte Légion qui, dans un élan général, fait palpiter tous les 
cœurs.
La représentation  commença à dix heures du matin et ne finit
qu’à 4 heures. Le succès fut grand. La foule des specta teurs  éta i t  
immense. On y remarquait ,  entre autres, le chancelier de la répu ­
blique du V a l la is ^ e s  gouverneurs de Saint-M aurice et de Monthey. 
Les pro testan ts  eux-mêmes n ’y restè ren t pas é trangers. Le noble 
et puissant seigneur P ierre  de Haller, bourgeois de Berne et gou­
verneur d’Aigle, y vint avec son châtelain.
Ce fut un véritable tr iomphe pour Gaspard Bérody.
Il devait être lui-même heureux d’avoir pu contribuer à graver 
plus profondément dans les cœurs l’héroïsme chrétien de saint 
Maurice et de ses glorieux compagnons d ’armes.
P our  plus de détails sur cette représentation  dram atique dont 
le souvenir, après plus de deux siècles, est encore vivant dans le 
peuple de Saint-M aurice, on peut recourir  au texte de la chronique, 
années 1619 et 1620.
Les années qui suivirent se passèrent dans les joies de la famille ; 
mais le deuil allait bientôt les faire d isparaître sous les plis de 
son sombre voile.
C’était en 1625. La mort,  au cœur d’airain, tou rna i t  sa faux ; 
mais Dieu, le Seigneur de la vie et de la mort,  accomplissait ses 
desseins. Gaspard Bérody écrivait, avec le Fiat voluntas tua dans le 
cœur et sur les lèvres : Die 19 septembris obdormivit in Domino 
lionesta ac pudica mulier Annilia Oddet, uxor mea, cujus anima in  
pace quiescat.
Cette vertueuse épouse, qui lui avait donné cinq enfants, n’éta i t  
plus de ce monde. De ces enfants, il est dillicile de dire s’il en 
resta it  plus d’un pour verser des larmes sur la tom be de la mère. 
Ce qu’il y a de certain, d’après les notes généalogiques du père, 
c’est que ces enfants se sont épanouis comme de jeunes fleurs, 
pour recevoir les eaux du bap têm e; puis, dès le m atin de la vie se 
sont endormis dans le Seigneur. Une fille cependant était  restée. 
Dans des circonstances palp itantes  d’in térêt,  nous la verrons, 
innocente colombe, m urm uran t des prières, aller abriter  sous 
l’ombre du cloître l’éclat de sa virginale blancheur.
La tombe qui se fermait sur les restes mortels d’une épouse 
chérie, formait la première partie de la vie de G aspard  Bérody. 
Dieu lui faisait entrevoir des horizons nouveaux, une te rre  nou­
velle. Nous allons voir com ment il y en tra  et com m ent il y vécut 
ju sq u ’à sa mort.
CHAPITRE II
Sa vie dans le cloître
Sur les bords de l ’Euphra te ,  A braham  avait vu  le dernier 
souffle de vie s’exhaler de la poitrine de son père. La te rre  s’était  
fermée sur ces restes chéris. Des larmes de feu coulaient abon­
dantes sur les joues d’Abraham lorsque Dieu lui apparu t  et lui dit : 
« Quitte tes terres , e t tes proches et la maison de ton père : viens 
dans la  terre que je  te m ontrerai.  »
Gaspard  Bérody, agenouillé dans la  prière et brisé sous le poids 
de la  douleur venait  d’entendre ce b ru it  déch iran t de la terre  
rou lan t  sur le cercueil de son épouse, et répé tan t  sans pitié dans 
son cruel langage : J e  couvre des restes chéris. — Mais à cette 
âme que la douleur avait meurtrie  et brisée, Dieu apparaissait e t  
de cette voix qui fait tom ber tous les obstacles dressés devant les 
vocations surnature lles ,  il lui disait in té rieurem ent : « Quitte tes 
terres, e t  tes proches et la maison de ton père; viens dans la te rre  
que je te m ontrera i.  »
Cette terre  nouvelle que Dieu lui m ontra it  e t allait lui donner 
en partage, é ta i t  les degrés de l’autel où coule le sang de l’Agneau 
qui efface les péchés du monde. E t  c’est à Rome qu’il devait les 
m onter  pour la première fois.
Sa résolution du t trouver une flamme qui vint se jo indre  à sa 
b rû lan te  énergie, dans une représentation touchante  donnée par  
son frère Guillaume, curé de Saint-M aurice et vicaire forain de 
l’évêque de Sion. Le 3 m ars  1626, par  un ciel des plus beaux, 
fut,  en plein air, représentée à Saint-M aurice, l’institu tion  de 
l’Eucharistie .
Au mois de mai de la  même année, les affaires de famille de 
Gaspard Bérody é ta ien t réglées. Rome, ce tte  te rre  rougie du sang 
de saint P ierre et gardée contre les hérésies par ce rem part  infran­
chissable des Pontifes infaillibles, successeurs de P ierre ,  cette 
te rre  où coulent le la it  e t  le miel des sciences sacrées, exerçait sur  
le cœur de notre chroniqueur une a t tract ion  irrésistible. C’est là 
qu’il voulait a ller  recevoir le sacerdoce.
Le 18 mai, il qu it ta i t  Saint-M aurice et prenait  le chemin de
Rome. Mais sur ce chemin, il n’é ta it  pas seul Vallaisan à soup irer  
après la  Ville-Éternelle. Six autres pèlerins partagea ien t son 
enthousiasme, son am our  pour le siège de saint P ierre , les fatigues 
du jour  e t  la  poussière de la route. C’étaient le noble chevalier 
Antoine Quartéry, le noble P ierre  Torneri,  chanoine de Sion, 
P ierre  et Barthélém y Quartéry e t  Antoine Burgalis.
Au mois de ju in ,  nous le trouvons à Rome. I l  poursuit  active­
m en t sa préparation  au sacerdoce; mais à Rome même, au milieu 
de ses occupations nombreuses, il n 'abandonne pas sa chronique. 
Le premier fait qu’il a à enregistrer ,  c’est la m ort d’un de ces 
hommes dont, à l’exemple du divin Crucifié, le tom beau même 
donne la vie. Le cardinal Cobellutius venait de mourir. I l  avait 
légué aux Jésu ites  quarante-cinq mille écus d’or pour la fondation 
d ’un collège à Viterbe.
Le chroniqueur Gaspard Bérody a dû sû rem ent faire quelques 
années de séminaire avant 1609, pendant ces années pour lesquelles 
je n’ai pu trouver aucun déta il ;  car après être  arrivé à Rome au 
pr in tem ps de 1626 et avoir obtenu du P ape  la faculté nécessaire 
pour ê tre  ordonné dans la Ville-Eternelle, l’autom ne de la même 
année, il se présente au cardinal Vicaire pour subir  ses examens 
de théologie. Ces épreuves heureusem ent term inées, il reçoit le 
25 octobre, dans la chapelle des apôtres saint Simon et sa in t  Ju d e  
in  monte Giordano, l’ordination sacerdotale des mains de Mgr An­
toine Provana, archevêque de Dyrrachium (Durazzo).
11 subit ensuite un examen de liturgie devant le m aître  des 
cérémonies. Les examens étaient terminés. I l  avait reçu l’onction 
sainte : il é ta i t  prêtre  pour toujours.
Il ne lui resta it  plus pour satisfaire les brûlants  désirs de son 
cœur que de monter les degrés de l’autel,  de s’incliner sur la 
blanche hostie et sur le calice, e t d’opérer en vertu du pouvoir 
divin dont il é ta it  revêtu, le prodige de la transsubstan tia t ion .  Le 
28 octobre, jou r  de la fête des apôtres saint Simon et saint Ju d e ,  
Gaspard Bérody, dont le cœur brû la i t  des saintes ardeurs  que la 
grâce du sacerdoce venait d’y allumer, descendait les degrés de 
la catacombe de S a in t-P ierre .  Là près des restes vénérés du prince 
des apôtres, près des reliques de sa in t  P au l et des apôtres sa in t  
Simon et sa in t Jude ,  en présence des tombeaux des successeurs 
de P ierre , il cé lébrait  sa première messe, offrait à Dieu les prémices 
de son sacerdoce.
Le jo u r  de la  Toussa in t 1626, Rome entière s’éta i t  t ranspor tée  
à S a in t-P au l hors les murs. Le Souverain-Pontife avait accordé, 
par manière de Jub ilé ,  une indulgence plénière à gagner dans 
cette église. N otre  chroniqueur é ta it  là aussi. 11 nous d it  qu’il 
cé lébra la messe devant le crucifix qu’une tradition  d it  avoir 
parlé à sainte Brigitte.
Gaspard Bérody avait a t te in t  le but de son voyage à Rome. Les 
cordes de son cœur avaient vibré sous toutes les impressions dont 
es t capable une âme catholique en présence de la ville de saint 
P ie rre  et des m artyrs, ses compagnons dans le témoignage du 
sang rendu à Jésus ,  e t  de la ville des Papes, les successeurs de 
P ie r re  dans le privilège de l’infaillibilité doctrinale et de l’autori té  
sur l’Eglise universelle. — Notre pieux chroniqueur disait adieu à 
la Ville-Eternelle; et cette cité sainte lui répondait avec un sourire 
maternel : « Va trava ille r  dans le champ du Seigneur; Tu es 
sacerdos in  œ tern im  : tu  es prêtre  pour l’éternité. *
Sur son chemin il n’oublie pas les pèlerinages célèbres. Sa piété 
le fait agenouiller à Lorette, où saint F rançois de Sales, dont il 
avait, dans sa chronique, raconté la mort,  avait répandu les 
effusions de son cœur devant la Mère du ciel. Non seulem ent notre 
pieux chroniqueur y prie, mais il mesure la demeure qui a abrité  
la sainte famille. I l  t ransc r i t  dans sa chronique toutes les inscrip­
tions qui chan ten t  les louanges de Marie et racon ten t  l’h istoire 
de sa sainte maison.
La ville d’Assise, que saint François a, devant l’histoire reli­
gieuse, embellie et enrichie de sa pauvreté, n’a pas été oubliée non 
plus. Dans la crypte de l’église, il vénère sous le chœur le corps 
de saint François. Le trésor  de l’église d’Assise, la prison qu’un 
père m archand  avait réservé au petit François b rû lan t  des saintes 
ardeurs de la pauvreté du Christ, le souvenir des visions de la 
mère, l’église de Sainte-Claire, celle de Notre-Dam e-des-A nges,  
tou t  devient un al im ent à la pieuse adm iration de notre chroni­
queur, tou t  a une place sous sa plume.
La ville de Milan avait vu au milieu du XV Ie siècle un as tre  
s’élever sur  elle e t  l ’éclairer de ses rayons d’or. C’était  Charles 
Borromée. Il avait communiqué à sa ville archiépiscopale tou tes  
les saintes a rdeurs  de sa piété. Il avait porté  les Suisses dans son 
g rand  cœur, déployé tous ses efforts et  fait les plus généreux 
sacrifices pour leur conserver le précieux trésor  de la Foi. Charles
Borromée était m ort en 1584 e t  fut canonisé par  le pape Paul V 
en 1G10. —  Notre pieux chroniqueur vint donc et comme ca tho­
lique et comme Suisse déposer auprès de ces restes vénérés son 
t r ibu t  de piété, d’adm iration et de reconnaissance. Il nous dit qu’il 
a vu le corps du saint dans la crypte du Dôme de Milan et qu’il a 
célébré la messe à l’autel principal de cette église si célèbre.
Avec l’année 1626, Gaspard Bérody te rm inait  ses voyages en 
Italie. Il arrivait sur ce champ du Seigneur où il devait t rava ille r  
ju sq u ’à sa mort.  Ce champ é ta it  celui qui avait, sous l’infâme 
Maximien, bu le sang  de plus de six mille martyrs thébéens.
Déjà en 1620, il avait, par la pièce dont il fut l’au teu r  et l’orga­
nisateur, contribué largem ent à graver profondément dans les 
cœurs l'héroïsme chrétien  de ces valeureux soldats martyrs.  Il 
voulut que sa vie entière devînt une image de la psalmodie perpé­
tuelle que saint Sigismond avait, sur ce tte te rre  bénie d’Agaune, 
instituée pour honorer les martyrs thébéens.
Ici, il sera difficile de suivre notre chroniqueur. La vie du 
prêtre,  e t en particulier du prêtre vivant à l’ombre du cloître, n’est 
pas écrite dans les livres, mais dans les cœurs.
Les grandes catastrophes qui bouleversent une ville ou ébran len t  
une montagne, sont consignées dans l’histoire e t  la mémoire des 
peuples ; mais cette pluie douce qui, sans bruit, pénètre dans le 
sein de la terre  et le rend fécond, n’a point de place dans l’histoire ; 
sa place est dans le bonheur des nations.
Le prêtre qui, du h au t  de la chaire, fait tom ber  lentem ent mais 
sûrement dans les cœurs la rosée du verbe céleste; du fond du 
tribunal de la pénitence, panse les plaies même les plus hideuses 
et les guérit ,  e t  à l’autel fait couler tou t  bouillonnant d ’une vie 
céleste le sang du divin Agneau, n’a point d’histoire complète 
tracée par la main de l’homme ; son histoire est dans la vie d’un 
peuple qu’il a évangélisé et réconcilié avec son Dieu, et Jésus ,  de 
sa plume infaillible et divine, l’a retracée dans son livre de vie.
La nature des choses m’oblige donc à laisser de côté dans le 
récit ce chemin de la vie in tim e de notre chroniqueur devenu 
prêtre du Seigneur, et à m’a t tacher  à quelques événements qui ne 
sont que secondaires dans la vie du prêtre, mais qui, cependant,  
sont assez im portan ts  pour que la postérité les garde consignés 
dans sa mémoire.
Le 22 juillet 1628, l’abbaye de Saint-Maurice confia à son
chanoine G aspard Bérody la direction de son hôpital s itué au midi 
de la ville de Saint-M aurice et destiné à  donner l’hospitali té  aux 
voyageurs pauvres. C’é ta i t  un vaste champ pour exercer son zèle 
envers les pauvres et les infortunés de to u t  genre que la faim 
pressa it  ou dont la fatigue du chemin avait épuisé les forces.
E t  son zèle s’é tenda it  au-de là  des murs de son hôpital.  La 
peste déployait son noir m anteau  de deuil sur la France, l’Alle­
magne et diverses parties de la Suisse. Le Vallais é ta it  cruellem ent 
visité. A Loèche, les prê tres  é ta ien t tom bés avec les fidèles, vic­
times du fléau. Le peuple vallaisan se plaça sous la protection de 
sa in t  Sébastien dont l’intercession est implorée contre la peste. 
La fête du sa in t  fut, dans diverses paroisses, réclamée par  la foi 
vive d’un peuple décimé et accablé par l’appréhension de nouvelles 
victimes. Le peuple de Saint-Maurice ne resta  pas en arrière. Il 
s’engagea par  un vœu solennel à célébrer chaque année cette fête. 
Déjà à l’église de l’abbaye avait été établie la confrérie de saint 
Sébastien. P a r  une bulle qui est conservée aux archives de 
l’abbaye, le pape Urbain V III  venait, en 1628, d ’accorder à cette  
association des indulgences plénières à la condition toutefois 
,qu’elle ne fû t pas réunie à une archiconfrérie pour participer à 
d’autres faveurs. En 1629, notre chroniqueur fut nommé Becteur 
de cette confrérie *. Deux pieux laïcs lui é ta ien t adjoints avec le 
t i t re  de prieurs. Cette pieuse association est populaire encore à 
Saint-M aurice. Depuis plus de deux siècles, elle continue son 
ministère de charité  envers les vivants et n’oublie pas les m orts .
Lorsque la peste sévit dans un pays, dans une ville, le monde 
qui aime à jouir s’enfuit épouvanté et trem blan t,  mais le monde des 
cloîtres, qui par ses trois vœux a livré à Dieu ses biens, son corps 
e t sa volonté, celui-là ne craint pas le fléau ; il ne connaît que le 
dévouement.
Au mois de mars 1629, Saint-M aurice voyait arriver l’abbesse 
des Bernardines de la Boche, l’i llustre  et révérende dame Louise- 
Thérèse  de Ballon. Elle é ta it  accom pagnée de deux Sœurs dont 
l’une éta i t  de la famille Devantéri de Monthey. Ces bonnes Sœurs
1 Avant son entrée dans les ordres, Gaspard Bérody avait son nom 
inscrit dans les registres de toutes les confréries, alors si florissantes à 
Saint-M aurice. Nous y trouvons aussi la preuve qu’il était notaire public 
lorsqu'il était professeur. (A rchives de L'abbaye.)
sollicitaient la  permission de fonder un couvent dans notre petite  
ville. Une assemblée des nobles et des notables de Saint-M aurice 
fut convoquée à cette fin. On y voit para ître  l ’abbé Georges 
Quartéry et ses chanoines H enri de Macognin et G aspard Bérody, 
netre chroniqueur. L a  fondation du nouveau couvent fut acceptée, 
sous la réserve cependant de l’approbation de l’évêque de Sion et 
des patriotes. Le nouvel établissem ent commença au mois d’octobre 
de 1629 et après quelques années il fut transporté  à M onthey et 
de là à Collombey, où il vit encore prospère à l’ombre de la vieille 
tour flanquée sur le flanc de la montagne.
Gaspard Bérody, en donnan t son suffrage pour ce tte  fondation, 
p répara it  un asile pieux à sa fille Marie-Gaspard, à cette blanche 
colombe qu’il avait laissée dans le monde à la  m ort  de son épouse.
Le 25 mars 1634, fête de l’Annonciation, la jeune fille à qui la 
m ort  avait arraché la mère, l’Eglise demandé le père pour en faire 
un prêtre , recevait de son père même l’hab i t  religieux des Bernar­
dines établies à Saint-Maurice. Le chevalier Antoine Quartéry  fut 
choisi pour parrain et père spirituel de la jeune  novice. Le gouver­
neur de Saint-M aurice, P ierre  de R iedm atten ,  et  de nombreux amis 
de notre chroniqueur é ta ien t  présents à cette  touchante  cérémonie.
Cette année même les Sœurs qu i t tè ren t  Saint-M aurice pour 
aller s’établir  à Monthey. Marie Bérody les suivit pour continuer 
son noviciat; mais ce noviciat fut, je  ne sais pour quelle cause, 
interrompu. Elle le recommença à la Roche en 1640, et  l’année 
suivante, par  les vœux solennels, elle se consacra irrévocablem ent 
au Seigneur.
Cette grande pensée de frapper l’imagination des peuples et de 
graver en caractères ineffaçables dans leurs cœurs les grands 
combats des saints comme les sublimes mystères de no tre  rédem p­
tion, n’avait pas abandonné notre  chroniqueur devenu p rê tre  du 
Seigneur.
En 1632, il fit représenter en cinq actes la vie de sa in t Sigis- 
mond, roi de Bourgogne, de celui dont les pieuses largesses 
avaient établi devant le tombeau des Thébéens la  psalmodie per­
pétuelle, le Laus perennis. Le lieu de la représentation fut le verger 
qui s’étend de l’hôpital à la chapelle de S a in t-Lauren t ,  cette te rre  
que saint Sigismond avait, sans doute, foulée de ses pieds pour  se 
rendre du monastère à Vérolliez, au lieu où les Thébéens ont été 
égorgés.
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En 1639, il avait préparé une nouvelle pièce : La Passion et la 
Mort de Notre-Seigneur. Il la fit jouer sur la place de l’abbaye, le 
jo u r  anniversaire de la Passion du Sauveur, le Vendredi-Saint.
I l  est dans le monde de la science un champ dont l’histoire 
sérieuse exige im périeusem ent la culture. C’est celui de la paléo­
graphie et de la diplomatique. Les abords de ce champ, vaste 
comme to u t  un monde, son t excessivement difficiles. Les in te l l i­
gences pour lesquelles le travail est à charge n ’osent jam ais y 
en t re r ;  celles qui ne sont pas douées d’un caractère énergique, 
capable de poursuivre, malgré tous les obstacles, jusqu’à la fin, 
une œuvre commencée, après y avoir tracé les prem iers sillons 
s’enfuient découragées et épouvantées.
N otre chroniqueur, Gaspard Bérody, entre  dans ce champ, 
m algré la difficulté des abords. Il commence dans un travail  
pat ien t  à y t racer  ses premiers sillons, au milieu de cette a tm os­
phère de poussière dégagée des parchemins qui se déroulent sous 
sa main. Son travail est lent comme l’exige la nature  de ces 
é tu d es ;  mais il est pa t ien t  et  persévérant.
I l  arrive enfin à vaincre les plus grandes difficultés. Les alpha­
bets, les liaisons, les conjonctions de lettres, les signes abréviatifs, 
orthographiques, la  science des chiflres, la connaissance ind ispen­
sable du style, de l’o r thographe et des divers modes d’abréviation en 
usage dans les anciennes écritures, ne sont plus des mystères pour lui.
Mais pour faire dans les champs du passé des récoltes abon­
dantes e t  profitables à l’histoire, la paléographie ne suffit pas. 
P o u r  que la  succession puisse s’ouvrir entière, il faut que sa 
cohéritière la diplomatique soit présente. Cette noble amie de la 
vérité historique livre à ceux qui la suivent une épée à deux 
tranchants .  C’est par  cette arme que l’historien sépare dans les 
docum ents du passé le vrai du faux et donne sur  les choses des 
appréciations justes qui passent dans le domaine de la science.
N otre chroniqueur abordait  cette étude dans des conditions les 
plus favorables. I l  avait à son service des études qu’il avait faites 
de la  ju risprudence civile pour se préparer  au no taria t  et les 
études de la ju r isprudence ecclésiastique, que la seconde partie  de 
sa vie l’avait appelé à faire. Ce sont là deux servantes dont la 
diplomatique ne peu t pas se dispenser. Or Gaspard Bérody avait 
été notaire dans le monde ; et à l’ombre du cloître, il reçu t du 
Saint-Siège le diplôme de Notaire apostolique.
Ceint de l’épée à deux t ranchan ts  de la  paléographie et de la 
diplomatique, il s’avance, l’encrier et une p lume à la main, vers 
cette immense collection de chartes et de documents divers que 
les siècles passés ont légués à l’abbaye de Saint-M aurice. E t  nous 
verrons sortir  de sa p lume près de cinq volumes in-folio.
Il  s’agissait de faire le Carlulaire de l'abbaye de Saint-M aurice. On 
adm it l’ordre topographique. L ’ouvrage forme neuf volumes 
in-folio, conservés aux archives de l ’abbaye. N otre  chroniqueur en 
fu t l’au teur  principal.
Le premier volume qui sortit  de sa plum e fut le Livre de l’hôpital 
de Saint-Jacques à Saint-Maurice.
Il écrivit ensuite quatre  autres volumes, soit :
1° Le Cartulaire de Fribourg et de Berne;
2° Le Cartulaire de Savoie;
3° Le Cartulaire de France et de Bourgogne;
4° Le Carlulaire d’Abondance et des prieurés de Semur et de Senlis.
Gaspard Bérody laissa aussi une Histoire de l’église abbatiale de 
Saint-M aurice d'Agaune et de ses dépendances. Cet ouvrage est, 
comme les p récédents,  écrit en latin. Le style en est é légant et 
facile.
Le système de la d is tribution des prébendes pour l’entre tien  des 
chanoines de Saint-M aurice avait, depuis de longues années, su p ­
primé la gestion commune par  un procureur général. P a r  ce 
système, le nerf  de la vie religieuse avait été considérablement 
affaibli ; mais un homme allait paraître pour lui rendre to u te  sa 
force native. C’était  P ierre-M aurice Odet, élu Abbé en 1640. 
L ’exemple de notre chroniqueur n ’avait pas dû être é tranger à son 
entrée à l’abbaye.
La Providence avait, en effet, pour ces deux hom m es des plans 
à peu près semblables. P ierre -M aurice  Odet, de Saint-M aurice, 
avait suivi d’abord la carrière du barreau. I l  fut juge au tr ibuna l  
et père d’une nombreuse famille. La m ort vint aussi frapper son 
épouse comme elle avait frappé, en 1625, celle de Gaspard  Bérody. 
Cette mort,  l’exemple de Bérody, les appels de Dieu, lui ouvrirent 
les portes du sacerdoce.
Le jour  du nouvel-an 1635, P ierre-M aurice  Odet cé lébrait  sa 
première messe à l’église de l’abbaye. En 1640, le Chapitre de 
Saint-M aurice por ta  sur lui la m ajorité  de ses suffrages et le 
choisit pour son Abbé. P ro tono ta ire  aposto lique, il jouissait de
tou te  la  confiance du nonce, qui le chargea de missions im por­
tan tes  dans divers cantons de la Suisse.
On com prend qu’en tre  ces deux hommes, P ierre-M aurice  Odet 
e t  Gaspard  Bérody, ces deux veufs devenus prêtres, il devait, y 
avoir des sympathies tou tes  spéciales, un dévouement et un zèle 
enflammés par  les mêmes ardeurs  que la grâce avait fait naître 
sur  ces voies mystérieuses par  où Dieu les avait conduits l’un 
et l’autre . Aussi nous verrons le pieux e t  laborieux chroniqueur 
devenir le bras droit du nouvel Abbé.
Déjà sous l’Abbé Georges Quartéry, Gaspard Bérody avait été 
délégué pour négocier la réunion des abbayes de Sixt e t  d’Abon- 
dance à celle de Saint-Maurice. Les deux premières avaient été 
fondées au X IIe siècle par la générosité et les largesses du m onas­
tère d’Agaune. Le fru it  de ces négociations se borna à un lien 
d’amitié plus intime. L ’abbaye de Saint-M aurice possédait encore 
au X V II0 siècle des terres  considérables dans le pays de Vaud 
courbé sous le joug  de la domination bernoise. Chaque Abbé devait, 
après son élection, aller recevoir de Leurs Excellences de la rép u ­
blique de Berne l’investiture seigneuriale de ses terres. Comme 
ce tte  investiture in té ressa it  hau tem ent le Vallais, qui voulait 
toujours que l’Abbé fû t  un de ses sujets, une députation , composée 
des plus nobles patrio tes,  accompagna l’Abbé P ierre-M aurice  
Odet, afin de rendre par  leur influence ces négociations plus faciles. 
L ’Abbé se fit accom pagner devant la république de Berne, non 
seu lem ent des m ag is tra ts  que lui avait donnés son pays, mais 
encore de son cher chanoine Gaspard Bérody, devenu chancelier 
de l’abbaye, après avoir résigné l’adm inistra tion  de l’hôpital de 
S a in t-Jacques  à Saint-M aurice.
Gaspard Bérody était  à  ses travaux de paléographie, lorsque la 
ville de M artigny voulut l’en arracher e t  en faire son prieur. Le 
bannere t  et la  ville le présen tèren t à l’évêque de S ion; mais le bon 
G aspard  déclara qu’il n’acceptait ce poste qu’à condition que le 
P révô t  du Sain t-B ernard  y consentira it.  Ce consentement fut donné 
par  le P révô t et  son Chapitre. Gaspard ne vint cependant pas 
prendre possession de son prieuré. Sa place é ta it  dans son abbaye, 
dont il n ’avait pas te rm iné le Cartulaire.
De plus, le zélé P ierre-M aurice  Odet, devenu Abbé, dés ira it  
ardem m ent, malgré les obstacles qu’il rencon tra i t  dans le pays, 
supprim er le système des prébendes dont j ’ai parlé tou t  à l’heure,
et rendre au nerf de la vie religieuse de son abbaye toute sa force 
et toute son énergie. P o u r  opérer cette œuvre, il se choisit pour 
prieur c laus tra l  notre pieux chroniqueur Gaspard L
L ’abbaye m archait  à grands pas dans les progrès de la  vie 
religieuse. Deux hommes de loi, deux veufs, frères dans leurs 
aspirations et leur dévouement à la cause de Jé sus-C hris t ,  devenus 
frères dans le sacerdoce, présidaient à ses destinées.
Dieu appela à lui son fidèle serviteur Gaspard Bérody le 
3 f é v r ie r 2 1646.
Les quelques pages que je  viens d’écrire nous ont fait voir 
Gaspard Bérody au milieu de ses travaux, patien t et laborieux, 
trava il lan t  toujours, dans le monde comme à l 'ombre du cloître, 
sous les resplendissantes clartés d’une foi vive et inébran lab le .  
Cette notice contribuera, je  l’espère, à rendre la  lecture de sa 
chronique plus intéressante et plus facile. E t  le souvenir de cet 
homme laborieux, au caractère catholique bien trem pé dès le débu t 
de sa vie dans le monde, ne res te ra  pas stérile dans notre  Société. 
I l  accom pagnera sa chronique sur l’autel de la patrie.
1 La Vie do sa in t S ig ism ond, roi et martyr, par G u i l l a u m e  B é k o d y , 
alias Père Sigismond, p. 131, Syori, 1666.
* Catalogue des chanoines de Sainl-Maurice.
BERODI CHRONICA
M e m o r a b i l i u m  r e r u m  1 q u æ d a m  m o n i m e n t a  a  m e  G a s -  
p a r o  B e r o d o ,  A g a u n e n s i s  g y m n a s i i  R e c t o r e ,  e x p r e s s a  
a t q u e  a n n o t a t a  a n n i s  s e r i a t i m  h i e  i n d e  s e q u e n t i b u s  : 
E t  p r i m o .
1610
Anno ab in te m e ra tæ  Virginis partu  millesimo supra  sexcente- 
sim um decimo et die te r t ia  mensis Ju li i ,  convocati variis ex 
regionum  partibus coactique milites, ex Germania, bine L ucer-  
nensi ac Friburgensi,  tum  Vallesiæ plagâ, adde et iam e cceteris 
confœderatis provinciis ,  iidem ite r  habuerun t Sancto-Mauricio 
Agaunensi ad P edem ontanas oras Serenissimi Sabaudiæ Ducis Caroli 
Em m anuelis  servitio ac suppetiis in M antuæ Ducem profecturi.
Eodem anno et mense, Rhodanus in tan tam  crevit alti tudinem 
u t  universa Glaresii p lanities domos pertingens, aquarum  inunda- 
tione contegere tur ,  adeo u t  pueri navigiis, seu aliis instrum entis  
nullo ferme negotio superna taren t .
Eodem anno e t  mense dem andata est mihi inst ituendæ J u v e n -  
tu t is  cura, a nobilibus Agauni Burgensibus, Reverendissimi nostr i  
Adriani de R iedm atten ,  Sedunensis Episcopi, cœ terorum que P atr iæ  
P rocerum  et Dominorum applausu et approbatione.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino Venerabilis 
Dominus Marcus Rex, p ridem  Vetri Curatus.
Eodem  anno et die p rim a Novembris in s t i tu t i  sun t et creati in 
syndicos honorabilis Antonius F ranc aliàs Carm entrand, locum- 
tenens M. D. G ubernato ris ;  necnon Egregius Claudius Oddetus, 
N otarius .
Eodem anno et mense dies clausit  extremes vir prudens et 
eruditus  P e tru s  Oddetus senior, anno ætatis  suæ octogesimo sexto.
• Dum his in clironicis nullum regicmis, pagi, urbis aut vici nomen 
invenitur, semper res in urbe S. Mauricii Agaunensis acta est.
Eodem anno et mense addictus est suspendio ,  ob furtum, 
Leonardus Bigayon Augustensis, Divi Eem igii ex oppido oviundus, 
sub gubernio primi anni Nobilis Domini Francisci de P la tea  ex 
dezeno Sirrensi.
1611
Anno Domini millesimo supra sexcentecimum undecimo, et 
te rt ia  Januar i i  die, circa horam uoctis undecimam, demissis ex 
abrupto montis  Verossalis saxis, Divi Mauricii corru it  templi super­
ficies, cum superioribus diebus tec to rum  tegu las  abstu lisset vehe- 
mentis  aurge rabies ac impetus.
Eodem anno et mense suscepit in Dei et  SS. tr ium  Begum  
laudem honorificum ac solemne diadema Nobilis ac Generosus 
Dominus Antonius Q uarterius Agaunensis, m il i t iæ  Dux inclytus.
Eodem anno 1611 et die Veneris,  Divo Severino A bbati  quondam 
Agaunensis cænobii, sacrato, mensis februarii ton it ru  ingens e cœlo 
factum contigit.
Eodem anno et die X X V :| Martii,  missi sunt Agaunum  ex supe­
riori Vallesià ad ferendum eidem patriae suppetias, m ilitum  centum 
circa numero, Nobili ac Generoso Domino P etrem ando  de P la tea  
Duce, et eò maxime quod Domini Bernâtes sibi a Principe ac Duce 
Sabaudiæ timerent.  Unde perte rr iti  e regione Agaunensis Castri ag- 
geres et fossas ex humo conflatas ac subinde lignea propugnacula  
evexerunt in honorabilis Mauricii Camani fundo.
Eodem anno et mense Ju n io ,  obiit in Domino vir probus 
Claudius de F um o , civis Agaunensis.
Eodem anno et mense Septembri collecta es t ac recuperata , 
Dei faventis gratià ,  tan ta  vini copia ac ubertas,  u t  plerisque media 
doliorum vasorumque m ult i tude  in queis vinum collectum recon- 
deretur, fuerit avide desiderata. E m ptum  est siquidem uuo floreno 
vini sextarium.
Eodem anno et mense Novembri creati sunt in syndicos Nobilis 
Girardus Andreas Ser. Sabaudiæ Ducis agens, et vir prudens 
Petrus  Oddetus, anno subsequenti defunctus; in parentis  locum 
suffectus est vir probus Gasparus ejusdem filius.
Tunc temporis invalescebat in Valle l ibaci  gravis pestilentia .
1612
Anno Dominicas Incarnationis  millesimo supra sexcentesimum 
decimo secundo et mense februarii, Agaunensis Gubernii adm i- 
n is t ra t ionem  suscepit spectabilis Dominus Nicolaus Gasnerus ex 
dezeno Leucensi.
Eodem anno et mense Martio ja c ta  sunt,  Deo prævio, prima 
cœnobii patrum  Capucinorum ad divi Lauren tii  sacellum et 
p rædium  fundamenta.
T unc  tem poris  i te r  quo ad sacellum Rupis Deiparæ fertur,  
devasta tum  est ingenti  saxorum devolutione.
Eodem  anno et mense v itam  Deo reddidit  vir p ræ fatus  P e trus  
Oddetus (uti p ræ es t)  quondam syndicus.
Eodem mense primi inchoavit sacri prim itias ,  Vallem apud 
Illiacem, Ven. D om inus P e tru s  Rex, ejusdem Vallis Prior.
Eodem anno e t  mense Maio solemni Deo facta supplicatione, ad 
im pe trandam  aeris seren ita tem  frugum que te rræ  conservationem, 
dela tum  ac d ep o r ta tu m  est (quod alias rarissime) in D. Sigismundi 
Odeum, corpus sancti  Mauricii.
Anno præmisso et mense Augusto, cœlo sereno exhibita es t 
publice, me A uthore ac Duce Tragicomœdia, facta de Pcrditis 
Annibalis Moribus et Bello inter Martern et Apollinem gesto.
Eodem anno et mense cooperta est ex novo pars an ter io r  
S. Sigismundi ecclesiæ.
O bierunt Principes juvenes tres tr ium  regum , videlicet Galliæ 
H ispaniæ et Angliæ .
Eodem  anno et mense insim ulati  sun t  nimiæ ac p ræ te r  modum 
avaritiæ , tu m  etiam proditionis seu in patr iam  perduellionis, 
plerique Ballivi et Magnates B erna tum  ; ejusmodi sunt : Baro 
Aubonensis, Ballivus Morgiensis et  D. De V ert  pridem G ubernator  
,  Aquilei,  e t  plerique alii qui suæ perfidiæ graves dederunt pœnas, 
n im irum  m ortis  e t  exilii in civitate Bernensium.
Eodem  anno et mense Septembri visa es t ac inventa tan ta  
centipedarum  m ult i tude  u t  pene universa hor torum  olerà ac 
g ram ina  corroserint.
Eodem anno e t 'm ense Novembri creati sun t in syndicos honestus 
ac egregius Michael Oddetus Notarius et P e t ru s  Grelanus senior-
Eodem anno et meuse Decembri in ipso Natalis Domini pervi-
gilio, superimpositum est al tari templi Divi Sigismundi, inauratimi 
Tabernaculum, binis cum sta tu is  Angelicis.
Communitas T rium -T orren t ium  aliud recepit sed paulo minus.
Eodem mense natum  est Agauni m onstrum  cui pareban t capita 2, 
brachia 3, nates 4, to tidem  crura e t  pudenda, in solo corpore 
denique bene formato.
Mutatio anni 1613
Anno ab humani generis salute millesimo supra  sexcentesimum 
decimo tertio et mense Januar io  tan tu s  supervenit ventorum 
impetus ac rabies, u t  non domorum modo tecta  ac sum m ita tes ,  
quinimò procerissimas arbores, radicitus funditusque evulserit,  
turn denique prostraverit ,  in sylva Verosali finita, arbores etiam 
longe densissimas. Quod prodigium indicat maximum f u tu r a  
calamitatis quam Deus a nobis aver ta t i
Eodem anno, mense Februario  duxi in uxorem hones tam  ac 
pudicam Anniliam filiam honorabilis viri B artho lom æ i Oddeti, 
civis Agaunensis, conceptam inlegitimo toro cum nobili ac generosa 
Domina Catliarina, filia quondam nobilis ac potentis Domini 
Claudii de P la tea ,  militine apud Vallesios præfecti ac ducis inc ly ti .
Eodem nuptia rum  die in perpetuam  hujus mei conubii memo- 
riam in Dei laudem et gloriam, me Authore, exbibita est sacra 
Tragi-comœdia in qua prim um  Christi m iraculum  conversionis 
aquæ in vinum in Cana Galilææ p a tra tru m  feliciter enituit,  idque 
in area Conventùs Agaunensis.
Eodem anno et mense Maio, obdormivit in Domino npbilis et 
magnificus Dominus Franciscus de P la tea ,  paulo ante universæ 
Vallesiæ Ballivus.
Eodem anno et m ense ,  Saucti-M auricii in ædibus honesti 
Aymonis Oddeti cœpta est grassari  pestilentia, cujus toxico ejus 
uxor quinque cum liberis obierunt. Eo tempore maxime invaluit 
pestilentia in Berna tum  finibus Vallesiæ finitimis et potissimum 
Bacii, ubi innumeras cujuscunque æ ta tis  gentes vita privavit.
Eodem anno, mense Augusto, sub Arietis siguo, cœlo sereno, 
horam circa noctis decimam, visæ sun t  in aere, co lum næ et lanceæ, 
candidi inde ccerulei coloris.
Eodem anno et mense obiit pestilentia vir prudens ac providus
Antonius F ranc  aliàs Carm entranus, civis Agaunensis ac vices 
+  gerens magnifici Domini Gubernatoris  Agaunensis.
Eodem anno 1613 et mense Octobri obiit u tique pes ti lenza  
+  providus et egregius vir Jacobus Gatellani, Notarius, unacum  ejus 
filio Antonio, nuru  aliisque domesticis.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino piæ ac felicis 
memoriae Adrianus a R iedm atten ,  Sedunensis Episcopus,P ræfectus 
et Comes utr iusque Vallesiæ : cujus anima in pace quiescat!
Eodem anno et mense Novembri creati sunt Syndici honestus 
Joannes  Catellani senior, kospes, et eidem associatus magister 
F ranciscus G ranger sartor ,  concives Agaunenses.
Eodem anno et mense vir probus Blasius Bagniodi duxit in 
uxorem honestam  P erne tam , filiam quondam  honorabilis Antonii 
Carm entrand, in sacello Sancti Laurentii,  ob imm inens regnantis  
pestilentiæ  periculum. I taque  eodem anno et mense honorabilis 
vir Michael de P ra to ,  ex S. Gervasio oriundus, duxit in uxorem 
honestam  Mauriciam, filiam honorabilis Bartholomæi Oddeti, in 
pago Massongiaci ob causam præ narra tam .
Eodem anno et mense obiit in Christo, nobilis Domina Maria 
Quarteri, uxor honesti Angelini de Furno.
Eo ipso tempore tan tus  invaluit frigoris vigor u t  Rhodanus 
(quod aliàs raro) congelatus ad invicem adhæserit.
Eodem anno et mense electus est in Episcopum Sedunensem, 
Præ fec tum  et Comitem Vallesiæ, Reverendissimus Dominus H ilte -  
brandus Jodocus,  ante Curio Leytroni et  Canonicus Sedunensis.
1614
Anno Dominica; Incarnationis millesimo sexcentesimo et quarto 
decimo, mense Februarii ,  Agaunensis Castri gubernium  suscepit 
spectabilis Dominus Joannes Venetus, vir ill iteratus.
Eodem  anno et mense Martio superim positum  est altari P a trum  
Capucinorum Tabernacu lum  auro purissimo perfectum, et mirabili 
opere fabricatum.
Eodem anno et mense Aprili sum psit  habitum  religiosi Agau­
nensis Ordinis divi Augustini venerabilis Dominus Guillielmus 
de Calce, Curatus oppidi de Choex.
Eodem anno et mense constructa atque repara ta  sun t male ap ta  
ta m  urbis quam extra pavimenta.
Eodem anno et mense Jun io  facta est ex novo ampia restauratio  
cancellorum divi Sigismundi.
Eodem anno et mense suppositus est a nobili e t  reverendo 
Domino A bbate Pe tro  de Grilly novi tem pli Sancti-Mauricii lapis 
quadratus et angularis ejusdem fundamenti et  basis loco, sacris 
cæremoniis ac r itibus permultis  ad hæc præmissis.
Eodem anno et mense ex trem um  obiit diem vir sagax et 
e ruditus m agiste r  P e tru s  Nicolai, concivis Agaunensis et Chi- 
rurgus, in sacello Veragrorum S. Mauricii, ex quo delatus fuit 
Agaunum et inhum atus in claustris cœnobii S. Mauricii.
Eodem anno e t  mense Septembri, dea lba tum  est in tr insecus divi 
Laurentii sacellum.
Eodem anno et mense Novembri in s t i tu t i  sun t  in syndicos 
Agaunenses vir honorabilis Georgius de P ra t is  et honorabilis 
P e te rm an d u s  Oddetus, meus sororius.
Eodem anno et mense facta est consecratio et institutio  episco- 
patùs  Reverendissimi Domini H ilteb rand i Jodoci ante electi, a 
Reverendissimis Archiepiscopo Viennensi com m oranti  Aquiani, et 
Gebenensium Episcopo Francisco de Sales.
1615
Anno a partu  Virginis millesimo sexcentesimo quinto decimo 
et mense Januar io  m igravit ex hac vita in aliam vir honorabilis 
Antonius Rapetus, civis Agaunensis.
Eodem anno et mense Martio sum psit  hab itum  Religiosa! 
monialis apud M elanum P erne ta  filia quondam honorabilis Mi­
chaelis de Pago, mercatoris.
Eodem anno et mense consum ptus est igne et incendio deletus 
Octodurensis suburgi pagus.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino venerabilis Dominus 
Joannes Franciscus Bagniodi, Agaunensis cœnobii Relig iosus; in 
cujus locum suffectus est venerabilis Dominus Jacobus Columbinus.
Eodem anno et mense dea lba tus est paries in te r ior  templi divi 
Sigismundi.
Eodem anno et mense Ju lio ,  die VI ejusdem facta es tD ed ica tio  
et Consecratio templi divi Laurentii  ab eodem Hiltebrando, 
Sedunensi Episcopo.
Eodem anno et mense electus et ins t i tu tus  es t in patriae 
Ballivum magnifions Dominus Antonius W aldin.
Eodem anno et mense obiit in Christo Venerabilis Dominus 
P e tru s  F rancus  seu Carm entranus, cœnobii Agaunensis Sacrista et 
Concionator, Flexiæ in Andibus, ubi sacræ Theologiæ cursum 
perficiebat.
Eodem anno et mense O ctobri obiit egregius ac providus F ra n -  
ciscus Christini, N otar ius  et nostri Domini Castellani vicegereus, 
nullis tarnen relictis liberis, cujus hæreditatem  consecutus est 
egregius Amedeus Christini,  N otarius  nepos.
Eodem  anno et mense suscepit hab i tum  Religiosi Agaunensis, e t 
creatus est in Sacristam nobilis ac venerabilis Dominus Georgius 
Quarteri, Canonicus ante Sedunensis.
Eodem anno et mense Decembri grassari  ccepit p es t i le n za  primo 
Verossali, h inc  paucis post diebus Agauni, in urbe, domi honesti 
Claudii Chapellet.
1616
Anno a Redemptionis nostræ salute, millesimo sexcentesimo 
sexto decimo et die te r t ia  decima Februarii ,  Agaunensis Castri 
gubernacula suscepit magnificus atque spectabilis Dominus Nico­
laus Im Eich, pridem  Capitaneus in Pedemontio .
Eodem anno et mense grassari ccepit pestilentia  Seduni e t  in 
vicinis pagis, e t  adeò gravis fuit u t  eâdem mille et quingenti  
hom inum  interierint.  Ìb idem  perm ansit  ad 24 usque mensis 
Novembris.
Eodem anno et mense Aprili obiit Sancti Mauricii pestilentia ,  
honestus vir Antonius Columbinus, civis Agaunensis  et  pridem 
Custos apud Castrum gubernii, qui tam en  obiit et sepultus  est 
in fundo meo Callietarum ad quem sese asyli loco receperat.
Eodem anno et mense Jun io  Dominus G ubernato r  Im  Eich, fieri 
fecit in usum Castri saxeam piscinam.
Eodem  anno et mense obdormivit in Domino honorabilis P e tru s  
Guilliermin aliàs Charpillionus senior.
Eodem anno menseque obiit Seduni pestilentia providus F ran-  
ciscus Berodi, mei scriba; frater,  una cum ipsius uxore et filiis, 
dempto uno qui supervixit.
Eodem anno et mense Augusto supposita  est a l tari sacelli
Deiparæ Virginis divi Sigismundi (in tempio) piota tabula, sen 
inscriptio de nomine Jesu ,  quamquidem Universitas Agaunensis 
(Respublica) ex voto fieri fecit u t  invocatione ejusdem sanctissimi 
Nomiuis a pestilentiæ flagello libera et imm unis foret.
Eodem anno et mense primitias sacri Deo ob tn li t  Annessii, 
venerabilis Dominus Guillielmus Berodi, mens utique frater, cuique 
subsequenti anno dem andata  est cura pas tora tûs  com m unita tis  
Vexi, a venerabili Capitolo Canonicatûs Sedunensis, a quo pendet 
ejus collatio.
Eodem anno et mense Septembri vitâ functus est vir honorabilis 
Bernardus de P ra to ,  mercator,  in ædibus honesti Joannis,  ejusdem 
filii.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino honesta prudensque 
M atrona Pernona  Carm entrand, uxor viri honorabilis Bartholomæi 
Oddeti, concivis Agaunensis, soceri mei.
Eodem anno et mense Octobri circa nundinas Octoduri haberi 
" solitas, pestilentia invasit domura honesti Georgii de P ra tis ,  quæ 
paulatim  invalescendo annum perfecit integrum.
Eodem anno et mense obiit pes tilentia honestus Blasius Bagniody, 
cum suo tilio adhuc in cunis existente.
Eodem anno et mense Novembri, l a ejusdem die, electi e t  creati 
sun t  in syndicos oppidi Agaunensis egregius P e t ru s  Charleti 
Notarius et fiscalis, e t  honestus Michael Grely.
Eodem anno et mense Nov. obiit pestilentia  nobilis m atrona 
Ja n a  de Ravorea, uxor nobilis et  generosi Domini Jacobi Quarterii,  
Castellani Agaunensis, in fundo ejusdem Domini sito prope 
agrum Evionnæ, sepulta  vero fuit in provestibulo tem pli  Sancii 
Sigismundi.
Eodem anno et mense obiit item pestilentia venerabilis Dominus 
Claudius Berody, P resby ter  et incliti cœnobii Cruciger, mei dicti 
scribæ frater.
Eodem anno et mense adapta ta  et perfecta est via per hor tum  
honesti Joann is  de Rota, qua tend itu r  ad Glaresium, et infra 
urbem, ut tam urbani quam externi possint illac, regnante pesti- 
lentià, tu t ius  periculum vitare.
Eodem anno et mense primitias sacri inchoavit venerabilis 
Dominus Joannes Ludovicus L aurat ti ,  in sacello divi Laurentii.
Eodem anno et mense sum ptum  est capitis et pugni dextri 
supplicium Montheoli de Francisco Silvestro, N o tan o  Vallis
Illiacæ, quod suâ arte  tabell ionatûs esset male usus subgubernio 
Domini Aegidii Jossen aliàs Bantm atte r .
Eodem anno menseque capitis lu it  supplicium magister Carolus 
Muriset, la tomus Illiacensis, domorum, regnante peste, purgator  
et infector qui eo ipse tempore quam plures suo sortilegio vita 
privavit.
1617
Anno millesimo sexcentesimo decimo septimo, die 24“ Ju li i  
Vercellenses dediderunt se Hispanis.
Eodem anno e t  mense obdormivit in Domino nobilis Dominus a 
sancto  Paulo  Aquianus.
Eodem anno et mense in festo divi Augustini in ccenobio Montis 
Jovis sum psit  hab i tum  Religiosi venerabilis Dominus Jacobus 
Muriserus Agaunensis.
Eodem anno et mense Septembri obiit in Domino nobilis 
Dominus Claudius Tornerius senior, Castellanus S. Gingulphi.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino reverendus ac 
venerabilis Dominus Jacob  Schinideydes, Decanus Valerias.
Eodem mense, vigilia S. Mauritii natus est Angelinus filius 
honorabilis Sigismundi Odet.
Eodem anno et mense cesseront e vita venerabilis Dominus 
Claudius Baudinus, canonicus et Infirmarius Agaunensis ccenobii ; 
item  nobilis Dominus Jodocus Quarterius , Castellanus de Chcex et 
signifer generalis  u rb is  Agaunensis.
Eodem anno et mense Octobri 12 signa m ilitum  Lans-quenets  
ex Pedem ontio  iter habuerunt Agauno sub Comite et Coronelle 
de Semberg.
Eodem anno et mense ex dicto Pedem ontio  decern insignia 
Bernensium etiam ibidem iter habuerun t.
Eodem anno 1617 et mense præmisso facta est su p p l ica lo  gene- 
ralis ex voto apud sacellum Saxi D eiparæ Virginia, pro referendis 
Deo g ra tia rum  actionibus ob liberationem ab ipso pestilenti»; morbo.
Eodem anno e t  sub exitum mensis præfati fuimus, divina mise- 
t ratione, liberi ab eo pestilenti»; morbo qui domum honesti Georgii 
de P ra t is  invaserai ; cui pestilentiæ  morbo successif dysenteria, 
qu æ  multos e medio sus tu li t ;  inde alius morbus gravis subsecutus
est qui homines eo detentos prope fanaticos et amentes efficiebat 
a quo et iam quam plures fuerunt e medio sublati.
Eodem anno et mense dono d a tæ  sunt a nobili e t generoso 
Domino Antonio Quarteri, Duce Agaunensi, quatuor casulæ sacer­
dotales, duæ rubri, reliquæ albi coloris, in usum tam  ecclesiæ 
parochialis  quam Cœnobii S. Mauricii Agaunensis.
Eodem anno et mense forna i  ER. P a tru m  Capucinorum con- 
ventus, erecta est.
Eodem anno et mense ce lebra tum  est conjugium in ter  nobilem 
P e tru m  de P e tr a  aliàs Macognino Bellicensem in Galliâ et 
honestam  P erne tam  filiam quondam honorabilis Antonii F ranc  
seu Carm entrand, relictam vero quondam D. V. Blasii Bagniodi.
Eodem anno et mense iter  habuerun t San-Mauricio ex P ede-  
moncio, nempe decem signa militum  Lans-quenets,  omnes tam en 
e ran t  (omnium fama et judicio) selecti e t  in armis exercitatissimi 
milites sub Comite et Coronelle de Mans-fel.
Eodem anno et mense Decembri sum psit  hab i tum  Religiosi 
Agaunensis, venerabilis Dominus P e tru s  Berodus, consobrinus 
meus.
Nota ob ite r :  singulis jamdictis  temporibus, maxima usi sumus 
aeris serenitate, paucis adm odum  (quoque rare) demissis e ccelo 
imbribus, nivibusque.
Eo ipso anno venum datum  est in vineis meis novi vini sextarium 
7 florenis.
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Anno Incarnationis Dominicæ millesimo supra  sexcentesimum 
decimo octavo, mense Januario ,  hum anæ  concessit n a t u r a  prudens 
m atrona Mauricia, uxor honorabilis viri quondam Joann is  Oddeti.
Eodem anno et mense celebratum est conjugium in te r  honestum 
Georgium de P ra tis ,  civem Agaunensem et honestam Anniliam 
filiam honorabilis viri Angelini de F um o .
Eodem anno et mense obiit nobilis Dominus de Vallon, civis- 
Thononiensis, pridem maritus nobilis m atronæ  P e rn e tæ  Blancq.
Eodem anno et mense m agiste r  Bernàdus Porra lis  duxit  in 
uxorem Ja n am  filiam honesti quondam viri Amedei Christini, con- 
sobrinam meam. Eodem anno et mense p ram isso  p ra fa tu s  m agiste r  
Bernardus insignia venalis vini exposuit, n imirum caput Aethiopis
Eodem anno et mense obdormivit in Domino ven. Dominus 
Claudius L aurat ti ,  hospitalarius  et pridem canonicus S“ Mauricii 
Agaunensis:  cujus in locum mense subsequent! Martio subsecutus  
ac ins t i tu tu s  est ven. Dominus P e tru s  Rex, pridem prior Vallis 
ll l iacæ.
Eodem anno et mense dicto Martio obiit in Domino nobilis 
atque Reverendus Dominus P e tru s  de Grill}', Abbas coenobii 
S. Mauricii Agaunensis, Seduni a quo delatus fuit Agaunum et 
sepultus honorifìce in tumulo suorum Antecessorum in sacello 
Deiparæ Virginia.
Eodem anno et mense obiit honestus vir Ph il ibe rtus  B urdet 
Aquianus et civis Agaunensis e t  hospes publicus in ædibus 
N. D. Agentis.
Eodem anno et mense missus est in possessionem cune  Vauvria- 
censis Dominus Jacobus  Muriserus, consobriuus meus.
Eodem anno et mense restauratio  inferioris tabu la ti  lignei pina- 
culi templi S. Sigismundi de novo facta est.
Anno quo supra  et mense Aprili electus est in A bbatem  Con- 
ventûs S. Mauricii, nobilis ac Rev. Dominus Georgius Quarteri,  
prius Sacrista  ejusdem Cœnobii.
Eodem anno et mense idem præ elec tu s  Abbas missus est in pos­
sessionem domûs Abbatialis.
Eodem anno et mense obiit ven. Dominus Noel Barberius, 
cura tus  Massongiaci.
Eodem anno et mense Maio obdormivit in Domino R. P .  S ym - 
phoriaïius, concionator optimus in conventu S. Laurentii  e t  p rim us 
omnium ibi in tu lum ulo  RR. P a t ru m  sepultus.
Eodem anno et mense nobilis P e trus  P ayerna tus  duxit in uxorem 
Mariam relictam egregii quondam viri Claudii Berodi, Notarii e t 
curialis Abbatiæ, consobrini mei.
Eodem anno et mense laquear tecti  div. Joannis  Baptistæ  sacelli 
de novo r e s t a u r a to .
Eodem anno et mense Junii ,  die festo Pentecostes, creati sun t  
concives S. Mauricii Agaunensis, nobilis Dominus P e trus  de Maco- 
gnino aliàs de P e tra  et honestus Michael de Pra to .
Eodem anno et mense Vercellensis civitas reddita  est Duci 
Sabaudiæ.
Eodem anno e t  mense natus est Carolus filius Jacobi Berody, 
Notarii jun ioris  fil. Berody Notarii,  cujus nomen imposuit ex sin-
gulari p ie tàte  erga S. Carolum Boromæum, Nob. ac Rev. Abbas. 
G. Quarterius qui eodem ad sacrum  Baptism atis  fontem detulit.
Eodem anno venerunt Sedunum P rim ar i i  Domini Bernâtes 
pristini foederis confirmandi causa; quorum adventum  congra tu­
lantes  Vallesiani,  de jussu  nostrorum superiorum  Dominorum, 
quadringentorum  militum apparato  exceperunt, subjectis 50 homi- 
nibus Montheoli, more Æ th iopum  personatis qui cœteris armigeris  
p ræ ibant (aspectu optimum).
Eodem anno et mense Jun io  incepta es t res tauratio  pinnaculi 
templi divi Mauricii pretio convento sexcentorum florenorum 
unacum  curru vini et alio curru tritici.
Eodem anno et mense Ju lio  nuptiæ  sun t ce lebratæ, maximo cum 
apparatu ,  in te r  nobilem et generosum Dominum Jacobum  Quarteri, 
caste llanum  S. Mauricii Agaunensis et  prudentem  m a tro n am S aram  
W is S edunensem ; item  inter nobilem Joannem  Quarteri  ejusdem 
nobil. D. castellani filium cum Christina filia nobilis atque magni­
fici Domini Nicolai K a lb m a tte r ;  nec non et hones tum  Christianum 
Francum  aliàs Carm entranum  ejusdem nob. Domini Castellani 
nepotem  cum prudenti Dominä Anniliâ filia quondam magnifici 
Domini Martini.  Quibus quidem conjugibus m atrim onii sacra- 
mentum  m inis trav it  in tempio Conventûs S. Mauricii Agaunensis 
nobilis atque Reverendus Abbas Georgius Quarterius.
Eodem anno et mense Ju lio  suscepit hab itum  Religiosi Ordinis 
div. Augustini ven. Dominus Joannes  Charpilionus, prius presbyter 
honorarius in exercitu nobilis et  magnifici Domini N. K a lbe r­
matter,  Coronelli in Pedem ontio ,  et in u rbe  Nissa, circa fines 
Galliæ Narbonensis ; jam  vero cantoris ollicio ac beneficio u titur,  
quod eidem gratis  resignavit nobilis ac venerabilis Dominus 
Henricus de P e tra  aliàs de Macognino, per obitum nob. ac 
Rev. Domini P e tr i  de Grelly, Abbatis ejusdem Conventûs.
Eodem anno e t  mense adeù excrevit et exundavit Drancia  Oeto- 
durensis, u t  omnes term e agros finitimos aquis expleverit. Unde 
univers® Banderiæ homines a Morgia Contegii inferius eo venire 
coacti sint ad barras conficiendas jussi a supremo magistrato .
Eodem anno et die XXVI, d icata  S. Ann®, ejusdem mensis, 
superimposita fuit crux ferrea in sum m ita te  pinnaculi tem p li  
S. Mauricii Agaunensis.
Eodem anno et mense Augusto excessit e vivis nobilis Dominus 
P e te rm andus  de Platea, Dux militaris in servitio regis Francorum .
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Eodem anno et mense obiit in Christo nobilis M argareta  
Payerna t,  uxor m agistri P e tr i  Poschon sartoris, consobrini mei.
Eodem anno et mense apposait  insignia albæ crucis venalis vini 
magister Ludovicus Grely, faber tignarius, consobrinus meus, in 
ædibus N. D. Agentis.
Eodem anno et mense honestus M atthæus Oddetus, consobrinus 
meus, duxit  in uxorem (Sirri), honestam  Anniliam, fìliam hono- 
rabilis Antonii Tagnoz Sirrensis.
Eodem anno et mense d ieta restauratio  piunaculi templi divi 
Mauricii perfecta est.
Eodem  anno et mense Novembri creati sun t in syndicos liono- 
rabilis Angelinus de F u m o  et honestus Bernardus Porralis ,  con­
sobrinus meus.
Eodem anno et mense ins t i tu tu s  est Curatus Massongiaci 
V. D. Claudius Bicketi, prius Curio Columberii infra Montheoltim.
Eodem anno et mense egregius Bartholomæus Berody, notarius 
et Reverendissimi Seduuensis Episcopi a secretis, fra ter mei 
præsentis  scribæ, Seduni duxit in uxorem m odestam m atronam  
Anniliam, relictam quondam honorabiiis Vardel, civis Sedunensis.
Seguenti die creati sun t  in notariés, egregius F ranciscus Jodocus, 
fra ter  ejusdem Reverendissimi et cam erarius; item et egregius 
P e tru s  filius egregii ac providi Jacobi Berody, notarli junioris, in 
fratris mei et mei præsentiâ.
Eodem anno e t  mense natus est Andreas filius magnifici Domini 
Antonii Stockaiper, Gubernatoris  S“ Mauricii, e t  delatus ad sacrum 
baptismatis  fontem per nobilem Dominum Andream Gerardum, 
Agentem.
Eodem anno et mense Decembri visus est in cœlocometa p ræ  
seferens radios ad longitudinem duorum hastilium, et apparu it  
per mensem continuum.
Eodem anno e t  mense visus est in cœlo circa lines Gebenenses 
homo arm a tus  rubri coloris, bastile p ræ  m anibus tenens qui ali- 
quandiu luctatus, tandem  disparuit.
Eodem anno et mense quadrantis  lioræ spatio factæ sun t  corus- 
cationes maximæ, quas.inde subsecuta sun t  ingentia tonitrua .
Eodem anno et mense natus est Georgius Henricus, filius nobilis 
Domini P e tr i  de P e t r a  aliàs de Macognino, civis Agaunensis.
Eodem anno et mense, na tu ræ  tr ibu tum  solvit hones tus  Mau- 
ricius Camanis, ætate  confectus, civis Agaunensis.
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Anno a par tu  Virginia millesimo supra  sexcentesimum decimo 
nono et mense Februario, Montheolensis Castri gubernacula 
suscepit magnificus Dominus P e tru s  de Riedmatten.
Eodem anno et mense creatus est notarius egregius Christianus 
Francus seu K arm entranus .
Eodem anno e t  mense Martio sum ptum  est supplicium patibu li  
de Carolo Cugnat patriæ  Sallanciæ, ob furtum, et de M agdalena 
Christinaud, sortilegä de Ultra-R,hodano, incendio cremata, in 
nemore nigro.
Eodem anno et mense obiit in Christo honestus Joannes de R ota  
septuagenarius, civis Agaunensis.
Eodem anno menseque missus est in possessionem ecclesia; 
parochialis sancti Mauricii sub t i tu to  div. Sigismondi fundatæ, 
venerabilis Dominus Guillielmus Berody, fra ter meus, pridem 
Curatus in Vex, per liberam prius, inde coactam resignationem 
V. Domini Francisci Rosseti Samoensis pridem Curati ejusdem et 
Canonici Agaunensis. Eodem die idem præfatus Berody, mei 
scriba; frater, suscepit hab itum  et regulam religiosi ordinis sancti  
Augustin! Cœnobii Agaunensis.
Eodem anno et mense Aprili obiit in Christo prudens m atrona 
Christina de Nuce, uxor nobilis Francisci Quarterii,  locum tenentis 
magnifici Domini Gubernatoris .
Eodem anno 1619 menseque præmisso discessit ab humanis 
honesta ac prudens m atrona  J a n a  Oddet, uxor nobilis Domini 
Girardi Andrea;, Agentis serenissimi Sabaudiæ  Ducis.
Eodem anno et mense Maio cesserunt e vita honesta P erne ta  
Berody, uxor honorabilis Angelini Oddeti, liinc biduo post,  idem 
Angelinus ejusdem maritus.
Eodem anno et mense (XV II;i ejusdem) g randinavit e t  tonuit  
vehementer.
Eo anno et mense sum psit  hab i tum  Religiosi Agaunensis, et 
creatus est Infirmarius Cœnobii dicti Agaunensis, venerab. Dominus 
Claudius Barrilis, Fauergensis.
Eodem anno menseque natus est Georgius, filius honorabilis 
V. Georgii de P ra tis ,  quem ad sacrum Baptismatis fontem detulit 
e t imposuit nomen Nobilis ac R. D. Georgius Quarterius, Abbas 
S. Mauricii Agaunensis.
Eodem anno et mense Ju lio ,  l a ejusdem die quæ fuit pridie 
solemnis festi Visitationis D e ip a ra  Virginis, sub signo A quarii ,  
na tus  est mihi ac in lucem editus Antonius-M aria Berody, quod 
nomen ind itum  accepit a Nobili ac magnifico Domino Antonio 
Stockalper, tunc G ubernatore Sancti-M auricii Agaunensis et A ura tæ  
M ilitiæ Equité ,  a quo fuit, maximo subsecuto conventu, ad sacrum 
Baptism atis  lavacrum  perhonorifice delatus : Subjectum nomen 
Maria, ideo volui ex pio zelo imponi quòd nimirum idem natus 
esset in ipso D e ip a ra  Virginis Mariæ pervigilio, cujus servitio se 
subdere t  et m ancipare t  æ ta te  provectus.
Eodem  anno et mense, circa urbem Rupem in Taningio inventus 
est fons mirabilis v ir tu tis  ad sublevandas sanandasve cujuslibet 
generis corporis ægritudines.
Eodem anno et mense, in te rm issum  est votum tam ab Eccle­
siastico quam sæculari s ta tu  Agaunensi, Deo et Sancto Mauricio, 
P atrono  nostro, solemniter promissum, festivo P aschatis  die in 
Virolieto, exhibendi ac publice representandi ejusdem Sancti histo- 
riam, habitis licet sex publicis repetitionibus in tempio parochial i 
divi Sigismundi.
K esum ptum  est idem votum, e t  cum effectu adim ple tum  anno 
subsequenti, p rou t videbitur.
Eodem anno menseque nobilis F ranciscus Quartery, Locum- 
tenens magnifici Domini G ubernatoris ,  duxit in uxorem M arga- 
retam, filiam quondam honorabilis Claudii de Biens, civis A gau­
nensis, relictam vero honorabilis Andrem de P ra to ,  mercatoris  et  
civis S. Mauricii Agaunensis.
Eodem anno et mense hab ita  sun t Comitia Seduni, ubi oppu- 
gnantibus licet primariis Vallesiæ hæreticis, et maxime Dezeno 
Leucensi repugnante, interventi! tarnen Dominorum Catholicam 
fidem profitentium et potissimum Nobilis atque Generosi Domini 
Nicolai K alberm atter ,  Coronelli e t Ballivi patriæ, R mus Illustr iss i-  
musque Dominus Hiltebrandus Jodocus, Sedunensis Episcopus, 
P ræ fectus  et Comes utr iusque Vallesiæ fuit in pristinum sta tura 
confirmatus et majoribus quam ante privilegiis decoratus.
Eodem  anno et mense Septembri sum ptum  est capitis suppli­
cium de Michaele Glassier Daven, parochiæ  Contegii, ob peccatum 
sodomiæ pa tra tum  in m ulam  ad se pertinentem.
Eodem anno et die X IID  Octobris, i ta  acriter  ninxit e t  congé-
lavit u t  castaneæ tarn circa fines Montheoli quam apud Cliietre, 
fuerint g raviter  offenste et partim  nullius valoris.
Eodem anno et XXV'1 ejusdem mensis haben tu r  nund inæ  Bacii.
Eodem die habe tu r  celebritas Dedicationis templi parochialis 
div. Sigismundi ; m uta ta  es t in dominicam tertiam.
Eodem anno et die X “ Novembris Keligiosorum omnium con- 
ven tüs S. Mauricii unanimi consensu et voluntate ,  pia et religiosa 
fra ternitas convivendi inchoata est ; pax a Domino et æ terna gloria 
atque félicitas in luce sanctorum, mem oria in benedictione sit.
Eodem anno et mense, l u Novembris, in s t i tu t i  sun t  in syndicos 
egregius ac providus Claudius Oddet, N otar ius  et Locumtenens 
N. Domini Castellani ; necnon spectabilis Dominus Gasparus 
Monthey, vexilifer Agaunensis.
Eodem anno et die X I“ ejusdem mensis lu s t ra tæ  sunt alæ  
militiæ  Vallesianæ in inferiori Vallesia, cælo maxime sereno, sub 
Coronelle et Ballivo Nicolao K a lb e rm a t te ro , Auratæ  Militiæ 
Equité .
N otandum  est quod Montheoli ad majorera rei bellicæ appa- 
ra tum  incesserunt numero 25 equestres carabini accincti tuuicis 
figuratis ; res ad aspectum præclara.
Eodem anno et mense Decembri obdormivit in Domino kono- 
rabilis Antonius Costaz, Evionensis,  sororius meus.
1620
Anno a Christo nato labente millesimo supra  sexcentesimum 
vigesimo, et mense Januar io  restaurata; ac deauratæ  sunt imagines 
sacelli Pontis  a magnifico Domino Antonio Stockalper, Guber- 
natore S. Mauricii Agaunensis, sub exitum ejus gubernii .
Eodem anno et die X I“ F ebruarii  divo Severino dicata, cælo 
sereno, facta est consecratio pontificalis Nobilis ac Illustris .  Domini 
Georgii Quarterii ,  Abbatis inelyti Ccenobii Agaunensis, per Illustris- 
simum ac Beverendissimum H ilteb randum  Jodocum , Sedunensem 
Episcopum ; cuiquidem delegata est cura  a beato P a t r e  P au lo  V, 
summo Pontifica, eundem consacrandi, quod factum est in tempio 
parocbiali S. Sigismundi. Eam ob causam inferius laquear (seu 
solanum) e medio ejusdem templi ligneis aceribus, res tau ra tum  est.
Eo ipso die Agaunensis Castri suscepit gubernacula maguificus 
Dominus Nicolaus Sckiuer ex dezeno Comesii.
Eo anno et mense Maio, VIIP1 die, visi sunt, in solis ortu, in ccelo 
duo soles separati p e r  medium  horæ spatium.
Eodem anno et mense concessum est Agaunensibus Jub ilæ um  
per quindecim dies, primo inckoante a festo ascensionis Domi­
mele donee ad diem Dominicum S. T r in ita t is ;  quod et idem fuit 
generale per universum  orbem te rrarum , pro anno tan tum  1(320. 
In cujus vim ac po testa tem  po tuerun t omnia peccatorum genera 
licet gravissima ac nefandissima perinde atque Rom æ in generali 
Jubilæo, in teg ra  confessione et sacræ synaxis sumptione, omniuo 
expiari delerique : indic tum  a beato P a tre  Paulo V, summo P on ti-  
fice, anno quo supra et mense Januarii.
Eodem anno et mense Jun io ,  pavim entum  tendens a sacello 
S. Jacobi extra muros Agaunenses ad crucem subjectam in parte  
viridarii Xenodochii res tau ra tum  est : atque subinde iter  regium 
ab eodem loco Evionam usque.
Eodem anno et die Dominici Corporis festo, in valle Augusta , 
pluvia adeo exundavit ac (lumina contigua u t  maxima vinearum et 
prædiorum partem  arenis contexerm tac deplorandæ minse dederiut.
Eodem tempore Ehodanus supergressus est barras e t  paulo 
post  obruit.
F luv iu s i tem  Viesia Montheoli, adeo excrevit, u tp o n te m  dejecerit; 
et area to ta  ponti contigua aquis contegeretur,  quam plures aquæ  
periculo perterriti ,  jam suas coopérant sarcinas et supellectil ia,  in 
ædes castro fìnitimas, a tan to  casu aliénas, confestim deportare.
Eodem anno et mense coopertura tecti  odei novi Tem pli 
S. Mauricii de novo perfecta es t et Crux eodem odeo superposita 
die XXVT1 Junii .
Eodem anno et mense missus es t in possessionem beneficii 
S. Crucis, venerabilis Dominus Franciscus Éossety, per ejectionem 
Domini Francisci Rattellerii Samoensis, ibidem prius beneficiati.
Eodem anno et mense spectabilis Dominus Michael de Puteo ,  
doctor medicus, incepit  primo kabitare  Agauuum  in ædibus spec­
tabilis quondam viri Gaspari Montheu civis Agaunensis.
Eo anno et mense in festum Corporis Dominici,  custodia deaurata  
ubi reconditur  venerabile Sacram entum , a l ia ta  ex Pedem ontio, 
data  est in usum  ecc les ia  parocliialis div. Sigismundi.
Eo anno et mense Ju lio  exortum est bellum inter Bhœtos, e t ita 
inflammatum u t hæretici in spretum  Religionis Catliolicæ duos 
sacerdotes biuos in ter  muros consuerint : quod malelìcium non
impune tu le ru n t ;  uam Catholici reciproce, vindic tæ  loco, duos 
itidem prædicantes Lutheros apprehensos penitus excoriarunt.
Eodem anno et die Va Augusti bellico moti terrore et metu, 
Bernenses extruxerunt u ltra  pontem casam ligneam, fundo honesti 
Mauricii Camani, civis Agaunensis, finitimam, in qua per 14 dies, 
circa 24 milites arm ati diem noctemque pervigiles traduxerunt.  
Inde Dominorum Bernensium imperio sublata  custodia, in discessu, 
unus ex eis socium ictu ca tapultæ  im pruden ter  interemit .
Anno quo supra 1620 et die Dominico, decima sexta Sextilis, 
eodemque lesto Beato Theodulo \  Sedunensi quondam  Episcopo, 
necnon Princ ip i utriusque terræ  Vallesiæ ejusdemque P atrono , 
pie dieato : cui B. Confessori tanquam  de Deo op t0 Max" beneme­
rito revelata fuerunt, concedente Ninnine, sacra tum  divi Mauricii 
Archiducis Metropolis centiforum T hebarum , tum  beatissimæ ejus 
Legionis corpora ac reliquiæ; ac subinde pio ejus in tervento  in 
fastos relati fuere M artyres Thebæi, m artyrium  passi in Agauno, 
anno a Christo nato circa ducentesim um octuagesim um  quar tum . — 
Eo inquam die, exhibita est, e t in propatulo representa ta  sacra
I Gaspar Berodus sicnl ahi auctores cjusdem aul etiam antcrioris 
tcinpoiis multa in lume queslionem historien deliramenta secutus est. 
Suliieiat lectori scire S. Tlieodoruiii (qui voeatus est posteti Theodolits et 
Tlieudultis), Octodurensem episcopum fuisse; vertente steculo IV» in 
medium ant in partem seeundam, Ueliquias 5S. Thebtuorum martyruin e 
terra extraxissc; ad earumque venerationem, ad rupem Agaunensem,  
hasilicam exstrux isse , cum speciali institutione in quit monasterium 
Agaunense suam primam habuil fundationem (5. Eucherius et Monachus 
Agaunensis anonymus in actis Thehæorum martyrum necnon et Vita  
S. S everin i Abbalis, aiicluru Fausto inonaclio, ejus d iscipu lo , apud 
Mabillon A d a  S a n d o ru m  0 . S . II., pag. b68.
llutic Theodurum Vallesiani in patronum elegerunt; modilicaliones i[uas 
decursu lemporis hoc nomen ohlinuit exigui sunt momenti. — De S. Thcu- 
duli questione vide opus MS. in arcliivo Abbati,c S. Mauricii Agauii. 
asservatum : H istoire ila m artyre tie sa in t Maurice et tie ses Com- 
Ixignuns , soit de la Légion ties Thébéens.
Optimum disscrtationem habet adverses Theodulum Caroli-Magni coæla-  
neiim Ime MS. in-folio pag. 127 et seqq. Vide etiam Boccard, canonicum 
S. Mauricii Xgaun. Histoire ila Valluis, pag. 382 et seqq. — Ilac de re 
scripserunt posteti Gremuud, sacerdos Eriburgensis : Catalogue ties 
coliti ties tie S ion , tom. XVlll < Ics Mémoires et Documents de la  Suisse  
romande ; et Grenat, canonicus tiedunensis, iu opuscule : D issertation.., 
typis mandalo Frihurgi 1880.
Thebæ orum  seu Histovia præfati sancti Mauricii Arcliiducis et 
P rim ip ili  Thebæ æ  Legionis ac sociorum ejus, in viridario inclyti 
Agaunensis Cœnobii, Verossalensibus saxis contiguo; et hoc m ira­
bili ac prope divino eventu, siquidem præcedenti licet nocte, 
amplissimo coruscationum fulgore et crebro ton it ruum  fragore 
cœlum ingenti  im brium  densitate in tonuerit ,  e t  m atutino  subse- 
quenti die ad im brem  etiam tu m  cadentem citius quam ad»sereni- 
ta tem  tendere  reipsa videretur,  tarnen divinitus âccidit, p ræ te r  ac 
contra omnium as tan t ium  spem et p ræ sert im  hæreticorum  quorum  
non exiguus adera t  numerus, facto Actorum  conventu in parochiali  
tem pio  S. S ig ism undi,  cum inde sacer per urbem  processus 
lus trandæ  Historiæ  ergo fieret, cœlum tanquam  eorum cœpfcs et 
sancto buie operi favens ac propitium, paulatim  sese in melius 
recipere ac lucidum serenumque præbere visum est omnium cum 
adm iratione et applausu, ea sane facilitate, e t  dem en tia ,  u t  ab 
liorâ decima mane in Thea tr i  ingressu ad horam usque quartam  
post meridiem in ejusdem exitu sublucidum aerem cum amæno et 
tem perato  zephiri leniter spirantis sublevamine, utr iusque e t  A cto-  
r ibus et spectatoribus longe commodissimum atque jucundissim um , 
quivis adop ta tum  persenserit.
E t  quod non minori indiget adm iratione in ipso exitu peractæ  
Historiæ de repente imber ingruit  et continuavit paulo tarnen 
brevior donec sub vesperum, tanquam  u t pie creditur,  locum 
expresse, au t  studio daret representandæ S. Historiæ. — Omnia 
de nique tum  læ ta  ac prospera cum cuivis gratissim a faventibus 
superis ceciderunt.
ACTORUM
IN  SACRA H IST O R IA  1 IN TRODUCTORUM  ORDO E T  NOMINA
P ræ ib a t  Actoribus ci tharista  : nempe magister Petrus  Ballys, 
sa r to r  de Auro-Monte, incoia Daviensis.
P ro logus : egregius ac prudens Jacobus,  filius egregii e t  solertis 
viri Mauricii Berody, ambo notarii.
1 Gaspar Bevodus, sicut et alii auctorcs liujus tcmporis, Acta Thebæo-  
rum marlyrum a Monacho Agauncnsi anonyino conscripta, seen tu s est.
Ne longius protraham, nullarn dissertationem instilucrc curato de 
utraque Thebæorum passione, una a S. Eucberio sæculo V°, altera autem 
a Monaclio Agauncnsi sæculo vertente VI0 couscriplù.
Auctor Kectorque Historiæ : ego præsentis  operis acriptor Caspar  
Berody.
Suggestor : venerabilis piusque Dominus Guillielmus Berodus, 
P arochus  ecclesia? sub t i tu to  S. Sigismundi fundatæ ,  et mei 
auctoris frater.
COM ITATÜS ANGELORDM  P R IM I O R DIN IS
Bonus genius : nobilis adolescens Nicolaus, filius nobilis ac 
generosi Domini Jac. Quartery, notarli e t Castellani. Agaunensis.
SS. Michael et  Gabriel : ingenui adolescentes Antonius, filius 
magistri F rancisc i Davidis sartoris, civis Montheolensis et merca- 
toris et H ippolytus , filius m agistri Joann is  Carraud , sartoris, 
incolse S. Mauricii Agaunensis.
SS. Raphael et Cherubim : optim æ indolis nati Joannes  filius 
m agistri Joannis  Riviliodi sartoris  et  m ercatoris ;  e t  Claudius filius 
solertis ac l i t te ra t i  viri Claudii Jacobi de Costa, notarii e t  Com- 
missarii, ex M andamento Samoensi.
COM ITATÜS E P IS C O P I ZABDÆ
Duo Presby ter i  honorarii : nobilis Dominus P e tru s  de Macog- 
nino alias de Pe tra ,  m atr icular ius Agaunensis Cœnobii, e t  liono- 
randus Dominus Claudius Voutier, e m andam ento  Migivæ, Vicarius 
venerabilis Domini Sacristæ, unus mitram, al ter pas tora lem  gerens 
baculum.
Episcopi Zabdæ habitu  incessit in processu per urbem  facto 
venerabilis Dominus Joannes  filius honorabilis quondam viri P e tr i  
Charpillion alias Guillielmi senioris,  Cantor et Canonicus Cœnobii 
A gaunensis ;  cujus personam inter loquentem  egit supra  T hea trum  
nobilis ac venerabilis Dominus Henricus de Macognino alias, 
Eleemosynarius præfati Cœnobii Agaunensis.
COM ITATÜS P A P Æ
P ræ ib a n t  duo in Cardinalium ves titu  ac decore : venerabilis 
Dominus Claudius Barrilis, Infirmarius, e t  pius Dominus Joannes 
filius solertis viri Joann is  de P ra tis ,  civis Agaunensis, subdiaconus, 
unus mitram, a l ter  ternas Cruces unitas gerens.
Marcellinus Papa,  venerabilis Dominus M aurit ius  Cattellaui, 
Canonicus et Sacrista insiguis Conventûs S. Mauricii Agaunensis.
COM ITATUS D EI PA T R IS
Antecedebant duo præclari juvcnes viri in habitu  diaconi, unus 
S. Stephani protomartyris ,  alius S. Laurentii personam repræsen- 
tan tes  magister Hans Faurod  germ auus pellitor, incoia liujus loci, 
e t  P e tru s  filius egregii Hippolyti Trevensodi notarli, palm am  unus, 
cra ticulam alter deferens.
S. Theodulus Seduuensis quondam episcopus et intercessor Patr iic  
Vallesii, egregius ac l i t te ra tus  Jacobus Berody, Notarius et Com- 
missarius, ensem una manu et pastoralem baculum  altera  gerens.
SS. P e lie l e t  Uriel, ambo thuriferi, optima; spei adolescens 
Emilius filius honesti ac probi viri Jen in i  Mottier Verossalensis, ct 
nobilis adolescens Joannes Jodocus, filius nobilis ac spectabilis 
quondam viri Jodoci Quarteri,  Notarii ,  Vexilliferi e t  Castellani 
Chœxii.
Duo Cherubim, optimæ indolis pueri P e tru s  filius honesti P é t r i  
Poschon alias M onthen ,  civis Agaunensis ,  et Jacobus filius 
quondam honesti viri Antonii Costaz, Evionnensis, palmiferi.
Dei P a tr is  personam representavit  v irm u ltæ  virtutis,  bene zelatus 
ac singularis eruditiouis Mauricius Berody, Notarius et Causidicus 
Agaunensis, terno diademate, ad capu t cinctus, gerens in lævâ 
globum aureum.
Duo alii Cherubim subsequebantur  palmiferi optimi pueri Michael 
filius præfati solertis viri Joaunis  de P ra tis ,  et Mauricius filius 
probi viri Joann is  Mauriseri alias de Conventi!, civis Agaunensis.
COM ITATUS AC ORDO M ILITA1US
Sancti Mauricii Archiducis Thebæ æ  Legionis, præeuntis.
P ræ ib a t  Legioni Tubicem  : vir juvenis ac præclarus Joannes 
filius m agistri P e tr i  C otte t de Valle Alpium, incoia Moutheoli.
Pedisequus præferens pilum : nobilis puer Bartholomæus filius 
nobilis ac providi viri Francisci Quarteri Notarii.
S. Mauricius : Nobilis, Reverendus piusque Dominus Georgius 
Quaitery, Abbas insignis Cœnobii Agaunensis.
Ejus a Secretis : vir singulari doctrina ac eruditione dota tus 
Bartholomæus filius providi, solertis ac li t tera t i  quondam viri 
Joannis Francisc i Berody, ambo Notarii, mei Authoris præsentis 
scriptoris, frater.
Pedisequus : optimus juveuis Ludovicus Michael ex m anda­
mento S. Gervasii.
S. Candidus Senator ac P ræ fe c tu s  milit iæ  : vir m u ltæ  eruditionis 
ac vir tu tis  Christianus, filins honorabilis quondam viri Autonii 
F ranci alias Carm entran i ,  N o ta r iu s ,  e t Coucivis S. Mauricii 
Agaunensis.
Accensus Major : egregius ac prudens Michael Oddetus, N o ta ­
rius necnon et curialis magnifici Domini Gubernatoris  Agaunensis.
Sclopetarii quatuor.
Tympanista .
Tubicen.
Duo alii servi in præfato  Comitati! præibant Thæ bæ o Vexillo, 
cum macheris  nudis.
S. Exuperius, Signifer generalis : egregius ac li t te ra tu s  Petrus  
Mercery, Notarius et Concivis Thononensis et Agaunensis.
Duo alii servi subsequebantur  eodem apparata .
Piastati quatuor.
COM ITATÜS S. SECO N D I, V IC E G E R E N T S  S. M AURICII
Pedisequus praferens pilum : discretus juvenis  Bartholomæus 
filius honorabilis viri Bartholomæi Oddeti, civis Agaunensis.
S. Secundus : vir providus ac omni prudentiæ  ac probitatis 
genere præstabilis Claudius Oddetus, Notarius, idemque Locum - 
teneus nohilis Domini Castellani; necnon et Castcllauus Choexii.
Sclopetarii quatuor.
Tympanista .
Tubicen.
S. Alexander Signifer, egregius P e tru s  Cattellani, Notarius et 
Curialis Abbatiæ.
B as ta t i  quatuor.
COM ITATÜS S. G EREO N IS
Pedisequus pilum præferens : optimus juvenis Joannes  filius 
honorabilis viri Augelini de F um o , civis Agaunensis.
S. Gereo : nobilis e t singolari v ir tu te  dota tus  P e trus  de P e tra  
alias Macognino, civis Agaunensis.
Sclopetarii quatuor.
S. Ju lianus signifer : m agister Nicolaus Guyon, vitrearius, 
natione Burgundus, civis Agaunensis.
B as ta t i  quatuor.
COM ITATÜS S. T H Y R S I
Pedisequus præferens bastile : lionestus juvenis Jacobus  (ilius 
bonorabilis viri Bernardi de P ra to  mercatoris, civis Sedunensis.
S. Thyrsus : m agis te r  Franciscus Guilliemiu alias Charpilliouis, 
sutor, civis Agaunensis.
Sclopetarii quatuor.
S. Vitalis signifer : m agis te r  Æ gid ius  Grelauus, sutor,  civis 
Agaunensis.
B a s ta t i  quatuor.
T R E S  M ARTYRES D E S T IN A T I PR O  PRIM A  D ECIM ATIONE :
Vir bonestus ac probus Joannes  de P ra to  m ercator ac civis 
Agaunensis;  bonestus Joannes filius bonorabilis quondam viri 
Claudii de F u m o ,  civis S. M auric ii; bonestus vir Ludovicus 
Moionot de Campo-Munito, incoia præfati loci.
PR O  SECONDA D ECIM ATIONE, 3 .
Vir probus Joannes  Muriserus alias de Conventi!, civis Agau­
nensis; probus vir P e tru s  de F um o , molitor, civis etiam Agaunensis, 
e t bonestus Nicolaus Gorrier de Tanigio, servus nobilis Domini 
Agentis.
S. V IC TO R  V ET ER A N  US M ILES V IA TO R :
singolari v ir tu te  et erudit ions prædictus P e trus  Charleti Notarius, 
fiscus ac Curialis; in processo tarnen per urbem  facto, incessit ejus 
vicem gerens bonestus Maurici us de Burgo, de Ultra-Rhodano.
Agaunensis I
Mentheolensis j populus obitum deplorans Tliebææ Legionis :
Octodurensis f
venerabilis piusque Dominus P e tru s  Berody, Canonicus præfati  
Cœnobii Agaun. ; vir bonestus ac probus Mattinone Oddetus, civis 
Agaun., alius tam en incessit in processi! per urbem facto, illius 
loco, e t vir bonestus P e tru s ,  filius bonorabilis quondam viri Antonii 
Rapeti, civis Agaunensis.
COM ITATÜS IM PERA TORD M
P ræ ib a t  Tubicen : bonestus Joannes  Celaux Montbeolensis.
P ræ curso r  eques casu superveniens, lugubres litte ras a finibus 
Galliæ ad Diocletiauum afterens : magister Claudius Liott, civis 
Biliaci et incoia præfati loci Agaunensis.
Corporis stipatores duo : honestus Christianus Oddetus, civis 
Agaunensis nec non et idem præfatus m agister  Claudius Liott , a 
quo præcursoris  functus fuit officio. Im peratorium  præferens ensem 
eundemque serpentinum : magister Franciscus Excofferius, la tomus, 
incoia S. Mauricii Ag.
Honorarius pedisequus argenteum  præferens scep trum  : optimæ 
spei juvenis Georgius filius spectabilis et clarissimi quondam viri 
Georgii de P ra to ,  Doctoris utriusque juris, civis Sednnensis.
IM PE R A T O R E S D IO CLETIA N U S E T  M AXIM IANUS :
nobilis ac venerabilis Dominus Henricus de Macognino alias de 
Pe tra ,  Eleemosynarius, idemque Canonicus præfati Cœnobii A gau­
nensis; e t  nobilis atque generosus Dominus Jacobus Quarteri, 
notarius A u ra tæ  militiæ Eques ,  V ice-dominus Massongiaci et 
Castellanus S. Mauricii Agaunensis.
Duo honorarii Asseclæ qui incedentis Maximiani Im peratoria  
togam  sublevantes excipiebant : honestus vir M atthæus Oddetus 
et honestus Andreas Gerodus, civis Aquiani et  incoia S. Mau­
ricii Ag., rubris  vestibus induti.
Hinc duo alii corporis stipatores ca taphrac ti  ex robustioribus 
parochianis.
Sacrificato!- : honorandus piusque Dominus Bernadus Brunus 
pro tunc V. D. Pas to r is  S. Sigismundi Vicarius.
Duo senatores : ætate provecti, m aturo  judicio et doctrina pol- 
lentes Jacobus Berody senior, notarius, Commissarius et F iscus ; 
et H ippolytus Trevensody, notarius idemque Saltherus magnifici 
Domini Gubernatoris  Agaunensis.
Legatus lm perator is  : vir prudens ac honorabilis Joannes Cattel- 
lani senior hospes et civis Agaunensis.
Emissarius nec non et Explorator : vir providus et singular! 
industria  cum lit ter is  p ræditus  P e tru s  Cbarleti,  notarius idemque 
curialis et fiscus. Ejus pedisequus P e tru s  ejusdem filius.
Duo nobiles seu Aulici,  am borum  comites : honestus vir P e tru s  
P oscbon ; et magister P e tru s  Anser, sutor, cives S. Mauricii 
Agaunensis.
A secretis lm pera to r is  : egregius ac prudens P e t ru s  filius providi 
ac li t tera t i  viri Jacobi Berody, ambo notarii.
Agrestius, P ræ fectus et satelles Liguriæ, idemque m a rty ru m
T ortor  et Carnifex : magister Joannes  Bataillard, de valle Illiaci, 
incoia præfati loci S. Mauricii Agaun.
Secundus T o rto r  : vir probus ac li t tera tus  Joannes  Boluty, 
scriba ex Chcexio.
ORDO M 1LITARIS M AXIM IANI E X E R C IT U S
Pedisequus pilum præferens : optim us adolescens P e tru s  Crepy, 
Abundantianus, præfati Domini Pastoris  servus.
Coronellus sen P ræ fec tus  militiæ : nobilis ac providus F ra n ­
cisons Quarteri ,  notarius et Locumtenens magnifici Domini 
Gubernatoris .
COM ITATUS DUCIS G EN E R A L IS
Pedisequus : optimus juvenis Mauricius Oddetus præferens 
bastile.
Dux primus : vir prudens ac honorabilis Sigismundus Oddetus, 
ejus pater civis Agaunensis.
Accensus major : providus ac solers Joannes de Pratis ,  Saltherus 
N. Domini Castellani, concivis Agaunensis.
Secundus Accensus : nobilis Georgius de Pratis ,  concivis S. M au­
ricii Agaun.
Caporalis : m agiste r  Joannes Camanis junior, faber ferrarius, 
civis Agaunensis.
Sclopetarii quatuor.
Tympanista .
Tibicen.
Duo viri, Im peratorii  vexilli s tipatores cataphracti .
Signifer generalis : magister Bernardus Porralis  • civis A gau­
nensis.
Duo alii s tipatores cataphracti .
B a s ta t i  quatuor.
COM ITATUS SECTINDI DUCIS
Secundus Dux : vir probus ac honorabilis P e trus  Guilliemin 
alias Charpillionus, civis Agaunensis : cui anteiba t præferens 
pilum discretus juvenis Jacobus fili us honesti Nicolai Cottet.
Sclopetarii quatuor.
Signifer : magister H um bertus  Vallon, faber ferrarius, concivis 
S. Mauricii Agaun.
B a s ta t i  quatuor.
COM ITATÜS T E R T II DUCIS
Pediseqmis : honestus juvenis Jacobus  Grelanus.
Dux tc rt ius  : vir honorabilis Michael P re ilanus alias Chamo- 
rellus, ejus pater civis S. Mauricii.
Sclopetarii quatuor.
COM ITATÜS Q UARTI DUCIS
Pedisequus præferens bastile : M ermetus Grinex Sabaudus 
prœfati H um berti  servus.
Dux quar tus  : vir honestus Antonius Oddetus, civis Agaun.
Sclopetarii quatuor.
Tympanista .
Tibicen.
Signifer : vir probus Anthonius Porralis,  civis S. Mauricii Agaun.
B asta t i  quartuor. E t  hic comitatus serviebat pro decimatione.
Alecto I fu r j$  ex um i)r is Tarta re is  ad deperdendos Christianos
Nemesis . . .excitatæ :
Megera (
magister Joannes Camanus senior ; magister Jacobus de P ra to ,  
sartor, cives S. Mauricii A gaun.; e t magister Antonius Cruce textor,  
incoia prœfati loci S. Mauricii Agaunensis.
Ex Thebæ æ Legionis militibus fuerunt numero duodecim 
cunctis palam specta toribus (supposito phan tasm ate )  capitis sup- 
plicio plexi, ordine hic seriatim expresso.
Prim o quidem loco sanctus Secundus Christianæ Religionis 
P iinceps  necnon et Locum tenens generalis prœfati S. Mauricii 
cum ejus æque zelato signifero, quod primi Christi fidem præ ter  
Cæsaris Herculei edictum fuere intrepide professi.
Sex Martyres duplicatam  per Decimam in cœdem traditi .
Internecione omnes ad unum  deleti martyres Thebæi conflictu 
peracto, Im peratoris  jussu  t res  ta n tu m  se rvantur  ad u ltim um  
indemnes et illæsi, nimirum S. Mauricius, S. Candidus et S. Exu- 
perius, quos tarnen in Christi fide persis tentes, sæva tyranni 
rabies gladio interemit .  His sanctis m artyribus add i tu r  bea tus  
ille veteranus miles Victor nomiue, qui obitum deplorans tam  
piæ in Christum Legionis, ubi com pertum  es t eum Christianum 
esse, cum cœteris quoque martyrii palm am  assecutus est.
Actorum Thea trum  conscendentium numerus excrevit ad 18S.
Spectatores simul et Auditores potissimi ac notabiles inter- 
fuerunt :
Nobilis a tque circumspectus Dominus Angelinus Probus, coro- 
nellus.
Magnificus e t  spectabilis Dominus Sebastianus Zuberus, secre- 
ta rius  generalis to tius patriæ  Vallesii.
Magnificus ac præclarus Dominus Bartholom æus Wys, Vice 
ballivus.
Spectabilis Dominus Joannes  Jodocus, notarius et Castellanus 
Massongiaci,  et idem Reverendissimi frater.
Magnificus D om inusP e tru s  deR iedm atten ,G uberna torM ontheoli .
Magnificus Dominus Nicolaus Schiner, Gubernator  sedis S. Mau- 
ricii Agaunensis.
Magnificus ac potens Dominus P e t te r  Haller, civis Bernæ, 
Aquilei Gubernator.
Spectabilis Dominus Jo n as  Michaud, Castellanus dicti loci Aquilei,
Cum perm ultis  plerisque aliis Dominis aliisque astantibus 
quorum ingens ac numerosa in terfuit m ult itudo.
Die l !l septem bris obdormivit in Domino, in Agaunensi castro, 
Maria uxor magnifici Domini Nicolai Schiner, Gubernatoris  S. Mau- 
ricii Agaunensis, relieta  vero circumspecti Domini Vincentii Al­
berti ,  Capitanei Leucæ.
Die I I I a ejusdem mensis Septembris obiit in Domino Comesii 
magnificus ac spectabilis Dominus M atthæus Schiner multo ties 
Ballivus P a tr iæ  Vallesii, e t  parens præfati Domini G ubernatoris  
Agaunensis.
Eodem mense occisus est in conflictu bellico, illustris ac gene- 
rosus Dominus Coronellus de Melunis Bernensis, unacum quatuor 
liominum millibus et iam  Bernensibus a Rhœtis catbolicis, in Rhœtia.
Eodem mense hac ex vita in aliam migravit  E. Bartholomæus 
Camanis octuagenarius.
Die prima Octobris in festo Angeli Custodis obiit in Domino 
Antonius-M aria  Berody, filius mei p ræ sentis  scribæ, quindecim 
æ tate  mensium.
Die X a ejusdem regressum dédit  Agaunum ex civita te Nissæ, 
Vexillum nobilis ac generosi Domini Antonii Quarterii ,  Capitanei 
cum insigni Agaunensium militum comitatu.
Die X V Ia ejusdem obiit egregius ac providus Claudius Bollati,  
notarius de Cbœx.
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Eodem mense plerique Agaunenses ac ex Vallesiâ sese in congre- 
gationem inseruerunt S. Jacobi Majoris, ob indulgentias a Paulo V, 
summo Pontifice, hujus modi congregationis sodalibus miseri- 
corditer in Domino indultas et concessas, quas tres  viri ob licentiâ 
ejusdem summi Pontificis et rectoris hospitalis S. Jacob i  majoris 
in Compostella, quoquo gentium deferebant.
Die XXVI præ tacti  menais Octobris duplex colitur cum solemnitate 
festum, n imirum in claustris Agaunensibus, Revelatio R e liqu iarum  
S. Mauricii e t Sociorum ejus; tum  vero Dedicatio tem pli paro- 
cliialis S. S ig ism undi; quæ ideo com m uta ta  est in diem Dominicam 
sequentem, quod caderet in nundinas Bacienses eodem ipso die.
Anno Domini 1620 et die l a Novembris, omnium sanctorum  
lesto, in st itu ti  sun t  Syndici egregius ac eruditus  Christianus 
F rancus aliàs Carm entranus ,  notarius, ac vir honorabilis Bartho- 
lomæus Jo rdan ,  cives Agaunenses. T um  vero p rocura to r  parocliialis 
ecclesiæ S. S igismundi, m agiste r  P e tru s  Pochonus sartor, pro 
tr ium  annorum  spatio. Ejus in p ræ tac to  officio antecessor extitit  
magis te r  Mauricius Sallient.
Eodem mense anterior et  posterior murus sacelli Deipara; 
Virginis de Saxo, construc tus  est opera et impensis nobilis Hen- 
rici de Macognino, Agaunensis cœnobii Eleemosynarii.
Peracto  inter Religiöses p ræ tac ti  cœnobii annue convivendi te r ­
mino, in domo V. D. Cantoris, cœ perun t denuo omnes com muniter 
vivere, cum Nobili ac R ,i0 Domino Abbate, in abbatiali domo, 
tr iennii spatio, quo possint sua parcimonià in tra  præfixum te rm inum  
sufficienter pecunias comparare ac superlucrari  ad construendum  
novi templi ædificiuru.
Eodem mense obiit venerabilis dominus Claudius Bichetus, 
Curatus Massongiaci.
Ere età es t in pervigilio Nata lis  Domini tabu la  in parochiali 
tempio S. Sigismundi, in decorem altaris  sacratiss im i Rosarii 
Deip. Virginis, Vallesianorum m il i tum  e t  maxime Agaunensium 
impensis, facta Nissæ, dum ibidem sub ser. Sabaudiæ Ducis ser- 
vitio essent in præsidiis constitu t i .
Die martis X V I:i Novembris profectus est Somurum 1 in duca tum
1 Moiiaslerium Semurense, vulgo Semur, in Augustodunensi diœcesi,  
a monasterio S. Mauricii Agaunensi ex piis largitionibus a Carolo magno 
Agaunensi ecclesia; faetis, fundatum est; sæculari autem l'avente polestate 
a monasterio S. Mauricii Agaunensis avulsum est sæculo XVII.
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Burgundiæ nob. a c . Rev. Dominus Georgius Quarterius Abbas 
insignis cœuobii S. Mauricii Agaunensis, suo cum honorario servo, 
associatus nobili ac venerabili domino Henrico de Macognino, 
alias de P e tra ,  eleemosynario præfati cœnobii Agaun. nec non nob . 
domino Pe tro  de P e t r a  ejus fratri concivi Agaun. inst ituendi 
causä  novi Prioris  in priorato  sancti Joann is  Sem urensis  apud 
Mandubios, vacante per repentinum  obitum R . ac V. quondam 
Domini P .  Josseri,  p r is tin i Prioris  octogenarii : ubi recuperatis 
decem florenorum millibus ex donatione novi prioris facta pro 
novi Agaunensis tem pli fabricatione, as t iisdeni _secum sumptis  in 
regressu non i ta  pro cui ab urbe Seurro ( S e l l e g a rä e ) , ' t i r c a  Sequa- 
nam  re ten ti  sun t  a duodecim equestribus exploratoribus, et facti 
regiæ majestatis,  captivi, ratione consignationis dic tæ  summ æ non 
debite factæ, et  ad dic tam urbem  S eurrum  deducti, ubi per aliquot 
dies arrestati,  constitere : tandem  in te r  manus tert i i  tu to  reposita 
h ab e tu r  eadem pecunialis sum m a donee suo tempore re s t i tu a tu r ;  
hic casus fertur eis accidisse ex insidila. D. A ndræ m ondi de Fon- 
tanis, religiosi ejusdem prioratos  Semurensis, quòd idem nequi- 
verit ob aliquos in se defectus, ad prioratos d ignitatem  quam 
am biebat pervenire, tum subinde ejusdem factione ex suppetiis 
parte  illustrissimi Domini M urgat,  Divionensis senatùs P ræ su lis ,  
ejus affinis, datis.
In patriam  reversi sunt die martis X X IX “ sequentis mensis 
decembris.
Die lunse, IV “ januarii  1621, ea prop ter  destinatus legationis 
obeundæ Seurrum  in B urgund iæ  duca tum  abiit, suprem i Vallesiæ 
m agistratùs jussu  pro curandâ p ræ ta c tæ  pecunialis sum m æ  resti- 
tutione, generosus ac spectabilis Dominus Joannes-Conrardus 
Spiegel,  in Vallesiano exercitu pridem Nissæ suprem us Auditor 
ac Judex .
Anno quo supra 1620 et mense Decembri invictissimus ac sere- 
nissimus Im pera to r  Ferd inandus gloriosam obtinuit  supra urbem 
P ragam  victoriam perinde conducibilem ad Ecclesia; exaltationem 
atque ad extinguendum pravitatis  hæreticæ  fomitus necessariam.
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Anno Redem pti Orbis millesimo supra  sexcentesimum et vige- 
simo primo et die solemni Trium  Regum festo dela tum  est de novo 
factum vexillum in decorem urbis et sclopetariorum, rubri et
leucophæi coloris, expensis nobilis P e tr i  de P e t r a  et Michaelis 
de Pra to ,  reservatum in receptione u tr iusque in burgensera.
Die seguenti addicti sun t  supplicio rotæ Joannes  Fontanaz,  
parochiæ Conthegii; et Franciscus Masson alias La Verduraz 
Gebenensis, incoia ejusdem loci Conthegii :  pr im us ob liomicidia, 
alius ob tr ia  et nonnulla furta .
Die Dominico X11 Januar ii  natus est Antonius filius egregii viri 
Jacobi Berody junioris  notarii,  ad sacrum Baptism atis  lavacrum 
deportatus per nobilem e tgene rosum  Dominum Antonium Q uarte -  
rium Capitaneum et A ura tæ -M iht iæ  equitem ; et bap t iza tus  per 
V. Dominum Guillielmum Berody, Curatum S. Sigismundi.
Eodem die Januarii  celebratimi est conjugium in te r  optim æ 
spei ac indolis juvenem P e tru m  fìlium egregii ac providi Claudii 
Oddeti notarii et concivis Agaun., et m odestam  puellam  Jacque-  
linam, filiam honorabilis Joannis  Cattellani, concivis et hospit is;  
e t  nuptiale convivium para tu ra  est in domo urbis publicà.
Eodem mense et die XX VP1 præ tac ti  mensis  abiit Sem urum  in 
ducatum  Burgundiæ nobilis ac venerab. Dominus Henricus de 
Macognino, E leem osynarius et Canonicus Agaun. ccenobii, eò 
missus a superiore suo Reverendo Abbate, tanquam  prior subro- 
gatus priora tùs Semuriensis, e t hoc donee alius p ræ ins t i tu tus  
valeat per æ tatem  et capacitatem idem m unus suscipere et adm i­
n i s t r a i .
Eodem mense Januar i i  e t  die X I11 *, obdormivit in Domino 
Paulus V, Papa,  cui successit Gregorius XV, Papa.
Eodem tempore inst itus es t P as to r  et  parochus Ardoni vener. ac 
pius Dominus Joannes  Georgius Battalliosus sacræ  Theologiæ 
D octor.
Anno quo supra et mense februario, IV 1 ejusdem, magnificus ac 
spectabilis Dominus Nicolaus Schiner G ubernator  sedis S. Mau- 
ricii Agaun. duxit in uxorem prudentem  m atronam  Ju lianam  
filiam spectabilis Domini Antonii Curtoz ex dezeno Sirrensi.
Eodem anno et die X 11 p ræ tacti  mensis magnificus ac specta­
bilis Dominus Balthazar  Ambiel Montheolensis castri suscepit 
gubernacula, ex dezeno Sedunensi.
Eodem mense et die Martis X X II I1 prætacti  mensis, bacchanalia  
inciderunt in vigiliam S. M atth iæ  apostoli, quod alias rarissime.
1 X X la juxta Gregorianum seu novum stylum.
Quam ob causam R. Dominus Sedunensis Episcopus, ad evitanda 
perm ulta  scandala et vitia qua? possent bine inde oriri et pa tra ri ,  
l icentiam vescendi carnibus aliisque cibis in Je junii  celebratione 
vetitis per  d ispensationem concessit eo ta n tu m  die.
Die sabbati, V Ia mensis Martii sacellum Deiparæ Virginia templi 
div. Sigismundi, est c lathris  seu coronis ligneis anterius cinctum, 
impensis honorabilis P e tr i  Grelani, concivis Agaunensis.
Eodem  mense m urus anterior  conventüs P a t ru m  Capucinorum 
est constructus.
B arræ  Rhodani cursum  et im petum  reprimentes in pensum 
trad i tæ  sunt 300 florenorum pretio, impensis burgesiæ simul et 
confectæ.
Die I I I a Aprilis tabu la  nominis Je su  supposita est majori Crucifixo 
templi div. Sigismundi a magistro  Jeanne  Defago, fabro terrario, 
e t  concive Agaun.
Die Jovis,  sacro-sanctæ Hebdomadæ, repertus est in carcere 
m ortuus quidam sutor nomine W uillie lmus de V etro ;  qui quidem 
nocte p roceden ti  sibi violentas inferendo manus, seipsum s trangu-  
lavit extremis s tragu læ  fimbriis in usum nocturni subsidii traditte ; 
unde per  manus carnificis, ad supplicii des tina tum  locum delatus 
es t vehiculo, vultuque te rram  lambente, et ibi dissectis ejus per 
partes membris, pilo superpositus.
Die Martis p ro ta c t i  mensis lus tra tus  est exercitus, Seduni, 
liominum a Sedunensi civitate dependentium, ad num erum  circiter 
quatuor millium, armis præ stan tium , in quorum lustra tione Savi- 
sienses, cùm omnia militaria  signa (dempto Generali) essent com- 
plicanda, u t  ubique usus invaluit, no luerunt complicare suum , 
inferentes se habere ju ra  ac privilegia jam inde an t iqu itus  eisdem 
indu lta  et concessa id agendi. Quod ubi an im adverterun t reliquæ 
com m unita tes  ad im itationem Saviensium re liquerunt etiam sua 
milit iæ  signa aperta. Unde eodem die res t i t i t  prædic ta  lustra tio  
im perfecta ;  hoc tam en excepto quod optimo apparato ,  siquidem 
coccineis clamidibus, stellis argenteis  corruscantibus, 35 c a r ra - 
bini accincti gladiis et sclopetis, impetum  in aciem ordine 
digestam , more militum equitum, exercendi se causa fecerunt 
3 seu 4 boras. Quo facto abiit quisque in suos lares. E t  hoc donec 
et quousque in generalibus Comitiis mense Augusto Seduni 
habitis  ubi Savisienses fuerunt condemnati ad sportulas perferen- 
das, e t  procedendum m ilita ri  ordine u ltimo numero, clausis signis.
Ab in tro ita  mcusis Maii usque ad Kogationes, X X V P1 ejusdem , 
media pars vinearum s te tit  infossa ob tem poris  iujuriam ac 
intcmperiem.
Die penultim a ejusdem mensis, festo Pentecostes,  te r ra  contre-  
muit circa horam  I ID m post meridiem.
Ecîem die receptum est Agauni universale Ju b i læ u m  a G re­
gorio XV, ob congratu lat ionem  et felicem ingressum in aposto- 
licam sedem concessum et perduravi!  per 15 dies scilicet usque 
ad festum Corporis Christi.
Eodem festi die sacra-sancto Baptismi lavacro abluti sun t  Antonius 
filius nobilis Petr i  de P e tra ,  e t  M atthæus filius h. M atthæi Oddeti.
Anno quo supra et mense, die X X VII missus est in possessionem 
curæ Massongiaci Dominus Claudius de Croto, m andam ento .  
Sitensi in Sabaudiâ, per ob itum  Domini Claudi! Bicheti.
Mense Ju lio  horreum seu grangia saxi du Senglos, castro fini­
tima, studio et operâ h. Vincentii Carraudi burgensis  Thononi et 
Agaun. de novo s truc ta  et erecta est. Domus vicina grangia; 
h. Bartholomæi Oddeti junioris  conversa est in grangiam  et tor- 
cular per egregium ac providum Claudium Oddeti, notarium et 
Locum tenentem  Domini Castellani.
Die penultim a Julii,  Veneris, incendio deflagrarunt quinque 
domus Montheoli à media à la Fori rec tà  eodem ordine donec ad 
domimi nobilis de Vallo quæ partim  exusta fuit.
Die I I 1 Augusti arm enta conscenderunt montera Salanciæ, ubi 
copiosus pecorum numerus obiit ob nives continuas quatuordecim  
dierum intervallo.
Ad im petrandam  aeris serenita tem  ter  supplicationes su n t  ex 
voto institu tæ  : p rim a apud sacellum S. Mauricii ad V eragros; 
2a apud conventum P P .  Capucinorum ; 3 :i ad sacellum sacratissimi 
Rosarii in tempio S. Sigismundi fundatum .
Die vero Assomptionis Deipara; sum ptum  est votum a religiosis 
Abbatiæ supponendi venerabile S acram entum  altari, necnon per 
claustra in processionem bis perferendi. Die M artis  subsequentis 
perendie S. Theoduli venerunt solemnes processiones ex solitis 
communitatibus, extractum que est corpus S. Mauricii, e t maxima 
cimi celebritate et zelo ad divi Sigismundi templum, deporta tum .
Eo anno et I IP 1 Septembris amnis Montheoli Viesia dictus, facto 
aquæ nimbo coustiti t  adeo ut in dies submersionem oppidi vide-
re tu r  minitari, ea propter ex voto supplicatio geueralis inst i tu ta  
eat ab oppidanis, nec non crux optim a ibidem erecta.
Subsequent! die sum ptum  est de Joanne  Genod Rydensi, æ tate  
provecto, supplicium  ob sortilegium.
P o s t  dies paucos verberibus cæsi sun t per urbis am bitum  tres 
juvenes diversæ nationis, unus ex Sabaudiâ, a l ter  ex Friburgeusi 
plaga, alius ex Bernatum  finibus, ob sacrilegium.
Eodem mense die Dominica, X ID  die, appa ruerun t in aere, circa 
mediam noctem, columnæ velut has tæ  concertantes, quæ cœlo 
sereno, in s ta r  lunæ bene micantis,  irradiabant.
Eodem anno 1621 et die p rim a Octobris, de consilio Illustrissimi 
e t Reverendissimi Domini H ilteb rand i Jodoci Sedunensis Episcopi, 
I l lustr is  ac potentis  Domini Nicolai K a lberm atte r  Ballivi e t  Val- 
lesiæ militiæ præfecti ac coronelli omniumquc septem  Dezenorum 
dem anda ta  est cura ac vigilantia s t ru c tu ræ  novi itineris ac pontis 
sublitii 1 retro castrum  R hodanum  versus, nobili ac conspicuo 
Domino Angelino Probo, castellano Sirri,  et magnifico ac s p e r a ­
bili Domino M atthæ o  Schinero, pro tunc Agaunensi Gubernatori. 
Quiquidem eapropter  t rad iderun t pensum idipsum opus fabricandi 
m ag is tr is  Jacobo Escofferio, necnon Francisco ac Michaeli ejus 
filiis lapicidariis la tom isque ex m andam ento  Samoensi, qui priora 
novi templi Agaun. Conventûs fundam enta jecerant,  pretio mille 
scntorum  parviponderis pro qualibet Banderiarum  a Morgifi Con- 
thegii inferius persolvendorum.
Eodem mense res tau ra tum  est sacellum S. Joannis  Baptistæ, 
curà ac v igilantia m agistr i  P e t r i  Poschon, sartoris, pro tunc pro- 
cura toris  parochialis ecclesiæ.
Eodem anno et mense obdormivit in Domino nobilis ac illustris 
Dominus Nicolaus K alberm atte r ,  Ballivus et coronellus utriusque 
Vallesiæ; in ejus locum suffectus es t magnificus Dominus Sebas- 
tianus Zuber, ante lanscriber patriæ.
Die prim a Novembris creati sun t  Syndici Agaunenses nobilis 
Dominus de P e tra  aliàs Macognino nec non egregius Joannes 
Cattellani notarius. I taque illa legis ordinatio in te r ru p ta  est quæ 
cons ti tuebat  duos syndicos unum ex veteribus, a l te rum  ex novis 
se ligendum ; u terque enim novus syndicus communi omnium 
assensu et approbatione, perinde ac si vetus oc novus existeret, 
receptus est.
• D’un pont en bois. Vide Calcpinuiu, ad voeem iSublicius /tuns.
Eodem mense et die Dominica, X IV 11, Sara-Mariu filia magnifici 
Domini Nicolaii Schiuer, Agaun. G ubem ator is ,  suscepit Baptis- 
m um  in convento Agaunensi.
Eodem anno et mense Leopoldus, Im peratoris  Eom anorum  
frater, Rhœtorum patriam  subjugavit  et ad fidem catholicam 
convertit.
Eodem anno et mense obiit in Domino egregius ac providus 
Michael Oddet, Notarius et Curialis magnifici Domini Guber- 
natoris.
N otandum  est quod hoc anno ob nimiam aeris in temperiem e t  
temporis injuriam bannum  vendemiarum commune inceptum  est 
liebdomada tan tum  ante festum omnium sanctorum, quod aliàs 
rarissime contigit.
Eodem anno et mense quidam vir Lucernensis nomine P e tru s  
S tansm atte r ,  u troque mutilis brachio, i ta  scite u teba tu r  pedibus 
u t  vix majori dexterita te  quispiam brachiis u te re tur ,  i ter  habuit  
Agauno, nullibi ad eum patebat accessus nisi mediante cruciferi 
oblatione, in hospitio albæ-crucis Ludovici Grely.
Die penultim a Decembris  Gaspar filius egregii P e t r i  Berody 
Notarii cognati nostri, in lucem editus, cujus patr inus  extiti, 
Baptism um  suscepit. Die seguenti, u l t im a ejusdem Decembris 
Mauricia Gex, ejusdem filii m ater  obdormivit in Domino, in puer­
perio, et  biduo post ob solemne festum octavæ Domini ac circum- 
cisionis, inliumata.
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ln  comitiis Sedunensibus, in Natalit i is  Domini Seduui habitis, 
decretum fuit, u t ex qualibet banderiarum viginti quinque rnili- 
tum in Vallesiæ subsidium m it te ren tu r  Agaunum. Quocirca die 
I IP  e jusdem  mensis orsi sunt primo custodiam Contegienses, bine 
ceteri a l ternat im  a denis et quatuor diebus.
Die V III1 obiit in Christo Dominus T hom as Jo r is  pridem Ardoni 
Curio, et u ltim ò Orseriarum.
Die u lt im a deciderunt nives ad duorum cubitorum alti tudinem , 
et u l t ra  alicubi. Hiemis acrimonia adeo gravis fuit u t t r i t icum  
m ultis  in locis et potissimum in Sabaudiâ prorsus devastari t  ac
perdiderit. Eodetn persti t i t  ac perduravit coutiuuo ab Novembris 
fluxo ad 12 Aprilis anni præsentis  inclusive.
Eodem mense Ferdinandus II,  Bom anorum  Im perator,  in ter-  
ventu ac subsidio Leopoldi,  fratris sui, victoriam super urbem 
P ragam  reportavit.
FEBRDARIUS
P rim a  ejusdem die occurit festum S. Ursi,  simul et nundinæ 
TVIontlieolenses.
Ipso bacchanalium  die quæ fuit octava ejusdem, ob im m inentis  
belli periculum arm orum  lustra tio  ac visitatio facta est s tr ia t is ­
sime Agauni, bine continuo per reliquas banderias. Earn ob 
causam Reverendissimus Dominus H iltebrandus Jodocus, Sedu- 
uensis Episcopus præcepit ac ju ss i t  unumquemque sacerdotem 
uno sclopeto seu musqueto cum suis appendentiis  au t aliis armis 
defensivis ad vi rum  unum  arm andum  sufficientibus (casu necessi­
tatis), muniri, u t  ecclesia suo tempore pluribus esset provisa 
tu toribus.
Die X I P  Agaunensis Gubernii adm inistra tionem suscepit magni- 
licus Dominus M artinus K untschen  ex Dezeno Sedunensi.
Die X V I:L, sol ab uno latere ad aliud d en t is  Veressalis, pertran-  
siens, denuo apparuit.
Die XXIV« C atharina-M artha  nobilis ac generosi Domini Jacobi 
Quarterii filia, B aptism um  suscepit.
MARTIUS
Eo mense R. P a te r  Benedictus Capucinus, natione Gallus, con- 
c ionator optimus, sacras conciones hic incepit et per to tam  Qua- 
dragesim am  verbum  Domini Agaunensi populo g ra tu s  prædicavit. 
A Reverendissimo Sedunensi ipso rogatus Seduni i terum durante 
ipso Quadragesimæ tem pore semen ipsum  Domini mirabili cum 
fructu concionandi emisit.
Eodem mense continuata est nevi templi Agaunensis Cccnobii 
fabrica d iuturno tem poris spatio intermissa.
A P R IL IS
Eodem mense cœpit durior esse annona et adeo ingravescere ut 
reliquia anni mensibus quar tana  siliginis em eretur  Octoduri 
quinque florenorum, in terdum  sex. Viviaci saccus siliginis emptus
est 14 scutis parvi ponderis ad rationem 5 florenorum pro quolibet 
scuto. Hiuo subinde sub exitum anni, l ibra butyri em pta  est 
6 assibus, casei, totidem, seri, 10.
Eodem anno menseque S. Ignatius, Societatis Jesu  fundator, 
fuit per sanctissimum in Christo P a tre m  ac S um m um  Pontificem 
Gregorium XV, in sanctorum  fastos rela tus seu canonizatus, qui 
licet permultis miraculis clarus, non po tu it  præ  nonnullorum Pon- 
tificum difficultate, ante sexaginta annos et u ltra ,  divinum hoc 
assequi decus et beneficium.
Eodem mense sum ptum  est supplicium de Guillielmo Guillicit 
de Ultra-Rhodano, ante incoia Ridde, ob incestum in consan- 
guineas cognatas patra tum .
MAIUS
In  conventu  civium die Pentecostes Agauni facto providns ac 
egregius Mauricius Berody, Notarius  ac causidicus acquisivit ab 
ipsis burgensibus grangiam seu s tabulum  prius membro tu rr is  
gymnasii annexum 700 florenorum parvi ponderis pretio.
Eo die fuit burgensium jure ac privilegiis donatus P e trus .
JU N IU S
Die quarta  magister Jo annes  de Pago, pridem faber ferrarius 
ac burgensis  S li Mauricii, peracto probationis anno Camberiaci, 
ingressus RR. P a tru m  Capucinorum ordinem, professus est 
cjusdem religionis votum.
Die X X “ ejusdem subla ta  est eleemosyna (ad aliquod oportunius 
tempus), dari consueta pauperibus, pomeridianis horis, in abbatiali 
domo ob gravera tritici seu biadi penuriam in eadem domo.
Die Jov is  ultima, repentino ictu  fulguris perculsa obiit sub 
quercu honorabilis m atrona Susanna Wolf, uxor nobilis Bartho- 
lomæi de Montheolo, Locum tenentis  magnifici Domini G uberna-  
toris Montheoli.
JU L IU S
Die 11“, quædam m ulier ex A bundantia  cum tr ibus liberis teneræ  
ætatis gravera perpessa famem, et quòd non posset ex eleemosynis 
sufiìcientem victum eis comparare, filium pr im um  in cunis adhuc 
vagientem e medio pontis Bransonii in Rhodanum  præcipitem  
egit, simul et alium se propiorem. Quod animadvertens alius 
paulo remotior fugam arr ipu it ;  qui ciun a m atre insecutus  esset
dixit m atr i  : noli me m ater  aquis submergere, non am plius panem  
a te petam. I l ia  tarnen ferox inexorabilis , eum par i te r  R h o d a n ( 
undis commisit.  Quod maleficium a quibusdam supra Saxum viris 
iliac iter  habentibus visum, cceperunt m atrem  asperis ac m inacibus 
verbis increpare, et  ad ipsam  apprehendendam, just it iæque t ra -  
dendam procedere, quo viso, m etu  per te rr i ta  sese, p u tà  grav idam  
et p a r tu  proximam, in R hodanum  immisit .
Die XIV  M auric ia  Bovard Vallis Illiacæ, incoia Montheoli ob 
magicam ar tem  et potissimum divinationis ac m ediciuæ capite 
plexa est Seduni, ad cujus condemnationem processerunt tres 
Doctores Theologi;  m ira sane visu et auditu ab eadem Mauriciâ 
in vita patra ta ,  habentur. Ejus vir nomine Claudius du Fau, ob 
assensum uxoris factionibus p ræ sti tum  exsulavit.
Eodem mense sc lopetariorum domus, gallico, le stance, de novo 
restauratur .
Fusa sun t  et in in tegrum  missa Seduni duo m ajora to rm en ta  
bellica, gallice, artilleries.
A UG U STU S
Die I P  m agiste r  Jo an n es  Camanus, faber lignarius, senior, abiit 
in Pedem ontium .
Die X IP  m igravit ex hac vita Dominus Claudius Cordonus, Cu- 
ra tus  Salvani.
Sub idem tem pus exardescebat bellnm in Rhætiâ.
SE PT E M B E R
Agaunensis gymnasii turris  cura ac v igilantiâ nobilis Petr i  de 
P e t r a  ac egregii Joannis  Catellani junioris, Notarii ,  consyndi- 
corum, per magistrum P e tru m  Minoyam la tomum, diœcesis Nova- 
riensis, res tau ra ta  est, non solum clavibus ferreis trabibus infixis, 
sed etiam cæmentis fulcimentis. Restauratio  ob annonæ gravitatem 
pervenit ad pretium  mille et ducentorum  florenorum parvi pon- 
deris. —  T unc sublati sun t  e tecto tu rris  quadra ti  lapides, seu 
losæ, et minoribus tegulis, subjectæ, eædem que losæ suppositæ 
tecto u rbanæ  domûs.
Eodem mense creatus est ac ins t i tu tus  curatus Salvani hono- 
randus Dominus Claudius Vautier, p ri dem Domini Sacrista; 
vicarius.
Die Dominica XVIII, cœpit concionem habere Agauni R. P a te r  
Marcus Annessiensis, orator optim us turn piotate cum facundiâ 
clarus ac conspicuus.
OCTOBER
Die IV a ton itru  ingens ingru it  cum frequenti corruscatione, ob 
æstum sen calorem tunc vigentem.
Die Dominica quæ fuit nona ejusdem nata  est Maria filia mei 
præsentis scribæ; sequenti die Baptisinum suscepit. Eam bene 
fortunare d igne tur  Altissimus.
Die X X a Novarram in Longobardiam se contu lerun t s tudend i 
gratià, sede tune patriæ  s tudiosorum in pensionem illic trad i to rum  
vacante, nobilis Gaspar Q uarterius ac ingenuus adolescens P e tru s  
Poschonus, nepos meus.
NOVEMBER
Die prima Novembris, festivitatis omnium Sanctorum  creati 
sunt Syndici nobilis Franciscus Quarterius; sed quia hoc fuit 
contra ipsius m entem  ac voluntatem noluit hujusmodi provinciam 
seu curam suscipere; unde spectabili Antonio Charpilliono s ign i­
fero, soli dem andata  est.
Die quarta  dec iderunt nives in planifie.
Nota. — Adventus in Vallesiam Illustriss imi ac Reverendissimi 
Alexandri Scapii Capuæ in Campania Episcopi, Nuncii seu Legati 
Apostolici, parte S. D. N. Gregorii XV Pontificie Maximi, in 
Helvetiis finibus deputati ,  fuit die octava ejusdem mensis N o­
vembris, qui per decem dies in alm a Sedunensi urbe degit, ubi 
legationem eo quo sequitur  ordine studiose ad implevit :
In primis siquidem potesta te  sibi a præfato Summo Pontitice 
dem andata ll lustr iss im um  Dominum H iltebrandum  Jodocum , 
Sedunensem Episcopum, et successores in supremum utr iusque 
Vallesiæ in temporalibus et spiritualibus Principem confirmavit......
Præ cepit  universis superioris Vallesiæ Parochis seu Curatis, u t  
in suis quibuslibet parochiis novum inculcent ac inducant K alen­
darium jux ta  sacro-sancti concilii Tridentin i r itum.
J usait omnes Curatos u triusque Vallesiæ Sedunum ad se con­
venire, ubi eos (præ habitâ  la tina  oratione tanto digna viro), ad sui 
cujuslibet pastoralis officii curam feliciter obeuudam commonuit;
cuiquidem tanquàm  communi parenti debitam  detu lerun t cum 
submissione observantiam, deosculatis pontificio more pcdibus.
P r iu s  acceptos Seduni Societatis Je su  P a tre s ,  qui paulò ante 
p ræ ta c tæ  urbi ob aliquot astrictiones eisdem per Dominos 
P atr io tas ,  impositas, valedixerant,  reintroduxit.
Coactavit e t restrinxit Regulam ac ordinem Ven. Religiosorum 
præfati Agaunensis ccenobii; eis videlicet stric tiores proponendo 
e t  scriptis m andando régulas ,  quibus ad efficaces to tius Capituli 
venerabilis preces conceditur adhuc in tra  annum respondere.
Annua pensio duobus Vallesianis scholaribus ordinata, vacans 
N ovariæ  desiit esse ac abolita es t per obitum Illustr iss im i Cardi- 
nalis et  Episcopi, hujusmodi pensionis institutoris .  Unde fit, ut 
prænominati  Agaunenses studiosi repulsam passi, eò s tudend i 
causa missi, reversi s int in patries lares, die 19 Novembris.
Die Dominica Adventüs, X X VIP1 ejusdem mensis,  celebritas 
maxima ac solemnis nuptia rum  facta est in te r  spectabilem Franciscum 
filium clarissimi viri Antonii Gurten ex dezeno Sirrensi,  Reveren­
dissimi Sedunensis Episcopi C am erarium ; et nobilem Christianam, 
filiam nobilis ac potentis  Domini Francisci de P la tea ,  Bandereti 
Sirri e t  pridem Gubernatoris  sedis S. Mauricii Agaunensis.  N up- 
tiali convivio in terfu it  ipse Reverendissimus.
Eodem mense quar tana siliginis em pta est Octoduri 7 florenis 
et 6 grossis;  et sextarium vini 24 florenis.
Quod a t t ine t  ad petias pecuniales :
1° Dupla aurea  valuit hoc anno 40 florenos.
2° Chuquinum » 20 »
3° D ucatunum  » 15 »
4° Capitum seu testo in te rrà  Bernensi valuit hoc anno 25 asses,
et in Vallesiä » 20 i
5° Crucifera non fuerunt in usu, sed eorum loco, baccia omuia, 
dem ptis  illis Novi-Castri,  quæ subendo anno sequent! appre-  
t ia ta  sun t quævis baccia (veteribus exceptis), ad valorem 
duorum cruciferorum h
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Rumores et quærimoniæ exorta crani præscrlim in partilius Vallesii 
infra Morgiam sitis, do summo prclio quod notarii el tabelliones exigebant.  
Ideo in concilio Pallia; Vallesianae in castro Majoriie congregalo, Rii. Epis-
DECEM BER
lu  Comitiis generalibus Seduni habitis in te rfuerunt très ambas- 
siatores : primus regis Hispaniæ, securita tem et i ter  a Vallesiis 
requ iren t is ;  a lter regis Galliarum et tert ius  ducis Sabaudiœ qui 
par i te r  sibi patefieri per Vallesiam iter ad ducendas in ducatum 
Mediolanum copias requivebant.
Die ipso Natalis  Domini ccelo sereno sol bora prima pomeridiana 
occidit in agro Agaunensi prou t in spherfi abbatia li  an im ad- 
versum est.
Die Sanctorum  Innocentium  obdormivit in Domino Nobilissimus 
atque il lustrissim us Dominus Franciscus de Sales, Gebenensis 
Episcopus, Lugduni, ubi verbum Domini ipso Natalis Domini die 
annuuciavit, multis miraculis clarus. — Exinde ipsius corpus fuit 
funebri pompa et apparato  honorifice in urbem Annessiensem 
asportatum.
copus, comcs et præfectus to ti us Vallesiæ, üallivus et Oratores seplem 
dezenorum  decreveruut quod deerat Noois lieipublicæ  Vallesianorum  
S la tu lis , 1571, scilicet taxam cujuscunquc instrumenti, uno aut altero 
casu exceplo. Hoc aclum est die XVIII Aprilis 1597.
Post decreta, in MS. archivi abbatiæ S. Mauricii Agaunensis hæc 
invenies scitu utilissima :
» Sequilur Computus Mo ne Un, prout computavi soient taxa; Mensæ 
Episcopalis Seduncnsis.
Libra Mauriciensis (facit), 27 grossos minus 3 denariis.
Libra facit, 48 Ambrosianas.
Libra facit, 20 Solidos.
Florcnus patria; facit, 9, grossos minus uno denario.
Florenus facit, 16, Ambrosianas.
Quinque Solidi faciunt, 12, Ambrosianas.
Ambrosiana facit quinque dcnarios.
Novcm Denarii facilini grossum.
Denarius reddit duos obolos.
Obulus facit duos Imperiales.
Novcm Imperiales faciunt unum Cartum. »
Monetarum falsarius maximas luebat pmnas :
« Falsarius monche commillil  corpus et bona et igne crcmatur.
Hodens voi circomcidens mondani punilur incisione dexlræ manus. » 
Stallila  Heipublicm Valh'sirinoram, 1571, N° 1G0.
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JA N U A R IU S
Die festivitatis divi Antonii X V II I :| ejusdem mensis, M artigniaci,  
egregius ac providus Nicodus Vannerius, Notarius et Commis- 
sarius, junc tu s  est m atrimonio cum pudica M ariâ-M agdalenâ, 
filiâ clarissimi Domini Joannis-Conrardi Spiegel in Wallesiano 
exercitu pridem Nissæ in Galliâ Narbonensi supremi auditoris ac 
judicis, conceptà vero cum nobili m a trona  Antonia Payerna t  ejus 
uxore.
Eodem mense ex hac vita m igravit sub ita  m orte magnificus 
ac spectabilis Dominus P e tru s  Haller, civis Beruensis necnon 
IV m andam entorum  Aquilei Gubernator.
FE B R U A R IU S
Die prima ejusdem mensis obiit Jen inus  Aymon aliàs A nserm et 
Vallensis ætate  centum aunorum.
Eodem mense magnificus ac spectabilis Dominus Antonius 
Gurten pridem castellanus Sirri ex eodem dezeno, suscepit admi- 
n istrationem Montheolensis Gubernii.
Eodem mense in Christo obdormivit piæ ac felicis memoriae, 
lllustris  ac Reverendus Dominus Rey Reginaldus Gribaldus Viennæ 
in Allobrogibus quondam archiepiscopus. Ultimò per volonta­
ri am ejusdem beneficii resignationem, moram trahens  Aquiani in 
Sabaudià, ubi v ita  (ut præest)  defunctus est æ tatis  suæ  centum 
et u l t r a  annorum.
Eodem mense celebritas nup tia rum  claruit in te r  egregium 
Balthazarum  Falquet,  notarium et curialem vallis de Bagnes, 
e t  pudicam Janam , filiam uobilis Francisci Quarterii,  liscalis in 
eadem valle, conceptam cum honestissimà m atrona Christina de 
Nuce, ejus uxore.
Eodem mense natus est Jacobus ,  tìlius egregii Petr i  Berody, 
notarii,  cognati mei.
M A R TIU S
Eodem mense, tempore quadragesimre, Reverendo P a tr i  Mario, 
Societatis Jesu  theologo, necnon Reverendo P a tr i  Benedicto Capu- 
cino oratori disertissimo, data est facultas concionaudi in alma
civitate Sedunénsi,  ubi niaximo cum fructu, et  potissimùm aliquot 
hæ ret icorum  conversione, munia sua féliciter obierunt.
Id temporis Rhætia  tara d iuturnos et acres perpessa belli 
impetus tandem  redacta  es t potestati ditionique, partim  SS. P on -  
tificis, a l tera Leopoldi, Rom anorum Cæsaris fratris, tertia,  utpote 
Valtolina, cessit H ispanorum regi.
APRILIS
Eodem mense ex bac vitâ m igrav it  honorabilis Ærailius Perrin  
alias Denys, æ tatis suæ circa centum annorum.
Eodem mense pinnæ itineris castr i  Agaunensis sunt p e r fec tæ .
M AIUS
Eodem anno et mense obierunt honestus Jacobus  Murisod sexa- 
genarius Veressalensis, necnon octiduo post Pernona Rapet,  ejus 
uxor.
Eodem anno menseque fato concessit egregius ac providus 
Franciscus Salteri, notarius et banderetus  Martigniaci.
Eodem anno et mense ins t i tu ta  est Montheoli Sodalitas venera- 
bilis Sacramenti Eucharistiæ, auctore R. P â tre  Marco Annessiensi 
Capucino, quorum in numero adscripti sun t  omnes primarii urbis, 
qui in habitu  pœ niten tium  venerunt Agaunum ad im pe trandam  
pluviam, unacum cceteris com m unita tibus ab Agauno inferius.
Eodem anno et mense pons subli tius  sive versatilis castri 
Agaunensis fabricatus est ac perfectus.
■JUNIUS
Die I I a Pentecostes venerabilis Dominus Joannes  de P ra t is  
Sedimi beneficiatus primitias sacri inchoavit Agauni in parocliiali 
tempio divi Sigismundi.
Eodem anno et mense, obiit M argareta, uxor honesti Francisci 
Guillielmin alias Charpillon.
Eodem mense obdormivit in Domino piæ felicisque memoriae 
sanctissimus in Christo P a te r  Gregorius XV, Pontifex Maximus, 
cujus in locum suffectus est ü rb a n u s  V III.
Eodem mense et die X III ,  visitatio sacrarum  Reliqu ia ium  divi 
Mauricii et Sociorum m inutim  facta est a Nobili ac Reverendo 
Domino Georgio Quarterio, Abbate S. Mauricii Agaunensis et ejus 
Religiosis. E xtrac tæ  siquidom fuerunt ex superficiœ Thesaur i  in
cistis reconditæ, et posmodum asporta tæ  in domura sacr is t iæ , 
donee reponantur  in novo sacello T hesaur i ;  quæ visitatio, u t  
constat, non fuit ante annos trecen tos i ta  studiose facta.
Eodem anno et mense Beverendissimus Dominus Hiltebrandus 
Jodocus, Sedunensis episcospus, invisit ac lustrav it  Agaunum 
conferendi sacro-sancti Chrismatis causa.
JÜ L IU S
Die I I “ te r r a  con trem uit  ho ram circa quintam post meridiem.
Die sexta venerabilis Dominus Franciscus Bosseti, Crucifer 
S. Mauricii Agaunensis et pridem Curatus div. Sigismundi obiit 
in Christo. Eodem die te rra  com m ota est.
Eodem anno et mense per p ræ libatum  Beverendissimum Sedu- 
neusem episcopum coepta sun t excudi num ism ata.
Eodem mense venerabilis piusque Dominus Aegidius Jodocus, 
Sedunensis canonicus atquæ præfati Domini Episcopi f ra ter ,  
ingressus est religionem Capucinorum.
A U G U STU S
Die prim a supplicationes Agaunum superventæ sun t ex inferiori 
parte  ad im petrandum  imbrem ad quorum preces extractum ac 
deporta tum  honorifico appa ra ta  Corpus seu Beliquiæ S. Mauricii. 
i Si quidem in to to b imestri non pluit , idque temporis  æstus viguit 
maximus. — E aprop te r  Agaunenses ex voto supplices suu t profecti 
in sacellum S. Mauricii apud Veragros. In pervigilio S. Laurentii  
primo diluculo horam  circa III ,  te rra  contremuit.
Ex pietate adiit p ræ tac tum  sacellum recuperando: valetudinis 
causa venerabilis dominus Joannes Charpillouus, Cantor Saucti 
Mauricii Agaunnensis, ubi novem dies complevit, e t paulò post 
melius ipsi fuit.
Eodem anno et mense pes tilentia gravis g rassabatu r  Parisiis .
Dysenteria maxima vigebat in valle de Bagnes quo morbo 
fuerunt quamplures e medio sublati  e t  præ  cæteris solertis doctrinæ 
artis  medicinæ peritissimus Dominus Ninaud, cui cura incubuit 
ex fodinà ejusdem vallis extrahere argen tum  ac aurum.
SE PT E M B E R
Die Dominica, nona Septembris  exhibita est Montheoli h istoriâ  
auctore egregio Gabriele Guerra ti ,  notarlo, quæ gallico idiomate
sic exprimitur : L’histoire de plusieurs qui se laissent conduire et 
gouverner par fol espoir et tromperie.
Eodem mense ab hum anis decessit honesta Mauricia, uxor hono- 
rabilis viri P e term audi Oddeti, burgensis S. Mauricii Agaunneusis.
Eodem mense in uno viridario Laveti ad Dominum P e tru m  
Charleti , no ta r ium  et fiscalem pertinente , collecti sun t  in unâ sola 
piro tredecim sacci.
Eodem anno et mense maxima fyit tum  vini, turn frugum copia.
Eodem anno et mense cessit e vita Mauricius Vuilliermoz 
Bacensis,  hospes septuagenarius, socer honorabilis viri Angelini 
de F u m o  burgensis S. Mauricii Agaunensis.
O C T O B E R
Die festo sancti Rosarii ordo fuit impositus sodalita ti  ejusdem 
sancti Rosarii, et inst itu ti  priores et priorissæ quod a prim a 
inst itu tione ejusdem sodalitatis antea nondum factum fuit.
Eodem anno et mense Sirri, in pago Veraci obiit in Christo piæ 
ac felicis memoriæ matrona P e rn e ta  Perren, uxor honorabilis viri 
Guillielmi Oddeti burgensis S. Mauricii Agaunensis.
Eodem anno et mense Conventus cantonum  catholicorum  cele- 
berrimus factus est F riburg i  H elvetiorum  ob renovationem pristini 
fœderis, cui in te rfuerunt N untius  seu L egatus apostolicus, jam 
ante nom inatus et magnifici Domini Vallesiæ ex quolibet dezeno, 
unus.
Honorabilis Pete rm andus  O ddetus , sororius meus, duxit in 
uxorem Mariam filiam honorabilis Angelini de F u m o ,  burgensis 
S. Mauricii Agaunensis.
Die XXL1 ejusdem mensis ta n ta  invaluit venti rabies et impetus 
ut innumeras arbores radic itus evulserit e t  in te r  cæteras majorera 
nucum Glareti.
NOVEM BER
Die prima ejusdem mensis creati sun t ac inst itu ti  in syndicos 
præfatus honorabilis P e te rm andus  Oddetus ac egregius P e tru s  
Cattellani,  notarius et curialis magnifici Domini Gubernatoris .  — 
F uerun t Agaunensis burgesiæ  ju re  donati hon. Benedictus Berard 
ex Tarentesià  et P e tru s  F a u ra t  aliàs Desallie ex Bona-valle in 
Sabaudiä mercator.  M agister P e tru s  Poschonus, sartor, qui per 
très annos ædilita ti  parochialis ecclesiæ prœfuerat, re s t i tu tus  ac
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confirmatus fnit in pristinam procuratoria dignitatem, ob ejus non 
mediocrem diligentiam et pie ta tem  denub per  triennium.
Eodem anno et mense natus est ac in lucem editus films
nobilis ac generosi Domini Quarterii auratæ militiæ Equitis.
Sponsalia discreti P e tr i  filii egregii Petr i  Charleti , notarii, facta 
sun t  cum Christina, filiti bon. M atthæi Oddeti.
Eodem anno et die X X ’1 ejusdem menais Novembris obdormivit 
in Domino vir m ultum  commendabilis e t in civilibus causis versa- 
tissimns Mauricius Berody, notarius et causidicus, ætatis  suæ 
anno septuagesimo quinto.
Eodem anno menseque ad Dominum m igravit nobilis Christina, 
filia nobilis ac circumspecti Domini Francisci de P latea, pridem 
Gubernatoris  S. Mauricii, uxor vero spectabilis Domini Francisci 
Gurten.
P ræ nom inatus  Benedictus Berard, mercator et civis Agaunensis, 
junc tu s  est matrimonio cum M argare ta  Greyloz.
D ECEM BER
Eodem anno et mense Montheoli propositi sun t  in præmium 
sclopetariis qu inquaginta sacci castanearum .
Die VF' festi S. Nicolai tabula in honorem SS. Antonii e t Mau­
ricii erecta est per  Dominum Sacristam ac superposita al tari  
p ræ ta c t i  div. Antonii.
Eodem anno et mense inst itu tus  es t vallis Bagniarum P asto r  
venerab. Dominus P e tru s  Berody, canonicns insignis conventüs 
S. Mauricii Agaunensis.
Eodem mense obiit honestus Joannes  Bapeti,  burgensis Sancti 
Mauricii Agaunensis.
1624
JAN U A R IU S
Corona in usum Agaunensium regum in honorem Dei et SS. Trium- 
Regum  dedicata, m ultosque per anuos tum  in abbatiali domo ob 
ab hum anis discessum piæ quondam memoriae nobilis ac Reve­
rendi Domini Petri de Grilly, Abbatis inclyti Conventüs S. Mauricii 
A gaunensis ;  cum in domo Domini Castellani,  honorifico per urbem 
apparatu  utpote militari, deporta ta  per veuer. p iumque Dominum
Guillielmum Berody, Curionem prastacti loci, fu it  in parochiali 
tempio S. Sigismundi et in choro reposita. Bvionnense diadema 
suscepit vir probus Petrus  du Bulluit,  aliter nuncupatus curialis 
Maii, cui successit Mauricius P e tru s  Evionnensis.
Discretus P e trus  filius egregii ac solertis P e tr i  Charleti notarii 
ac fiscalis meus condiscipulus, duxit in uxorem Mauriciam filiam 
honorabilis M atthæi Oddeti.
P ensum  fabricæ seu constructionis novi templi Celebris piique 
Conventûs S. Mauricii Agaunensis, per venerabile Capitulum tra -  
ditum est magistr isG uillie lm o et Joanni Mynoye, fra tr ibus latomia 
de Petris-g imellis  in Lungobardiâ, pretio octiugentorum quinqua- 
g in ta  scutorum, decem saccorum siliginis, et totidem hordei,  unius 
currûs vini albi, alius rubri,  alius vini secundarii,  suppedita tis  
tarnen prius in loco singulis materiis ad banc fabricam necessariis.  
Chorus aliquot ante annis a magistro Jacobo Excoffiero latomo 
Samoensi inchoatus p ræ tactorum  fratrum opera es t perfectus et 
aliunde persolutus, præsidente tunc p ræ tac tæ  A bbatiæ  antisti te  
Nobili, Reverendo pioque Domino Georgio Quarterio.
F E B R U A R IU S
Magnificus Angelinus Perey ex dezeno Sirrensi Agaunensis 
dominii suscepit gubernacula. Idem ins t i tu i t  sibi in fiscum hono- 
rabilem ac providum P er te rm andum  Oddetum, sororium meum.
Spectabilis Dominus Aegidius Jossen aliàs B antm atte r,  ballivus 
quondam et commissarius generalis patriæ Vallesii, ex hac vita 
migravit.
Magister Joannes Carraud, sartor et tympanista,  incoia S. Mau­
ricii Agaunensis, obiit.
Honestus Jacobus Catton alias Rossier, m ulto rum  serie anno- 
rum m articu lar ius  parochialis templi S. Sigismundi, e vivis cessit .
Honestus Philibertus Guex Orseriensis ac incoia Bransoni 
repertus est a quodam piscatore in ripâ Rhodani mortuus.
M A R T IÜ S
Discessit ab liumanis honestus Mauricius Barmen, mistralis 
Veressalis.
Obdormivit in Domino Thononi,  venerabilis Dominus Claudius 
Panrier,  sacellanus atque hospitalarius Montheoli.
Die sabbati , X V P1 Martii,  acriter  niuxit in planitie.
Bartholom æ us Decloso, notarius et curialis Saliioni, plexus est 
capite Sedimi, ob homicidium clandestinum ac violentimi in 
personam prænom inati  Philibert i  Guex in suo cubili dormientis ,  
fune collo applicato, s t rango la ti  in tem pestà nocte, cum coateris 
complicibus hujus nefandi ac scelesti facinoris, perpe tra tum .
A P R IL IS
Obiit in Christo nobilis Domina Catharina, uxor nobilis ac spec- 
tabilis Domini Francisci de P la te a  pridem G ubernatoris  Sancti 
Mauricii Agaunensis et signiferi in dezeno Sirrensi.
Demolitum et d iru tum  est sacellum S. Catharinæ  in quo paulò 
ante demolitionem u ltim us sacrum dixit veuerabilis Dominus 
P e tru s  Rex, canonicus et bospitalarius S. Mauricii Agaunensis.
O bdorm ierunt in Domino adm odum  reverendi ac venerabiles 
P a te r  Theodosius, presbyter ìiecnon frater T had d a eu s ,  ordinis 
Capucinorum, uno eodemque die sepu ltu ræ  m andati  in conventu.
H ebdom ada subsequent! in Christo obierunt venerabiles piique 
Domini Joannes Loye, Curatus Fulliaci, necnon Joannes Ludovicus 
Lauratti ,  Curatus Yionnæ infra M ontheolum .
MAIDS
Venerab. piusque Dominus Claudius Orset, ante Curatus sacelli 
seu Capellæ, u t  vulgus vocat,  vallis A bundantiæ , beneficio Sanctæ 
Crucis in p ræ tacto  Conventu S. Mauricii dota tus  fuit.
Equantia  communis eorum qui fundos seu prata  haben t in pratis 
de Prex facta est aquæ Cablili delabentis  in m olendinum nobilis 
Domini Castellani.
Die Dominica Va Maii, inst itu tio  piæ Coufraternitatis Pœniten- 
t ium  sub vocabulo Sacro-sancti  Eucharis tiæ  Sacram enti erecta est 
Agauni in sacello Deiparæ Virginis Suburgi, auctore R. in Christo 
P a tr e  Carolo, natione Genevensi, concionatore ordinis Capucinorum ; 
cujus ego fui ( l ice t indignus) omnium voce ac suffragio acceptus Prior.
Supplicationes inferiores Agaunum  ex veteri et solita consue­
tudine adventarunt die V i l i '1 Maii, e t  potissim ùm  puellæ Salva- 
nenses in albis vestibus quod alias nunquam  fac tita tum  accepimus, 
auctore venerab. Domino Claudio Voutier, tunc curato Saivani.
Fons baptism alis  ubi soient infantes per novæ generationis 
lavacrum regenerari et in Christi filios adoptari, erectus est in
parochiali tempio div. S igismundi, altero tarnen in usura Com mu- 
nita tis  ae reipublicæ Agaunensis remanente in Abbatià, suasu 
atque providâ sollicitatione et vigilantia venerabilis piique Domini 
Guillielmi Berody, præ tactæ  parochialis ecclesiæ Curati, et forensis 
Vicarii Reverendissimi Illustriss imique Domini H iltb randi Jodoci 
Sedunensis Episcopi.
P a te r  generalis RR. P P .  Capucinorum capitulum babuit 
Camberiaci.
JU N IU S
Redierunt in Vallesiam primò adm odum Rev. in Christo P a te r  
P . Marcus ad divini verbi sermen propagandum in prætacto 
capitalo destinatus, necnon venerab. piusque fra te r  Resigius 
Agaunensis, Capucini.
N uptiæ  ce lebra tæ  sunt in te r  d iscretum Jacobum  Rapeti,  et mo- 
destam Janam , filiam quondam egregii ac providi M atthæ i Catellani.
Tunc serenitas et calor maximus invaluit.
JU L IU S
Conversio ad fidem catholicam facta es t magnifici ac spectabilis 
Domini Michaelis M argueran t Leucensis, negociatoris salis Valle- 
siæ, operâ ac beneficio R. in Christo P a tr is  P . Marii e societate 
Jesu , concionatoris tune Ventonæ residentis.
Die X» Ju l .  post m ultam  eandemque repentinam im brium  inun- 
dationem apparuit  arcus fœderis in aere tendens a pago Laveti 
Octodurum usque.
Ulmus procera et cava torrenti  contigua abscissa ac pros tra ta  
est, et ipsius in loco erecta est hala seu forum curiæ  ac rerum 
venalium, curam  ac munus tunc exercentibus Agaunensis syndi- 
catùs honorabili ac provido P e te rm ando  Oddeto, magnifici Domini 
G ubernatoris  fisco; necnon egregio ac solerti Petro  Catellani, 
notario et curialis præfati Domini Gubernatoris.
Vita cessit egregius ac providus Nicolaus Marclesius, notarius 
ac castellanus vallis lll iacæ.
AUG U STU S
In exordio mensis Augusti morbus repentinus et le thalis  sic 
armenta, e t nominatim vaccas, ita corripuit et invasit, u t  ex eisdem J f  
centum et quadrag in ta  et u ltra  in te r ier in t in monte Olloni M anda­
menti Aquilei; adeo u t  populäres fuerint coacti ad divinam opem 
et sanc to rum  suffragia confugere; e t  sic concilio in te r  se habito
curaverunt ad se deferri S“ Carini clavem, m ultis  miraculis claram, 
cujus sancii meritis ac interventi! morbus conquievit et quod majori 
indiget admiratione, pecora quæ videbantur jam jam m oribunda, 
priori sanitari sun t  restituta . Ministri e t prædicantes ejus M anda­
menti e t  speciatim minister  Aquilei curavit beuedictionem sibi 
conferri in aliquot cibis et  victualibus tarn pro a rm entorum  con- 
servatione quam in aliarum rerum  usum et necessitatem.
Indulgent iæ  universæ Christ ianitati  a Summo Pontifice U r­
bano V i l i  indultæ et concessæ sunt,  et superluc ra tæ  ab Agaunen- 
sibus eodem mense.
P rinceps Philibertus ,  Serenissimi Sabaudiæ Ducis Caroli Em a- 
nuelis filius, v ita  functus est io Hispania.
Crux il la  Thononiensis conventui P a t ru m  Capucinorum finitima 
et m agnæ  alti tudinis  erecta  est.
Fenes træ  vitreæ a magistro Nicolao Guyon, Burgundo, vitrario 
e t  burgensi S. Mauricii Agaunensis, para tæ , appositæ sunt in 
superiori hypocausto tu rr is  gymnasii,  prerio vigìnti quinque 
florenorum, expensis insignis burgesiæ.
Tunc  æstus  invaluit  maximus.
SE P T E M B E R
Die V :I Septem bris  in aliquot vineis separatis P erre r iæ  vin- 
demiariim est. — Vindemiæ hoc anno fuerunt satis copiosæ et 
collectæ tempore opportuno. — Sextarium vini em ptum  est quatuor 
floreuis novum.
Die Marris, XXVI Septembris,  in extrahendis lapidibus in an­
tiquo sacello Beatæ M agdalenæ a parte  sacelli Deiparæ Virginis a 
quodam juvene latomo, p ræ tactorum  opificum servo, columnam 
aliquam m arm oream  demoliente in pede ejusdem repertum  est 
m onim entum  ubi antiquitus in lignea cista innumeris clavis ligata, 
et nunc in cineres (clavis adhuc rubigine tinctis, tum integris) 
redactà, asservabantur  multorum  sanctorum , et u t  pie credendum 
est, M artyrum  Thebæorum  Reliquiæ; — ubi fax divinum præferens 
lumen ipsi apparu it  e t  retrocedens in medio antiqui templi ubi 
ferunt alias dictorum sanctorum M artyrum Thebæ orum  Beliquias 
ibi latuisse, evanuit. — Collectæ sunt honorifico ac solemni ritu, 
et cum aliis sanctorum M artyrum  T hebæ orum  reliquiis repositæ. — 
Idem  latomus nocte p receden t i  in somnis habui t  in eodem loco 
la tere  maximum thesaurum.
OCTOBER
N ata  est Christ ina filia honorabilis ac providi viri P e term andi 
Oddeti, die festo S. Francisci,  cnjus patrinus peculiaris fuit venera- 
bilis Dominus Claudius Barrilis, lnfìrmarius Conventûs S. Mauricii 
Agaunensis.
Supplicio capitis affecta est Agauni Francisca Falquet,  uxor 
quondam præfati Philibert,i Guex ob assensum et juvamen in nece 
ejusdem viri præbita ,  quæ medii anni patio in Castro fuit donee 
puerperio libera débitas facinori pcenas lueret.  Ad sacellum 
Suburgi D e ip a ra  Virginia perventa  ubi com pertum  est ipsi piis 
Pcenitentium confratribus dedican, mox in eorum num erum  nocte 
proximà adscribi voluit. Quam tarnen maxime pcenitentem et 
conterentem de patra tis  criminibus et delictis, suscepit pia con- 
fra trum sodalitas ; eademque a Dominis Matronis ejusdem Confra- 
te rn i ta t is  requirente, u t  ipsarum erga nobilem Ju s t i t ia m  in terventu, 
d ignaren tu r  ejus corpus in sacro loco s e p o l tu r a  m andati  ; quod 
tam en bono respectu recusavit, donec concessa ab Illustr iss im o ac 
Reverendissimo Sednnensi Episcospo resepeliendi data est facultas 
ac licentia. Quod charita t is  opus octiduo post exercnit processio- 
naliter eadem confraternitas corpus extrahendo ex Glareto perlevi 
tunc fe to re  oblæsum, quod deporta tum  est in cœmeterium A gau­
nensis Xenodocbii ab eadem desideratum .
Cantones catholici Agaunum adven ta run t  die X X V II  Octobris, 
Sedunum profecturi renovandi ac confìrmandi fed e r is  causa.
Quinque militaria signa V allesianorum profecti sunt ad bellum , 
suppetias F rancorum  regi la tori in expeditione et subsidio Rhæto- 
rum  sub ductu ac regimine nobilis atque illustrissimi Domini 
Angelini P robi Coronelli superioris Vallesiæ. Capitane! fuerun t 
depu ta ti  nobilis ac il lustrissim us Joannes In-Albon, spectabilis 
Dominus P e tru s  a Riedmatten, pridem Gubernator Montheoli et 
Dominus nobilis Antonius Stockalper, pridem G ubernator  Sancti 
Mauricii Agaunensis.
NOVEM BER
Creati sunt in syndicos Agaunensis oppidi, egregii ac providi 
viri Jacobus  Berody junior, nec non et Amedeus Christini,  ambo 
notarii.
Agaunensis burgesiæ ju re  donatus P e tru s  du Bullu it  alias 
Curialis Maii :
Obdormivit in Domino vir probus P e tru s  F a u ra t  aliàs Desallie, 
m ercator  burgensis S. Mauricii Agaunensis, e t solemni Pceniten- 
t ium  processione omnium primus honorifico funere prosecutus.
Venerabilis Dominus Guillielmus Quintinus, canonicus Valleriæ 
et Curatus Montheoli vitam cum m orte  commutavit.
Die X X V  Novembris ccepit primò ningere in planitie. Autumno 
maxime amæno et grato hucusque usi sumus.
DECEM BER
Die V i l i  in tem pesta  nocte corruscationes et tonitru  ingens 
facta suut.
Die lesto Natalis Domini, migravit in Domino Seduni, nobilis 
ac providus Dominus Girardus Andreas Serenissimi Sabaudiæ 
Ducis agens ac negotiator in Vallesia. Ejus corpus Seduno delatum 
est Agaunum  ubi funebri apparatu  ac pompa sepulturæ  m andatum  
est in novo tempio S. Mauricii a parte antiqui sacelli Thesauri.
Toto ipso mense, nulla viguit, frigoris asperitas, quinimò aer ut 
p lerum que serenus, ita amœnus gratusque fuit u t  veris tempestas 
potius v ideretur quam hiemalis. Non om ittendum  est obiter quod 
anno precedenti 1623, a mense Novembris usque ad medium 
Februarii  gelu et frigore rigidissimo acerbissimoque sine u lla  
in terruptione usi sumus.
Veristempestas satis g ra ta  fuit. Aestas maxime amcena, arida et 
serena fuit.
Suppétiis e t subsidio Helvetiorum Vallesianorumque et G allo­
rum equestris exercitus cesserunt ex Valtolina, R hæ torum  valle, 
Hispani, quam per aliquot annos vi arm orum  debellarunt et 
tenuerunt.
1625
JA N U A R IU S
t j
Anno Dimini millesimo supra sexcentesimum decimo quinto, et 
die X X :| mensis Januarii ,  S. Garini clavis delata est Evionnam pro 
sanandis armentis  peiiculoso morbo laborantibus.
Quidam vir Illiaceusis nomine Franciscus Reverd inventus est 
in sua villa laqueo suspensus.
Visæ sun t  pe rm ultæ  arbores floribus illustrata; ob aeris tem - 
periem quæ toto ilio mense superiori viguit.
FE B R D A R ID S
Die II Februarii,  feste Purificationis Deiparæ Virginis contigit 
u t  cymbala Aquiani et Thononi omnium maxima, eodem die 
eademque fere horà in pu lsu  summi ac solemnis sacri corruerin t 
de tu rba ta  de sua sede.
Quidam Gallus Ehotomago oriundus, operator et  d is t i l la to r  
medicinæ mirabilis unâcum uxore ac nepote iter habuit Agauno, 
ubi relieta ipsius uxore, Roma reversus coepit moram trahere  in 
domo hæredum  nobilis quondam Domini Agentis.
Magnificus ac circonspectus D. Michael Magueran ex deseno 
Leucensi m andamenti Montheoli suscepit gubern ium  et admi- 
n istrationem.
M ARTIU S
Die Dominicâ Lætare, omnium prima ins t i tu ta  es t processio 
confraternitatis Pœnitentium  Octoduri fundatæ  in terventu  ac 
beneficio R. P. Marci, ordinis Capucinorum concionatoris in eorum 
conventu Agaunensi tunc degentis.
Migravit in Domino P e trus  Gex alias des Paluds,  burgensis 
S. Mauricii.
F rigus remisit X I Ia ejusdem mensis.
A P R IL IS
Die Martis Paschatis,  l a Aprilis, sepulturæ m andata  est nobilis 
ac prudens Matrona Barbilia Rossier, uxor nobilis ac spectabilis  
quondam viri Jodoci Quarteri, Castellani; et conventu in sacello 
Deiparæ Virginis Suburbii habito, vocibus bine inde collectis 
omnium suffragio et applausu in s t i tu ta  est Priorissa confra- 
tr icum  piæ confraternitatis  sacrosancti Eucharistiæ sacram enti 
sub vocabolo P œ niten tium  erectæ , in præfatæ nobilis Dominæ 
defunctæ, pridem Priorissæ, locum suffecta, n imirum hono- 
rabilis piaque Domina Ja n a  Franc, uxor providi ac sagacis Claudii 
Oddeti.
Obiit hon. Antonius Blanchuz, octogenarius, m istralis  U ltra-  
Rhodani.
Die X décideront nives in planitiem.
Die Mercurii pluviosà, a pistrino providi viri Guillemi Oddeti 
ad urbem usque torrens Cabali effossus ac restauratus  es t operis 
communibus burgesiæ S. Mauricii Ag. pro semel : eo tam en medio
G a s p a r d  b é r o d y  6
ac fine u t  utentes eadem aqua in usum molendinorum debeant et 
tenean tu r  deinceps eundem torrentem m anutenere perpetuis te m ­
poribus idque obtigit tempore syndicatus egregii ac providi Jacobi 
Berodi junioris et Amedei Christini notarii.
MAIUS
Die I I  supplicatio Pœ niten tium  facta est in habitu , in sacello 
Saxi.
Die Lunæ, XIX, Pentecostes de auctorita te  RR. DD. Hilte- 
brandi Jodoci, Sedunensis Episcopi, benedictio duorum cym ba- 
lorum parochialis ecclesiæ S. Sigismondi facta est so lem niter  per 
ven. Dominum Guillielmum Berodi, Parochum  ejusdem ecclesiæ 
et ejusdem Reverendissimi Vicarium forensem.
Eodem  mense RR. Patres  Societatis Je su  qui per octodecim 
annos degerunt Ventonæ in deseno Sirrensi docendæ juventutis  
ergo, sub spe melioris sedis Seduni habendæ, in terim  ea frustra ti ,  
cesseront Ventonâ et profecti sunt Brigam ibi commoraturi.
JÜ N IÜ S
Magister Franciscus Viollet sartor, custos Castri continuis octo 
annis, cessit prælecturæ custodiæ, in cujus locum suffectus est 
m agister Claudius de la Sale, sartor, pridem famulus nobilis 
Domini Agentis.
Quidam sacerdos, veneranda canitie, centenarius et ultra, natione 
Judæ us, ex urbe N azareth  oriundus, per Vallesiam inde Agauno 
ite r  habui t  cum comite.
Processio piæ confraternitatis Pœ niten tium  Agauni, profecta 
es t Montheolum tam reciprocandæ pietatis ergo quam jussu  
Reverendissimi, cœlo faventibus superis sereno.
JU L IU S
In exordio mensis Ju l i i  in tercepta est urbs Aquiensis D ucatûs  
Montisferrat a duplici regimento Gallorum et uno Vallesiorum ; 
sed tandem ab equestribus pedestribusque copiis H ispanorum  et 
Neapolitanorum obsessi, post tr iduum  cesseront urbe, salvis 
im p e d im e n ts  et vita quam precario tenuerun t a Duce Mantuano, 
intervento  ac humiii precatione Episcopi et RR. P a t ru m  Capuci- 
norum. Relicta sun t ibi et amissa quatuor bellica signa Vallesia-
norum et potissimum antes ignan i Domini Balthazari Ambiel,  a 
Morgiâ Conthegii inferius Coronelli; Galli quoque ibidem similem 
ac multo majorera passi sunt jac turam .
Eodem mense m orte subita præventus obiit nobilis Dominus...  
de la Vallaux Montheoli.
Migravit in Domino nobilis Dominus Bartholomæus, filius 
nobilis ac magnifici Domini Joannis  de Montheolo Sirri, Leytroni 
et Martigniaci Vicedomini, in Pedemontio existons.
A UG U STU S
Migravit ex bac vitâ spectabilis Dominus Bartholomæus Wis, 
Consul et civis Sedunensis.
Obiit in Christo vir clarissimus et specta tæ  vir tu tis  Bartholo­
mæus Devanteri aliàs Sapientis notarius et piæ confraternitatis 
Pœ niten tium  Montheoli in st itu tæ  pridem Prior.
N ati  sunt mihi Gasparo Berodi duo liberi uno par tu  in lucem 
editi et sacro Baptismatis lavacro regenerati :  Claudius-Maria et 
Catharina concepti in legitimo toro cura Annilia filia lionorabilis 
ac providi Bartholomæi Oddeti senioris, mea conjuge.
SE PT E M B E R
Die Dominica, XIV Septembris nuptiæ  sunt solemniter cele- 
bratæ  in te r  nobilem Dominum Stephanum  Baptistam Præ vost 
alias de Grisy burgensis Aquiani; e t  nobilem Beatricem filiam 
nobilis quondam Domini Agentis.
Massongiacenses receperunt a nobili ac generoso Domino Anto­
nio Quarterio tabernaculum  deauratum.
Die XIX Septembris obdormivit in Domino honesta ac pudica 
mulier Annilia Oddet, uxor mea, cujus anima in pace quiescat.
OCTOBER
Obiit in Christo nobilis ac circumspectus Dominus de L am bert ,  
Coronellus pro Friburgensi exercitu in Pedemontio.
T racta tus  amicabilis fuit habitus Sedimi, in tra  mœnia urbis, 
ratione litis seu processus decimæ per biennium a burgensibus 
agitati. Cujus trac ta tus  o rd ina tone  ac decreto ita  Seduni in arce 
episcopali sancitum est u t  nobiles burgenses S. Mauricii perpetu is  
temporibus persolvere habeant pio Monasterio Agaunensi videlicet
sum m am  sexcentorum scutorum auri bonæ monetæ ac annui 
redditus pro perpetua liberatione omnis decimæ (decima vini 
excepta), im m unita te ,  a ponte Castri ad Virolletum usque.
Vindemiæ Martigniaci fuerunt uberrimæ ac copiosissimæ.
NOVEM BER
Creati ac inst itu ti  sunt Syndici egregius ac providus Jacobus 
Berody, mensæ episcopalis Commissarius; e t  honorabilis P e tru s  
Granger.
Admissi ac recepti sun t  in burgenses honestus Petrus  Grosset ; 
filii honesti quondam viri Antonii Costaz; Jacobus Biolley Da- 
viencis; magister Joannes des Couldres, faber lignar ius ;  nobilis 
Claudius de Bons, burgensis Thononi pridem coquus i n A b b a t i a ;  
F ranciscus Sallient de Spinasseto.
N uptiæ  sun t  celebratæ in te r  nobilem Dionysium Fabri et 
modestam Mariam, filiam egregii ac solertis Claudii Oddeti. *
DECEM BER
Die X X VII Decembris venerabilis Dominus Claudius Biset, 
Curatus Portûs-Vallesi i  obiit.
1626
JAN U A R IU S
Die festo Trium -R egum  honorabilis Bernardus Porralis  b u r­
gensis S“ Mauricii ex voto nomine Joannæ  Christini, suæ uxoris, 
coronam maximo cum applausu ac gaudio, m agna comitante 
caterva, honorifice in ecclesia S. Sigismundi reassum psit  quæ 
vacaverat per XIV  annos.
Die Dominica, Januar ii  IP1, vener. Dominus Jacobus Mauriserus 
Vauvriaci Curatus, coronam ex voto portavit ac historiam Trium- 
Regum  representavit  Vauvriaci.
Die XX :L Januar i i  fuit ventus longe acerbissimus, ac maxime 
noxius tribus diebus continuis.
FE B R U A R IU S
Die Dominica, l 11 Februarii  facta fuit inst itu tio  confraternitatis  
B. Mariæ Carmelitarum per R. P . Bernardum, Ordinis Capuci-
norum prædicatorem et patrem Guardianum conventiis Agaunensis.
Die X IIa Februarii  magnificus ac nobilis Dominus Gabriel Wer- 
raz, deputatus  es t Gubernator S“ Mauricii, ex dezeno Leucensi.
MARTIUS
In principio hujus mensis Martii Dominus Nicolaus Truchet,  
vicarius Martigniaci et  religiosus S. Bernardi Montis Jovis factus 
est apostata per aliquot hebdomadas, sed cognita culpâ et falsitate 
hæresis divinâ adjutus ope pœnitentiâ  ductus in gremium Ecclesiæ 
in alm â urbe Bom â est denuò receptus, in confusionem hæreti- 
corum quorum fidem publice damnavit.
A PR IL IS
Nihil fere dignum videtur hoc mense evenisse p ræ ter  mortem 
magistri Joannis du Four, m inistri Aquilæi, qui ob suam falsam 
doctrinam mercedem recepit apud inferos.
MAIUS
Die Dominico, testo Inventionis sanctæ Crucis. III" Maii, cœlo 
sereno, exhibita es t ac publice represen ta ta  sacra ac mystica 
h istoria  Institu t ionis venerabilis Sacramenti Eucharistiæ, auctore 
vener. Domino Guillielmo Berody, fratre meo, Curato S. Sigis- 
mundi et Vicario forensi Reverendissimi Sedunensis Episcopi.
Die Martis, V11 Maii Seduni fuit celebrata sacra synodus (quæ 
aliàs ab annis centum et quinquaginta non fuit celebrata), in qua 
convocati fuerunt omnes Priores et P as to res  utriusque Vallesiæ, 
sub Reverendissimo Domino Hiltebrando Jo d oco ,  Sedunensi 
Episcopo.
Die Luuæ, X V III11 Maii Agauno discessi Romam profecturus 
cum nobili et generoso Domino Antonio Quarterio, Equité ; nobili 
ac venerabili Domino Petro  Torneri, Canonico Sedunensi;  Petro  
ac Bartholomæo Quarterio, et Antonio Burgalis.
Sequun tu r  ea præcæteris  memorabilia quæ observavi ac gesta 
sun t tempore quo degi Romæ.
JUNIUS
Anno a serpente ligato 1626, die X V III Junii  obdormivit in 
Domino Illustriss im us ac Reverendissimus Dominus Cardinalis
Cobellutius de Su Susanna et sepultus est in tempio S. Susannæ.
Idem  Cardinalis legavit Patr ibus  Societatis Je su  sumraam 
quadrag in ta  quinque millium scutorum auri pro fundatione et 
constructione unius collegii in civitate Viterbiensi.
Duo campanilia cœpta sun t  ædificari expensis S. D. N. Urbani VIII 
Papæ, in superficie templi Rotundas in compensationem metalli ex 
eodem tempio sumpti in constructionem perm ultorum  tormen- 
to rum  bellicorum in usum et propugnationem castri S. A ngeli  
e t  a l terius bellicæ necessitatis.
Fons mirabilis structuras erectus est in areâ anteriori palatii 
principis Farnesii .
JULIUS
Obiit in Christo Illustriss im us Dominus Bernardinus Berreti 
P edem ontanus ætatis octoginta quatuor annorum  olim a Secretis 
e t Agens Rom æ felicis quondam recordationis principis Ph ilibert!  
de Sabaudiâv
Serenissima principissa filia Illustrissimi Caroli Emmanuelis ,  
principis Pedem ontii,  uxor Illust.  ducis Mutinensis cessit e vita.
AUGUSTUS
Nova fabrica et additio ad hor tum  P apæ  in monte Cavallo 
clathris ligneis cinctum, optimæ ac mirandæ am plitudinis ac 
s t ruc tu ræ  fieri cœpta est.
I llust.  Cardinalis de Monte-alto, Decanus sacri Collegii creatus 
a Sixto V, obiit in Christo.
Quidam Religiosus et P rio r  in conventu Ordinis S. Dominici 
Taurinensis,  e t  pridem confessarius I llust.  Sabaudiæ Ducis confir- 
mationem accepit archiepiscopatûs Taurinensis, Romæ a præfato 
S. D. N. Urbano VIII.
Ad Dominum migravit  I l lustriss imus Cardinalis Ursinus.
Reverendus Dominus Abbas de Bosca, Gallus, factionis cujus- 
dam ergo a Paulo V detentus in castro S“ Angeli, vita cessit .
Illust, ac Reverendissimus Dominus Cardinalis de Marcomonte, 
Gallus, archiepiscopus Lugdunensis creatus ab Urbano V i l i  
Papa, obdormivit in Domino.
SE PT E M B E R
Rex Sueciæ partes hæreticorum propugnans factus est cap- 
tivus a filio regis Poloniæ. >
Reversus est Romam a legatione sua, e Galliâ et aliis provinciis 
I l lust.  Cardinalis Barbarinus, nepos SS. Pontificia Urbani, cum 
Illust.  Cardinali Sacheti; ad quorum adventum displosa sun t 
maximo cum applausu et apparata  torm enta bellica, et habita 
per urbem cavalcata.
F ac ta  est prima basis seu fundamentalis lapis tem pli omnium 
primi S. Ignatio, Societatis Je su  fundatori, dicati per I llust. ac 
Reverendiss. Cardinalem Ludovis, felicis memorise Gregorii XV, 
P apæ  nepotem, qui ad ejus fabricatn et constructionem erogavit 
ac contribuit centum  millia scutorum.
OCTOBER
Ad conventum novissime ex truc tum  R R . P a tr tim  capucinorum, 
die IV :i Octobris in festo S. Francisci, S. D. N. Urbanus V i l i ,  
fundamentum ac basim jecit templi Immaculatæ-Conceptionis 
Deiparæ Virginia.
Biduo ante in ccelum migravit beatus Franciscus de Passeris  de 
Bergamo, religiosus capucinus ætatis nonaginta tr ium  annorum 
et religionis sep tuagin ta ;  cui ta n ta  divinitus concessa est gratia, 
u t  ante obitum annos circiter tres non valens ob suam senilem 
imbecilita tem ex suo cubiculo egredi, angelorum ipsi ads tantium  
et collaudantium in tervento  divinum officium rec itar it  ; a quibus 
sæpe numero audivit divinum ac cæleste melos. Sumus ipsius 
faciem et pedes pie deosculati. Perm ultis  floret miraculis Romæ.
Suscepi ordinem P rebyteratûs  Romæ, extra-tempora, in sacello 
SS. Apostolorum Simonis et Judæ , palatii M ontis-Jordani I l lu s ­
trissimi Cardinalis Sabaudiæ, ab Illust. ac R mo Antistite Antonio 
Provana, Archiepiscopo Dyrrachiensi,  die Dominica, X X V a Octobris, 
Pontificatûs S. D. N. P apæ  Urbani V i l i  anno quarto.
Obtuli Deo primitias in catacumbis Basilicœ S. Petri,  Principis 
Apostolorum, ubi media pars corporis ejusdem Apostoli et S. Pauli  
asservatur, e t  m ultorum  corpora Pontificum jacen t sepulta, die 
Mercurii XXVIII prætacti mensis, festivitatis SS. Apostolorum Si­
monis et Judæ , quorum corpora ibidem etiam extant et  venerantur.
Mihi sacrum facienti spiritaliter intervenerunt nobilis. ac rev.
Dominus P e tru s  Torneri, Canonicus Sedun. et factus Romæ P ro to -  
no ta rius ;  hinc illustris ac generosus Dominus Antonius Quateri,  
Eques et Capitaneus ; necnon honestissima mulier Gasparda 
Boccard ex A bundantiâ  commorans Romæ.
Ordo Romæ observatus in admissionem extraneorum ad sacrum 
Presby tera tûs  Ordinem.
Oft'ertur in eundem finem supplicatio Summo Pontifici, quam 
u t  plerum que adm it t i t  mediante approbatione sui Vicarii-Generalis 
Cardinalis : quam si visum fuerit rem itti t  ad Congregationem 
Cardinalium de P ropaganda-F ide,  e t approbatam  ad suum Secre- 
ta rium  a quo in commentarios refer tu r  et  da tu r  duplum  seu copia 
decreti ejusdem sacræ Congregationis, cujus copia pervenire debet 
in manus Archiepiscopi Datarii e t Abbreviatoris Summi Pontificis 
qui ex ea conficit Breve in m em brana virginea scriptum, sigillo 
anuli P iscatoris  signatum. Idem Breve obtentum  iterum  rem it­
t i tu r  ad præfatum Vicarium Summi Pontificis pro ordinatione 
examinis stab ilienda; ab eodem Domino Vicario m it t i tu r  ad ejus 
Cancellarium qui præfigit diem examinis, ubi interesse debet 
N otarius Bancæ Romanæ seu officii, et ad id unicus habe tu r  
Romæ,. cui ante examen incum bit cum approbatione duorum 
testium fide dignorum scribere et stipular! patrimonium et scisci- 
tari  a quo P ræ la to  sit ordinandus; quia idem Notarius debet 
ordination! adsistere et publicare prius palam populo omnia scripta 
ab eodem ordinando seriatim obtenta. Suscepto Ordine, ordinatus 
m it t i tu r  ad sacerdotem destinatum pro examine ceremoniarum 
Missæ quem vulgò nuncupant m agistrum  Ceremoniarum, a quo 
et a præfato Notarlo (sumpto examine) requiritur licentia et 
auctoritas celebrandi sacrum in urbe, quæ confertur impressa ex 
mandato Cardinalis Vicarii-Generalis. Obtenta ejusmodi licentia 
recurr i tu r  denuo ad præfatum N otar ium  Bancæ qui lit teras dimis- 
sorias adepti Ordinis tradit  manu propria scriptas et subsignatas 
eisdemque apponit solemne signum præfati Domini Vicarii-Gene­
ralis, ex auctorita te  Summi Pontificis indultum et concessum.
NOVEM BER
P rim a  die Novembris haben tu r  indulgentiæ  plenariæ per 
modum jubilæi in tempio Sancti-Pauli  extra-muros ad quod jam 
inde a media nocte diei præcedentis consueverunt solemniter 
accorrere omnes Romani.
Eodem die sacrum feci in majori al tari  ubi habe tu r  crucifixes 
qui fertur allocutus S. Brigitam.
Die X X II  præ tacti  mensis, festo S. Cæciliæ celebratissimum 
tem plum  Mediolani, vulgo le Grand-Dôme, fuit po llu tum  ob 
homicidium in eo pa t ra tum ; et seguenti die ab I llustr iss .  Cardinali 
Borromæo consecratum.
D um essem Mediolani in redditu  invisi cum plerisque aliis 
corpus S. Borromæi in catacumbis ejusdem tem pli  existens, in 
majori a l ta r i  ubi etiam sacrum celebravi.
D IItE C T O B IU H  P E R E G R IN A T IO N IS  AJ3 A G A U N E N SI O P P ID O  EOM AM  
U SQ U E l-E R  E R I DAN UM , T A Ü R IN U M  A L L U E N S
Saint-Brancher.
Mont-Jou.
Bourg S t-R hem y.
Toubles.
La cité d ’Aouste.
Chasteau de Bard.
Donas, ville.
Verras, ville.
Ivrée, ville.
Caluse, bourg.
Candie de Mont ferrât.
Chevas, ville.
Turin , ville. E m barquem ent sur 
le Pô.
Verrua, chasteau et burgade à 
main droite.
Crescentin, vis-à-vis, à main 
gauche, ville.
Casai, ville, à main droite. 
Valance, ville du Milanais, à 
droite.
Plaisance, ville d is tante  d’un 
mille du Pô, à droite.
Brissel,  ville forte, à gauche. 
Cremone, ville.
G A S P A R D  B É R O D Y
Burgo-forto de San-Benedicto de 
Mantua, où se trouve un cou­
vent et trésor des plus beaux 
et magnifiques de l’Italie.
Ferrare , ville où se faict d é ­
barquem ent par  petit  canal.
Dès Turin  à Ferrare ,  on compte
250 milles.
Bologne, ville.
Bartirone, ville très belle, à 
droite, hors du chemin.
Imola, ville.
Fayence, ville.
Furiegran ,  ville.
Sezena, ville.
Pesaro, ville du duché d ’Ur- 
bin, p. m.
Fano, ville, p. m.
Senegaye, ville, p. m. du duché 
d’Urbin.
Ancóne, ville et  p. Marino.
Lorette ,  ville.
Ricanati, ville.
Macerate, ville.
S. Nicol Tolentin.
Serrevai,  burgade murée.
Folligni, ville où gist le corps 
en chair  et os de saint Féli-  
cian, Evesque.
Ici on prend le chemin pour 
aller à Assise où repose le 
corps du glorieux saint F ra n ­
çois, e t  de là on descend à
N o tre-D am e des Anges. 
Depuis Assise on revient à Fo l­
ligni.
Spolète, ville.
Terni,  ville.
Narni,  ville.
Rome, ville.
Au dernier de la sainte maison de Notre-Dame de L ore tte  est 
faite déclara tion  de son t ran sp o r t  engravée en le t tres  d’or comme 
su it  :
« Christ iane hospes qui pietatis votive causa hue advenisti,  
sacram  dom um  L aure tanam  vides divinis mysteriis et miraculorum 
gloria toto orbe te rra rum  venerabilem : hic sacratissima Dei 
genitrix M aria  in lucem edita, hic ab angelo sa lu ta ta ,  hic æternum  
Dei Verbum  caro factum  est. H anc angeli primo e P a le s tina  in 
Illyriacum advexère ad T ersa ltum  oppidum anno salutis MCCXCI 
Nicolao IV  summo Pontifico ; triennio pòst initio pontificatûs 
Bonifacii V i l i  in P icenum  trans la ta  prope Recinetum  urbem, hinc 
in sylvam illustris  m atronæ Recinetensis, posteà eadem Ange- 
lorum  opera in monte cum duobus fra tr ibus indiviso, collocata  
es t : hic postremo sedem divinitùs fixit, anno abbine CCC. Ex 
eodem tempore tarnen stupendæ rei novitate, vicinis populis in 
adm irationem  commotis , turn deinceps miraculorum  fama longe 
latèque propagata  S iil hæc domus m agnani apud omnes gentes 
venerationem habuit,  cujus parietes nullis fundam entis  subnixi 
post to t  sæculorum ætates  in tegri stabilesque permanent.  Clemens 
P a p a  V II  i llud marmoreo ornatu  circumquaque convestivit 
anno MDXXV1I.
Te Regina precor Jesum milii redde benignimi,
Aleque meosque tuo semper amore foce.
Disticha aureis characteribus scrip ta  in quibusvis foribus 
sacro-sanctæ  domus Lauretanæ.
« Nullus in  orbe locus prœlucet sanctior isto, 
Quaque cadit Titan, quaque resurgit aquis. 
Sanctior hæc sedes quidui sacra Principe Tetro,
Verbum ubi conceptum, nataque virgo parens.
Illot us timeat quicumque in trare sacellum,
In terris nullum sanctius orbis habet.
Tempia alibi posuere patres,  sed sanctius istiid,
Angelicœ hic turnice, Virgo, Deusque locant. $
Sancta  domus L auretana in longitudine non excedi tX X X V I pedes, 
e t  in la titudine XXIV. In basilica haben tu r  circa X X II  a l ta r ia .  
Quotannis debent celebrari in eadem 7320 Missse prou t videre est 
in tabella  quàdam manu scriptâ.
Omitto T hesaurum  quia nimis prolixum esset s ingula speciatim  
percurrere. Hoc unum  præceteris e s tâ t  : u rbs  quæ dam  nomine 
Saverna to ta  ex argento sedificata, a Leopoldo sacræ L aure tanæ  
domui donata, quinque pedum longitudinis et  tr ium  latitudinis.
A SSISII IN  UMBRIA H Æ C  P R Æ  C Œ T E R IS  O BSER V A TIO N E 
DIGNA CEN SE N TU R
Sub choro basilicæ S. Francisci, in ca tacumbis habe tu r  corpus 
ipsius sancti. In ambitu  chori ejusdem tem pli i ta  scrip tum  repe- 
r itu r  : « Hie F ranciscus pauper et humilis cœlum dives ingreditur,  
hymnis ccelestibus honoratur.  Sancte Francisce propera, veni, 
pater accelera ad populum qui p rem itu r  et te ri tur.  $
IN R EL IQ U IA RIO  E JU SD E M  PO T ISSIM U M  A SSERVA N TU R  :
P ars  purpureæ vestis D. N. Jesu-C hris ti ,  Spinse et Coronai 
ejusdem.
Calcei quidam ipsi a S. Clara dono dati.
Buccina ipsi ab Im peratore T u rcarum  Soldano quem ad chris- 
t ianam fidem convertit,  dono data, qua solebat uti ad convocandum 
populum ad concionem.
Ex ipsius sancti vestibus cum plurisque aliis Eeliquiis.
In alio tempio ubi pridem era t pa terna  domus S. Francisci.
P rim o  visitur career in quem conjectus est jussu  parentis .  J a n u a  
ubi angelico monitu accepit ipsius B. Francisci m ater ,  u t  jam jam  
par i tu ra  e t  ex partu  acerbissimos perpessa dolores, in s tabu lum  
vicinum succederet ibidem par tum  editura.
IN  T E M PRO  S. CLARÆ
Sub majori altari asservatur corpus carne et ossibus constans
ipsius sanctæ. — In alio a l tar i  ad dextram vis i tar  crucifixus qui 
fertur div. F ranciscum  allocutus.
Ipsius S. Francisci cingulum. Ad lævam ipsius templi Keliquiæ 
visuntur  S. Agnetis.
IN T E M PR O  S. M A R IÆ  ANGELORUM
Ibi es t locus ubi an im am  Deo reddidit  S. Franciscus, ibidemque 
jure legati cor suum  relinqui in s t i tu i t ; suum vero corpus transferri 
juss i t  Assisium. V isitur  etiam locus ubi S. Franciscus publicavit 
Indulgentias quarum  tenor sequitur  :
« Ego volo vos mittere  ad paradisum et annuncio vobis Indul- 
gentiam  quam baba i ab ore Domini nostri Jesu-Christi,  e t Summus 
confirmavit Pontifex; vos omnes qui venistis hodie et omnes qui 
venerint annuatim  tali die, bono corde et contrito habeant Indul-  
gen t iam  omnium pecca torum  suorum. »
Ex eadem ecclesia m anantes  visuntur  fontes mirabiles v iginti 
sex canalibus in receptaculum lapideum deducti in longitudiuem 
ipsius templi.
Alverni sacra Jesu-C hris t i  Domini nostri s t igm ata  im pressa  
accepit : Sylvestribus volucribus Dei laudes p rædicav it ; ac per-  
m u lta  alia m iracola  pa t rav i t ;  tandem  cum in morbum incidisset, 
ju ss i t  ad S. Mariam Angelorum deferri, ubi u t  ante memini spi - 
r i tum  Deo reddidit.
Mense Novembri anni præmissi creati sunt in syndicos oppidi 
Agaunensis, egregius ac providus P e trus  Charleti,  notarius et 
fiscalis necnon honorabilis  Ludovicus Grely, hospes.
(  Omissa.)
Die V :i Maii cœsus fuit in Valtellina illustris ac geuerosus 
Dominus Joannes  In-Albon, Eques et Capitaneus.
Mense Ju lio  obiit in Christo generosa m a trona  Christina, uxor 
quondam illustris  ac generosi Domini Nicolai ICalbermatter, 
pridem Coronelli et Ballivi Vallesiæ.
Mense Novembris m igravit ad Dominum nobilis ac spectabilis 
Dominus Franciscus de P la tea ,  Castellanus Sirri et pridem Guber­
nator  S1' Mauricii.
1627
•JANUARIUS
Successit Coronæ Agaunensi per honestum  Bernardini! Porralis ,  
hospitem, gestæ, nimirum honorabilis Joannes Catte llani et hospes 
senior, pro anno subsequent!.
Die XV ejusdem mensis migravit  ex hac vita Dominus Claudius 
de Grangia Aquianus, pridem tempore p ræ su la tû s  nob. ac Eev. 
Abbatis  de Grill y, et nuper Nob. ac Kev. Domini Georgii Quarteri 
Abbatis, in domo abbatiali servus honorarius.
Die Dominica, XXIV præ tac ti  mensis, ego præsens scriptor 
suscepi a præfato nobili ac Eev. Domino Georgio Quarterio Abbate, 
habitum  ordinis sancti Augustini.
N ota  quod a die Epiphaniæ usque ad X X II  Aprilis tan tu s  inva- 
lu it  frigoris rigor et continuus ut ne amygdalæ quidem, nec aliæ 
arbores tempestivæ ullos adhuc emiserint flores.
FEBR U A R 1U S
Suscepit adm inistra tionem  Montheolensis gubernii spectabilis 
Dominus Hiltebr.  E otten ,  ex dezeno Earoniensi.
Obiit h. F rancisca Carraud alias Fornageoz.
M ARTIÜ S
Die V IE  mensis Martii Cantonos Catholici adven ta run t Agau- 
num profecturi Sedunum pro componenda pace inter Eeverendis- 
s imum Dominum Hiltebrandum  Jodocum, Bpiscopum Sedunensem, 
et i l lustres Dominos P atr io tas  Vallesiæ : Si quidem mens era t et 
com mune suffragium præliba torum  Dominorum Patr io ta rum , 
eundem præfatum Episcopum Sedunensem Carolina, id est tem po­
rali jurisdictione et præfecturâ privare.
Die X III  p ræ tacti  mensis Martii reversi sun t ex Valtelinâ 
Vallesii milites.
RE. P a tres  Societatis Je su  cesserunt ex Vallesia edicto sup rem i 
m agistra tûs  ita jubente.
A P R IL IS
Die Dominica II ejusdem mensis nobilis ac vcncrabilis Dominus
Marcus Volf, Canonicus Sedunensis, primitias sacri obtuli t  Deo 
Seduni.
Die Martis X II I11 liquefactum est cym balum  secundum paro- 
chialis templi S. Sigismundi a magistro...  Lotharingo.
Die Jovis, XV11 nuptiæ  celebrata; sun t  in ter  Dominum F ran -  
ciscum filium egregii e t solertis Joannis  Nicodi pridem Castellani 
Vallis-Illiaeæ, Ludi moderatorem Agaunensem; et m odestam 
Mariam filiam egregii ac providi viri Jacobi Berody, Notarii  
Junioris .
Die Jovis penul t im a mensis p ræ tac ti  sum ptum  est supplicium 
gehennæ de Maria, uxore Joannis  Missat de Saxono ob sortilegium.
* MAIUS
Die Mercurii V11 ejusdem mensis reversi sun t in Vallesiam Can- 
tones p ræ nom inati  Catholici ob superiorem causam.
Die X V 11 migravit  ex bac vita honestus Antonius F ra re t ,  mistra lis  
Evionnæ.
Die mercurii X IX  illustris  Dominus de Miron, legatus Regiæ 
majestatis Francorum  apud Helvetios, cum ejus uxore et familia 
adven ta run t Agaunum, Sedunum (legatus) profecturus ad præfatos 
Cantones.
Idem contribuit  ven. Capitule Agaunensi pro appositione arm o- 
rum  seu insignium Regis e t  ipsiusm et legati in fenestris vitreis 
chori novi tem pli scilicet 50 duplas auri.
T riduo post ad v e n ta v i t l l lu s tr is s im u sac  Reverendissimi^ Alexan­
der Scapius, Campania; Episcopus et ad Helvetios et eorum confoe- 
deratos Nuntius ac Legatus  Apostolicus, qui ob causam prænar- 
ra tam  Sedunum contendit.
Die Martis, XXVa Maii, festivitatis Pentecostes et nundinarum 
oppidi Agaunensis circa horam quar tam  post meridiem, favente 
jucunda  cœli d em en tia ,  ad im petrandam  aeris serenita tem A gau­
num adventarunt com munitas et parochia 1 Balnearum (Bagnia- 
rum), cum venerabili Domino Claudio Urset,  eorum pastore-, item 
parocliiæ Vollegii e t  S. Brancherii, ad num erum  circ iter  mille et 
u l t r a ,  u triusque sexus ; eodemque die ex trac tum  est corpus 
S. Maurici!  et deporta tum  per urbem, et repositum ubi nunquam
1 Bagniarum parodila distai Agauno leucas (horas) circiter octo; aliæ 
vero scilicet Vollegii et S. Braiicherii circiter septem.
adhuc alias, super majori a l tari novi templi, ibique post regressum 
a supplicatione, ex qualibet parochia oblati sun t  tres cerei optimi, 
ceræ virginalis. Idemque sibi honorem vendicare possunt primæ 
oblationis et processionis fac tarum , a quo tem plum  construc- 
tum  est.
Hoc mense urbis Agaunensis fossæ seu te rralia  a nobili burgesià , 
nobili ac spectabili Domino Christiano F rane,  Notario et fisco, et 
a lbergata  gymnasio continua, sun t in hor tum  et canaperiam 
conversa, e t muro cincta.
Die X I l a obiit h. Joannes Kigaud, incoia S. Mauricii.
JÜ N IÜ S
Dum praefatus Eeverendissimus Dominus Alexander Scapius, 
Nuntius Apostolicus, Seduni esset ubi per mensem resedit, in s t i tu -  
tionem recepit a S. D. N. Urbano V i l i ,  episcopatûs Placentiæ.
Die vero X IX  Seduno Agaunum adventavit in domo Abbatiali 
hospitatus.
Die vero sequenti Dominica, X X :i ejusdem mensis consecravit 
ecclesiam novam pii conventus S“ Mauricii Agaunensis, e t quinque 
a i tar la  : Majus in honorem Dei, S. P e tr i  Apostoli, S. Augustini, e t  
S. S igismundi regis et m artyris  ac fundatoris monasterii
A ltare Thesauri seu Reliquiarii in honorem Dei, et sancti 
Mauricii e t sociorum ejus.
Altare finitimum Thesauro in honorem D e i , e t  sanctarum 
Magdalenæ, et' Catharinæ  virginia.
A lta re  sacelli sacratissima! Dei Genitricis in honorem Dei et 
ipsius D eiparæ  Virginis Mariæ.
Aliud ipsi contiguum in honorem Dei, S. Andreæ apostoli, 
S. Stephani protomartyris ,  S. Apollinaris e t  S. Nicolai.
Dum ab eodem pontifico sacrum haberetur ,  ingressi sunt te m ­
plum  præfati Cantones catholici, et s im ul cum reverendissimo 
Legato suscepti in prandium in domo Abbatiali. —  Singulis eandem 
Ecclesiam visitantibus anniversario consecrationis die, centum 
dierum concessit indulgentiam.
Sequenti die quo paravit discessum in ejusdem præsentiâ , obtuli 
Deo sacrificium, summo altari,  omnium primus, consecratione 
Ecclesia; peractà.
1 Fundator secundæ institutionis, id est ordinis monacliorum die ac 
nocle absque intermissione psallentium.
H onesta  CI au di na fi li a egregii ac providi Jacobi Berody notarli 
e t  episcopalis mensæ Gommissarii nupsit  honesto Stephano Blanc, 
m ercatori de Gyz in Sabaudiâ,  incolæ S. Mauricii Agami, die 
M artis  X X II  p ræ tacti  mensis.
Obiit in Abbatial! domo Joannes Simplex qui per m ultam  
annorum seriem perm ansit  in eodem domo, die quæ cecidit in 
vigiliam S. Petri.
Eodem tempore frigus cum glaciali brum a ac ingenti  ventorum 
turb ine maxime nocivo viguit.
Omnium primus ascendit suggestum  concionandi causa R. P a te r  
Bernardus, Capucinorum Præ dica to r  et  Guardianus eorum con veutùs 
Agaunensis, in novo tempio S. Mauricii die l'estivitatis sanctorum 
P e tr i  et P au li  Apostolorum, quo die processio confraternitatis 
vener. Sacramenti Montheoli, Agaunum contendi! im petrandæ 
serenita tis  ergo.
JU L IU S
Die Dominica, lV il Ju l i i  honorandus Dominus Antonius B ugno­
nius, presbyter  Friburgensis,  coepit se emancipare servitio Ven. 
Domini Sacristæ S. Mauricii Agaunensis.
Die festo S. Bonaventuræ, X IV :i, R. P a te r  Sigismuudus, alias 
nuncupatus Guillielmus Berody, Curat us pridem S. Sigismundi et 
Vicurius forensis Reverendissimi in Gubernio Montheolensi, frater 
m ens;  necnon Ven. Pa te r .  Exuperius, filius providi viri Joanuis 
Depratis,  salteri nob. Domini Castellani, presbyter pridem bene- 
ficiatus Seduui, em iserunt vota Religionis ac Ordinis capucinorum 
Annessiaci; quorum ceptis anuuat et in ters it  Altissimus.
Eo tempore S. D. N. Urbani V i l i  Poutificis auc to r i ta te  et jussu  
Annessiacum profecti sun t  Illust.  ac Rever. Domini archiepiscopus 
Bituricensis, gallice de Bourges,
Episcopus Bellicensis,
Episcopus Eduensis,  vulgò d’Autun, in duca tu  Burgundiæ. Ea 
mente deputati  sun t  u t  seriò perquireren t de sancti ta te  vitæ, felicis 
mémorisé beati Francisci de Sales, pridem  Episcopi et Principis 
Gebenensium.
Die Dominicâ, XXV Ju li i  festivitatis  S. Jacobi Apostoli , vener. 
Dominus Lauren tius  Dessuetis, pridem beneficiatus in ecclesia 
cathedral! Sedun., accepit in choro novi templi, a Nobil. ac Rever. 
Domino Geòrgie Quartery, A bbate ,  collationem beneficii curæ 
S. Sigismundi.
Clavis S. Carini delata est in montera Salanciæ et Veressalis, ad 
sanandam arm entorum  graviter ingravescentem ægritudinem.
N a t o  et baptizatus est Caspar  tilius lion, viri Petr i  Crepi, 
mercatoris, die Dominica proceden ti ,  cujus patrinus extiti.
AUGUSTUS
Die IP1' Augusti discessit vita lion. Claudius Janet ,  Castellanus 
Laveti septuagenarius.
Triduò post n a tu ro  debitum persolvit hon. P e tru s  Mottier, 
mistralis Veressalensis,  octogenarius.
Die XXVs Augusti venerabile Capitulum Agaunensis coenobii 
comparavit sibi l ibrum Antiphonarii in duobus libris consistentem , 
scilicet partem æstivam et hyemalem, impressum T ru l l i  Leu- 
corum, et liunc p re tio9  duplarum  auri, quarum m edietatem pcrsol- 
verunt in venditione quorumdam librorum veterum pergameneorum 
manu Scriptorum; quos eidem mercatori ad rationem  3 bacciorum 
pondo remiserunt.
Hoc mense currus vini emptus est 10 duplis aureis.
Die ultima liujus mensis, missus est in possessionem c u ro  
S. Sigismundi, venerab. Dominus Laurentius Dessuetis, per vener. 
Dominum Claudium du Croux, Curatum Massongiaci,  Vicarium 
forensem Reverendissimi de mandato et auc torita te  ipsius Reve­
rendissimi eidem adsistente spectabili ac provido P rocura tore  
fiscali prœfati Reverendissimi, Stephano Diot, n o ta n o ;  nec non 
Nobil. ac Reverendo Domino Georgio Quarterio, Abbate, se dictæ 
missioni in possessionem opponente quod contraveniat ju r i  p a t ro ­
n a t o  sibi pertinenti.
SE PT E M B E R
Die Sabbati X V III  Septembris migravit  ad Dominum honora- 
bilis Bartholomæus Oddetus octuagenarius, socer 1 meus, in domo 
Peterm andi ejus filii.
Die lesto S. Michaelis, Vouvriaci primò habi tæ  sunt nundinæ 
ipsis oppidanis a supremo Vallesiæ Senatu indultæ .
1 Morte suam vertente falconi, anno 162o, uxore orbalus liic Glironi- 
corum auctor inox clericalem stalum amplexus est.
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Honorandus Dominus P e trus  Poschonus diaconus, nepos meus, 
missus est in possessionem benefici! S. Crucis cœnobii Agaunensis, 
die Sabbati, II» Octobris.
Eo die auctorita te  Reverendissimi Episcopi benedictio facta est 
a ven. Domino Lam entio , Agaunensi parodio , cymbali secundi 
parochialis ecclesiæ S. Sigismundi.
Die Jovis, XIV, missus sum in possessionem benefici! capellæ 
S. Georgii, extra por tam  Leucæ Sedimi fundatæ.
Die XXVI Octobris obdormivit in Domino bon. Dominus Petrus  
Battalliosus, Curatus Fulliaci, in hospitio lionorabilis Ludovici 
Grely liospitis Agaunensis, ad quod recuperandæ valetudinis ergo, 
medici opera usus diversus fuerat : sepultus in parochiali tempio.
NOVEM BER
Die prima Novembris, festo omnium Sanctorum creati sunt in 
syndicos Agaunenses egregius Franciscus Camanus, Notarius et 
Curialis nobilis Domini Castellani Quarterii , cognatus meus, et 
honorabilis P e t ru s  Guilliermin alias Charpillionus Burgensis 
S. Mauricii Agaun.
Die X V  cessit e vita nobilis m atrona Ju liana  Allet Leucensis.
DECEM BER
Die Sabbati, IV Decembris, festo S. B a rb a ra ,  cœlo sereno sub 
calido triplici mortis genere suppliciati sun t  ad patibulumLeucense, 
Dominus Antonius Stockaiper pridem Gubernator S. Mauricii, 
Aiiratæ militiæ Eques, et in Pedemontio, et Valtelina Capitaneus, 
ob proditionem 1 in patriam intenta tam , cum ejus famulo Italo : 
1° Capitis quia des tinarant primates jugu la re ;  2° divisionis mem-
* Horum Clironicorum auctor hæc seripsit inter clamores perlidos qui 
impediebant voccm justi audiri. Ilic nobilis Antonius Stockaiper jura et 
partes Episcopi sustinebat. Invasoribus neenonet bæreseon amicisanimum  
strenuum opponebat. Pro ecclesia gladiis judicum inimicorum occubuit.
Causa Ilenrici Theler, Parochi Sedunensis, eadem erat. Cum Nuntius 
Apostolicus hujns causam susccpisset post carceres quos dictus Hcnricus 
Seduni subierat pcrlongos, dominationis episcopalis invasorcsnullum Paro­
d io  insecuto potuerunt opponere crimen. Nuntius eum liberiate donavit. 
Mac de re vide Boccard, H istoire du V alla is, pag. 22ä et seqq.
brorum, quia perduelles et proditores Patriae; 3° incendii, quia 
essent igne artificiali Sedunum et Leucam deleturi, e t  accurrentes 
ad extinguendum ignem gladio perempturi.  Hoc facinus divinitus 
innotuit 5 au t  G dies ante proditionem. Eorura detentio fuit a 
XV Septembris usque ad diem prætactam  supplicii.
Dominus Henricus Theler ,  Curatus Sedunensis perduellionis 
accusatus, P a tr ia  cedens insecutus a Domino G ubernatore Mon- 
theoli et ejus olliciariis capitur S. Gingulphi et Sedunum reducitur  
in domum Urbanam.
Dominus Joannes Jost ,  frater Reverendissimi et æconomus Arcis 
episcopalis, ob m ultorum  civium Sedunensium in eum concitatami 
malevolentiam secessit F riburgum  Helvetiorum ad collegium 
P atrum  Societatis Jesu.
Die Sabbati, XVIII,  Q uatuor-Tem porum  susceperunt a Reveren­
dissimo Domino Hilt.  Jodoco, Sedunensi,  Episc. ordinem presbyte- 
ratûs  honorandi Domini P e tru s  Poschon Agaunensis et nepos 
meus ; Georgius de Sepibus Rarogniensis, e t  quidam alius de 
Ayent.
Die XXI, festo S. Thom æ  apostoli adventarunt Sedunum duo 
Ambassiatores seu Legati nomine ac parte tarn Illust. ac Rev. 
Domini Nuntii apostolici, Lucernæ degentis ,  quam Cantonum 
catholicorum.
Ex liiis duo prrestolati sunt discessum Reverendissimi Sedunensis 
Episcopi Lucernam , qub jussu  præfati Reverendissimi Nuntii 
apostolici post dies duodecim erat profecturus.
Sum m a tunc tribula tione versabatur  Pa tr ia ,  et totius Vallesianæ 
Reipublicæ negotia.
Mutatio anni bissextilis 1628
JAN U A R IU S
Die Dominica, II" ejusdem, festo S. Clari recessit Lucernam 
Rever. DD. H iltbrandus Jodocus Episc. Sedunensis, cujus comites 
facti sunt nobilis ac Reverendus Dominus P e trus  Torneri, Proto- 
notarius apostolicus et Canonicus Sedunensis, et spectabilis Fran- 
cisous Jodocus ipsius Reverendissimi f ra te r ;  ex gremio autem 
ven. Capitali Sedun. rever. ac venerabilcs Domini Joannes Sartoris, 
Decanus Sedunensis, et ofiicialis ejusdem curiæ, Georgius Sum-
merm atter ,  Sacrista Sedunensis. P ro  diit'erentiis inter ecclesiam 
Sedunensem et Oratores omnium septem dezenorum exortis coram 
Illust. DD. Alexandro Scappio, P lacen tiæ  Episcopo ad Helvetios 
apostolicæ Sedis Legato, et DD. Helvetiis in eorum generali cœtu 
illue congregatis , componendis et sedandis; hos triduò post sub- 
sequuti sunt Lucernam Vallesiani Ambassiatores etiam parte 
ipsius Reverendissimi N untii  eò convocati, nihil tamen effectuai.
In ter im  Reverendus Dominus P e tru s  Eurer, Decanus Valeriæ 
in absentia  præfati Reverendissimi Domini Sedunensis Episcopi, 
de ipsius jussu  occupavit arcem Majoriæ, ipsius vices et locum 
suppleturus.
P o s t  quindecim dies magnificus Dominus Joannes Rotten 
Ballivus P a tr iæ  ingressus est castrum  Majoriæ, sibique virum 
spectabilem H iltb randum  Valdin P ro-ball ivum  constitu i t  qui cum 
ejus familiari Domino Nicolao de T orren te  et famulo, sedem ibi 
locavit, cum præfato Domino Valeriæ. Reverendus P a te r  Bene- 
dictus Gallus, Capucinus, Seduni tunc temporis maximo cum fructu 
et exemplo verbi divini semen jecit  ibique usque ad Paschalia 
festa degit.
Hoc ipso mense coepta est excudi moneta nova nomine omnium 
septem Dezenorum, septem stellis consignata.
In  diademate Agaunensi ab honorabili Joanne Cattellani seniore, 
hospite, in SS. T r ium -R egum  honorem gesto, successit vir hono- 
rabilis Georgius Depratis, burgensis S. Mauricii.
Die X :t ejusdem mensis ce lebra tæ  sunt nuptiæ  discreti ac 
providi Gaspari Defago cum nobili et modesta Maria, filià nobilis 
Domini Girardi André, pro Republica Vallesiæ Agentis Serenissimi 
Sabaudiæ Ducis.
Die XIV ejusdem obiit in Christo honesta Mauricia, uxor hon. 
Michaelis Depraz, sororia mea.
Die Dominica XVI ejusdem, festo S. Marcelli in majori a l tar i  
novi templi S. Mauricii, omnium primus in eodem tempio obtuli t  
Deo primitias honorandus ac pius Dominus P e tru s  Poschonus, 
pii Monasterii Cruciger, nepos meus, cui ego diaconi et Dominus 
P e tru s  de Macognino, ædituus, subdiaconi officio functi minis- 
travimus.
Die Dominica, penultim a ejusdem, solemnes nuptiæ celebratæ 
sun t in te r  nobilem et ingenuum adolesceutem Nicolaum filium 
nobilis ac generosi Domini Jacobi Quarterii , Auratæ-milit iæ
Equitis et Castellani S. Maurici!, e t pudicam Barbiliam, filiam 
magnifici ac generosi quondam Domini Vincenti! Albertin pro 
christianissimo F rancorum  Rege in Gallia Capitanei. Bodem 
etiam die et loco insignis ac discretus Georgius, filius quondam 
spectabilis ac clarissimi viri Joannis Deprato, civis Seduuensis 
ac jurisperi ti ,  duxit in uxorem H enricam filiam spectabilis ac 
providi Claudii Oddeti ,  notarli et Locum tenentis  gubernalis 
S. Mauricii Agaunensis.
Bodem mense nobilis ac ' venerabilis Dominus Antonius de 
Grilly, civis Aquianus, probationis annum residentiæ  suæ canoni- 
catûs Sedunensis perfecit.
FE BR U A R IÜ S
Die V I11 Februarii profectus es t Lucerna Romam jussu S. D. 
N. Urbani V III  Papæ Reverendissimus Sedunensis Episcopus 
prænominatus et cum eo nobil. ac rev. Dominus P etrus  Torneri 
et  ejus camerarius Theobaldus.
Paulo ante discessura Reverendissimi Rom am rever. Dominus 
Joannes Sartoris, Decanus et officialis Sedunensis,  dum esset 
Lueernæ, constitutus est, tarn in spiritualibus quam in tem pora-  
libus Vicarius generalis ab Illustriss imo Nuutio apostolico, Epis- 
copatûs Sedunensis; et in regressu ccepit habitare castrimi Majoriæ, 
cum præfato Domino Ballivo, et vivere omnes expensis dicti 
Episcopatûs.
Spectabilis Dominus Andreas H allebarte r  ex dezeno Raroniensi, 
constitutus est Gubernator Agaunensis.
Die Dominica ejusdem mensis Februarii  X X ;i, crux lignea erecta 
est a piis confratribus Ven. Sacram enti Eucharistiæ  sub titolo 
Pœnitentium, nomine conventûs Ordinis Capucinorum Agaunen- 
sium, in signum fundationis alterius novi conventûs, via regia 
non procul ab ecclesia parochiali S. Sigismundi, existente tunc 
Patre  Guardiano R. P. Carolo Gebenensi, Concionatore.
Die subsequenti cessit e vivis egregius P e tru s  Ruchetus, N ota-  
rius-Curialis Olloni, et Commissarius, necnon locatarius bonorum 
abbatialis domùs de Salaz.
Bodem mense obiit in Christo nobilis ac eximius Bartholomæus 
Wolf, Castellanus civitatis Sedunensis.
Tunc temporis fichillinum siliginis em ebatur  — 32 batz et 3,
in te rdum  5, testonibus. Casei veteris libra — 2 batz et totidem 
butiri.  — Vini sextarium — 7 testonibus.
I te rum  parte Reverendissimi Nuntii Apostolici convenerunt 
Sedunum Oratores septem Dezenorum pro responsione super iis 
quæ m ente Sml fuerunt ipsis exposita, fienda : quod etiarn iufectum 
in parte  remansit.
M ARTIUS
Die I I a obiit in Christo honorabilis ac providus Guillielmus 
Oddetus, Canonicus Agaunensis, in pago Veraci Dezeni Sirrensis, 
ubi moram trahebat ,  e t  sepultus Ventonæ.
Eodem mense factus est com putus a Dominis Patr iæ  omnium 
expensarum hucusque incursarum  vener. Domini Tlieleri, Curati 
e t  Canonici Sedunensis, in civica domo detenti, quæ com putan tur  
ad mille et centum scuta bonæ-monetæ.
Eodem edam  mense pridie Garnis prævii lu s tra ta  sunt arma 
Seduni.
A P R IL IS
Die I I I :i ejusdem m igravit ex hac vita spectabilis Dominus 
Jacobus Valdin civis et  pridem P ræ to r  Sedunensis, nullis rclictis 
liberis, sed heredibus circiter  26.
Die Lunæ XVII, ejusdem hebdoinadis sancite ninxit per borano 
acriter  in planitie et frigus invaluit.
MAIUS
Die Dominica, IV ejusdem exhibita  est Montheoli Ilis toria  
nuncupata  du Mauvais riche, quæ optime cessit. '
Die XX ejusdem egregius ac providus Joannes Collumbinus 
notarius, pridem a Secretis Reverendissimi, cœ.pit inservire Can- 
cellarius Sedunensis.
Die Jovis XXV ejusdem obdormivit in Domino venerabilis 
Dominus P e trus  Regis Canonicus et Hospitalarius S. Maurici! 
Agaunensis e t  omnium primus in tum ulo Religiosorum uovi templi 
inhumatus.
JU N IU S
Die Dominica, IV:i ejusdem Jub ilæ um  universale a SS. Domino 
Nostro P ap a  Urbano V III ,  em anatum  publicum fuit Seduni 
in 14 dies valiturum.
Eodem die pagus Muræ circa fines Vionnæ aquarum inundatione 
pene submersus est.
Eodem mense Christo animam reddidit venerabilis Dominus 
Petrus  Berody, Religiosus S. Mauricii Agaunensis, e t  Rector  SaceRi 
S. Mariæ de Suburgo.
JU L IU S
Die Martis, I I a Ju li i  ob maximam et insolitam temporis  inju- 
riam, processio generalis facta est ab inferiori ecclesia B. M. Vir- 
ginis Sedunensis ad superiorem Valeriæ, pro im petranda sereni- 
ta te  et pro ventorum qui tune frequentes e ran t  tranquilli ta te  
consequenda.
Eodem die naturæ debitum persolvit egregius ac solcrs P e tru s  
Bardel, Notarius et P rocura to r  ac civis Sedunensis,  privignus 
Domini familiaris Reverendissimi, fratris mei Bartholomæi.
Eodem etiam die ccepta sunt Comitia generalia Seduni pro 
Patr iæ  negotiis in melius restituendis.
Eodem m ense, XXIP‘ die, festivitate S. Mariæ Magdalenæ 
missus sum in possessionem piæ domûs hospitalis S. Mauricii 
Agaunensis.
Eodem mense obiit in Christo nobilis Franciscus Payerna tti ,  
C a s te l la m i  Montheoli, e t  pridem Leytroni.
Die festo S. Jacobi Apostoli pluit sanguinem in monte aureo, 
patria  Bernensi (?).
A UGUSTUS
Eodem mense, die festo S. Bartholomæi Apostoli, i tum  est 
processionaliter ad sacellum S. Sigismundi montis  Veressalis, pro 
im petranda aeris serenitate quod alias nunquam hominum memoria 
visum est, i ta  accidisse.
Eodem mense celebratæ sunt Seduni solemnes nuptiæ specta-
bilis Martini Kunschen cum m odesta   filia egregii ac providi
Joannis Detriono, civis et causidici Sedunensis, re l ie ta  Domini 
Jacobi Waldin.
Eodem etiam mense v. Dominus Andreas Thelerus, Curatus, 
Canonicus et Concionator Sedunensis per frequentem I l lml. Nuncii 
Apostolici instantiam  et postulationem, tandem libertate  donatus 
Lucernam deductus, eidem Reverendissimo N untio remissus est ;
siquidem a medio mensis Decembris ad medium usque præsentis 
Augusti mensis, detentus fuit.
Eo mense sacro baptismatis  fonte regenerata  est Jacquelina 
filia honorabilis P e te rm and i Oddeti, sororii mei.
SE PT E M B E R
Die IV !l ejusdem ad Dominum migravit egregius ac providus 
Jacobus Berody, N otarius ,  Commissarius, Fiscus et Causidicus, 
m ultæ  eruditionis, æ tatis  nonaginta annorum.
Eo mense Bernenses cons ti tue run t firmam custodiam ad propu- 
gnaculum  prædii bered, quondam honorabilis Mauricii Camani, ob 
imm inentem  cùm belli, tùm  pestilentiæ in Vallesia superiori 
regnantis  suspicionem.
Leucenses siquidem eo morbo i ta  percussi fuerunt, u t  trecen ti  
et u l tra  hominum inter ier in t in sola civitate. Yen. Dominus Heynen 
Curatus et Concionator Leucensis et Canonicus Sedunensis, cura 
ipsius Vicario, obierunt.
Tunc temporis viguit pes ti lenza  Bernæ, Friburgi,  Aventici, 
Lausannæ , Viviaci, et Lugduni etiam in Gall ià ,  Taniugii in 
Sabaudià atque in G ermania plerisque in locis.
Eodem etiam mense coepiì acriter  grassari Seduni, inde Fulliaci, 
Martigniaci, Bovarniaci, e t penes Trium torren tium  et Vallem 
Bliacam.
OCTOBER
Die Jov is ,  X I I a ejusdem nobilis atque clarissimus Joannes 
Q uar ten  magna sui e ipec ta t ione concitata, propinquis et amicis 
desiderium, parentibus luctum  im m aturo  subla tus  in teritu  reliquit, 
vixit annis X X II ;  obiit vero anno, mense dieque præfixis. In ipsius 
exequiis ,  tunc casu iter habens quidam P a te r  Carmelitanus, 
funebrem habu it  in defuncti laudem, orationem.
Die Dominica, XV ejusdem nobilis Joannes Jodocus Quarterius 
ac ingenuus adolescens Joannes Furnodus ipsius cognatus susee- 
perun t habitum  Ordinis S. Augustini, in tempio novo S. Mauricii 
Agaunensis.
In tu tio rem  custodiam et a periculo pestilentiæ liberationem 
erecta est apud Barmam domuncula ; ibique super vigil et 
custos scilicet magister Sigismundus Carraudus sutor, e specula, 
constitutus.
NOVEM BER
Die I a Novembris svndicatûs officium consecuti sun t egregius et 
honorabilis Claudius Oddetus, Notarius, et honorabilis F ranciscus 
Guillierminus alias Charpillionus.
Die Dominica, Va ejusdem nuptiæ factæ sunt egregii F rancisci 
Camani, Notarli et Commissarii cum modesta Claudica filiâ egregii 
ac providi P e tr i  Charleti N o tar l i  e t  Fiscalis.
Die IX a ejusdem pes tilentia obiit ven. Dominus Jacobus  Mauri- 
serus Keligiosus, Curatus Vouvriaci.
Die Jovis, I I a Novembris vindemiæ publicatæ su n t  apud Larsillie 
et Cristas superiores, e t sequentibus duobus diebus com munes. 
Maxima fuit vini penuria, veteris siquidem vini sextarium emptum 
est a plerisque dupla  auri,  e t  calcati in vindemiis len ter  seu brenda 
16 florenis.
In to tis  vineis de Criez piæ domûs Abbatialis tr ia  dun taxa t  dolia 
seu currus vini sun t inventa. Hujus anni decima vini, censu etiam 
numerato, importavi!  tan tum  28 sextaria.
Vineæ piæ domus hospitalis in toto hoc anno re tu le rnn t  
19 sextaria.
Eo mense V. P a te r  M artialis alias nuncupatus Dominus de 
Grimel obiit Seduni pestilentia, ipsi adsistente tune P â tr e  Reve­
rendo P . Carolo etiam Capucino, Concionatore Sedunensi illuc 
delegato.
Eodem mense a nobili Domino Christiano F ranc  facta est donatio 
vineæ 4 fossionum Virolleti, Rectori piæ domus hospitalis.
D EC EM BER
Die VIID  ejusdem Leytroni subla tus est pestilentiæ  morbo 
nobilis ac c ircum spectus Dominus Joannes de Montheolo, Sirri, 
Leitroni et  Martigniaci Vicedominus, et pridem Consul civitatis 
Sedunensis, e t  Capitaneus totius deseni Sedunensis, Senescallus 
Reverendissimi et Capitaneus pro serenissimo Sabaudiæ Duce in 
Pedem ontio , æ ta tis  suæ 56 annorum.
Reverendissimus Sedunensis Episcopus toto hoc anno Romæ 
degit,  multis a summo Pontifice Urbanno V III“, honoribus et 
privilegiis au c tu s ,  e t iam num  res ide t ,  e t  de ipsius in patriam  
adventu ignoratur.
Serenitas invaluit in festis natalibus e t  frigus non adeò grave.
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JAN U A R IU S
O bten ta  est instante nobili ac generoso Domino Antonio Quar­
terio, Equité  et Capitaneo tune  Bom æ degente, Bulla Indulgentiæ 
perpetuai, piis Confratribus societatis Ven. Sacramenti Eucharistiæ , 
SS. Fabiani et  Sebastiani et S. Spiritus in Agaunensi oppido erectæ, 
et a Summo Pontifice Urbano V i l i  indu ltæ  anno precedenti 1628 ; 
e t  Idibus Septem bris  Agauni receptæ ac promulgates d ieX ejusdem .
Die XV ejusdem mensis grassante pestilentia Leucæ migravit 
~ì' ad Dominum B. ac Ven. P a te r  B onaventura  alias Immehic, 
Vallesius Capucinus qui eo consolandi afflictos convenerat.
Solemne votum idemque perpe tuum  ab Agaunensibus susceptum 
+- est pro celebratione festi SS. Fabiani et Sebastiani cum tripudio 
magno.
Eo ipso die festivitatis adm issus sum in eandem Confraternitatem, 
et creatus licet indignus ejusdem Bector,  existentibus tunc Priori- 
bus sæcularibus nobili Domino P etro  de Pe tra ,  alias de Macognino, 
Locum tenente Præ torio , necnon discreto Antonio Oddeti.
- p  Eodem tem pore pestilentia invasit Bramosium et G rim isuam .
Amodum ingens, r igidum et acre frigus cœptum est vigere 
a festo Epiphaniæ, e t  perduravi!  continuo usque ad mensem 
M artium.
FE B R U A R IU S
Eodem mense V. D. Claudius de Croto pridem Curatus Masson- 
giaci factus es t Curio ac P as to r  Vauvriensis.
Eodem tem pore custodia Castri Agaunensis partim  dem andata 
est curæ hon. Michaelis de P ra to ,  sororii mei.
Die Lunæ V :i ejusdem patibuli supplicio addictus est ob furtum 
Claudius Mellieret Ill iacensis, Montbeoli sub guberuio Domini 
Nicolai Botten .
Spectabilis Dominus Henricus in Albon creatus est Gubernator 
Montbeoli.
M A R TIU S
Eodem mense fons Baptismalis novus ex lapide erectus est in 
tempio S. Sigismundi existente tunc Curato Domino Laurentio  
Dessuetis.
Verni jejunii id est quadragesimali tempore couciones liabuit 
ad populum Agaunensem R. ac V. in Christo P a te r  Joannes 
Baptista  Aquianus nobilis familiæ Bonævallis, Capucinus orator  
facundus ac disertus.
Congregatio piæ Confraternitatis SS. Fabiani et  Sebastiani 
votive suscepta  est Seduni.
Pud ica  Catharina filia honorabilis Angelini Defurno, monialis, 
noviciatùs sui anno obiit in Christo in Conventi! Monialium 
Rupensi in Sabaudià die VI ejusdem.
Die XXV ejusdem, Anunciationis Deiparæ Virginia lesto, convo­
cato nobilium Burgensium Agaunensium in prætoriâ  domo, concilio, 
ad s tan t ibus  I llus tr i  ac R. Domino Georgio Quarterio Abbate, 
nobili ac ven. Henrico de Macognino Eleemosynario, et me præ- 
sente scriba; ex gremio item sæculari peril lustri Domino Caste l­
lano J .  Quarterio aliisque perm ultis  primariis, pro tempore 
syndicatum exercentibus spectato ac solerti Domino Claudio Oddeto 
Gubernali Locum teneuti,  e t h. Francisco  Charpillion, acceptatæ 
fuerunt Religiosæ Ordinis S. Bernardi Rupensis in Sabaudià, pro 
fundatione et erectione novi conventùs sui Ordinis in oppido 
Agaunensi, servatis tam en in hac admissione Illustriss imi Sedu- 
nensis Episcopi et I l lustr ium  Dominorum patr io tarum  consensu 
et approbatione; u rgente tandem liane in troductionem  et funda- 
tionem Illustri ac R. Domina Lud. Theresia  de Ballon Abbatissa, 
præsente, necnon pudicis monialibus Bartholom æ a Devanteri 
Montheolensi et J a n a  Claudia de Lymojon Rupensi.
A P R IL IS
Die XIX ejusdem mensis acriter  ninxit in planitie per duos 
dies continuos.
Die X X III  ejusdem sub Pontificatu Smi Urbani V i l i  in sanc­
torum  num erum  rela tus est B. Andreas Corsinus Ordinis Carme- 
l i tarum  maxima cum pompa et apparato  ; qui etiam num permultis  
claret miraculis.
Eodem mense Susas debellavit christianissimus F rancorum  Rex 
Ludovicus nuncupatus Jus tus .
R. Dominus Joannes Sartoris Decauus Sedunensis et  V icarius- 
Generalis  Episeopatùs apoplexia tactus  migravit in cœlum.
MAIDS
Decimo octavo die ejusdem occurrit festum B. Felicis Canda- 
lensis Capucini in suo ordine maxime Celebris.
Il,lustrissimus Dominus Cyriacus Rovius archiepiscopus P a tr a -  
censis, Sml Domini N. Urbani V III  P ap æ  Legatus de latere 
nuncius Lucernam venit in locum R mi Alexandri Scapii Placentiæ  
Episcopi subrogatuB.
Eodem mense salis m inuti  l ibra em pta est 3 baccis, poculum 
vero 5 baccis.
R ada Rassiæ Evionam versus viæ publicæ contigua opera et 
sum ptibus  h. Antonii Costaz recens ac de novo extructa  est.
JUN 1Ü S
Hoc mense circa festum  Corporis Christi tr i t ic i  seu biadi 
Fulliacensis messis facta est.
; Spectabilis Dominus A drianus W aldin, Commissarius et Civitatis 
Sedunensis Quæstor, obiit peste.
Hucusque pes tilentia Seduni grassan te  obierunt in eadem civitate 
circa 454 homines.
Honorabilis P e tru s  Grilly senior, octuagenarius, in Ecclesiam 
et egenos munificus, m igrav it  ad Dominum.
Valtolina felicibus Im peratorie  Ferd inandi auspiciis e t  armis 
debella ta  est.
JÜLIÜS
. Annessiaci in Sabaudia tunc vigebat maxima pestis, eujus toxico 
in sola civitate obierunt 1500 homines.
Hoc mense siliginis saccus em ptus est 70 florenis. — Quartana 
Octodurensis, 6 florenis.
P es ti len t ia  invasit Lucernam  adeò u t  I l lus tr iss im us Nuncius 
TA posto licus  confugere coactus fuerit Uraniam. 
AUGUSTUS
Eodem mense ad Dominum m igrarunt honesta J a n a  Brun 
octogenaria, uxor quondam honorabilis Amedei Christini, e t  P e trus  
Bally, incoia Daviacensis tubicen et cytharædus.
Rhceti se sub clientela Imperatoris  Ferdinandi subm iserunt 
iuconsultis Helvetiis.
SE PT E M B E R
Exordio hujus mensis cœ pta es t grassari ac r i te r  pestilentia 
Bacii et in pagis propinquis.
E adem  pestifera lue obiit Dominus Franciscus Brun, m inister  
Baciensis.
I tem egregius P e tru s  Bosset, notarius cum plerisque aliis non 
exiguo numero.
F requentium  inundatione im brium secundum fœnum id est 
recordum ferme omne corruptum  ac putr idum  fuit.
Sub exitu mensis collectas sun t castaneæ quarum  copia et ubertas  
tan ta  fuit u t  hominis memoria baud visa fuerit major.
OCTOBER
Illustr is  ac Reverenda Domina de Ballon, Superior in Sabaudiâ 
M onialium S. Bernardi, cum aliis duabus Dominis monialibus, 
I l lu s tr i  ac Rd0 Domino ejus fratre Abbate eas Gomitante, Agaunum  
adventavit.
Vanellum Rhodano im m ersum  ac penitus dés truc tu ra ,  pons 
S. Brancherii e t  alii perm ulti  crebra  im brium  exundatione vastati 
sunt.
Totus hic mensis fuit ferme æstivus dem ptis  4 diebus continuis 
imbriferis.
NOVEM BER
Creati sun t  Syndici Agaunensis Reipublicæ (!) nobilis ac specta- 
bilis F ranciscus Quarteri, Castellanus Saivani et dtna Gasparus 
Defago.
Eodem mense obierunt h. Jacobus  Biolley, burgensis S. Mauricii, 
item  Maria rectrix pauperum  quæ in Agaunensi Xenodocliio 
eorum curam gessit  14 annis continuis cujus in locum suffecti 
sun t  h. Jacobus Gex aliàs Descendey et Ja n a  ipsius uxor.
N uptiæ  celebratæ  sunt in ter  h. Guillielmum Berody et Pernonam , 
filiam m agistr i  Francisci Grangier.
DECEM BER
Eodem mense (4 dies) ante vigiliam Natalis Domini crebra 
im brium abundantiâ  per 4 dies precedentes coutinuos tan ta  
devolutili ac congeries terræ  facta est, ut i ter  Custodia; castri
vicinura adeo compleverit e t inferiorem mu rum dejecerit, u t nulli 
hom inum  nee cuivis jum ento  nisi perviam saxi aditns p a te re t  quod 
alias unquam accidisse simile quid ibi visum est.
It. in Christo P a te r  Dominus Cajetanus, P rior Girundæ et P as to r  
P lan i Sirri pes t ife r i  lue tac tus  migravit ad P a tres ,  vir sum m â 
e loquenti!  e t  concionandi facultate præditus.
In Comitiis P a t r iæ  Leucæ tentis  nobilis Dominus Christianus 
F rancus  a supremo M agistrato  assecutus est confìrmationem N obi­
l i t a t e  non i ta  pridem  ab serenissimo Sabaudiæ duce obtentæ, inde 
acceptationem et admissionem in numerum Dom inorum  P atr io -  
ta rum  ac popularium  superioris Vallesiæ.
N ata lia  festa  fuerunt sub frigido et sereno aere usque ad Kalend. 
Januar i i  anni sequentis.
Hoc anno ad messem usque maxima fuit v ictualium annona 
ferme ubique.
q - P e s t i l e n t e  plerisque in locis regnavit et potissimum in Vallesià.
Sabaudia pene to ta  cùm equestribus, timi pedestribus copiis, et 
maxime externis incredibile perpessa est detrimentum .
Hoc etiam anno Illustriss im us Sedunensis Episcopus præfatus 
E om æ  perm ansit .
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J A N U A R I U S
Die l tegalium  solemni, V I:1 Januarii ,  filia quondam magistri 
P e tr i  Deconvent aliàs Murisier, suscepit habitum  Sanctimonialis 
seu religiosæ Ordinis S. Bernardi, in tempio S. Mauricii, a nobili 
ac Reverendo Domino D. Georgio Quarterio, abbate, pontificali 
Missâ præviâ, indeque summo cura appara ta  ac pompa et convento 
populi hinc inde effuso, assistente I l lu s tr i  ac Reverenda m atrona 
Domina de Ballon, monialium ejusdem Ordinis in Sabaudi!  super­
vigili et superiore : cui novæ religiosæ ob susceptionem habitûs, 
nomen obten tum  est Mariæ E lizabeth.
Die XX ejusdem honorabilis Georgius de P ra t is  migravit ad 
Dominum, in tempio S. Mauricii novo quiescit tumulatus , ætatis 
suæ 60 e t  u l t ra  annorum.
, Eodem die præmisso Sedunenses a peste liberi fuerunt, quos 
\ longa (ut præest)  tenu i t  oppresses calamitas.
I tem  institut!  sunt novi Priores piæ Confratevnitatis SS. Fabiani 
et  Sebastiani, Agauni, v idelicet nobilis ac spectabilis Christianus 
Francus, Notarius  ac Signifer electæ militiæ A gaunensis ;  necnon 
egregius ac provides Franciscus Camanus, Notarius, Commissarius 
et nob. Domini Castellani a secretis ;  quibus dem anda ta  est cura 
renovandi an tiqua docum enta ac recognitiones, simul ac exigendi 
census ac eorumdem retentas piæ Consodalitati Spiritûs Sancti 
jam pridem  débitas.
Die lunæ X X V III  ejusdem debitum n a t u r a  persolvit honesta 
Bartholom æa, relieta quondam h. P e tr i  G e i  alias de Paluds,  
burgensis  S. Mauricii, obstetricis munere perfuncta.
Eodem etiam mense m igravit ad Dominum honorandus Dominus 
Gasparus Neplius, Curatus Bramosiensis, pestilentia pro tempore 
ibidem grassante.
Sub hujusce mensis exitum cæptum est sterni tem plum  novum 
S. Mauricii, asseribus.
FE B R U A R IU S
Die Martis, X I I“ Februarii,  célébrés factæ sunt nuptiæ  in te r  
nobilem dominum Franciscum  a Montheis, Senescalum I l lmi Sedun. 
Episcopi et nobilem m atronam  Christinam, re lic tam  nobilis atque 
spectabilis domini Joannis Quarterii,  Vice-domini de Bavorea et 
Signifer generalis.
Magniticus Andematten, Gubernatoris munus adm inistrare cœpit, 
pro dezeno Vespiensi.
Die X IIP 1 ejusdem V. D. Gasparus Quarteri obtuli t  Deo pri- 
mitias, in sacello Castri-M ajoriæ , subst i tu tus  a R. D. Vicario­
generali, propastor S. Leonardi.
Die XXV ejusdem obiit in Christo Francisca d’Arbignon, uxor 
h. Andreæ Gerod, burgensis Aquiani, et incolæ S. Mauricii.
Eodem etiam mense vita cessit Jacobus  Gex alias Descendey pro 
tempore guberna tor  seu adm inis tra tor  pauperum in Xenodochio.
M ARTIU S
Die V“ Martii honorabilis ac providus Pete rm andus  Oddetus, 
sororins mens, L ocum tenentis  nobilis domini Castellani Quarterii 
munere cohonestatus est.
Die VP1 ejusdem in Christo obdormivit B. ac Ven. P a te r  Arnol- 
dus, qui morbo correptus Agauni, ubi era t Guardianus conventûs
Capucinorum Thononum  deductus est ubi aniraam Deo reddidit.
Die X IID  te rra  con trem uit  circa horam lV am post m e r id iem .
Die Dominica Kamispalmarum sacro Baptismatis lavacro rege- 
neratus est, nobilisatus genere Joannes  Georgius filius nobilis ac 
spectati domini Francisci P rob i,  pr ivignus nobil. D. Castellani 
Quarterii.
Die XXV, A nnuntia tionis Deiparæ festo, migravit ad Dominum 
Yen. D. Joannes Charpillion, Cantor sacri Monasterii Agaun. ac 
Religiosus, post d iu turnam  corporis invaletudinem.
APRILIS
Diebus X X III ,  X X IV  et XXV mensis Aprilis in Christo obierunt,  
pudica ac prudens m atrona Sacra W is, uxor nobilis ac generosi 
domini Jacobi Quarterii,  Caste llani;  item honorabilis ac providus 
Joannes Castellani senior, hospes Agaunensis, necnon magister 
Joannes Camanus, faber ferrarius : eorum animæ in pace quiescant.
Sabaudia oppressione Gallorum militum  maxime g ravata  est.
MAIÜS
Hoc toto mense Sabaudia a Gallis devicta Christianissimi eorum 
Regis, pro tempore ibidem præsentis, cessit ditioni ante imperio, 
absque tarnen ulla (aut saltern exigua) sanguinis effusione. Cam- 
berienses e t  Annessienses, primi) invasi, pr im am  etiam deditionem 
fecerunt.
Arx tam en Mommeliani fìrmissima Gubernatoris  prædominantis  
vigilantia hostiles manus tenu it  oppressas, — Utque to llere tur  
Gallis ansa, in oppido consistendi, et p ropugnaculum  expugnandi, 
Serenissimi Sabaudiæ Ducis jussu, incendio consumptum est.
L u s tra ta  sun t  arm a per to tam  Vallesiam.
Eodem mense vita defuncti sunt honesti Joannes  e t  P e trus  
Barmen m is tra l is ,  fratres,  in senili æ ta te ;  item Joannes  F ra n ­
cisons Chapellet aliàs de rota, burgensis, anno suæ ætatis  circa 40mo.
Cymbalum Cliœxii pondéré duorum quintalium pontificaliter 
benedictum est die XXV hujus mensis.
JU N IU S
Die IV :i Jun ii  fato concessit honorabilis P e tru s  Charpillion, 
sexagenarius.
Reditus in patriam  ex Ital ia  et potissimi™ Rom a, I llustr is
Domini Capitanei Q u ar te r i i , ubi per annos quatuor continuos 
residerat, die XX hujus mensis.
Die X X III  excessit e v ita h. Antonius Porralis,  burgensis 
S. Mauricii.
Die X X V II  adventus Rmi et 111™' D. Hiltebrandi Jodoci Sedu- 
nensis Episcopi; D. Petr i  Fureri ,  Decani V aller iæ ; nobilis D. Petr i  
Torneri,  Canon. Sedun. ac P ro tonotar i i  apostolici,  subséquente 
ipsius Domini Episcopi ccetu, ad piam domum S. Bernardi, ubi 
per menses très hospitati , expectavit idem IllmasEpiscopus respon- 
sum a Dominis patrio tis  pro re introductione in pristinam  sedem 
Episcopalis officii, quam licet te r  quaterve pro eodem negotio 
per dezenos congregati Domini noluerunt adm ittere , tandem die 
XX Septembris ab ipsis Dominis patriotis, idem Dominus Epis- 
copus cum V. D. Furerò, Valleriæ Decano, repulsam passus est.
Sub hujus mensis exitu pestilentiæ  fato obiit nobilis ac spectatæ 
virtutis Dominus Torneri Castellanus S. Gingulphi unacum domina 
ipsius matre.
J U L IU S
Hoc mense m igrarunt ad Dominum V. D. Joannes Moccandus, 
Curatus Massongiaci ; item nob. M arguarita ,  uxor N. D. Francisci 
Quarterii .
I tem  m igravit ad Orcum P ernona Pero ll ie r  aliàs Bongarthen, 
perfida hæretica.
Die XXV ejusdem adventus in patriam  RR. P P .  Exuperii Agau- 
nensis et Philippi.
I l lustr iss im i^  D u i  Sabaudiæ et Pedem ontii P rinceps, Carolus 
Em m anuel,  octogenarius, vita cessit.
A U G U S T U S
Præ notandus  occurrit (hoc mense), obitus sequentium p° hono- 
rabilis m agistr i  P e tr i  Poschoni, sartoria, jam dudum  procuratoria 
parochialis Ecclesiæ S. Sigismundi; Pernelæ , uxoria providi Joannis  
Depratis, Saltheri D"‘ Castellani, Pernonæ, uxoris m agistr i  Nicolai 
Guyon, v itrear i i ;  Nicolai Monthensis septuagenarii;  egregii Joannis 
Cattellani,  N otarl i ;  Bartholomæi Jo rd an ;  Anniliæ uxoris magistri 
Claudii Reverd.
Mediolani in tem pio  dicto S. Maria della Gratia ,  cujusdam 
matrona; Mediolanensis precibus ad divinæ g ra tiæ  M atrem  efi'usis,
ibidem in odæo revelatum est ac concessimi divinitùs oleum ad 
extinguendum pestilentiæ morbum m irum in modum conducibile, 
cujus sancti tatem  ac v irtutem primo experta est ad ipsius unctio- 
nem eadem m atrona ab ipsa lue libera; tum  vero civitates Medio- 
lanensis et Augustiensis adm odum infectæ, imo et u terque ducatus, 
sanitatis asylum invenerunt.
SEPTEM BER
Ab humanis cessit lion. E lisabeth ,  uxor honorabilis Joannis 
Murisier alias de Convent. Idem Joannes  Murisier, suffectus est in 
locum procuratoris parochialis ecclesiæ.
V indem iækoc anno fuerunt copiosissim æ; imo et circumfluentes, 
excedeutes omnes quotquot hoc in libro annotan tur ,  bonitate et 
copia, quas subinde lunæ splendor, et admirabilis temporis sere- 
nitas subsecuta  sunt.
Nobilis Dominus Capitaneus d ’Allemand Aquianensis cessit vita 
in Pedem ontio.
OCTOBER
Die Dominica, V I :i Octobris, R. P . Franciscus a Tononio, Capu- 
ciuus insignis Orator, tum  concionari, tum  docere catechismum 
cœpit.
Die I I a ejusdem ad superos transm igrav it  nobilis Ju d i th  Wolf, 
vidua egregii Joannis Cattellani,  Notarli.
I tem triduo post mod. Pernona  de Furuo, uxor hon. Joann is  de 
F u m o ,  sepulta  ante vestibulum tem pli  novi S. Mauricii.
Pons subli tius seu versatilis a parte urbis cura restauratione 
muri tendentis  a Castro ad Valvas, interjecto recenti vestibolo et 
aditu ad Glaretum, magistrorum  Joann is  et Guillielmi Miuoyc, 
fra trum  Longobardorum opera erectus ac perfectus est.
Die XXV ejusdem tum  primo nives in planitie apparuere.
NOVEMBER
Ad syndicatiìs Agaunensis munus obeundum inst i tu t i  sun t nob. 
dominus Christianus Francos, militiæ electæ Vexillifer ; item h. 
P e tru s  Poschonus aliàs Monthensis.
Die lunæ, X l :i ejusdem, festo S. Martini, V. D. Religiosi Agau- 
nenses cum clero, couvivendi com m unita tem  resum pserunt in domo
Cantoria;, R. D. Abbate (cum duobus houorariis presbyteris in 
Abbatiali), solo permanente.
Eodem mense R. Dominus P e tru s  Purer,  pridem Decanus Valle- 
riæ, postm odum per obitum R. D. Joannis  Sartoris, Decani Sedu- 
nensis, Vicarius generalis a suo Roma reditu, exulavit ex Vallesia, 
i tem  quatriduo post, V. D. Melchior Andreas Religiosus S. Ber­
nardi,  pro tempore Vicarius Prioris  Martigniacensis, edicto ac 
jussu I llustr ium  DD. Vallesiæ : causam exilii si quis percuntari  ac 
nosse velit, consulat M agistratum.
DECEMBER
Die Mercurii,  IV :i ejusdem, ll lustr iss im us ac Reverendissimus 
H iltebrandus Jodocus, Sedunensis Episcopus, non absque frequenti 
ac difficili suffragio per i l lustres  Dominos pro ipsius r'eintroduc- 
tione dato, ex oppido S. Brancherii,  a domo Dominorum d ’itt i  er, 
ubi per mensem residerat,  Sedunum, non minima DD. Vallesia- 
norum comitante caterva, contendit .
Die Dominica, V II! '1 ejusdem, nobilis R. ac Ven. Dominus Guil- 
lielmus Probus, Canonicus Sedunensis, primitias sacri Deo obtulit.  
Item eodem die nuptiæ celebratæ sunt a Montheis, Vicedomini 
Leitroni cum ejusdem D. Canonici sorore.
M igrarunt ad Dominum V. D. Bernardus Aubert, Curatus Trium- 
to r ren t ium ; item nob. ac specta tus  vir Gasparus Fabri,  Caste l­
lanus  ln te rm onti i  ; h. Claudius Garcenus alias de Bello-Forti , 
mercator.
Q uatuor Monachi, Carm elitani valedixerunt Conventui Girundæ, 
relictis ibi duobus dum taxat  aliis monachis.
Eodem mense debellata a Galliarum Rege Sabaudia, tandem  
induciarum virtute Serenissimo Duci Sabaudiæ aliàs Principi 
majori res t i tu ta  est.
D isputatio  litigiosa Animæ et Corporis represen ta ta  est in novo 
tempio S. Mauricii, erecto ibi theatro, auctore R. P. Francisco a 
Tononio, Concionatore et poeta diserto, Ordinis Capucinorum.
N ota ,  quod a die decima Decembris anni præsentis usque ad 
nonam M arti i  anni sequentis ingens frigus ac prope continuum 
compari aeris serenita te  invaluit.
Apud Antuates (Nantuates),  hoc anno tan ta  fuit vini vilitas u t  
c u r r u s  em eretur  30 fiorenisex melioriv ino: eaque abundantia  cada- 
r ios Berneuses impedivit per to tum  annum ad Vallesios adventare.
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JANUARIUS
Hoc mense cessante d iadem ate regio Agaunensi, in observa- 
tionem tamen præcedentium  Regalium burgenses adm iserunt in 
vexilliferum sclopetariorum, videlicet specta tum  vi rum Andream 
P a tron ,  mercatorem  Gebenensem, qui anno superiori se sponte 
obtulit in eumdem finem, in cujus rei memoriam dono dedit 
insigne vexillum.
H. Joannes du Bullu it  de Maio Regalia sua celebravit, et solem- 
n i ta tem  et convivium perfecit Evionnæ.
Penes Veressale Joannes  Murisod des Bassey ex voto suscepit 
e t bene se habuit.
J a m  vero in to tâ  parochiâ Agaunensi cessatum est ab hac solem- 
nita te  regali, dem pta urbana militia quæ persis tit  quotannis in 
arm orum  exercitio.
Supplicio ro tæ  affectus est Joannes  Viannin, Anniviacensis.
FEBRUARIUS
Hoc mense et t r ibus  aliis subsequentibus da ta  seu m u tu a ta  est 
quartana siliginis, pro uno vini sextario. L iberum  a pestilentia 
fu it  m andam entum  Aquilæi, quæ tunc in illis finibus maxime 
invaluit.
T unc teraporis vigebat pestis animalium ; ideoque transm issa 
est clavis sancti Guarini, cujus tactu  dissipatimi est omne malum.
Die festo S. M atth iæ  Apostoli quædam filia Sirrensis, ætatis 
circà 26, et alia F riburgensis ,  minoris æ tatis ,  cum ejus sorore, 
susceperunt habi tum  Monialium Ordinis S. Bernardi, ab Illustri et 
Reverendo Domino G. Qu. Abbate Agaunensi.
Subsecutæ  sunt nuptiæ h. Joannis ,  filii cgregii ac solertis P é tr i  
Cbarleti , Notarii et fiscalis, cum mod. Annilia de Furno, relicta 
quondam honorabilis Georgii Depratis.
MARTIUS
Die IV a raensis Martii bacchanaliorum  nives copiosæ extiterunt.
Die IX :i ejusdem, prim a Quadragesimæ Dominica, representata  
est Historia glorifîcationis B. Claræ, virginia, in tempio S. Sigis-
mundi, auctore E. P. Francisco, Concionatore Capucino, cœlo 
sereno astantibus circà 3 millium auditoribus.
Die Dominica Reminiscere, V. D. P e tru s  Poschonus, crucifer 
monasterii,  suscepit habitum Religiosi Ordinis S. Augustini.
Die X XIVa ejusdem nobilis Balthazar Fabri,  Dominus d’l t t i e r ,  
qui musicæ et organo p ræ era t  mirifice præ tac tæ  Historiæ, ob- 
dormivit in Domino.
Die X X V R  m agiste r  Jacobus  M ottier dies in Domino clausit 
extremos.
APRILIS
Egregius ac providus Nicodus Vannerius Viennensis R ml Domini 
Sedunensis Episcopi per multos annos Commissarius naturæ  
debitum persolvit die V IIa ejusdem.
Tarn il lustre  Melani monasterium in Sabaudia constructum , 
igne prope modum consum ptum  fuit.
Die X ejusdem modesta Perneta ,  ü lia  quondam egregii ac 
solertis viri Bartholomæi Devanterii,  Notarii e t Locum tenentis  
Castelani Montheolensis, facta est Monialis Benedictina, in con- 
ventu Eimiliensi.
Die XXIpi spectabilis Dominus Waldin, Capitaneus, civis Sedu­
nensis, m igravit ad Dominum.
Rigida nivibus tem pestas  tarn in plano quam  in monte!
Hon. Jen inus Mottier, mistralis, obiit in Christo.
MAILS
Die H R , festo Inventionis S. Crucis obiit in Domino, egregius 
ac providns Amedeus Christini, Notarius  ac pridem Curialis 
D°‘ P ræ to r is  Agaunensis.
Die X I I I a hujus mensis Maii, ingressa est Religionem Visita- 
tionis Deiparæ Virginia Thononiensis pudica Beatrix, filia spec ta­
bilis viri Claudii Oddeti, Castellani,  conjux prom issa honorabilis 
Georgii de P ra to ,  civis Sedunensis, de ipsius viri consensu et 
auctoritate.
Die XX'1 ejusdem, urbs M agdburgum  ‘, celeberrima et antiquis­
sima, armis cœlestibus cessit occupata, spoliata rebus omnibus,
1 Ilac de re vide Rhorbacher, tom. XXV, p. 571 et seqq.
et civibus u ltra  millenis v iduata; flammis, ferro de tu rpa ta  faciem 
urbis am isit  penitiis, exceptis duobus templis D e ip a ra  Virginis et 
S. Norberti,  cum paucis ædibus, Cæsaris imperio ac Tillii armis 
e t  conductu.
X X V 11, serenitas et æstus maximus viguit  duran te  tem pore 
Rogationum.
V. D. Yicarius Sedunensis Belga, qui et iam R. D. Pàstoris  
J _  Theler  tempore jam pridem  inservivit Ecclesia; Sedunensi et potis- 
 ^ s imum populo dum  grassare tur  ibi pestilenza, m igravit in cœlum.
JUNIÜS
Die I a Ju n i i  p ian ta ta  est crux ad portas Saviesiæ Sedani pro 
fundatione et erectione novi Conventùs Ordinis Capucinorum, 
p ra se n te  R. ac V. P. P h iliberto  Provinciali.
Die XX'1 incepta est fabrica quam Altissimus ad exitum per- 
ducat,
V. D. Franciscus Thurinus,  P resby ter  et  Vicarius Dnl Sacristæ 
Cattellani, m igravit in cœlum.
Egregius ac providus Andreas Faber, notarius et Commissariua 
piæ domûs A bbatialis  ; h. Aymo Jo rdaner,  mercator et m ag is te r ;  
Joannes  Colliard in conventu Pentecostes burgesià donati  sunt.
Die Dominica, u l t im a hujus mensis, V. D. Maria Adriana, 
novitia Ordinis S. Bernardi, professionetn sui Ordinis emisit . 
Mod. Perneta ,  eorum famula, hab itum  ejusdem Ordinis suscepit  
eodem die.
Hoc mense Sabaudia prius a Gallis occupata Sereniss. Sabaudiæ 
Duci res t i tu ta  est.
JU LIU S
In Comitiis generalibus Seduni habitis  creatus est Ballivus 
patriæ  spectabilis ac magnifions Gabr. M ag u eran , Coronellus 
Vallesiæ Superioris.
In  iisdem confirmata est Burgensibus potestas  rem ittendi parva 
vexilla alis fori superposita,  quæ paulo ante festa N ata lia  de jussu  
Dominorum fuerunt m andata  deponi.
D eporta ta  sunt Sedunum (inter alia) Vanelli Agaunensis ju ra  
acriter disputata , tandem  u t priscis temporibus confirmata.
Hoc mense limitata; sunt circa 200 possessiones nemoris nigri
e t  40 Burgensibus pro semel divisæ. P ro  introgio  cuilibet suppetit 
persolvere scutum  unurn. P ro  annuo vero censu, 3 pocula frumenti 
et  2 cruces.
Quorum omnium nulla solutio percipietur a 4 annis, donee 
bene cultura et conducibile fuerit solum.
H onesta Christina, filia nobilis e t sp ec ta t i  viri Francisci Quarterii,  
Locum tenentis  et fiscalis, suscepit hab i tum  Religiosæ Ordinis 
sanc tæ  Claræ in Conventu Aquianensi,  die XXVIIP1 præ tacti  
mensis.
A U G U S T U S
Die nona, nata  est nobilis Ju liana-M aria ,  filia nobilis ac pru- 
dentis D. Nicolai Quarterii e t  baptizata in fontibus parochialis 
templi.
P ræ fa tus  Dominus Franciscus Quarterii   relictam quondam
honorabilis Joannis  Castellani,  senioris et hospitis, duxit in uxorem.
H. M auritius Hugon Salvanensis, similiter Autoniam, viduara 
quondam egregii Amedei Cbristini,  Notarii, in cujus domo jam du-  
dum in obsequio fuerat.
Ardor belli sanguinolentus invalescebat in Germania, et ipsius 
finitimis terris.
S E P T E M B E R
Honesta Claudia, nuper relicta  honorabilis Batholomæi Jordan , 
burgensis S. Mauricii Agaunensis, m igrav it  ad Dominum, die ID  
ejusdem.
Ingenui adolescentes Sancto Mauricio orti, Mauricius, filius 
honorabilis Joannis Muriseri aliàs de Conventu; necnon Bartho- 
raæus, filius quondam providi Antonii Rapeti,  susceperunt habitum 
Ordinis Capucinorum quorum cœptis obsecundet Altissimus die 
XVa ejusdem.
X X II11, Federicus ti tulo  S. Mariæ Angelorum  in Therm is ,  P rio r  
Presbyterorum , cardinalis Borromæus, Archiepiscopus Mediola- 
nensis ætate plenus, turn vero vitæ sancti ta te  i l lustra tus  tandem 
extremes elausit in Domino dies. Ipsius in locum sullectus est 
Illmna Cardinalis Columna, Romanus.
XVI, V. P a te r  Natalis , Capucinus, confessor, febri continua 
correptus, in cœlum migravit.
OCTOBER
Die IV .1 penes locum de F ra re ts  supra  Rassiam Evionnæ, igne 
consumptæ sun t très  domus cum grangia adjacente et horreo.
Die XV Reverenda ac Venerabilis monialis Bartholom æ a Devan- 
teri Montheolensis Ordinis S. Bernardi et Superior sororum Agauni 
residentium, obdormivit in Domino; et honorifice sepulta  est in 
tem pio  S. Sigismundi in pede graduum  quibus ascenditur ad 
odæum.
Die penultim a hujus mensis tune primum facta est p r im a com- 
positio inst ituendi alicujus Ordinis in ter  R. Dominum Abbatem 
et Religiöses coram Illmo ac Rmo Domino Sedunensi Episcopo 
H iltebrando Jodoco a Sede Apostolica ad id.,,designato.
NOVEMBER
Die prima, festo Omnium Sanctorum  creati sun t  Syndici Agau- 
nenses honorabiles Sigismundus Oddetus junc to  sibi socio et 
collega Bartholomæo Oddeto, seniore, com morante in Paravisio.
Die XIII ,  pestilentia  invasit Salvanenses quos ex morbo correptos 
extemplò perim ebat.
Die sequenti honorabilis matrona Martha, filia quondam 
h. ac providi viri Bartholomæi Oddeti senioris, uxor vero qu o n ­
dam  h. Antonii Oostaz, penès Rassiam Evionnæ, ad Dominum 
migravit,  sepulta  in tum ulo Oddensium.
Die XXIV, nobilis ac spectabilis D. Antonius Quarteri, Capi- 
taneus, au aura tæ  militiæ Eques in P edem ontium  discessit, juncto 
sibi comite I llustr i  quodam D. Germano militiæ  castrorum que 
Illustriss imi Princip is Sabaudiæ Primicerio e t  Generali.
DECEMBER
Die I I I  I l lustr is  ac Generosus Dominus de Tilly in Germania 
duas famosas urbes in regno Regis Sueci debellavit ac subjugavit.
Regina Sueciæ quæ studio vel ex insidiis venerat cum Regio 
exercitu ad com m ittendum  prælium, deprehensa, captiva detinetur.
Quartana frum enti tune Martigniaci e ra t  in pretio — 18 bacis. 
I tem , siliginis — 12 bac. —  Castanearum  b ichetum  em ptum  est 
— 5 bacis. — Sextarium vini ò florenis.
Sub exitum hujus mensis ad Dominum migravi! h. Annilia, 
filia honorabilis Angelini de F um o , uxor vero D. Joannis  C ha rle t i ;  
item Claudia Bovard, directrix peregrinantium ad sacras sedes 
S. Mauricii penès Viroletum et D e ip a ra  Virginis Saxi, nec non 
Mauricia, uxor magistri Michaelis Burgalis burgensis S. Mauricii 
Agaunensis.
Natalibus festis finitis sum m a invaluit frigoris tempestas.
Bis in eodem anno visum est in palustribus de Charat quoddam 
genus serpentis cujus capu t erat 2 pedum  et u l trà  m agnitudinis  
et circa 7 thesiarum longitudinis. Hujus specta tores fuerunt 
h. Guillielmus de Joria ,  hospes, necnon duo alii Octodurenses.
Vide sequentium annorum  seriem in sequenti libro descriptam 
ab anno bissextili 1632 donec ad subsequentem annorum  cursum 1.
Chercher ne faut des hommes la faveur 
Seule vertu acquiert assez d'amys 
Qui vertu suit avec grande ferveur 
Tout bien luy vient Dieu l ’a ainsy promis ; 
Biens mondains sont à fortune souhmis 
Santé, enfans, liberté, seigneurie,
Mais il n’est point à fortune permis 
Que la vertu par elle soit perie.
Gravons dedans nos cœurs 
Le saint nom de Jesus.
* Originale MS. compaginans Caspar Berodus inter lios Chronicorum  
libros inseruit :
1° Statuta de Prioratibus Abbatiæ S. Mauricii Agaunensis pertinentibus 
providendis 1287.
2° Catalogua studiosorum  q u i sub meo m agisterio atque d isc ip lina  
Agaunense gym nasium  frequentarunt, alphabelico ordine exaratus.
3° Quœdam Genealogia ex Berodoruirt stirpe h inc inde serie deducta  
opera ac sedulita te m ei Gasparis Berodi, Canonici Rcgularis, X eno- 
dochiarclice, nec non N o tarii apostolici, prœ senlis scribœ , 1039.
At prima brevitatis causà omittam ; e Genealogia autem, quæ pertinent 
ad ipsammet Gasparis Berodi familiam desumam et ad finem hujus operis 
lectorem remilto.
GASPARD BÉRODY IO
Quædam Annalium monimenta anni bissextilis 1632 
necnon annorum subsequentium
1632
JANUARIUS
Hoc mense m ig ra run t  ad Dominum honorandus D. Theodulus 
Tavernerius, propastor ecclesiæ parochialis Columberii, item 
egregius ac providus Hippolytus Trevensodi, notarius ac per 
m ulto rum  annorum  seriem magnificorum Dominorum Guberna- 
to rum  Agaunensis Officiarius.
FEBRUARIUS
Kalendis hujusce mensis circa horam noctis V i l i  auditum est 
ton itru  ingens præmissis aliquot frequentibus corruscationibus 
quæ maximæ admiration! fuerunt.
I tem penès vallem Illiacam ta n ta  exorta est voracitas venti ut 
dejecerit tum  domos cùm horrea numero 28.
Eodem mense junxit  se conjugali vinculo cum relicta quondam 
magnifici D. Bartholomæi W is consulis Sedunensis, i llustris ac 
generosus Dominus Michael M agueran utriusque Vallesiæ Ballivus.
Obiit h. Mauricius Pessevaux, burgensis S. Mauricii.
Quidam vir Germanus de monte Subitalis, s ta tua  et barba 
procerus, adeo bene vestitus, per aliquot dies Agauni subsistons 
seipsum laqueo suspendit in officina honorabilis Ludovici Grely, 
hosp it is ;  ipsius corpus ad G laretum  delatum, ibi inhum atum  est.
Eodem etiam  mense, nobilis Christianus Francus, notarius ac 
signifer admissus est in Locum tenentem  Agaunensis Castellani.  
I tem  honorabilis Michael D eprat successit in locum egregii viri 
Hippolyti Trevensodi Officiati fascibus decoratus.
MARTIUS
E m a n atu m  est Jub ilæ um  universale a summo Pontifice Ur­
bano V III  indultum. Agaunenses ipsius Indulgentias consecuti 
sun t  hoc mense.
Migravi! ad Dominum h. Colina, relieta quondam magistri 
Gaspari Gasser, pellitoris.
Eodem mense se ita r ium  vini, Villæ-Novæ ac M utru ti  em ptum  
est 2 florenis et viliori adhuc pretio.
APRILIS
Hoc mense B e i  Sueciæ maximam in tu l i t  p lagam  Germanise; 
subjugavit Augustam Vindelicorum et plerasque alias urbes.
Die Dominica Quasimodo, X V III  hujus mensis nob. ac vener. 
D. Joannes Jodocus Quarterius obtuli t  Deo pr im it ias ;  extracta est 
capsa ubi corpora SS. Gistaldi et  Gondebaldi reconduntur,  e t  ipso 
celebrationis tempore super altari novæ ecclesiæ S. Mauricii 
exposita pastoralis officii ante munere provisus
Operæ Agaunenses penes bastidam seu barrerias Octodurenses 
destinatae.
Sub exitum hujus mensis nuces et vineæ ob eminens frigus 
graviter offensæ sunt.
MAIÜS
Idibus Maii obdormivit in Domino magister Michael Burgalis, 
burgensis S. Mauricii ætatis suæ circà 90 annorum.
Perendie Ascensionis Dominicæ capsa S. Sigismundi per  u rbem  
delata est ob impetrationem pluviæ adm odum necessariæ.
Casula duabus tunicis junc ta  rubei coloris, a provido D. Claudio 
Oddeto ex dono da ta  est ecclesiæ S. Mauricii pro consequenda sede 
et tumulo  in 11° areu ejusdem ecclesiæ pro se et posteris suis.
Minister seu prædicans quidam Gebenensis,  vivus incendio 
crematus est, quod anabaptistarum  imo et a theis tarum  fidem 
esset professus.
Quædam m ulier nomine J a n e ta  capite e t  incendio m ulta ta  est 
ob sortilegium.
1 Mortuo præclaro abbate Petro Mauricio Oddet, 1657, hic Joannes 
Jodocus Quarterius sedem  abbatialem Agauncnsem  obtinuit. Opus MS. in 
folio, de S. Mauricio Tbebæàque legione neenon et Ilistoriam abbatum  
Agaunensium , N om enclatura abbatum Cœnobii S . M a u rü ii Agaunensis  
MS. in fol., reliquit. Hæc omnia latino serm one exaravit.
JONIOS
Die X X honorandus D. Joan-Jodocus Davidis Montheolensis 
obtuli t  Deo primitias.
Die festo N ata lis  S. Joannis  Baptis tæ  primam habuit ad popu- 
lum concionem nobil. ac Ven. Joan-Jodocus  Quarterius Agaunensis 
Parochus.
Migravit ad Dominum h. Jacobus  Thiouz, mistralis Veresalensis.
JULIUS
Obdormivit in Domino pudica mulier J a n a  filia quondam 
egregii ac providi viri M atthæ i Cattellani,  Notarli Curialis, uxor 
vero honorabilis Jacobi Rapeti, Idibus Juli i .
Hoc mense Ludovicus, nuncupatus J u s tu s ,  Galliarum Rex, 
suppetias tu li t  regi Sueciæ, cujus copiarum adventus maximam 
in tu l i t  s tragem  Germanise.
AUGUSTUS
Obdormivit in Domino honesta Antonia, relic ta  quondam hono­
rabilis Mauricii Camand, burgensis S. Mauricii Agaun. nonagenaria.
Circa festum S. Bartholomæi exundatio aquæ torren tis  Viroleti 
ta n ta  fuit u t  aliquot vineas maxime dévastan t .
Subinde Viesia Montheoli cum gravi damno adm odum exundavit.
SEPTEMBER
N atus  est (hoc mense) filius Ducis Sabaudiæ nomine Franciscus 
Hyacinthus. P a tr inus  fuit Rex Galliarum Ludovicus.
lllmM ac Rmas H iltebrandus Jodocus Sedunensis Episcopus 
adventavit Agaunum.
Creati sun t Notarii egregius P e tru s ,  filius egregii ac solertis 
viri P e tr i  Charleti N o tar i i ;  item biduò post insigni eruditione 
do ta tus  Franciscus Nicodi, Ludim oderator Agaunensis.
I tem  professionem em iserunt ordinis S. Bernardi venerabiles 
Religiosæ ac Sorores Barbara a Vineis Sirrensis et Elizabetha de 
Convent Agaunensis.
Die Dominica, XXVI hujusce mensis Septembris, auspice 
Christo, favente sereni aeris d em en tia  a via publicà quse a valvis 
Xenodochii ad sacellum S. Jacob i  recta porrigitur,  ibi pro com-
m edita te  lignornm in usnm fabricæ domûs anterioris per me 
para torum , supereminenti theatre ,  syndicantibus pro tempore h o n o -  
rabilibus viris Sigismunde Odeto et Bartholomæo Oddeto seniore, 
exhibita est atque præsentata  Sancti Sigismundi, Patroni nostri 
filiorumque ejus Historia per Actores subnominatos ; quorum 
nomina propria  ac personis historiæ accommodata, hic ordine 
exprimuntur.
Actores I  Actus.
P ræ ib a t  actoribus magister Claudius Borjat,  sartor Montheo- 
lensis, incoia S. Mauricii, bas ta  accinctus.
Subinde Germanus quidam peritus tubicen, viator studio 
detentus.
P rologi personam egit specta tæ  virtutis  atque ingenii felicitate 
dota tus  P e tru s  Odetus, Notarius Curialis Gubernalis.
P rim i Scandavii, egregius ac providus Andreas Fabri, Notarius, 
piæque domus abbatialis  Commissarius et Fiscalis.
Secundi Scandavii, honorandus D. Joannes  Defurno, a lumnus 
religiosus Agaunensis.
Tertii ,  magister Joannes Batta illard , incoia S. Mauricii.
Gondiochi, primi Burgundiæ Begis, egregius ac providus A nto ­
nius Charpillion, N otarius ac Vexillifer.
Colonelli, h. m agiste r  F ranciscus Charpillion, ipsius frater.
Apparitoris, D. Antonius Burgalis.
P ræ nun ti i  mortis  Kegis Gondiochi, idem prænom inatus D. Joannes 
ex Furnodo.
Gondebaldi, I I  Burgundiæ Begis, egregius ac solerti ingenio 
p ræ d itu s  Jacobus Berody, jun ior  NotariusetConsiliarius Agaunensis.
Colonelli, magister Joannes P e tru s  Auril,  incoia, natione Gallus.
Apparitoris, h. M atthæ us Oddetus.
P r im arii  ejus consoles, extiterunt egregius ac providus P e tru s  
Charleti , Notarius et F iscalis; Mauricius Oddetus et Mauricius 
Poschonus.
P ræ nom inat is  Begibus præerat tympanista,  magister Franciscus 
Fornageoz; tibicen vero, Satanæ larvam induit  ingenuus adolescens 
Jodocus filius quondam honor. Andreæ Deprato, mercatoris.
Chilperici, Gondebaldi Begis fra tr is ,  subiit egregius P e tru s  
Berody, Notarius et piæ domus Abbatialis receptor.
Duorum ipsius natorum, idem præfatus Joannes de F u m o ,  et 
optimæ indolis Angelinus Oddetus.
Consulis parte  Viennensium, prænominatus Antonius Burgalis.
Colonelli, h. Bartholomæus Greiloz, hospes Viridis-Crucis.
Apparitoris, h. Hugoninus Grangier.
Uxoria prædicti Chilperici, Susanna, conjux magistri Joannis  
Jacobi Ephipiarii.
Filiæ, Maria, ipsius filia.
Ancillæ, Claudina Quedon.
Gondesili, Chilperici fratris natu  minoris, ingenuus ac præclarus 
adolescens, Novitius Guillielmus Charleti .
Secleolembes, Chilperici üliæ, erud ita  Antonia Cotterli.
Nobilium M atronarum ejus asseclarum, Antonia Odet, Christina 
Franc, Georgia Odet.
Adores 11 A d u s
P ræ ib a t  tym panista  Josephus filius quondam Hippolyti Melley, 
Vouvriacensis, adjuncto sibi tibicine.
I tem  Angelus ad Clodoveum, Begem Galliarum, destinatus, 
nimirum optimæ indolis atque expectationis adolescens Carolus 
Berody.
Angeli subsidio præfato Regi Clodoveo adstantes, ingenui ado­
lescentes, nobilis Antonius Franc, P e tru s  Batta illard, Joannes 
Jo rdane t .
Lyricen m agiste r  h. Gasparus Devanteri, burgensis Montheoli.
Clodovei, Regis Galliarum, Regis primi Christiani actionem 
exhibuit nobilis ac spectatus Dominus Christianus Francus, Vice- 
gerens nobilis D. Castellani,  ejusdemque nepos.
Regii ambassiatoris,  nob. D. P e trus  de P etra ,  natione Gallus, 
burgensis S. Mauricii.
Beatæ Clotildis Chilperici,  uxoris præfati Regis Clodovei, sagax 
ac pudica Maria de F u m o ,  uxor hon. ac providi Perte rm and i Odeti, 
gubernalis Fiscalis.
Assistentis ipsius matronæ ac confidentis, h. Ja co b s  Trevensody, 
relicta  quondam Petr i  Grosset, cujus comes extitit  nobil. Christina 
Franc.
Servi honorarii p rædic tæ  B. Clotildis reginæ, vices præsti t i t  
prænom inatus Guillelmus Charleti .
Idem  quoque et Cursoris Ambassiatoris antedicti Aureliani.
Colonelli p ræ tacti  Regis Clodovei, p ræ cita tus  D. Curialis Odet.
Apparitoris, honorabilis Aegidius Grely.
Germaniæ Regem, Galliæ invasorem repræsentavit,  singularis 
eruditionis vir nomine... Sergien, magnifici D. Gubernatoris...  hono- 
rarius servus.
Colonellum, spectabilis vir Joannes Hallabartt .
Apparitorem, m agiste r  Joannes Gotzvill, ch irurgus Basiliensis.
S. Remigium Archiepiscopum, V. D. P e tru s  Poschonus, Cano- 
nicus Agaunensis.
Tertii actus Adores
Angelus præ iba t  S. Sigismundo, n im irum  prænom inatus  Carolus 
Berody.
Sancti Sigismundi personam egit Nob. ac. Rev. D. Joannes 
Jodocus Quarterius, Parochus Agaunensis.
Gondemari, ejusdem sancti fratris, nob. D. Nicolaus Quarterius.
P ræ sid is  consilii popularis, h. Claudius Veuillet, lionorarius 
servus nobilis ac Rev. Domini Abbatis, natione Sabaudus, patria  
Thononiensis.
P rim i Consulis, m agis te r  Ludovicus Grely, Crucis Abbæ hospes.
Secundi, magist. Stephanus.
Theodorici, I ta l iæ  Rigis, admodum solerti ingenio P e t ru s  Cat- 
tellani,  Notarius et Curialis.
Amalabergæ, ejusdem Regis filiæ, bene perita  Mauricia, filia 
quondam egregii Hippolyti Trevensodi Notarii e t  Gubernatoris  
Oficiarii.
M atronarum  assistentium, modestæ, Georgia Oddet, Maria 
Berody, filia mea *.
Regii Præsidis,  prænom inatus Mauricius Oddet.
Aulicorum *præfati  M atthæ us Oddet, e t  Mauricius Poschon.
Sigerici,  S. Sigismundi Regis filii, prædictus Guillielmus Charleti .
Regii Agentis et præ tacti  ejus filii Pædagogi actionem exhibuit 
singulari v ir tu te  dota tus  Jacobus Rapeti.
Astaroc, prænom inatus D. Joannes de Furno.
1 llorum  Chronicorum auctor, ut supra dictum est, priusquam sacerdo- 
tium  suscepisset, legitim o in matrimonio vixerat.
Secundæ uxoris S. Sigismundi, prudens m atrona D. Margareta 
Franc, uxor p ræ tacti  Jacobi Berody, Notarii .
D om inarum  concomitum, pudicæ Colina Creilo, J a n a  Odet, 
Mauricia Porralis.
Quarti actûs Adores.
Fisci seu negotiatoris S. Sigismundi, prænom inatus Jacobus 
Rapeti.
Saucti Aviti, Viennensis Archiepiscopi, idem sæpecitatus Guil- 
lielmus Charleti.
S. Apollinaris, Valentiæ Episcopi, insigni dota tus industriâ  
Gasparus Defago, hospes.
Sanctorum Gistaldi et Gundebaldi, S. Sigismundi filiorum, 
Joannes Charleti e t p ræ ci ta tus  Joannes de F um o.
Angeli S. Sigismundo visi, ingenuus adolescens Antonius Berody.
Comitum Regni Burgundiæ primariorum, prænominati Jacobus 
Rapeti, Claudii Velliet, e t P e tru s  Poschonus.
S. Im nem undi Abbatis p r im i1 Monasterii Agaunensis, v. D. Clau­
dius Barrilis, Canonicus e t  Infirmarius Agaunensis.
Quinti adùs Adores.
Plebis Sequanicæ externo regi deditæ assumpsit  personam inge­
nuus vir juvenis P e tru s  filius providi Joannis  Depratis, Officiarli.
Ipsi assistentium, p re n o ta t i  Aegidius Grely, Hugoninus G ran-  
gier, Carolus Berody, m agiste r  Jacobus Vullié.
Clodomiri Aureliæ Regis, præ tactus  P e tru s  Cattellani, Notarius 
et Curialis.
Colonelli, idem Aegidius Grely.
Apparitoris, vir juvenis et alacer Bartholomæus Oddetus junior.
Capporalis, magister Andreas Pelliex.
1 S. Hymnemodus fuit quidem primus Abbas Agaunensis, sed in serie 
secundæ fundationis a S. Sigismundo peraclæ. In serie autem primæ 
fundationis primus Abbas fuit S. Severinus, qui clarus jam m eritis et 
m iracuiis ad Clodoveum regem, febri insanabili laborantem, est vocatus. 
Suis precibus numerosa obtinuit m iracola diemque suum  clausit extremum  
in Galliis seculo incipiente VI».
Gondemari, præcitatus  nob. D. Nicolaus Quarterius.
Ipsius Colonelli, præfattis Mauricius Oddet.
Apparitoris Mauricius Poschon.
Torto rum  seu carnificum, prænom inatus m agister Joannes 
Bataillard, necnon m agiste r  Joannes  Quedon, sutor, incoia Agau- 
nensis.
S. Venerandi Abbatis, præcitatus V. D. Infirmarius.
Angeli eum invisentis et admonentis, præfatus Antonius Berody.
S. Aviti Abbatis Aureliauæ civitatis, prædictus  V. D. Petrus  
Poschonus.
Sacristæ, nobilis ac vener. D. P e tru s  de Macognino, ædituus 
Agaun. Monasterii .
Eleemosynarii,  d iscretus Christianus Odet.
Par is io rum  Regis Theodoberti,  p ræ ci ta tus  Andreas Fabri, Nota- 
r ius et Commissarius.
Epilogi, idem quoque autedic tus  insigni doctr inâ  et eruditione 
p ræ dic tus  P e trus  Oddet, N otarius et Curialis.
Die Dominica p roceden ti  repræ sentata  es t Montheoli I l is toria , 
gallice nuncupata  De Chacun; cons tit i t  ac toribus urbis primariis 
numero circiter  30.
Eodem die obiit in Christo k. Je nona  Miaux, ætatis suæ 72 an- 
norum.
OCTOBER
Contentio exorta est m axim a in ter  Soludurenses et Bernenses, 
e t  tandem  perventum est ad arma et cædem.
Vindemiæ perac tæ  sunt arridente temporis  commoditate eædem- 
que médiocres. — Sextarium vini em ptum  est 8 florenis. — Casta- 
neæ valde paucæ, et ante m a tu r i ta tem  ventorum impetu de tu rba tæ ; 
sicut et  alii fruc tus  qui etiam médiocres fuerunt. — P r im i  et 
secundi fœni penuria extitit  adeo u t  vectura em pta  sit 25 florenis.
Migravit ad Dominum h. Catharina, re l ie ta  quondam egregii 
Hippolyti Trevensodi, N otarii  e t Olliciarii.
NOVEMBER
Syndici urbani creati sunt nob. D. P e tru s  de P e tra  alias de 
Macognino, egregius et industrius Petrus ,  filius spoetati viri Claudii 
Oddeti, Curialis Gubernalis.
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Die X III,  feste S. Brixii per manus nobilis ac vener. D. Jodoci 
Quarteri,  parochi Agaunensis, habitum  susceperunt ac professione«! 
em iserunt S. Bernardi Ordini«, sorores Religiosæ, nimiriim P erona 
Devanteri Montheolensis necnon M argarita  Seraphica Philippona t 
F riburgensis,  necnon M aria Theres ia  ipsius soror ; in sacello 
domûs earum residentiæ.
Jaco b u s  Mel ley, burgensis  S. Mauricii, ob nimiam ipsius petu- 
lantiam , in exilium missus est, præmissis tarnen tr ibus publicatio- 
nibus pro vade et patrocinio, u t  moris est,  comparando.
DECEMBER
V. D . P e tru s  Poschonus, Canonicus Agaunensis, successif mihi 
in rec to ra tu  piæ Confraternitatis  Sancti ac Venerabilis Sacram enti 
Eucharistiæ.
Die Dominica, Va Decembris migravit  in cœlum m odesta Jacoba  
Cattellani,  uxor sagacis viri P e tr i  Oddeti ,  Notarii e t Curialis 
gubernalis.
Eodem die Baptismo in it iatus est nobil. Christianus filius 
nobilis D. Nicolai Quartery cujus ex tit i t  patrinus nobil. D. Chris­
tianus Francus.
Die XXI, festivitatis div. T hom æ  apost. penes juridic tionem 
Laveti erectum  est patibulum  auctorita te  V. D. Mauricii Catellani, 
Sacristæ S“ Mauricii Agaun., e jusdem loci temporalis  Domini.
Tem pestas  Adventüs to ta  cessit sicca, frigida absque imbre, 
e t  cum modica nive extitit .
Omissiones anni prænotati .
Mense Februario dieque ad id destinato magnificus Dominus 
Joannes Lergien ex Dezeno Brigensi, Agaunensis oppidi Guber­
nator  creatur;  vir alioquin eruditus et in forensibus causis adm odum 
versatus.
Ipso Commemorationis omnium Defunctorum die, mane summo 
diluculo, horam  circa sesqui quartam, luna visa es t (cœlo sereno) 
quodam circulo nubis candidæ ad ro tund ita tem  seu spatium unius 
jugeris  te r ræ  circumdata, quod tarnen optimæ tem pestatis  nota tum  
est e t  præsagium.
Die XV Novembris Gustaphus Adolphus Sueciæ Gothorum  ac 
Vandalicorum Bex Lypsis, in Germania, acriter cum hostili Im pe- 
ratoris Ferdinandi manu congrediens post m ultas insignesque 
victorias tandem  in prælio occubuit.
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J A N U A R I U S
l l a Ja n u a r i i  Baptismo regenerata est nobilis J a n a  Barbilia, filia 
nob. D. Christian! F ranc cujus patrinus ex tit i t  nob. D. Nicolaus 
Quarterius, Signifer urbanus.
In Begalibus, venalis vini signum exposait 7 Dezenorum Stellis 
no ta tum  spectatus vir Gasparus Defago.
Tridno post m ig ra run t ad Dominum nobilis m atrona Antonia 
Payerna t ,  uxor quondam nobilis ac spoetati Domini Uonradi 
Spiegiel,  in exercitu Wallesiano penes Pedem ontium  Auditoris 
ac Judicis .
I tem  nobil. D. Christ ina K albe rm atten ,  uxor nob. Dni Francisci 
a Montheis, Senescali Illustriss imi Sedunensis Episcopi, relieta 
nob. quondam D. Joann is  Quarteri, Domini de Rovorea.
I tem  h. Joannes  Poschon Spinacensis, septuagenarius, die X X '1 
ejusdem.
Eodem die qui cadit in festum SS. Fabiani et Sebastiani, electi 
ac creati sun t  in Priores  dictæ Confraternitatis honorabiles viri 
Bartholomæus Odet senior, e t Ludovicus Grely.
Eodem etiam mense obiit in Christo pudica Beatrix, filia hon. 
Andreæ Girod.
FEBRUARIUS
Die IP* honorandus D. Claudius Voutier, Curatus Saivani cessit 
pastorali curæ dicti loci; cui successit lion. D ........
Die X X II  ejusdem e vita migravi! magist.  Henricus Cocguignon 
alias de la  Duey, nonagenarius.
Seguenti die nata  es t  filia providi viri P e te rm and i  Oddeti ,
Fisci gubernalis.
F rigus continuò pers t i t i t  usque ad exitum hujus mensis.
Die Dominica « Oculi » Quadragesimæ, honorandus Dominus 
Henricus Fay  ob tu li t  Deo primitias ; creatus subinde Curatile 
Massongiaci.
MARTIUS
Die Dominica « Læ tare  » Quadragesimæ primum sacrum  habuit 
penes Vallem Illiacam, e qua est oriundus, honorandus D. Claudius 
Berruti.
A Reverendo adm odum  P a tre  Generali Capucinorum indulta  
es t Rom æ licentia R. P a tr i  Sigismundo Agaunensi, Sacerdoti 
Capucino, concionandi.
A P R IL IS
Die IV ejusdem conjugium initum est inter m agistrum  Gotswil, 
medicum et tonsorem , civem Basiliensem et A gaunensem ; et 
h. Jaquenam , ultimò re lic tam  P e tr i  Grosset.
Die sequent! nuptiæ celebratæ  sunt in te r  egregium ac providum 
Guillielmum Terraz, R o tar ium  et Secre tarium ; et pudicam Colinam, 
filiam honorabilis viri Ludovici Grely..
Die X X III ,  festi S. Georgii ob nimiam aeris intemperiem et 
temporis injuriam pietatis ergo delatæ  sunt per urbem Reliquiae 
corporis S. Mauricii in capsâ a rgen tea  existentes.
Duo duntaxat dies sereni toto hoc mense visi sunt, cæteri cùm 
nive, tù m  pluvia rigidi.
MAIUS
Kalendæ hujus mensis inciderunt in festa Paschalia  jux ta  
veterem stylum.
Die XIV, pervigilio P entecostes  tan tus  grandinum  numerus 
per columnas super vineas de Larsillié et Convallaux ingru it  u t  
racemos in m ultitudine tune eminentes dévas tan t ,  quod vinde- 
mias ibi e t penes M utruz et alia loca quam p lu r im a perbreves 
effecerit.
Die postera Pentecostes  hab i tum  monialis Ordinis S. Bernardi 
suscepit Agauni Henrica Sibilliat F riburgensis  : cui nomen m uta -  
tum, Seraphica Amabilis.
Admodum RdnB in Christo P a te r  D. Adrianus a R iedm atten ,  
Decanus Sedunensis, e t pridem Vicarius generalis I l lust.  Sedu- 
nensis Episcopi, m igravit  ad Dominum.
V. D. Claudius Berl inguet Canonicus Semuriensis,  bimestri 
spatio, in choro Agaunensi operam tu li t .
JUNIÜS
X :| hujus mensis V. D. Gasparus Quarteri, Curatus Leitroni in 
Domino dies clausit extremes, cujus in locum successit honorandus 
Dominus Joannes  a F um o , pridem Sedimi beueliciatus.
X II a (die) Dominica consecratio sacelli novi in usum piæ 
Coufraternitatis  Ven. fra trum Pœ nitentium  sub auspicio Sacro- 
saucti Eucharis tiæ  Sacramenti, erecti penes opidum Belli-fortis 
in Sabaudia, facta est per 111. ac R m DD. Bened. The. de Chevron, 
Archiepiscopuin Tarentasiensem, in eodem m andam ento  pro te m ­
pore visitationem obeuntem.
Nobilis ac K. D. Henricus de Macognino, Eleemosynarius et 
ego præsens scriba præsentes in te rfu im us,  pro Ven. Capituli 
negotiis pertrac tandis  eo delegati.
Vestibulum areæ turr is  gymnasii res tau ra tum  est.
JU LIUS
Hoc mense, officina publica macelli,  domui li. Botri de F u m o  
molitoris contigua et tugur ium  abbatialis  domus piscina; vicinum, 
confecta sunt.
Cantoris monasterii Agaunensis adeptus est officium V. D. 
P e tru s  Poschonus, Religiosus.
Eodem mense Ladislaus VII, Polonia; Hex memorabilem repor- 
tav it  victoriam super m agnum  Ducem Moscoviæ et P rinc ipem  
Tartariœ  quorum strages fuit 20 millium. I tem  in tercep ta  to rm en ta  
bellica 60 ; ex arm entis  100 millia, quorum 20 millia boum et 
11 millia equorum T arta r iæ  suppu ta ta  sunt.
M urus RR. P P .  Capucinorum conventùs, qui p ro tend i tu r  a via 
publica per callem usque ad ingressum ; i tem  qui est a parte 
vineæ Sacristiæ S. Mauricii, R. P . Philippi tem pore,  Guardiani 
opera confectus est.
AUGUSTUS
I V 1 ejusdem, Vespiæ ex quodam lacu ta n tu m  exundavit aquæ 
copia u t  18 domos everter it  unà cum ponte ;  item arborum  6 
circ iter millia radiciths.
P enès te rr i to r ium  de Chietre et Callietarum pe t i ta  est a 
magnifico Domino Francisco  G udet pro tempore Gubernatore 
Aquilei, decima castanearum  et aliarum rerum nascentium in eodem 
loco, quam causam susceperuut tuendam  Syndici Agauncnses.
Honorandus D. J .  F ran  Raymoudus, civis Aquianus, beneficio 
S. Crucis in monasterio Agauneusi donatus est.
Domus honorabilis viri Sigismundi Odet, sita in sum m ita te
Paravisi i  iu usum  Dominorum G ubernatorum  A gauncnsium  em pta  
est e t  perfuncto eorum gubernali officio hab itanda .
Minister Baciensis cognomento Jaquerodus  per 5 hebdomadas 
Aquilei in carcere detentus , tandem convictus crimine incestus 
et homicidii , capitis supplicio plexus est.
SEPTEM BER
Ob frequentem im brium  inundantiam  secundum fœuum pene 
am issum  est, sicut et messis biadi in plerisque locis montanis.
A Sueco milite obsessa civitas Constan tia ,  interventi! ac 
suppetiis 111. D. Ducis de Feria, e t  comitis U ldringer conjunct! 
ab obsidione libera est.
Nuncius Illustr ium  Dominorum F riburgensium  parte  Genuam 
missus est pro revocandis eorum militibus ibi in præsidio Ducis 
Genuensis collocatis.
A supremo M agistra to  DD. Bernensium edictum  emanavit ut 
quilibet Nobilis au t  alius jurisdic tionem  aliquam feudalem possi- 
dens in eorum terris et potissimum in Mandamento Aquilei, sive 
existât Dominus Ecclesiasticus au t  sæcularis, pro qualita te  feudi 
au t dominii suppedite t unum et al terum  au t plures equos, et 
homines a rm atos ;  quod semel contingit  iu lustra tione armorum 
Aquilei facta.
Bex Galliarum debellavit Lotkaringiam  et Ducem fecit sibi 
Vassallum.
OCTOBER
V. D. Franciscus Bossuti ex gremio Cleri Sedunensis primus 
Beneficiatus c rea to r  P as to r  Vetri et hab i tua tu r  in claustris  Agau- 
nensibus, die V Ia.
Magister Joannes  Gotzwil,  civis Basiliensis et Agaunenais 
medicus, signum venalis vini publicum  exposuit in hospitio quon­
dam Joann is  Cattellani senioris, nunc per kæreditatem  ad D. Secre- 
ta rium  P e tru m  Odet, pertinentis .
Die X I I P ,  ac r i te r  ningere ccepit in planitie.
Nobilis ac. V. D. Joannes Jodocus Quarterius, Canonicus Sodu- 
nensis inst itu tus  est.
Ad Dominum m igravit R. ac. V. D. J .  Deserto, Decanus Valleriæ 
e t  Canonicus Sedunensis, prope octogenarius.
Magnificus Dominus M artinus M atthlis ,  Montheoli G ubernator
uecnon l l lu s tr is  Dominus Antonius Quarterius ,  au ra tæ  Eques 
Militiæ et Capitaneus Agaunensis ,  ad concilium Badense pro 
trac tand is  Helvetiæ negotiis fuerunt a supremo M agistra to  delegati.
R. P a te r  Dionysius advenit nobis Concionator et Guardianus.
Viudemiæ ultra  pontem in terr itor io  de l’Arsillié, Convallaux, 
superiores de la Crestaz valde tenues; citrà vero pontem, médiocres. 
Martigniaci autem copiosœ.
Vini sextarium em ptum  est 11 florenis.
D. Franciscus de Montheolo, D. Burcardo Lucernensi,  successit 
in obsequio vicariatûs D. Sacristie.
NOVEMBER
Honorabiles viri Antonius Charpillon et P e tru s  R apet in syndicos 
Agaunenses creati sunt.
Bulla P apal is  a R. P .  Dionysio, concionatore prom ulga ta  est, 
majoris al taris  privilegiati, templi conventûs S. Mauricii e t  aliorum 
majorum a ltar ium  cæterorum conventuum ejusdem Ordinis, Romæ 
ad ins tan tiam  adm odum R. in Christo P a tr is  Diegoz, P atr is ,  inquam, 
Provincia lis  (pro ipsis P a tr ib u s  in eorum provincia Sabaudiæ) 
indulta  e t  c i tra  montes aliata.
Die XX, Dominica, ejusdem electio novi Curati Agaunensis 
facta es t in conventu et suffragio tam burgesiæ  quam  com m unita tis  
parochianorum, peracto parochiali sacro in tempio S. Sigismundi, 
et potissime honorandi D. Francisci Bruni, Curati prius Bramosii, 
per syndicos urbanos parochianis præsentati ,  e t admissi.
Nobilis ac R. D. Bartholom æ us de Supersaxo creator  Decanus 
Valleriæ, et paulò post officialis Reverendissimi.
DECEMBER
Hoc mense obdorm ierunt in Domino honorandus D. M erm etus 
Bon, Curatus Murre, septuagenarius.
I tem  egreg. ac prov. Bartholomæus Cattellani N otarius, habi- 
tans  pro tempore apud Lyddes cum uxore et familia, et obiit.
V. D. F ran  Brunus in festis Nata libus tu m  primo cœpit deservire 
officio suo pastorali.
H. Jo annes  Costaz per 12 annos continues aliqua mem brorum  
debilita te  detentus , tandem  in u lt im a senectute quievit in Domino,
Hoc mense et paulo ante fluxis diebus, quasi de novo res taurata
est doiuûs Cune S. Sigismundi, pro cujus restau ratio ne recuperata  
est ta llia communis quæ pervenit ad sum m am  et u l t ra  duorum 
millium tlorenorum.
Adventùs tem pes tas  serena, frigida, e t  absque pluvia existit.
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JANUARIUS
Nona mensis Januar i i ,  V. D. Claudius Barril is per quainplu- 
rimam annorum  seriem bcneficii Infirmariæ possessor, de beneficio 
Sacelli Suburgi provisus est.
Die testo SS. Fabiani et  Sebastiani primò ccepit habitare  et 
pernoctare in domo curæ V. D. Franciscus Brunus pridem Curatus 
Bramosii.
Caminus olibani u rbani et  pars tecti  venti impeto corruerunt.
In  Christo quievit, Taurin i,  Nobilis ac spectabilis vir Joannes 
Payernatus, Eques San-Mauricianus (die 27 ejusdem mensis).
Dux de F er ia  qui copias suas in Germaniam Cæsareæ Majestatis 
auxilio miserat, m igravit ex vita in eadem regione.
Perduell ionis Cæsareæ majestatis insimulatus nobilis ac specta­
bilis Dominus J .  Eex, Colonellus ac Baro natione Friburgensis,  a 
Colonello Ossa ducitur  captivus ad Imperatorem.
P ro  renovandis antiquis Becognitionibus monasterii feudum 
Agaunense et Veresalense concernentibus a superiori M agistratu 
deputati  fuere I l lu s tr is  ac magnificus Dominus Angelinus Probus, 
Colonellus, e t  c ircumspectus D. Joannes  U dre t  ; qui in dicto 
monasterio pet iarum  tenem entarios  convocarunt et recognosci 
fecerunt.
Hoc toto mense frigus invaluit maxim us usque ad XX Februarii,  
tunc  cœpit remitti.
FEBRUARIUS
Regimen Gubernii Agaunensis et adm inistra tiouem  suscepit 
magnificus Dominus P e tru s  a R iedm atten  ex dezeno Comesiensi. 
Fiscalem constitu i t  egregium ac solertem  virum Jacobum  Berody, 
Notarium  juniorem, et a Secretis nobil. ac egreg. H ilteb randum  
Quarteri,  Notarium .
Conventio inita est cum magistro Poucet Mau pré, Burgeuse 
Aquiaui et Pontarlie r,  pro conficiendo capite et gradibus suggestûs 
seu ca tbedræ  novi templi S. Mauricii pretio 25 ducatunorum , 
3 cuparum biadi, 3 sextariorum vini, 20 librarum  carnium et 
15 casei.
De mandato supremi M agistra tûs  Bernensium, p ra s id e n te  pro 
tem pore G ubernatore Aquilei, spectabili Domino Francisco Guder, 
lustra tio  hominum Equitum  arm ato rum  feudum possidentium a 
Ballivatu Nionensi Bacium usque facta est Morgiæ N an tua tum  die 
festo Purificationis D e ip a ra  Virginis,
MARTIÜS
Die IV ejusdem mensis cessit e vivis Joannes  Guilliat saepenu- 
mero nauta  U ltra-Rhodani æ tate  circa 70 annorum.
Die VIP1 V. D. Franciscus Brun collationem simul et habitum  
recepit a Reverendo Domino Abbate.
Die X IX ;i exalavit spiritum et Deo reddidit honorabilis matrona 
Annilia Lagguer, uxor egreg. ac solertis viri B artholom æ i Berodi, 
Notarii, familiaris et  Gommissarii Episcopalis.
Die festo Annuntia tionis D eipara  Virginis M aria-Gasparda filia 
mea suscepit habitum  coloris violacei prim um  religionis sancti 
Bernardi reformatæ, manu mea patris  ’ ejus. Cujus patrinus ac 
p a ter  spiritualis ex tit i t  I l lustr is  ac generosus Dominus Antonius 
Q uarteri ,  Capitaneus et aura tæ  militiæ E ques ;  M atrina vero 
prudens m atrona Margarita,  uxor egregii ac providi viri Jacobi 
Berody, Notarii e t  Fisci gubernalis, p ra v ia  concione per R. ac 
V. P a trem  Claudium Dolanum p rad ica to rem  Capucinum habita  
p ra se n t ib u s  et as tantibus VV. DD. Francisco Bruno, Pastore 
A gaunensi; nec non Joanne Francisco Raymono, Crucifero monas- 
te r i i ;  item ex sæcularibus magnifico Domino Petro  a R iedm atten ,  
G ubernatore ;  Jacobo Berody ejus fisco; nobili Christiano F ranc ;  
Claudio Oddeto, Locum tenenti  gubernali,  Notariis; Aegidio ac 
Bartholomæo Devauteri, consobrinis cum plerisque aliis.
Eodem mense seræ  ac claves in usum Reliquiarii seu Thesauri 
novi, afiabre factæ opera cujusdam Germani Viennensis artificis, 
Aquiani pro tempore degentis, a p p o s i ta  sun t Reliquiario et appre- 
t ia tæ  ducatis...
I l’ost uxoris mortem liliæ curam aliis com m iscrai, ac Komam profecltis, 
pcractis sacrm Theologiæ exam inibus, saccrdotium sacra in urbe suscepit.
APRILIS
Die IV a Aprilis Princip issa de Carignau , uxor Illustrissimi 
Princip is Thom æ  una cum liberis suis et nobili comitati! A gaunum 
venit Mediolanum profectura.
Die X X I ingressum  fecerunt in domum Saræ Murisier Dominæ 
RR. moniales B e rna rd inæ  habi tandi gratiâ.
Dominica « Quasimodo » honorandus D. Claudius Apertet,  
Curatus Saviensis, ob tu li t  Deo primitias.
Die XXV ejusdem, missus est in possessionem Vicedominatûs 
M aragnignæ V. D. Marcus Wolf, Canonicus Sedunensis.
Hoc mense circa exitum visitatio ac lim itatio  Rhodani facta est 
Rovereto ad Massongiacum usque per Dominos utriusque ditionis 
Vallesianæ et Bernensis ad id destinatos.
Combustæ sunt aliquot domus Daviencenses.
Pedem ontanas oras repe tii t  I llustris D. Eques Antonius 
Quarterius .
MAIUS
Dominica (die) XIV Maii. V. D. Guillielmus Cbarleti habitum 
religionis suscepit.
Sub exitu hujus mensis m igravit ad Dominum egreg. Joannes 
Nicodi, Curialis Vallis I l l iacæ ,  et fra ter D. Ludimoderatoris  
Agaunensis.
JUNIUS
Dominica Pentecostes détecta est m agia atque sortilegium 
P as to r is  Laudunensis...  nomine Grandier.
Pesto  Corporis Christi p rom ulgata  es t Jub ilæ i generalis Bulla.
A lta re  quod antiquitùs fuit S. Sebastiano dicatum, instante nobil. 
D. Franco, auctorita te  l l lml Domini Antistitis  Sedunensis, sub 
vocabulo SS. Apostolorum P e tr i  e t  Pauli decoratur  cujus fundatio 
jam  prim um  eidem nobili D. Franco adscribitur.
JU LIUS
Murus conventùs RR. P a t ru m  Capuciuorum, qui est a parte viæ 
regiæ perfectus est hoc mense.
AUGUSTUS
Die V >  Augusti minister quidam primarius civitatis de Nismes 
dum  concionem haberet ad populum et imprecatione juram entali  
assereret veram esse suam religiouem e suggestu  de tu rba tus  a 
doemone rap itu r  et  corpore et anima ad ta r t a ra  demergitur.
Die IX  ejusdem, moniales Bernardinæ  quæ annorum  quinque 
spatio Agauni fuerunt ubi primum sibi in Vallesia domicilium 
collocarunt, Montheolum commorandi g ra tia  profectæ sunt,  vide­
licet sequentes : adm odum reverendæ Dominæ Ludovica-Theresia  
de Ballon, Superior; Maria-Ludovica de Montefalcone Remiliensis ; 
J ana-C laud ia  Limoin Rupensis, Maria-Adriana de Bon, Cæcilia- 
Theres ia  Laurens a S. Jorio  Allobrox; M aria-Elisabetha Murisier 
Agaunensis ; Maria P erona  Devanteri M ontheolens is , Maria- 
Barbara a Vineis Sirrensis;  M arguari ta-Seraphica Philipponat ; 
M aria-Theresia ejus soror F r iburgenses ;  M aria -Gasparda ßerody, 
Novitia; P erne ta  Troille t  Agaunensis, conversa; Antonia Morant 
Gruerensis.
X V II ejusdem, grandinis copia institit .
Dom inica ,  festo S. Bernardi sacellum monialium Moutlieoli 
ex t ruc tum  ab Illustri  ac R. D. Abbate Agaunensi pontificali ri tu  
benedic tum  est.
SEPTEMBER
Kalendis Septembris ratione in v e s t i tu ra  Com ita tûs de Challan t,  
suscipiendæ, parte  I llustr iss im i D. Caroli Emmanuelis  Madrutii 
Episcopi et  P rinc ip is  Tridenti ,  Comitisque de Challant, Agaunum 
rogaturus Yen. Capitulum venit,  nobilis ac spectatus Dominus 
P e tru s  Antonius Dialey, ejusdem Princip is  caste llanus; eodem 
quoque die sese opponendo huic investitura! nomine nobilis ac 
circumspecti D. Baronis Castillionis coram dicto Yen. Capitulo 
com paruit vir providus Martinus V u l l ie t ;  non obstan te  cujus 
oppositione investitu ra  data est (nomine pram isso ) ,  dicto Domino 
Castellano Dialey, absque tarnen dorogamento sen læsione ju r ium  
dicti Domini Baronis Castillionis.
Die VIII Septembris Nativ ita tis  D e ipa ra  Virginia na ta  est A nna- 
Claudia, filia magnifici Domini Petr i  a R iedmatten, G ubernatoris  
Agaunensis, cujus patriuus fuit spectabilis Claudius Oddetus ejus
L ocum tenens;  p ræ ibant infanti e t ' enm concomitanti duo juvenes 
Burgundi majori minorique chelyi jucunde colludentes.
Die XXVI D. Theobaldus qui per multos annos Illustr iss im i 
Domini Sedunensis Episcopis Camerarius ac postm odum Fiscalis 
pro inferiori Vallesia extitit ,  m igrav it ad Dominum.
Religiosi sancii Bernardi Montis Jovis, de auctorita te  R. Domini 
V io t,  P ræ positi  sui,  subm iserunt se protectioni I l lustr iss im i 
A ntis t i t is  Sedunensis.
OCTOBER
V. D. Richardus Regard, natione Gallus, dicecesis tunc Gebe- 
nensis,  admissus est in num erum  Religiosorum Agauuensis 
monasterii ,  IV a Octobris.
Die V capitis et  incendii supplicio m u lta tu s  es t Claudius Denex, 
ædituus parochialis ecclesiæ Leytroni ob sortilegium, æ gro tan te  
pro tempore Domino Gubernatore, cujus vices supplevit specta tus  
D. Claudius Oddetus ejus Locumtenens.
Die XV natus  est nobilis Joannes  Gabriel,  filius nobilis ac 
spectabilis D. Nicolai Quarteri Castellani Agaunensis, quem nomine 
nobilis ac magnifici Domini J .  G. Verraz, pridem Gubernatoris  
Agaunensis, ad baptismatis  fontem detulit p ræ nom inatus Dominus 
Locum tenens Oddet.
Vindemiæ satis  honestæ  calida et am œna tem pes ta te  sunt 
collectæ.
Sextarium vini em ptum est 6 florenis.
Totus hic mensis tem peratus  e t  absque pluvia fuit et coutinuavit 
usque ad 10 Novembris.
Hoc mense am plia tum  est cœ m eterium  parochiale, e t  murus 
ex truc tus  a parte sacelli S. Joannis.
NOVEMBER
Creati sun t  Synd ic i  Agaunenses egregius P e tru s  Cattellaui,  
Notarius, et honorabilis Bartholomæus Greiloz, hospes.
Die Dominica, X I I a (die), soror Angelica amabilis a Castro 
S. Dionysii, ditionis Friburgensis ,  professionem Ordinis S. Bernardi 
emisit Montheoli, subm inis tran te  ei hab i tum  Illustr i  ac Reverendo 
Domino Abbate Georgio Quarteri.
Die XXVI conjugales promissiones inter nob. Georg. Henricum
de P e tra  et M odestam Anniliam filiarn egregii ac solertis Bartho- 
lornrei Berody notarii,  Familiaris e t Comraissarii Reverendissimi, 
mei prœsentis scribæ fratris.
DECEM BER
Die Va m igravit in cœlum nobilis m atrona Christina Probi,  
uxor spectabilis viri Stephani Gurten, Capitanei et  pro tem pore 
Castellani Bovereti.
Die IX a obiit in Christo egregius P e tru s  Berody, Notarius ac 
piæ domus Abbatialis spatio annorum  tredecim  receptor, patruelis  
meus.
Die XIV  honorabilis ac pudica mulier M. filia spectabilis viri 
Cl au dii Odeti Castellani et Locum tenentis  gubernalis,  uxor nobilis 
Dionysii Fabri a S. Brancherio, in puerperio existons obdormivit 
in Domino.
Dono da tum  est ab egregio ac solerti viro P e tro  Catellani, 
Curiali consyndico, antipendium  ex corio bracteis  decoratimi in 
usum majoris altaris odei templi parochialis S. Sigismundi.
Egregius  ac prudens Jacobus Berody, N otarius  et Fiscus g uber­
nalis petiit domum Abbatialem de Salaz cujus firma ipsi ante 
aliquot mensibus eredita  est, in qua nobili Francisco Quarterio, 
pristino colono successit, cui etiam præfuit nobilis P e tru s  de 
Petra.
Hac to ta  Adventûs tem pestate ,  usi sumus ære subsereno ac 
frigido absque pluvia vel saltern modica.
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JA N U A R IU S
Ivalendis Januar i i  Circoncisionis Dominicæ festivitate, ob tu li t  
Deo sacri primitias Ven. D. P e tru s  Odet, in majori a l tar i  templi 
S. Maurici! Agaun.
In Regalibus honorandus D. M artinus Gallot Lotliaringus per 
sesquiannum in Agaunensi monasterio com m oratus prim um  Sacri- 
ficium Deo libavit.
Ob ingentem venti impetum pro tempore Agauni regnantem  
vetitæ  sunt scloporum explosiones.
Die Dominica X I V 1, natus est Joannes  Jodocus filius nobilis 
Christiani F ranci;  cujus patrinus extit i t  V. D. Joannes Jodocus 
Q u a r te rn s ,  Canonicus Sedunensis.
Die XVI honestus Claudius Barmen, venerabilis octogenarius, 
quievit in D o m in o , et  in parochiali tempio ad suggestum  
sepultus est.
Die X X V IIIa festi S. Caroli Magni, collapsæ sun t nives in 
p lanitie ad a l ti tudinem  duorum  e t  u l t ra  cubitorum.
Tridui) post facta est devolutio et ru ina te rræ  Saivani, loco 
nuncupate  es Figniaux, maximo cum damno.
I tem  etiam super i ter  Veresalis, vergens ad prata, corruerunt 
aliquot saxa quibus im peditum  est i ter  per aliquot dierum 
intervallum.
Missus est in possessionem Curæ Vetri e t  capellæ hospitalis sub 
Contagio existentis Ven. D. P e trus  Friburgensis, per Illustrera ac 
Beverendum Dom inum  Georgium Quarter! Abbatem, a quo etiam 
scapulare seu hab i tum  sum psit  religiosi.
F E B R Ü A R IU S
Dux Lotharing iæ  intercepit  ac subjugavit urbem Melusam 
hæ reticam  in Helvetia existentem.
Prid ie  Bacchanalium  nuptiæ  celebrata; sun t in te r  li. Hugoninum 
G rangier  et mod. Catbarinam Quarteri, relictam  quondam egreg. 
P e tr i  Berodi, Notarii .
E rectum  est laquear tecti  domùs ad patria; dominos p e r t in e n ts ,  
per parochianos loci.
Nota  quod nundinæ S. Triphonis habean tu r  die X III  lmjusce 
mensis.
Obiit honorabilis ac providus Claudius Mistralis, olim Castel­
l a n a  Novæ-Villæ et nuperrime Locum teneus magnifici 1). Guber- 
natoris Aquilei.
MARTIUS
Dominus Franciscus Nicodus Vallis I lliacensis Ludimagister,  
successor meus, qui posteaquam octo annos continuos scholas 
Agaunenses tenu it ,  doceudi juven tu tem  onus rem isit ,  subque 
gubernio spectabilis Domini Joann is  Udreti, G ubernatoris  Mon- 
tlieoli, creatus est ejus Curialis in dieta Valle-Illiacensi.
Migravi! ad Dominum egreg. ac providus Antonius Burdinus,  
Notarius ac Castellanus Bramosii.
Die Dominica $ Lætare » Quadragesimæ extremes in Domino 
clausit dies pudica ac bene morigera soror nomine Angelica 
Amabilis Sibiliat a Castro S. Dionysii F r iburgens is ,  Ordinis 
S. Bernardi Keligiosa, annorum  professionis quatuor, æ tatis  vero 
c irca octodecim annorum. Sepulta  es t vero in tem pio  parocbiali 
Columberii ante altare S. Catharinæ virgini et  m artyri  dicatum.
À P R IL IS
Die VD Paraceves conquievit in Domino m ag is te r  Joannes  
Aymonet textor, incoia S. Mauricii.
Quidam nobilis Dux dictus de Nocera H ispanus iter  Agauno 
babuit  cum aliquot illustribus viris.
Die X X II P  festi S. Georgii, præstolans adventum  Ludim agistr i  
Friburgensis,  Dominus Joannes  Seva etiam Friburgensis  ccepit ad 
castra  Minervæ et Palladis juventu tem  advocare ac pædagogi 
vices gerere. Ast revolutis aliquot duobus au t tr ibus m ensibus 
cessit officio.
I l lu s tr is  ac generosus Dominus Antonius Quarterius, D eaura tæ  
Militiæ Eques profectus est in Belgium et Germ aniam  ob grave 
negotium, nobis incognitum, eo delega tus  p ar te  Illustriss imi ac 
Reverendissimi Princip is Cardinalis Sabaudiæ, com ita tum  secutus 
cujusdam notabilis Religiosi Dominicani, doctrina ac eruditione 
conspicui et provectæ ætatis .  Gandavum in Belgium perventi 
tanquam  exploratores suspecti deten ti  sunt,  et quilibet in privato 
cubiculo inclusus per tres menses, quo tem pore duran te  l i t teræ  
pro eorum liberatione ad Cardinalem infantem Hispaniæ needum 
vénérant, quibus acceptis sta tim  in pristinam  libertatem rediit idem 
præfatus Illustris  Dominus Q uarterius , Religiosus vero needum 
liberiate  donandus a supremo m agis tra to  jud ica tu s  est.  Idem 
Dominus Quarterius septem menses consumpsit in d ie ta  legatione.
Die XXIV conjunctio matrimonialis in tercessit  m agistr i  H ippolyti 
Grelani, sartoris  et hospitis, cum modesta Antonia filia h. Bartho- 
lomæi Odet senioris.
Eodem die Ven. D. Claudius Orset,  pridem Curatus Balnensis 
Vallis est in Religiosorum Agaun. num erum  coadoptatus.
N ota  quod die Martis Pasclialis pagus nuncupatus Noverdannaz
parochiæ de Lullin proxime Thononium  fuit prorsus in ruinam 
redactus, e t  aquæ simul et te rræ  fluentis devo lu tone  submersus 
unacum  66 hominibus et c irc iter  sexcentis posis terræ.
Die feste S. Marci decere cœpit juventu tem  Yen. D. Claudius 
Cleyvod, P re sby te r  Friburgensis ,  doctor Theologiæ, qui in pæda- 
gogum sibi assumpsit  et re tinu it ,  perdoctura ac honorabilem virum 
Joannem  W a n n er  Bontrutensem .
Die Dominica penultim a ejusdem combustio facta est templi 
Abbatialis in A bundantia  existentis.
Eodem die al tare Deiparæ Virginis Saxi beneficio ac pietatc 
m agistri Valeriani P ictoris  F riburgensis,  imagine ejusdem ccelorum 
Regime in tabella  depicta decoratum  est.
MAIDS
N undinæ  Bacienses occurrun t festo S. Georgii veteris styli, quæ 
inc idunt in te r t iam  Maii.
In  Rogationibus adventavit A gaunum quidam insignis operator  
nomine L. Bey, Gallus, qui docendi medicinam cujus peritissimus 
erat, e t aliquot comædias exhibendi g ra tia  cum archimimo suo 
Agauni ac subinde Seduni tk e a tru m  conscendit.
Die Dominica, XXa ejusdem celebratæ sun t  nup tiæ  in ter  nobilem 
et ingenuum adolescentem Georgium Henricum P e tra  alias de 
Macognino, et  m odestam Annilliam, filiam egregii ac providi 
Bartholomæi Berodi, Notarii e t  I l lml ad R mi Sedunensis Episcopi 
Fam il ia r is  et Commissarii,  fratris mei.
Pervigilio  Pentecostes  frigoria ta n ta  vis invaluit, u t vineas 
Nemoris-nigri,  P erreriæ , Borretæ , e t  U ltra -pon tem  perm ultas  
maximo cum incommodo et damno labefecerit. Eapropter  in s t i tu ta  
est processio generalis inita die Mercurii IV Tem porum  per 
octiduum a tem pio  parochiali S. Sigismundi ad S. Laurentium  ub i 
expositum fuit Yen. S acram entum  Corporis Christi usque ad 
vigiliam ejusdem festi inclusive.
JU N IU S
Kalendis Junii  divisio P osarum  N em oris-N igri ob aliquam 
Burgensium divisionem aliquandiu intermissa, denuò facta est, 
omnibus ad hæc sufïragantibus ac præsentibus.
Die IV'1 cessit e vivis honorabilis vir Sebasiianus Perrod Octodu-
rensis, burgensis S" Mauricii, per m ultam  annorum  seriem pistor  
uvbanus, ætatis suæ circà septuagesimum.
In Domino quievit I llustr iss im us ac Reverendissimi^ Dominus 
felicis quondam memorise Joannes-F ranc iscus  de Sales, Gebenensis 
Episcopus, X “ ejusdem.
P os te ra  die S. Joann is  Baptistæ  ita exundavit aqua Dranciæ ut 
devasta tis  barreriis ad Bastidam usque pervenerit  e t ad saxa 
montis  alluerit adeù u t  viatores Octodorum peten tes  fuerint per 
ardua saxorum loca sese com m ittere coacti.
Migravit ex hac vita h. Francisca, uxor magistri Mauricii Cattel- 
lani, d iuturno morbo detenta, et ad S. Mauricii Viroleti sacellum 
deporta ta ,  ibique defuncta fuit.
Nobilis Ludovicus de Montheolo, incoia Choexii, in Christo obiit.
JÜ L IU S
Suscepit habitum  S. Augustini Yen. D. P e trus  Odet, sacerdos: 
pridem Magnitìcorum Dominorum Agaun. G ubernatorum  a secretis 
per quam meritissimus.
Die Sabbati V P  in plaga Lugdunensi grandines copiosa; ad sex 
lib rarum  (?!) pondus pro qualibet grandine, devastarun t omnes 
agros et fructus eorum : iisquoque aliquot homines et arm en ta  
foris existentia, perierunt.
Die XXIV Ju l i i  convenerunt Octodurum ex supremo Vallesiæ 
m agistra tu  deputati ratione Dranciæ inundatæ , nempe Magnificus 
Dominus Michael Magueran, Ballivus et nobiles ac spectabiles 
Domini Angelinus P rob i Superioris Vallesiæ Colonellus; Joannes 
Gabriel W erraz,  pridem G ubernator  S. Mauricii; spectabilis quoque 
D. M artinus K unschen aliàs etiam Gubernator  A gaunensis ;  H ilte -  
brandus W aldin, Consul Sedunensis et Castellanus Martigniaci et 
nobilis S tephanus K alberm atte r ,  qui omnes sententia  definitive 
la ta  sanxerunt u t  ad resti tuendam  Dranciam iti suum solitimi 
cursum, Banderia  S. Mauricii ducentos homines ad m anuperas pro 
semel suffìcerent; In term ontan i vero et Vallis Balneensis incoia; 
prævio aliquo ductore addictas barrer ias  (gravissimis impositis 
pcenis), perficiendas accurerent;  e t  ad u l t im um  peractis  barreriis 
Martigniacenses ejusdem barrerias, propriis eorum sum ptibus 
perpctuis tem poribus in posterum m anutenere haberent.
Die festo S. Margarita; sub serena et calida aura, communi voto 
in s t i tu ta  es t processio ad sacellum Veresalis.
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A U G U S T U S
Superposita  es t al tari  Thesauri tabu la  ubi quatuor  imagines 
visuntur  depictæ : superior déno tâ t  Deum P a tre m ;  media, Incar- 
nationem Dominicam, et u tr inque a la tere S. Mauricium et 
S. Sigismundum, m artyres  e t  patronos nostros, ar te  et industria. 
Valeriani F riburgensis ,  a Reverendo Domino Abbate com parata  
9 duplis aureis.
Die vigiliæ S. Laurentii  Yen. D. F ranciscus Bescheyra, presbyter 
Friburgensis,  suscepit hab i tum  Religiosi e t  de adm inistra tione 
pastoralis officii penes Vallem Bagneensem provisus est.
Festo Assumptionis Deiparæ Virginia factum est sacrum in 
domo Vicedomini Massongiaci,  p ræhabita  ob Ordinario licentia.
Eodem mense cæ pta est restaurar!  domus Ravoreæ, ac in ea 
tu rris  erigi.
Subsequenti die, diurno ac summo calorie æstu  prævio in monte 
nuncupate  de Rontinaz non procul a loco cui nomen inditum  est 
Raufully, contermino in te r  Samoenses et Morsinenses contentioso, 
de cœlo fulgure perculsa interiit  quædam mulier, uxor Petr i  
Amondrici unacum  quinque ex ejus arm entis  sumptis  e medio 
grege aliorum pecudum  externorum ; videlicet vacca, juvenca, 
capreæ duæ et aries. Testis fui ego oculatus; siquidem eamdem 
mulierem  vidi m ortuam  et tumulo  datam  cum essem pro tempore 
in bisce partibus.
SE P T E M B E R
Insignia urbis quæ jam dudum  authori ta te  m agistra tûs  Vallesiæ 
deposita fuerunt, eorum jussu  ac imperio denuù reposita sunt in 
superficie alæ.
Die Nativitatis Deiparæ V irginis  suscepit bab i tum  lieligiosæ 
monialis Ordinis S. Bernardi penès Montheolum bonesta Antonia 
Morand Friburgensis,  cui nomen inditum  est religiouis Antonia 
Ludovina.
Die X ejusdem in Christo obiit egregius ac discretus P e tru s  
Poschonus, notarius, ætatis suæ circà 23 annornm.
Eodem die tr ia  insignia Vallesianorum militum numero non- 
geu torum  sub obsequio Regis G all iarum ad bellum sunt profecti, 
subque regimine ac ductu  spectabilium Dominorum Baltbasari
Ambiel, Colouclli iuferioris Vallesiæ; a Riedinattcu , loco magni­
fici Domini Michaelis Magueran, Ballivi, soceri sui, e t  uobilis 
Domini Probi Sirrensis, Capitaneorum ad id des tiuatorum .
OCTOBER
P ræ sidente  adhuc p ro ' te m p o re  Aquilei Gubernatore spectabili 
Domino Francisco Guder sub exitum ejusdem gubernii, dies fori 
Baciensis qui fuit continuò die sabbati ,  m uta tus  est in diem Jovis 
simul et causæ foreuses, et vetitum  hominibus m andam enti ejusdem 
ne haberen t  extra forum sua divendere victualia sub pœnis g ra-  
vibus ad hæc impositis.
Die festo Transla tionis  S. Augustini,  X Ia ejusdem, media pars 
dentis  quæ nuncupatur  de Novierroz corru it  super glaciem, unde 
factus est fragor instar  ingentis tonitru , e t  excitatus est pulvis ex 
quo susc ita tæ  sun t  nubes subnigri e t  cærulei coloris,  spargentcs 
bine inde pulveres ab ilio monte usque ad alium de M ordes  et 
pervenerunt usque Aquileum, sub exitum nubes visæ sunt is tar  
carbonis nigræ, et apparuerun t Villæ novæ et Viviaci ac in supe- 
r ioribus locis.
Aggeres, cumuli, mafceriæ ex moute devolutæ tam  saxorum, 
giacici quam te rræ  ad alti tudinem sex au t  circà has tarum  con- 
gestæ, re t inueruut cursum torrentis  d’Ottes per aliquot hebdo- 
madas, donec in terveniret pluvia, inundatio facta est per torrentelli 
Matris, saxorum ad instar  horrei, et aggerum  te r ræ ;  et divisa est 
(non absque gravi incommodo viatorum), aqua in très partes, 
siquidem cum pro tempore haberen tu r  nundinæ  M artigniacenses, 
ita  crevit u t nullus hominum ex dictis nundinis redeuntium  per 
sesqui-horam vel circà ausus fuerit u ltra  progredì, quia sic per 
intervalla crescebat,  et minuebat adeù u t  plerique coacti fucrint,  
regredì et per viam quæ vulgò dicitur la Crostaz pedites et équités 
transire.
Paucis post diebus, pons to rren tis  de la Marre manuperali tor 
construc tus  est.
Die XXVI Eevelationis Reliquiarum S. Mauricii, delata  sun t 
per urbem processione generali maximo cum zelo et apparato  
corpora SS. Mauricii e t  Sigismundi m arty rum  patronorum  nos- 
trorum , eoque die ju ju n a tu m  est et pane et aqua, ob causam 
prædictam .
NOVEM BER
Creati sun t  (hoc mense), Syndici urbani uobilis ac cgregius Hille- 
brandus Quarterius , notarius et Curialis Gubcrnalis, e t houorabilis 
Pete rm andus  Oddetus jam pridem  etiam Fiscus Gubernalis, soro- 
rius meus.
Die XIX '1 ejusdem nobilis ac spectabilis Gurten m atrimonii 
vinculo junc tus  est cum prudenti  muliere Anastasia relieta quon­
dam nobilis ac magnifici Domini Joanuis  Payerna t,  Sancti Mau- 
ricii ordinis Equitis,  e t  in aula Priucipis Sabaudiæ, Præ sidiarii  
custodiæ.
Die festo P ræ senta tion is  Deiparæ Virginis ningere cccpit in 
planitie.
Die sequent! frigus invaluit,  cum autea te m pestas fuerit maxime 
tem perata  et absque pluvia au t  saltem tenui ab idibus septem bris  
donec ad præ sentem  diem.
DECEM BER
Hoc mense m igra run t ad Christum li. P e trus  Taberlotus, pau- 
perum in xenodochio Agaunensi adm inis tra tor  et sepultus es t in 
sacello S. Ja co b i ;  item magister Antonius Thoina, sutor,  bur- 
gensis S. Mauricii ; item quædam mulier Sedunensis hospes cogno- 
mento Lasterrinaz , uxor nobilis Gedeonis de Supersaxo, quæ obiit 
repentina  m orte præventa.
Eodem tempore Veresalenses numero sexaginta ad concilium 
generale Sedunum convenerunt adversus Burgenses S. Mauricii, 
ratione limitum pascuorum Viroleti,  ubi Syndici vadiarunt eorum 
capras ad num erum  sexaginta et ultra.
In eodem concilio generali Burgenses S. Mauricii Agauneusis 
ob tinuerunt a supremo m agistrati!  mutationem diei fori qui alias 
jam  pridem fuit die Jovis, in diem Martis qui dies er it  in futurum 
tarn pro foro quam  pro forensibus causis agitandis destinatus.
In Gubernatorem  Agauneusem creatus est nobilis ac spectabilis 
Dominus S tephanus K a lb e rm a t te r ,  C apitaneus; et  Castellanus 
Bovereti Dom m us Jacobus  Allet ex dezeno Leucensi.
Fu it  redux F r ibu rgum  magno cura apparato  nobilis Baro Rex, 
qui rnultis ante annis fuit in obsequio militari sub imperio Cæsareæ 
Majestatis Ferdinand! pro tempore regnantis .
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J A N U A R I U S
Ex uongeiitis ìnilitibiis Vallesianis Francorum  Regis sevvitio 
missis, tmn inedia cùm aliis calamitatibus, consuinptis in Lotharin- 
giœ finibus ibidem præsidiariis, red ierun t dun taxa t 120 iucolumos.
Feste  SS. Fabiani et Sebastiani celebrata; sunt nuptiæ  h. Joannis  
Guex, burgensis burgi Martigniaci cum h. Claudiua, filia egreg. 
ac previdi viri Jacobi Berody, notarii et Commissarii Episcopalis.
V. D. Claudius de Passiaco, Religiosus S. Bernardi Montis Jovis 
et pro eleemosynis quæsitor, migravit ad Dominum in hospicio 
D. Gaspari Defago, et sepultus est in tum ulo  V. Religiosorum 
Agaunensium.
FE B R U A R IU S
V. D. Guillielmus de Calce per 30 circ itcr  annos Curatus de 
Climx qtiievit in pace.
Honestus vir Antonius Burgalis, civis Agaunensis honorifice 
adm issus ab Illustri Domino Stephano K alberm atte r ,  pro tempore 
Gubernatore Agaunensi, olliciarii onus ac munus suscepit.
Die XV V. D. Bartholomæus de Calce, P rio r  Vallis Illiacensis 
e t  prædicti quondam Curati de Chœx nepos, collationcm, institu- 
tionem ac omnimodam provisionem recepit p rædictæ  curæ de 
Chœx.
Eodem die a monasterio Agaunensi cui per semestrem inservivit 
abiit lionorandus D. Joannes Briet P resby ter  musicus, natione 
Burgundus, de p'arochiali ecclesia Muræ provisus.
Ven. D. Henricus Fay, pridem Curatus Massongiaci successit 
P rio r  Vallis Illiaci.
Die Jovis XXV11I et penultim a Februarii  gravi et d iu tu rna  
corporis [egritudine detenta migravit  ad Dominum nobilis domina 
ac matrona P erne ta  Blanc, relieta quondam in ultimo conjugio 
nobilis D. de Vallon Thononiensis, I llustris ac R. Domini Georgii 
Quarterii Abbatis S. Mauricii mater.
Egreg. ac providus Angelinus nepos burgensis Montbeoli junc tu s  
est matrimonio cum modesta M argarita,  fìlia honorabilis viri 
Angelini de F um o, burgensis S. Maurici.
M ARTIUS
Hispauus invasit ac debellavi! Picardiam.
Die Martis exactis Paschalibus festig, cuncti Sabaudiæ liobilcs 
coacti sun t  ad bellum Pedem ontanum  proficisci.
T rienni infirmitate de ten ta  obdormivit in Christo honesta 
Barbilia, uxor honorabilis Antonii Odeti burgensis  S. Mauricii, 
pro tempore.
H. Joannes filius quondam h. Antonii Costaz, nepos meus quicvit 
in pace.
Die Jovis post festa P aschalia  sub vesperum in Comba Marti- 
gniacensi com bustæ  sunt domus perm ultæ . Die I I “ et H D  subso- 
quentibus diebus ingens frigus ac gelu invaluit.
Honorandus D. Joannes  Bulmin ab Alta Ripa, in Burgundiâ 
crcatus est Massongiaci Curatus.
H. Colina uxor h. P e tr i  Anser sa ltheri Martigniaci obiit.
APRILIS
Die V IP  V. D. Michael du Mont, Curatus Columberii et pridem 
Aquiani scptuagenarius quievit in Domino, cui successit honorandus 
D. P e trus  Collet, ejus uepos, et  ante L udim agiste r  Aquiani.
Egreg. ac providus Andreas Fabri, civis Agaun, N otarius  ac 
Commissarius, necnon Fiscus penès jurisdictionem Vallis de Bagnes, 
Abundantiæ  in loco natali ad quem pro obsequiis parenti  infirmo 
prœstandis convenerat, v ita cessit,
Id  tem poris  V. D. Gribaldus sacerdos, Doctor Theologiæ et 
P ræ dica to r  I ta lus  secessit in m onasterium  Agaunense ubi per 
semestre spatium  com m oratus est.
Die Jovis X V IIa I l lustr is  ac R. Dominus Georgius Quarterius, 
Abbas Agaunensis, tum  primo proposuit V. Capituio, pro rcduc- 
tione privatorum beneficiorum in com m unita tem .
Die XXV, festo S. Marci ad Dominum m igravit nobilis Barlho- 
lomæus P ayerna t  centenarius.
Advenit A gaunum nobilis Francisons a S. Martino Gallus et 
P harm acopola  cum Elizabeth ejus sorore.
MAIUS
Die V11 A gaunum  adiit  visitationem suam obiturus I llustriss imus 
in Christo P a te r  DD. Ililteb. Jodocus Seduuensis Episcopus in
cujus adventus congratulat ionem ad sacellum S. Jacobi ad eum 
h abu it  orationem R. D. Gribaldus Doctor supram em oratus.
Sequenti die ad m andam eutum  perrexit  Montheoli et in regressu 
qui fuit VI, te r t iam  visitationem iniit Ecclesiarum Agaunensium 
et Sacri Chrismatis inunctionem.
In to ta  parochia Agaunensi fuerunt confirmati ad num erum  
8G0 utr iusque sexus.
Die Lunæ, XII, festi Pentecostes sub horam circà I I am post 
meridiem, exnndavit aqua to rren tis  de la Marre, et perting it  tran- 
siliendo colles ad domos usque Rassiæ, ubi m irab ili te r  constiti t ,  et 
non u ltra  p ræ teri it  ex eadem parte .  Incolse tarnen loci viso tanto  
spectaculo et periculo obstupefacti ad cives Agaunenses accur- 
re run t rogaturi u t  eo omnes processionaliter convenirent, quod 
factum es t com itantibus V. D. Religiosis monasterii Agaunensis, 
e t  R. P a tr ibus  Capucinis. Ferventi  ad locum cùm nondum dies 
illuscesceret ob eminens et oculare periculum, acclam atum  est, u t  
qui saivari posset, fugæ consuleret ad colles vicinos quia extra 
jam  solitum cursum exiens v idebatur cum im peto  et fragore 
ingenti ac inaudito  viam regiam tenere ac effluere. E t  i ta  cum 
ascensus factus esset ad prædium  h. P e tr i  du Bui, nuncupatum  
Les Grestes R. P . Marcellus, Gardianus, concionem habuit  ad 
populum et communi voto m u ta tu ra  est nomen torren tis  S. Bar- 
tholomæi, et pagus Rassiæ nuncupatus  posthac pagus S. Bartho- 
lomæi; serva ta  tamen conditione quod in  contractibus practicis 
notariorum, cum iisdem locis to rren te  et pago mentio fiet, antiqui- 
ta tis  nomen retineatur.
Dies Veneris,  X V la et IV Tem porum , eam ob causam in s t i tu ta  
es t processio generalis ad S. M auricium Virolieti bora  VII« matu- 
tinà, civibus ac populo in tempio novo S. Mauricii congregatis , 
communi voto sancitum est u t  deinceps Confvaternitas S. Spiritus 
jam dudùm in te rrup ta  in pristinum  suum ordinem red in teg rare tu r  
ac posthac Eleemosyna an t iqu itùs  in festo P entecostes fieri solita con- 
tinuaretur ,  procujus m anutentione electus fuit in Rectorem nobilis 
ac ven. D. H enricus de Macognino, et spiritualis ejus Consiliarius 
D. P e trus  Odetus. Priores vero (electi sunt) nobilis Christianus 
F rancus et egreg. F ranciscus Camanis et eorum Consiliarii 
D. Locum tenens Odetus, providus P e te rm an n  Odetus; liujus vero 
supervigil ac præpositns Illustris ac generosus Dominus Dux
Antonius Quarterius sub cujus regimine a consilio cuncta  debeant 
terminavi.
De consensu Reverendissimi et approbatione ejusdem deputatus  
est exorcista V. D. Claudius Cleyvodus P resby ter  et Rector gym- 
nasii Agaun. qui ad montem du J o ra t ,  comitibus et adjutoribus 
a l iquot Religiosis (inita usque ad torrentem  S. Bartholomæi per 
populum  supplicatione) secessit, ubi per novera continues dies in 
caseali h. Bartholomæi Odeti commoratus exorcistæ officio per- 
functus est : quòd tunc opinio vulgaris esset in m onte de Novierre, 
la tere dæmones et aliquot maleticia, quorum præstigiis to t  tan- 
taque dam na evenirent. P erac tis  conjurationibus nullum eorum 
parte signum apparuit.
Nom en montis de Novierre, communi voto m uta tura est in 
montem S. Michaelis et to rrens Virolieti, in torrentem  S. Manricii, 
re ten to  ac subjuncto vocabulo Virolieti.
H. Joannes  Claudius Grosset pridem mercator et incoia S. Mau- 
ricii quievit in Domino.
JUN 1U S
Kalendis Ju n i i  V. D. Guillielmus Charleti, lnfirraarius et Cano- 
nicus Agaun. primitias Deo obtuli t  Montheoli.
Venerabiles piique Domini Joannes S tephanus et Fran...  natione 
L o tbaring i ,  canonici Reguläres S. A ugustin i ,  in canonicati! 
S. Leonis ob bellicam oppressiouem in eorum patria  regnatiteli!, 
ad m onasterium  Agaunense confugerunt ubi domicilium et moram 
ad tem pus constitueront,  pergrati  Reverendo Domino Abbati et 
Ven. Canonicis, ob eorum singulärem doctrinam ac pietatem.
Die festo S. Joann is  Baptis tæ  collapsum est de cœlo manna 
affluenter et  potissimum in finibus de Chœx et des Littes.
Die seguenti torrens S. Bartholomæi ita  excrevit u t  sisterot et 
rem oratus  fuerit cursum  Rhodani ferme per mediani horam, adeò ut 
duran te  eo ipso term ino m ulti  pisces intercepti fuerint.
Triduo post providus vir Theodulus Bungarten Leuceusis, cum 
Agauno O ctodurum  red ire t associatus spoetato viro Georgio Dayero, 
Reverendissimi Fisco, perveniens ad eundem torrentem ex equo 
desilieus, eum que per liabenam ducens casu corruit  in prollueutem 
et submersus est, e t  post tr iduum  ejus corpus fuit inventum et 
adirne in très par tes  divisimi.
A Dolanis studiosis, durante obsidionis tempore, cæsi sunt 
quingenti Galli, et eis sub la ta  4 signa militaria  et duo to rm enta  
bellica.
Sub exitum hujus mensis ventus ita rigidus et infestus llavit u t  
maxima pars racemorum a vite deturba ta ,  gravissimum intulerit 
dam num  vindemiæ.
V. D. P e tru s  de Ovibus creatus est Curatus S. Brancberii,  singu- 
lari doctrina et pietate ornatissimus.
Sarra Murisier sexagenaria, re l ie ta  quondam P. Murisier civis 
Agaunensis quievit in Domino.
JU L IU S
Rhodanus, cursu suo ordinario relieto, sese p ræ cip item  egit in 
alveum proxime urbem  confluentem adeò u t  m ultam  damni vicinio- 
r ibus viridariis e t ortis urbanis in tu ler i t  e t  potissimum confractis
com munibus barreriis  prædium  egregii Amedei  Notarli per-
mearit,  et mediam falcatam ex viridario piæ domus abstulerit .
R estau ra ta  est antiqua et nobilis domus Rovereæ et erectæ 
turres duæ.
Obiit in Christo honestus magister Joannes Albi, incoia S. Mau- 
ricii tex to r ;  et Abecedariorum et R ud im en tis ta rum  Agaunensis 
gymnasii Pædagogiam  exercens.
Ab I llus tr i  ac R. Domino Georgio Quarterio Abbate benedicti 
ac conseerati sun t  lapides angulares  fundam enti et  basis sacellorum 
Evionnæ et S11 Bartbolomæi, et primo in te rram  pro m uri extruc-  
tione missi e t  positi.
AUG U STU S
Die V i l i ,  S. Mauricii alias Viroleti torrens maximum intulit  
dam num  vineis Perreri is .
Die XI, ingens grandinis ad instar  nucis collapsi copia mirum 
in modum vineis et  arboribus nocuit.
Ad Dominum m igrarunt nobilis P erne ta  Franc,  uxor nobilis 
P e tr i  de P e t r a ;  item  sequent! sole modesta m atrona  Lucretia, 
uxor egreg. ac providi quondam viri Antonii Cliarpillion, notarli 
ac signiferi.
Nobilis Guillielmus Fay, m ultoties Castellanus Montbeoli, in tem ­
pesta  nocte a pellice in te r  dorm iendum  jugu la tu s  interiit.
GASPARD BÉRODY 1 3
Induciæ tr im estres  datæ inter P rincipes interim d ep u tan tu r  
arbitri  sen mediatores quatuor nuncupati  P o ten tia r i i  qui Colo- 
niam convenire debeant pro componendis negotiis s ta tus, parte  
Summi Pontificis, Im peratoris  Germanise, Regis I lispaniæ e t  Regis 
Galliæ eò delegati quorum decretis et  ordinationibus firmissime 
e t  ju g i te r  s tandum  erit.
SE PT E M B E R
Calendis Septembris lim ita tio  antiqui cursus Viesiæ in com­
mune conversi p rop ter  irruptionem  aquæ in loco dicto es Lictes 
et locis finitimis pridern per magnificimi Dominum Jossen  Bal- 
livum, pro tempore Montheoli G ubernatorem, facta anno 1591, 
denuò renovata est, in toto Montheoli m andam ento ,  unàcum  visi­
t a t o n e  et l im i ta to n e  v iarum , prædiorum, nem orum  et pascuorum 
communium per spectabilem Dominum Joannem  U dre t  Vicebal- 
livum, Gubernatorem ejusdem m andam enti as tantibus præsenti-  
busque nobili P e tro  Payerna t ,  Caste llano; egregiis Claudio et 
Gabriele G uerra ti  fratribus, Fisco et Curiali et Syndicis ejus loci ; 
necnon spectabili viro Claudio Odet, Castellano Chœxii ; e t  per- 
m ult is  aliis etiam mistra libus et oiliciariis, et me Rectore piæ 
domus hospitalis, pro ju r ibus  et m anuteutione ejusdem ibidem 
penès locum des Illectes s tan te  et comparente.
Die X II  multis in locis Perre riæ  vindemiatum est.
In sacello S. Mariæ Compassionis sub campanili S. Mauricii 
erecta est tabu la  Romæ jussu  I l lustr is  Domini Capitanei Quarterii 
depicta, et superposita altari, ubi visi tu r  imago Deipara; Com pas­
sionis Je sum  Christum  ejus filium e cruce descensum in sinu ac 
pras m anibus gestantis.
Vindemiæ communes cœptæ sunt die XVIII.
L in ter  seu b rendata  vindemiæ em pta  est 5 ilorenis.
Castanearum  maxima fu it  penuria et maxime grani hordeacei 
e t avenacei.
OCTOBER
O biit  in Christo specta tus  D. H iltebrandus Waldin, P ræ to r  
Sedunensis et Caste llanus Martigniaci.
Creatus est Notarius  d iscretus Joannes  filius quondam egregii 
Joann is  Cattellani, Notarli junioris.
Die Mercurii,  XXID ; Affranchiamentum omnium houiinum et 
petiarum talliabilium penès Ollouum et finitima loca ad domum 
abbatialem de Salaz pertinen tium  factum  est Olloni, ubi præsentes 
in te rfuerunt I l lustr is  ac R. Dominus Georgius Quarterius ,  Abbas ; 
e t  nobilis ac venerab. D. Henricus de Macognino, Uanonicus 
eleemosynarius necnon et P rocu ra to r  Ven. Capituli Agaunensis ;  
instan te  ac etiam præsente magnifico D. Francisco Guder, pridem 
Aquilei Gubernatore, protio sexdecim millium et qu ingentorum  
florenorum m onetæ Bernensis.
Receptor  ac s tipu la tor  fuit dicti Instrum enti  egregius ac pro- 
vidus Jo .  Jacobus  Micliaud, Notarius et Commissarius.
Pervigilio Sanctorum Omnium in pace quievit h. Jocobus de 
Missa ædituus parochiæ ecclesia; S. Sigismundi, nonageuarius.
P luviæ frequentes, et venti rapidissimi toto ipso mense.
Dominus Ballivus V illt t  F riburgensis  fodinæ Balneensis præfec- 
tus  hab itandi causa Agaunum venit.
NO V EM BER
Ad syndicatus officium electi et constitu ti  sun teg reg .  ac providus 
Franciscus Camanis Notarius  et Curialis, necnon bon. P e tru s  
Christini ipsius patruelis.
Pesto SS. Omnium celebratum est Agauni Jub i læ um  generale 
ad instar  Jub ilæ i anno sancto Romæ concessi.
N a ta  est et sacro baptismatis  fonte in it iata  Maria, filia egregii 
ae spectati Bartholomæi Berody, Notarii et Commissarii,  fratris 
mei.
Poculum  vini em ptum  est 3 crucibus Agaunensibus.
D ECEM BER
In comitiis generalibus Seduni liabitis ante natalia festa styli 
nostri novi, creatus est G ubernator  Montheoli nobilis ac spectabilis 
Franciscus Probi ex dezeno Sirrensi,  e t  successit magnifico Domino 
Joann i Udret,  pridem Vice-ballivo.
In s ti tu tu s  est R ector  sanctæ Confraternitatis  Pœ uiten tium  sub 
nomine et patrocinio sacro-sancti  Corporis Christi V. D. P e tru s  
Odct, Canonicus S. Mauricii Agaunensis, successor V. Domini 
Petr i  Poschonis Canonici et Cantoris.
Ejusdem S. Confraternitatis P rio r  inst itu tus  est honorabilis ac 
providus Joannes  de P e tra  et a Secretis lion. Mauricius Poschonus.
1637
JANUARIUS
M agister  F ranciscus Grangier,  burgensis S. Maurici! Agauu. 
ætatis suæ 65 annorum  quievit in pace.
Ignis accensus est e t combussit aliquot domos, et casas gram i-  
neas scu grangias Massongiaci,  et nisi repentinum  intervenisset 
auxilium pagus fere omnis foret incendio extinctus.
Magistro Nicolao Trevensodi data  est a nobili ac generoso 
D. Capitaneo Quarterio cura ac Stipendium docendi in collegio 
Agaunensi Abecedarios e t  Eudim en tis tas .
Die X X præ tacti  meusis Bernam profecti sun t  nobilis Chris- 
tiauus F rancus, et egreg. ac providus Franciscus Camauis, Motarius 
et Curialis,  pro tuendis Burgesiæ  jur ibus,  con tra  homines seu 
com m unita tem  Laveti ratione nemoris ibidem prope existentis, 
per  ipsos nobiles Burgenses, tanquam  idonei ad id muuus obeuu- 
dum electi e t delega ti;  quibus feliciter successit.
FE B R U A R IU S
Sacro bap tism atis  fonte ab lu ta  es t Claudina, filia egreg. F rau-  
cisci Nicodi, pridem Ludim odera toris  Agaunensis et nunc Curialis 
Vallis llliaci.
Serenissimus R om anorum  Rex et Germanise Im perator  Ferd i-  
uandus, qui pro tuendis ac propugnandis  provinciis suis to t  bella 
feliciter gessit in Regem Suecorum ipsius aggressorem, in Domino 
tandem diem obiit ex trem um ; cui postea successit etiam Ferdi-  
nandus ejus filius, H ungariæ  Rex potentissimus.
Reverendus in Christo P a te r  Sigismundus, Religiosus ürd in is  
S. Francisci, Capucinus et Concionator, mei præsentis scriptoris 
frater, ccepit per to tam  quadragesim am concionari Agauni in 
tempio cathedrali S. Mauricii qui perfectis paschalibus festis inde 
abiit.
Hon. Mauricia Berody, uxor honorabilis Nicolaii L eo n a rd i ,  
natioue Rhceti, soror nostra  germana, obiit in Christo æ tatis  44 au- 
norum, die X X IID  ejusdem.
Quam postea iu obitu subsecutæ sunt Pernona, uxor magistri
Antonii Cruc. textoris; cui supervixit ejus vir uno duntaxat die ; 
item pereudie Francisco relieta quondam Petr i  Tabevlet, guber-  
uUtrix pauperum piæ domûs liospitalis Agaunensis.
Gelu e t  frigus pers t i te run t continuò usque ad exitum liujus 
mensis.
M ARTIU S
Die X111 hujusce mensis cœ perunt Religiosi com m uniter  vivere 
in domo Eleemosyuariæ donee et quousque refectorium novum 
extrueretur.
Pro barreriis communibus Rhodani restaurandis convenit Com- 
munitas Salvani.
A P R IL IS
Ilonorabilis  Bernardus Porralis, burgensis et m ercator  A gau ­
nensis ex hum anis obiit ivtatis circiter 03 annorum.
■ Hoe mense ob tu le run t Deo primitias sacri houorandi Domini 
Joannes Paria...  e t Michael Collet ci vis Aquiani.
Hoc mense non p lu it  nisi semel X X V II“; ob ingentem caloris 
æstum  excitata sunt ingentia  tonitrua.
MAIUS
Die I I “ migravit ad Dominum houorabilis P e tru s  de F um o 
molitor, burgensis S. Mauricii.
Nuptiæ celebratæ sunt inter d iscretum Antonium (ilium Angelini 
de F um o  et... filiam nobilis Christini Frane.
Cessit vita honorabilis Bartholomæus nepos, hospes et burgensis 
Montheoli.
In usum sacelli Confraternitatis sacro-sancti  et veuerabilis 
sacramenti Eucharis tiæ  confectum est Taberuaculum  deauratum, 
dictæ piæ Confraternitatis expensis, pretio duplarum  auri 8 :  
Rectore ejusdem pro tempore existente ven. ac pio Domino Pctro  
Odeto Can. Reg. aviti ac Celebris monasteri) Agaunensis et Notarlo 
Apostolico.
Pom pa seu aquæ ductus ex truc tus  est opera ac industr ia  
m agistri Joannis  a putor Friburgensis,  in usum domûs Rovoreæ.
Eleemosyna piæ Sodalitatis  sancti Spiritus quæ per annos 
circ iter 40 desierat fieri, iterimi ex voto renovata est, Priore
ejusdem pro time constituto lionorabili Bartholomæo Grely liospite 
e t concive Agauuensi, ipso die Pentecostes .
Ipso loto mense serenitas et æstus viguit maximus absque 
pluvia, duobus ultimis diebus exceptis.
JU N IU S
Venerabilis ac pius Dominus Claudius Orset,  annos circa uovem 
curam cum egisset pastoralem in Valle de Bagnes eadcm sponte 
ob ætatis debilita tem se liberans, in num erum  Canonicorum 
Agaun. cooptatus, per sesquiannum ibi com moratus, tandem quievit 
in pace æ tatis  suæ 72 annorum.
lu  usum et o ruam entum  Ecclesiæ S. Mauricii missa sunt et dono 
da ta  m unera  ab Illustriss imo P rinc ipe  et Episcopo Tridentino, 
Comité de Challant,  videlicet casulam cum duabus tunicis, pluviale, 
cum antipendio al taris  ex serico, rubro figurato Taiiriuis confecto, 
et 225 ducatis comparato. Idque accidit ob defectum suftertæ 
tempore debito  non factæ com ita tûs  de Challant a præfac to  
monasterio im m ediate dep e n d en ts ,  qui nisi gratia  sen favor inter-  
veuisset devolutus ac commissus era t prædicto venerabili Capitule.
JU L IU S
Baldachinum in usum  gestat ionis Ven. Sacramenti Eucliaristiæ 
ægrotis deferendæ, com paratum  est, Veu. D. P e tr i  Odeti Can. Keg. 
impensis.
Hoc mense ad Christum m igra run t magister Joannes  Battail-  
liard, faber tignarius, et sanguinis incisor, incoia S. Mauricii anno 
æ tatis  suæ 51°; item aliquot paucis pòst diebus honorabilis Ange- 
linus de F u ru o ,  coucivis et  pridem consyndicus Agaunensis, 
sep tuagenarius;  item m agiste r  Jacobus  Boccard Aquiauus qui 
per 25 annos jacu it  in essedfi ductili paralyticus, qtiem subsecuta 
est in obitu eodem die Margarita ejus uxor. Uterque in sacello 
liospitali sepultus e s t ;  item providus Claudius Paschod, burgensis 
et  m ercator  Montheoli.
AUG U STU S
Hymeneo vinculo colligati fuere D. P etrus ,  filius providi viri 
Joauiiis de Praz, quæstorii mistralis , e t  modesta Ja n a ,  tilia hono­
rabilis et prividi Sigismundi Odet.
Sacro baptismalis ablutionis sacram ento  iuitiatus fuit Jacobus 
filius nobilis H iltebraudi Quarterii, Notarli ,  X X I die.
Bimestri ab obitu egreg. Petr i  Veillon.. . Castellani Baciensis 
e lectus ac substitus est in ipsius locum nobilis D. David, qui 
subinde Locum tenens Domini G ubernatoris  Aquilei factus, egre- 
gius P e tru s  Bat Castellanus (factus est).
Eodem mense cessit vita hon. Joannes Voutier alias de Gex, 
hospes Baciensis, anno ætatis suæ circa 66.
Nobilis Antonius filius nobilis ac providi viri P e tr i  de P e t ra  
burgensis Agaun. canonici hab itum  suscepit ab Illustri  m ultum que 
Reverendo Domino Abbate.
H onorandi DD., fra ter Guignét,  diaconus, et  fra ter Albertus 
Grillet,  Lotharingi,  ad com munem mensam  et consortium, e t  cliori 
frequentationem capitu larite r  adraissi e t  recepti sunt.
SE P T E M B E R
Suprem um  obierunt diem nobilis  filia quondam spectabilis
viri Joannis  Jodoci, æconomi castri episcopalis, uxor nobilis ac 
spectati. ..  de la Vallaux ; item nobilis matrona... uxor quondam 
nobilis Joannis Fay, multoties Castellani Montheolensis; i tem  hon. 
P e trus  Richard, incoia S. Mauricii qui militas reliquit e t dono 
contulit pecuniales summas in usum sacellorum confra tern i ta tem  ; 
item in convento R. P. Capucinorum R. Yen. P a te r  P . Nicolaus 
Religiosus et Concionator.
T ria  cymbala in usum sacellorum Evionnæ, S. Bartholomæi, et 
Sai vani benedictionem susceperunt ab Illustri  Domino Abbate in 
pago Evionnæ.
Vindemiarum copia, am œnitat i  tem pesta tis  serenæ ac perjucundæ 
fuit conjuncta.
Sextarium vini em ptum  est 14 batzis.
OCTOBER
P rinceps  Pedem ontium  et dux Sabaudiæ  ac subinde Comes de 
Verrua, et Margu...  Vilt communi luce privati obierunt Vcrcellis.
Die XXVIII Cantones catholici in patriam  adventarunt renovandi 
ac confirmandi fœderis ergo.
XXV. Tum  1° cæptæ sunt claudi januæ  monasteri!, e t  interdici 
aditus mulieribus.
U bertas  castanearum  fuit maxima, b ichetum em ptum  est 5 bacis.
Aliata est Soloduro Reliquia unius ossis ex sociis S. Ursi m arty-  
ribus, m agnitudine tr ium  unciarum , in compensationem alter ius 
Reliquiæ ipsis dono missæ, Thebæ æ  Legionis.
N O V EM BER
Syndicatûs onere provisi sun t honorabilis Ludovicus Grely et 
egregius Antonius de F u m o ,  notarius.
«j- Eodem die, festo Omnium Sanctorum nives copiosa) f'uerunt 
in planitie.
Sai m aritim us cujus antehac poculum era t vcnnndatnm  uno 
floreno cœpit minui uno crucifero.
DECEM BER
Die XVIII, cessit ab h u m an is  m agiste r  Joannes Faber, burgensis, 
e t  guberna tor  pauperum  inferioris hospitalis (domùs) Agaun. anno 
ætatis suæ 72".
Vigilia Nativ ita tis  Domini nostri Jesu  Christi, Reverendi Patres  
Capucini,  relieto et misso facto (ob in tem peran tiam  et inva le tu-  
dinem loci) suo conventu S. Laurentii  ingressi sun t habitandi 
causa urbem et domum nobilis quondam matronæ P erne tæ  Blanc 
ex hæreditario  ju re  ad R. P .  Abbatem, et ejus fratres perventam 
et ipsis R. Patr ibus  per ipsos Dominos fratres conductam ; cui 
domui pro majori com modita te  ju n c ta  est alia vicinior ad piam 
m atronam  viduam Ja n e ta m  Greyloz pridem spectans, quam ex 
pia liberalitate  nobilis ac generosus D. Antonius Quarterius, Eques 
et Capitaneus acquisivit, ipsisque R. P a tr ib u s  in Domicilii usum 
reliquit, Reverendo P a tre  Guardiano pro tempore existente P atre  
Sigismundo Religioso et Concionatore, fratre meo uterino 1 prædi- 
lecto ; e t R. in Christo P a tre  P. Joanne Baptista  a Rupe, uno e 
definitoribus V. Capituli provincialis.
Toto ipso mense nubes continua obum bravit colles et planitiem 
X  et arbores fuerunt ta n ta  pruina rigidæ u t  viderentur vernorum 
flores colorem induisse.
' liane vocem adhibuit slyluni adornandi causit. Ambo eniiii eundem  
liatvern eandcmi|ue malrem babebant. Vide in bujus operis line genea-  
logiam ab eodem auctore Gaspare confeclam.
Migravi! ad Christum P erne ta  filia providi et  egreg. viri Jacobi 
Berody Notarli junioris,  cujus corpus tu m u la tu m  est in sacello 
Abbatiæ de Salaz, ob pestilentiam quæ pro tempore grassabatur  
iu Castro Aquilei nec ad i tus  neque ingressus in urbem  patebat 
ulli Bernensi.
Dominus P etrus  Naviodi pridem Vicarius D. Sacrista; suscepit 
onus pastorale curæ Massongiaci.
1638
JANUARIÜS
Honorabilis Franciscus Guex e S. Bartholomæo aliàs e Itassia in 
SS. Trium  liegum  honorem detulit diadema, suscep tum  ex voto, 
ob quam dam  infirmitatem penè insanabilem qua deten ta  fuit ipsius 
filia, quæ subinde 'p ris t inam  recuperavit  sanitatem.
Die Martis X II,  Æ m ilius  Fusey ex origine de Bagnes, incoia et 
hospes Leytroni supplicio capitis et incendii oh sortilegium 
m ulta tus  est.
Die XXIII,  Anna filia egregii Petr i  Catellani baptismali lavacro 
ab lu ta  es t;  patrinus fuit egregius Franciscus Camanis, Notarius 
et Curialis.
Hic mensis to tus  gelu et nivibus consitus et rigidus extitit .
FE B R U A R IU S
Die X Ia nobilis ac spectabilis S tephanus Gurten pridem Bovereti 
caste lIaniaprovisus,administrationem Agaunensisgubernii  suscepit ; 
ex dezeno Sirrensi.
Die Lunæ, XV :|, sponsalia seu promissiones m u tu æ  conjugales 
in itæ  sun t  in te r  discretum adolescentem Claudium filium honora­
bilis Petr i  Poschoni, hurgensis S. Mauricii ; e t  m odestam Saram, 
filiam honorabilis ac providi Ludovici Grely, hurgensis et hospitis 
Agaunensis.
M ARTIÜ S
Illustris  D. de Crequy ex Galliæ proceribus, ictu bom barda1 
occubuit, in Pedem ontio .
Die XVII, nives copiosæ in planitie. Hoc mense, poculum vini 
optimi em ptum  est Agallili 2 solidis.
GASPARD BÉRODY 14
A PR IL IS
Die IV, P ascha t is  feste lustrali baptismi fonte in itiatus est 
nobilis F ranciscus-S tephanus filius uobilis ac spectabilis  Nicolai 
Quarterii Castellani Agaun.
Die XX, nuptiæ  celebratæ  sunt in ter  hon. Jodocum  de P ra tis ,  
burgensis S. Mauricii ; e t modestam Perne tam , filiam honorabilis 
viri Claudii Lonjat,  m istra lis  Massongiaci.
Postero  die extremum obiit diem Il lus tr is  ac potens. Dominus 
Michael M agueran, Ballivus et Vallesii salis præfectus et 
negociator.
Die X X III  lion. Nicolaus Leonardus, natione Rhcetus, mei scrip- 
toris sororius in suo e therm is Leucensibus reditu obiit in vico 
S. Leonardi ubi sepulturæ  m andatus fuit.
Eodem die, quievit in Domino fra ter Anastasius, laicus Beli- 
giosus, in domo ad quam asyli loco in urbem confugerant ; cujus 
corpus dela tum  ac sepultum  est in conventuali tum ulo  S. Laurentii.
Eodem mense trad i tum  est pensum seu tachium  magistro Joanni 
des Couldres, frabro lignario ; et m agistr is  Guillielmo et Joanni 
Minoy, fra tribus latomis, ad ædificanda et res tauranda omnia ad 
novum refectorium Abbatiæ necessaria.
MAIUS
A tr ibus ftuxis mensibus nullus ingruit  imber nisi saltern per 
duas boras donee ad diem festum S. Sigismundi, qui extat Ival. 
Maii, quo die in s t i tu ta  est processio generalis Paroch ia tûs  Agau- 
nensis, Mandamenti Montheoli e t  Com munita tis  Salvanensis pro 
delatione Corporum S. Mauricii e t  S. Sigismundi P atronorum  per 
u rbem solemni ritu commendata.
Die I IP 1 Maii, Minister Olloni, nomine Avet, profuga perse- 
quendo filiurn qui ipsi aliquam pecuniæ sum m am  abs tu le ra t  et 
potissimum ob aliquod privatum scelus a se patra tum  ad quendam 
ipsius consobrinum et parentem diversum et hospitio acceptum, 
arrepto  cultro seipsum jugulavit,  quam ob causam cum esset in 
ditione seu jurisdictione nobilis Domini a Codrea, ipsius Domini 
ju ssu  cadaver ad supplicii locum deductum ibidem sub patibulo 
sepulturara tanto crimine dignam recepit.
Die XX«, in pace quievit Ven. D. Joannes Baptista, Curatus 
Vullegii.
Die XXII '1, Vigiliu Pentecostes processionaliter ascenderuut 
saxum sacelli Deiparæ Virginis sodales Yen. Sacram enti E ucha-  
r istiæ  nuncupati,  Pœ niten tium  in habitu , numero circ iter  88, 
absque aliis concomitantibus, ad pluviam im petrandam , quæ 
copiosa fuit sequent! die.
Ipso P entecostes  die migravit ad Dominum nobilis ac pudica 
m atrona  Annilia, uxor nobilis ac spentati viri Christiani Franc,  
Notarli ,  Castellani Saivani, e t sepulta  est in basilica S. Mauricii,  
retrò lapidem baptismalem.
Nobilis Balthazarus Fubri  junxit se conjugali vinculo cum 
modesta.. . relieta ac vidua providi quondam viri Nocolaii Vollusii, 
burgensis S. Brancherii,  ac m ercantiæ  negociatoris.
Magnificus D. Joannes  R o t ten  jampridem m ulto ties  Ballivus, 
denuò in Ballivum supremi Senatùs Vallesii, suffragio confir- 
m atus est.
Eodem mense quartana siliginis et vini sextarium fuerunt in 
acquali pretio, videlicet 14 bacis.
Civitas Vercellensis ab Hispanis obsessa est.
JU N IU S
Quinque et viginti annis singular! regimine sum m aque cum 
laude Episcopali perfunctus officio in Ci vitate Sedunensi, in Domino 
tandem extremes conclusit dies I llustr iss im us ac Reverendissimus 
in Christo P a te r  H il tebrandus Jodocus ætatis  circa 52 annorum, 
die Lunæ, VIP1 ejnsdem mensis.
Triduò pòst, Yen. Capitali Sedunensis suffragio necnon omnium 
Dominorum Vallesii congratulat ions et applausu, eligitur et 
creatur  in Episcopum Sedunensem Nobilis ac Reverendissimus 
Dominus Bartholomæus de Supersaxo Canonicus, necnon Decauus 
Valeriæ, et  præfati Reverendissimi Officialis.
Die X I I 11, benedictio uovi sacelli fundati Saivani loco nuncu- 
pato es Figuaux expensis majori in parte, Hugon, facta est, in te r ­
veniente opera Reverendi Domini Georgii Quarterii Abbatis, et 
associatis V. D. P e tro  Odeto Canonico ac Notarlo Apostolico -, 
provido ac spectato viro Claudio Odeto, Castellano ejus patre  ; 
egregio Petro  Charleti, Notarlo seniore et pluribus aliis. Idem 
Dominus Abbas pro tempore Castellani™  Jurisd ic tion is  suæ 
Saivani inst itu it  nobilem Christianum Frane,  Notarium.
Veil. D. P e tru s  Balet, canonicus et Cantor Sedunensis ccssit ab 
humanis.
Yen. D. àc nobilis F ranciscus de Montheolo ob tu li t  Beo pri- 
mitias Montheoli.
Egregius  ac providus Antonius de Nuce, Notarius et Curialis 
Vauvriaci migravit ad Dominum ætatis suæ circiter  36 annorum.
Die Nativitatis  S. Joann is  Baptistæ celebravit primitias S. B ran ­
cherii V. D. P a te r  Guinetus, natione Lotharingus et Canonicus 
Reg. S. Augustini, beneficio pastoratûs Vollegiensis a præfato 
Reverendo D. Abbate non im m eritò  provisus.
Die seguenti, honorabilis Claudius Cleyvoz D. Rectoris Agau- 
nensis collegii frater, burgensis Vorrutensis,  dicecesis F ribu r-  
gensis, se matrimonio junxit ,  cura modesta P erne ta  filia honora­
bilis Antonii Odeti pro tempore in Pede.montio existentis.
Eodem mense navis U ltra  Rhodani nova perfecta est opera 
m agistri cujusdam Salaudi.
Ultim a Jun ii  I l lustr is  ac Reverendus Dominus Abbas, me 
præsente scriba et provido Antonio de Furno Notarlo et consyn- 
dico ejus nepote et assecla comitibus, profecti sumus ad m onaste-  
rium Sitense, quò perventi, an tiquam  unionem ac societatem quæ 
pr im itù s  in te r  u trum que m onasterium  et S. Mauricii et Sitensis 
viguerat idem Reverendus Dominus Abbas confirmavit.
Dein pro restituendo Ordine in nostro Abundantiæ  monasterio 
mediis oportunis ad id exequendum inventis laboravit e t super 
hoc consultum fuit. P ostm odum  die festo Visitationis Deipara; 
Virginis, Il lustris  ac adm odum Reverendi Domini de Mouxi 
Abbatis omniumque Ven. Capitoli Sitensis Religiosorum con- 
victus precibus, m it ra  ac pedo pontificali ornatus, solemniter 
sacrum habuit,  as tan te  copiosa populi frequentia, quod nulla  
hom inum  memoria pro tempore viventium i ta  factum extitisse 
innotescit.  Triduo ibi com m orati  lautèque excepti,  bine discessi- 
m us ;  quem discessum nostrum decoravit præsentia  præfati Do­
mini Abbatis Sitensis ac venerabilium Dominorum Joannis  a 
Passiaco, Ven. Capitoli Sitensis P rocura to r is ;  Bernardi Geonoz, 
monoculi ; Religiosorum; Illustris ac generosi D. BaronisSamoensis  ; 
uobilis ac specta ti  viri D. doctoris Castellani et Capitane! du Boiu 
cimi eorum famulis, apparatim i vietùs equo impositum ac neccs- 
sarium deferentibus. E t  primò ad locum usque la Goleso n u n c u ­
p a t in g  ubi exquisito ciborum apparato  detenti ad opipare epu-
landum consedim us; bine inst i tu tum  persequcntes iter  ad verticom 
usque mentis  de Cau ad u triusque ditionis limites potu ciboque 
denuo refocillati,  cuuctæ p re se n t i  catervæ, præviis g ratiarum  
actionibus valediximus Agaunum  reversuri.
J IJL IU S
Ejusdem mensis I I 1 die, nobilis Bartholom æus P ayerna tus  
notariatûs officie insignitus fuit.
Die XV :> iter  habuerunt Agauno trecenti  milites Lucernenses 
sub imperio et ductu Illustris  D. Colonelli Ambrin in subsidium 
Princ ipa tûs  Sabaudiæ profecturi.
Capta est civitas Vercellensis ab Hispauis.
Die X II '1 egregius ac providus Jacobus Berodus, Notarius Reve­
rendi Domini Abbatis Fiscus, piæque domûs de Sala:  colonus, 
migravit  ad Dominum ætatis suæ circà 55 annorum  ; relic tis  
liberis et  nominatim masculis duobus Carolo et Antonio, et  famellis 
et iam duabus Maria et P ernetâ .
Die XXIX:' ducenti milites Lucernenses ite rum  denuö per 
oppidum Agaunense ite r  habuerunt.
AUG U STU S
N atus est M aurit ius  filius D. Pétr i  de P ra tis ,  burgensis 
S. Mauricii, kalendis Augusti.
Omnes mensuræ biadi, vini, e t  s ta te ræ  quibus m ulta  ponde­
ran tu r  obsonia, fuerunt per Dominum Gubernatorein et ejus 
assessores, Dominorum seu patriæ  Vallesii 7 s te llarum insignibus 
consignât«;. P ro  quolibet can thari sigillo con tr ibuebantur  2 bacii ; 
pro m ensura  granorum seu biadi 5 bacii; pro mensuris sextariorum, 
totidem ; pro s ta te ris  adæquandis, 6 bacii.
Die, Dominica, VIID Angusti primitias obtuli t  Deo honorandus 
D. Joannes Michallat.
Die Lunæ, XVT'1, festivitatis beati Theoduli, Patroni,  benedictio 
facta est sacelli monialium Ordinis S. Bernardi Montimeli com- 
morantium.
Die XX" in Notaries ac Tabelliones publicos creati sun t  nobilis 
Georgius Henricus de P e t r a  et D. Angelinas Odetus.
Die X X II  ' quievit in Domino mod. Claudina Berody, uxor liono- 
vabilis Joannis  Guex, burgensis burgi Martigniaci.
Pro tempore pes tilentia graasabatur  penes parochiam de Vacho- 
rcsae in Sabaudia. Curatum loci D. P .  V ale t  (3 annorum  spatio 
cives rexit),  et majorera ex suis parochianis partem de medio 
sustulit.
I tem Seduni ubi quatuor subsequentibus mensibus, epidemia; 
t morbo obitorum recensentur quingenti hominum vel circà u triusque 
sexûs.
S E P T E M B E R
Die Va nobilis ac honorandus D. Petrus-S im on Mercier, natioue 
Sequanus, Canonici Ju r is  Doctor, propastorali functus officio in 
parochiali Ecclesia S. Sigismondi tr ium  circiter mensium in te r ­
vallo, in pace quievit.
Die XVI», publicatæ sun t vindemiæ communes Agauni, quæ 
supra modum copiosæ, simul perjucundâ aeris temperie collecta; 
sunt.
Siquidem sextarium vini em ptum  est 3 florenis et  pretio adhuc 
viliori.
Admodum Reverendus ac Ven. D. P a te r  Diegoz, in Sabaudiæ 
ditione, te r  Provincialis Conventuum ejusdem Provincia;,  natione 
Italus, senio confectus quam plurim a doctrinæ suæ ac sanctitatis  
R. Patr ibus  Capucinis moriens reliquit monumenta.
OCTOBER
Die II» Ven. ac honorandus D. Joanues, natione Burgundus, 
tunc primò ccepit propastoris Agaunensis fungi officio, vir alioquiu 
pari doctrina ac pietate.
Die XVI:|, Reverendissimus Sedunensis Episcopus evitandi con- 
4-  tagiosi morbi pro tem pore Seduni grassantis  causa perfugium 
liabuit ad domum vice-dominatùs Octodureusis.
Die X IX a conjugali junc tus  vinculo fuit honorabilis Nicolaus 
Burdet,  burgensis Aquiani et S. Mauricii cum honesta ac pudica 
Maria filia honorabilis ac providi viri Ludovici Grely, burgensis 
et  pro tempore consyndici Agaunensis.
Die Dominica X X IV :I, Transla tio  sanctarum  Reliquiarum quæ 
aliquot antè centenis annis in antiquo sacello superiori ac viciniori 
veteri basilicæ, coacervatæ erant, facta est ad Reliquiarium recèns 
construc tum  novi templi,  prævia solemni processione per urbem 
ac subinde ad tem plum  usque parocliiale pie ac humiliter instituta ,
cui in pontificali habitu ,  Archiprosbyteris, Diacono ac Subdiacono 
provisus in terfuit I l lustr is  ac Eeverendus Dominus Abbas simul 
ac omnes Canonici ac P resby ter i  Agaunensis Ecclesiæ; item 
Curati omnes supervigilantiæ D. Vicarii forensis Montheoli ; 
D. Curatus de B agnes;  Vicarius etiam forensis ejusdem Reveren­
dissimi cognomento D. Becherre F riburgens is ;  D. P rior  M arti-  
gniaci Ludovicus Liabel,  quibus sigillatim da tæ  sun t  Reliquiæ 
processionaliter per urbem deferendæ, et nominatim u l tra  privatas 
Reliquias delata sunt tr ia  corpora videlicet S. Mauricii, SS. Gistaldi 
et  Gondebaldi filiorum S. Sigismundi Regis et Martyris,  Pa tron i 
nostri,  e t  alia capsa ubi aliquot ossa M artyrum  Thebæ orum  haben- 
tu r  recondita, quam processionem decenter  ac pie decoravit quam- 
plurium dominorum sæcularium urbanorum  et externorum præ- 
sentia et pene innumerabilis  populi conventus ac frequentia favente 
Dei benignita te  pro tempore pergrata  cœli et aeris dem en tia .
Die X X V IR , honorabilis P e tru s  Grangier pridem consyndicus 
S. Mauricii septuagesimo ætatis suæ anno vita functus in pace 
quievit.
Vigilia omnium Sanctorum  octiduo infirmus migravit  ad Domi­
num Ven. D. Mauricius Catellani Canonicus et Sacrista  aviti ac 
Celebris monasterii Agaunensis qui ibidem sexaginta sex annis 
habituatus, annum com plevitvitæ octuagesimum quartum , Sacrista? 
d ignitate ac officio viginti annos functus.
Domus custodite ac præsidialis castri seu pontis Agaunensis 
s truc tu ra  recenti coagm entata est.
NOVEM BER
Syndicatûs munere provisi sunt nob il i sacspec ta tu s  vir Christianus 
F rancus, Castellanus Saivani, necnon honorabilis Jacobus  Rapetus.
Die X VP1 Reverendus ac Ven. D. P e tru s  Odet, Canonicus et 
Notarius Apostolicus collationem, institutionem, missionemque in 
possessionem adeptus est ab I llustr i  ac Reverendo Domino Abbate, 
beneficii Sacristæ, tanquam  bene et optime meritus.
Die XX;1 a nobili ac generoso D. Jacobo Quarteri Vice-domino 
qui ju re  ac privilegio gaudet patronatiìs altaris S. Antonii in 
parochiali ecclesia fundati ejusdem Rector in s t i tu tus  es t Ven. ac 
pius D. Claudius Cleyvodus, presbyter, Agaunensis collegii Rector,  
natione Friburgensis.
Die X X V a colligati vinculo conjugali sun t  providus ac literatus
vir Joannes  W agner ,  burgensis Berrevillensis ex mandamento  de 
Tan in superiori A lsatia ,  in Agaunensi collegio Ludimagister,  cum 
pudica ac honesta Christina, filia honorabilis Andrem Girod, b u r ­
gensis Aquiani et S. Mauricii hahitatoris .
D ECEM BER
Die lYa nobilis ac generosus Dominus Jacobus  Quarterii,  
au ra tæ  Eques militiæ, Vicedominus Massongiaci et Vauvriaci, 
multorum que serie annorum  S. Mauricii Castellanus, judicio expe- 
rimentoque pollens quam maximo; in forensibus causis aliisve 
variis rebus longe versatissimus in provehentis se fortunée cursu ; 
diu turno  tarnen afflictatus morbo et nominatim podagra, et  peccan- 
t ium  hum ornm  defluctionibus migravit ad Dominum. Illustriss imus 
Sedunensis Episcopus sacras Reliquias invisendi g ra tia  Agaunum 
profectus, præsens in terfu it  exequiis ac sepulturæ  præfati D. Vice­
domini.
Biduo pòst sacro Baptismi lavacro in itiatus fuit nobilis Antonius, 
filins nobilis ac spectabilis Domini Francisci P rob i pro tempore 
Gubernatoris  M ontheoli;  lustrici patris  officium exhibuit  nobilis 
ac generosus D. Antonius Quarterius Agaunensis Militiæ Præfeetus.
Valedixit sæculo honesta Claudina Odet, uxor hon. Vincentii 
Carraud, burgensis S. Mauricii, permultis  relictis liberis anno 
ætatis  suæ  circiter 38, XX Decembris.
Die Martis XXVIIP', missus es t in possessionem dominii et 
jurisdictionis Laveti Rev. ac Ven. D. P e tru s  Odet, Can. Reg. Nota- 
r ius apostolicus et Sacrista, astante ac præsenti nobili ac spectabili 
D. Davide a Roverea ab illustri ac magnifico Domino Derlac (d’Er- 
lach), Gubernatore Aquilei ad id depu ta to ;  item plerisque aliis 
spectabilibus viris tarn Aquilei, Bacii, Laveti, quam S. Mauricii eò 
couvocatis tandem  omnia omnium applauso et congratu latione ad 
opta tum  fuere exitum  perducta .
Anni mutatio 1639
JA N U A R IU S
Natus est tilius egregii ac providi viri Francisci Camanis, 
Notarli e t Curialis, nomine Nicolaus cujus lustralis pater  fuit 
nobilis ac specta tus D. Nicolaus Quarterii,  Castellanus et Vice­
dominus.
Die X V IIIi  supplicio capitis e t  incendii affecta fuit Pernona du 
Chabloz Salvaneus ob sortilegium in loco du Glaret, licet Domini 
Abbatis non jurisdic tionario, imò speciali gratis, concesso, de pec- 
catis commissis contri tum  reum huic æqualem vidi neminem.
Die Dominica X X IIP ,  primam Deo liostiam immolare cœpit 
R. P . Leo Annessiensis Capucinus in sacello. S. Laurentii,  p ræ- 
missa ad populum p lurim um  Reverendi D. Rectoris  collegii 
concione.
F E B R Ü A R IU S
Die I Vi, quievit in Domino honorabilis ac providus Joannes de 
P ra t is  qui 34 annorum intervallo muneris publici seu officiarii 
prætorii  perfunctus tuit officio : Duos reliquit filios superstites 
quorum natu  major abbine 12 annos ante parentis obitum Reli- 
giosus factus est Ordinis Capucinorum, sacerdotali jam  ante pro- 
visus dignitate ; a l ter  prædicto eorum parenti  successit in eodem 
munere publico.
Castellaniâ jurisdictionum Chistill ionis in Veresali e t  Dorenæ 
in U ltra-Rhodano, ad piam domum hospitalis Agaunensis  spectan- 
tium  prædictus nobilis ac specta tus vir F ranciscus Quarter! N ota-  
rius et pridem Locum tenens Gubernatoris ,  ju ram ento  prius in 
manibus meis fidelitatis per eum præstito, provisus est.
Die Sabbati, X l l a, missus est in possessionem gubernii Montheo- 
lensis nobilis ac spectabilis Dominus M atth ias W erraz  ex Dezeno 
Leucensi.
M A R T IÜ S
Die V P  in Domino obdormivit bon. Andreas Girod, civis Aquiani 
et incoia S. Mauricii, sexagenarius.
Eodem die libera a peste facta est civitas Sedunensis. ^
Honorabilis vir S tephanus Epi, burgensis S. Brancherii ex 
primariis oppidi 70 annos natus  obiit in Christo.
V. D. Joannes Grapoulliot dicecesis Bruntru tensis  dota tus  est 
beneficio curæ Salvanensis.
Congregatio omnium sacerdotum ac cu ra to rum  supervigilantiæ 
gubernii Montheoli facta es t in tempio parochiali sancti  Sigis- 
mundi, quos D. P as to r  Agaunensis splendido excepit convivio.
Nobilis Claudius D unant,  civis Aquiani, cessit e vivis militarera 
ducens vitam in Pedem ontio.
Hie mensis to tus  absque pluvia fuit.
OASPARD b R rO IJ Y  15
APRILIS
F eria  V, majoris Hebdomadæ duo militaria signa ex Vallesia 
in Galliara profecti sun t  sub regimine et ductu nobilium Probi et 
Gurten.
Die Parasceves, X X !l Aprilis, in area Abbatiæ ad ostii minoris 
partem, me autbore exbibita sunt aliquot insignium mysteriorum 
Passionis ac mortis Dominicæ. — Actorum  nomina pro memoria 
perenni habenda hic recensenda operœ pretiumduxi.
Prologi personam in Pœnitentis  habitu , item denuo Præfecti 
agmiuis seu tu rm æ  Judaicæ  in habitu  Judaico  egit P e tru s  Rivi- 
liodi A bundantianus Rhetorices auditor.
Hominis m undan i;  item J u d æ  proditoria, Carolus ßerodi,  
pronepos meus, qui ab u traque actione scitè represen ta ta  maxime 
com m endatur .
S. Michaelis cum eodem  homine loquentis et Je su m  in horto Oli- 
varum exis ten tem  consolantis, Joannes  Odet Rhetorices alumnus.
S. Gabrielis 4 Marias consolantis; item aliunde P ila tu ra  delicti 
increpantis  Franciscus Massardus Lyddensis, H um anita t is  auditori 
insignis actoris laude notatus.
Deiparæ Virginis actionem exhibuit pudica Mauricia Trevensodi,  
incoia S. Mauricii Agaunensis. Beatœ Magdalenes, Maria Ancenaz 
a burgo S. Mauricii. S. Marthæ, Pe tron il la  de Mercey Gebeunensis.
Mariæ Salomes, J a n a  Aymonet.
Mariæ Jacobi,  Maria filia me a 1 pudico thoro procreata.
Chori populum ad deplorandam Christi Passionem  invitantis ,  
h. Jodocus de P ra to ,  civis Agaunensis.
Jesu  Christi,  vir doctrina et eruditione præditus Joannes W agner ,  
secundus Agaunensis collegii Ludimagister.
S. Joannis, Michael Rochetus Abundantianus.
S. Pétr i ,  Theoduli Maistri,  H um anita t is  auditor Vallesianus.
S. Jacobi,  magister Jacobus Vullié, faber lignarius.
Angelorum ad Ecce homo proloquentium  :
Joannes Franciscus Curten TT ., .., H um anita t is  auditores.
Claudius Guillien l
P ilat i ,  nobilis Bartholom æ us Quarterius.
• Gaspar Berodus, ut jnm supra vidimus, in matrimonio v iserai;  dein, 
mortui! uxore anno 162d, slatuin sacerdotalem, anno sequenti,  mense  
Octobri, ingressus est.
Ipsius corporis stipatores, Joannes Jo rd an e t  Khetorices auditor, 
Abecedariorum et R ud im en tis ta rum  præceptor.
T ortorum  itera et ministrorum, magister Mauricius Poschonus, 
Claudius T ro t  Abundantianus, magister P e tru s  Bataillard, Anto­
nius Collumbus Vauvriensis,  studiosus Agaun.
Tubicinis, magister Antonius Cleyvoz, sartor.
Lyricinis, m agiste r  F ranciscus Vallis Uliacæ.
Angeli, populum ad S. Crucis adorationem moventis, P e trus  
Donnet Murensis, H um anita t is  auditor.
Epilogi, in hab i tu  Pœ niten tis  Angeli admonitionem subsequentis 
e t  commendantis prænominatus Mauricius Poschonus, concivis 
Agaunensis.
Sabbato-Sancto qui incidit X X III  Aprilis gelu non modicum 
a t tu li t  detrim enti cura vineis, tum  arboribus frugiferis et potis- 
s im ùm nucibus et castaneis in solo Agaunensi e t Bernensi nobis 
vicino.
Nobilis Dominus Joannes de Supersaxo, Capitaneus et I l lustr is­
simi Episcopi Sedunensis frater, migravit ad Dominum.
M AILS
Die HD Inventionis S. Crucis sacellum cura ccemeterio U ltra -  
Rhodani benedictum et consecratum est ab Illustri  et Rev. Domino 
Abbate.
Die IV, migravit ad Dominum modesta Mauricia, relieta 
quondam Mauricii Sallient.
I tem  die V II :i Jaua ,  relieta quondam egregii P e tr i  Merceri 
notarii.
I tem  die X IIP ,  nobilis Joannes a M on the is , v ice-dominus 
Leytroni, privignus Illustris D. Colonelli Angeli Probi.
Nobilis et honorandus D. Franciscus a Montheolo, pridem 
D. Sacristæ Vicarius, Cune Riddæ beneficio provisus est.
Die XV:i, urbs Trinum  in Pedemontio a Princ ipe Thom a debel­
la ta  ac sub jugata  est ibique permulti præsidiarii milites coesi 
sun t et nominatim spectatus D. Thomas D..., insignis Capitaneus 
Vallesius.
Celebre oppidum Sancti Claudii a Gallorum oppressione depo- 
pula tum  ac tandem com bustum  fuit. Ne ipsius Sancti corpus 
pollutis  eorum manibus contam inaretur  ac prædæ daretur.
RR. P a tru m  Capucinorum pie tate  provisum est, u t  idem in eorum 
conventum sub majori tu te la  deportare tur.
Notandum  pro miraculo.
Superadditum  et inventum fuit divinitùs os unum, bombice 
subviolacea complicatum in scrinio ligneo ubi aliud os e ra t  a 
Yen. Dominis Canonicis Solodurensibus dono missum ex S. Victoris 
et  sociorum Reliquiis ; idque ratione alterius donationis ipsis 
Dominis Solodurensibus factæ  ex SS. M artyrum  Thebæorum 
Reliquiis, osse videlicet uno prægrandi per R. Dominum Abbatem 
et Canonicos regul. Sacri monasteri Agaunensis rogatos, exhibitis.
Quievit in pace laudabilis matrona Blasia, ultimò relieta 
m agistr i  Francisci Viollet, sartoris, quæ in hoc oppido Agaunensi, 
24 annorum intervallo obstetricis perfuncta es t officio; sepulta 
jace t  in tumulo clarissimi quondam  viri Gaspari Monthensis 
Bandereti.
E  gradibus domûs D. Colonelli Ambiel, hospitis, deorsum præceps 
casu actus corruit ac paulò post obiit magnificus Dominus 
Sebastianus Zuberus, pridem S. Mauricii Gubernator, P a tr iæ  a 
secretis e t Ballivus.
P ro  tempore g rassabatur  pes tilentia  Friburgi.
Die XXVID, tem pestas  visa est fere hyemalis, nivibus obdueta 
ac rigida in montibus, ac prope planitiem adeo u t  pleraque armenta 
quæ in m ontibus pascebantur, descenderint,  et in pascuis commu- 
nibus tr iduò post resederint.
JÜ N IU S
Calendis Junii,  feria I I I  Rogationum  et vigilia Dominicæ Ascen- 
sionis prim a ciborum refectio sum pta  est in refectorio novo 
monasterii Agaunensis per RR. DD. Curatos gubernii Montheo- 
lensis.
Die autem Corporis Christi,  finito Pontificali sacro a R. Domino 
Abbate benedictionem accepit (refectorium), novis ædificiis dari 
solitam.
Die festivitatis Pentecostes quo solet haberi concilium Agau- 
nense, ju re  burgesiæ provisi sun t  honorabiles Nicolaus, Bernardus 
necnon Ludovicus Aymonet fratres, mercatores, mediante sum m a 
1200 florenorum.
Die X I l I a, feria I I I :1 Pentecostes baptismal! r egenera t ions  lavacro 
ab lu ta  est nobilis M argareta, filia nobilis ac s p e d a t i  Domini Ste-
phani Curten, G ubernatoris  Agaunensis. Patr ia  lustric i nomen 
adeptus est nobilis ac spectabilis Dominus M atth ias  W erraz, 
G ubernator  Montheolensis.
Die seguenti ad Dominum migravit h. Michaela, uxor egregii ac 
providi viri Jacobi Berodi, Notarii e t  Commissarii, patru i mei 
ac tate 68 annorum.
Die X V IIIa, ex natali solo in Germaniam profectus est nobilis 
ac spectabilis Bemondi Contegiensis, I l lu str iss im i ac Reveren­
dissimi DD. Sedunensis Episcopi H iltebrandi Jodoci defuncti 
nepos. Comites habuit Ant.-Mariam Stockalper e t   filium spec­
tabilis viri Francisci Jodoci,  ejus consobrini, e t  alios duos liono- 
rarios dominos.
Die X X IV ;i, in genêralis Concilii, Seduni pro negotiis Vallesiæ 
pertractandis babiti,  conclavi, supremi pa t r iæ m ag is tra tû s  applausi! 
et, approbatione, a Beverendis P a tr ibus  Capucinis im petra tum  est 
u t  denuò novum extruerent conventum in posteriori urbis parte 
quæ est a regione domorum seu ædificiorum quondam nobilis 
Pernetæ  Blanc, et hon. quondam virorum P e tr i  Grely et Bernardi 
Porralis ,  m ercatoris ;  existente pro tempore Provinciali P a t r e  
P .  Philiberto  a Bona-Villa et Guardiano conventiìs Agaunensis 
P a tre  Sigismundo, Beligioso et concionatore, fratre m e o ;F a b r i -  
catore autem deputato B. P a tre  Joanne-B ap tis ta  ex capitoli Deii- 
nitoribus etiam uno solerto.
JU L IU S
Calendis Ju li i  sub m ilitari disciplina et ordine nobilis ac specta ti  
D. Petr i  Quarterii, Capitanei,  profecti sun t  in subalpinam Begionem 
præsidiarii milites numero circiter sexcenti in subsidium Principia 
Tliomæ.
Princeps Duxque W im m ar Suecorum Begis successor, qui to tam  
fere Burgundiam devastavit et depopulatus est, e finibus Sequanicis 
egressus, Brisacum in Germania secessit, ubi p es t i lenza  de medio 
sublatus interiit.
Commorandi g ra tia  Agaunum venerunt aliqui Burgundi merca- 
tores et artifices quia patria  profugi, ex spoliis militaribus F ra n ­
corum Regis insignes aliquot omnis generis merces avexerunt, 
ibique cum familiis suis domicilium collocaverunt.
Die X V IIP ,  a supremo Vallesiæ magistrati! delegati adven ta run t 
pro l u s t r a ta n e  et visitations loci fabricæ conventualis BB. P P .  Capu-
citiorum, I llus tres  Domini Angelinus Probi, Hans-Gabrie l Werraz, 
Steph. K a lberm atte r  necnon S tephanus Gurten pro tempore Guber­
nator S. Mauricii Agaunensis ; a quibus designates est fundationis 
et fabricæ locus.
Die sequent! in pace quievit h. Beatrix, uxor bonorabilis Antonii 
de Furno, burgensis et  communis pistor Agaunensis.
A UGUSTUS
Die A ssu m p t io n s  Deipara? Virginis, crux lignea, et tanquam  
tessera signatoria  s truc tu ræ  conventualis, prævia benedictione ab 
I llustr i  Domino Abbate factà, vespertinis ofliciis persolutis, 
solemni supplicatione ab ipsis RR. P a tr ibus  Capucinis deporta ta 
est ad hor tum  Illustris  D. Antonii Quarterii Equitis Apostolici, 
eis dono datum  in fondatione conventùs et ecclesia?; ibique erecta 
est, as tan tibus in primis eodem præfato Nobili ac Reverendo 
Domino Abbate, et dicto Domino donatore ; item nobili ac 
R. Domino Andrea de Moussy, Abbate aviti monasterii S itensis; 
R. domino Bernardo Geuod, Religioso necuon Illustri Domino 
Barone de Vallon cum ejus com ita tu  qui p ie tat is  causa ad sacras 
SS. M artyrum  Reliquias invisendas convenerant et plerisque aliis 
cùm urbanis turn externis.
P innaculum  sacelli pontis novis minutisque tegulis tectum  est.
SE P T E M B E R
Die X \  supplicationes solemnes per to tam  Vallesiam ab I llus­
trissimo Episcopo, et Dominis P a tr io tis  ex voto iustitutre sunt,  
ratione bellorum et calam ita tum  incurrentium et eminentium.
Diesequenti,  m igravit ad Dominum honesta Jana,  uxor hon. Petr i  
de P ra tis ,  Officialis prcetorii.
P rinc ip i Thomæ ex Hispaniâ venerunt subsidio equestres ac 
pedestres copiæ quarum ingens fuit exercitus, pro fugandis et 
propulsandis ex Italia et  P edem ontio  Gallis.
OCTOBER
G rata  et amœna tem pes tas  pro vindemiis colligeudis quæ 
fuerunt maxime exiles et raræ  apud Agaunos.
Posœ de Criez Abbatiales contribueront in toto quatuor currus
vini ; item 20 posæ de Melcheo ad Vicedominum Qnarterium 
pertinentes 4 duntaxat brendatas.
Vanellum cœptum est construi in parte superiori Glareti respon­
d e n t  e regione Glareti viridarii hospitalis, quod alias inauditum.
Ex Illustrim i et Reverendissimi Sedunensis Episcopi m andato et 
au thori ta te ,  nobilis ac reverendus D. Joannes  Jodocus Quarterius, 
canonicus Sedunensis et P ro tono tar ius  apostolicus benedictiouem 
nuptialem contulit  discreto Carolo Berody, pronepoti meo et mod. 
Claudiæ filiœ quondam honorabilis Georgii a Pratis, die P ræ sen ta -  
tionis Deiparæ Virginis Mariæ.
Dominica, X X V P1, natus est Nicolaus, filius egregii P e tr i  Catel- 
lani, N otarii ;  et lustricus patrinus fuit nobilis I). Nicolaus Q uarte­
rius, Castellanus et Vicedominus.
Magister Claudius Rex, sartor incoia, Agauneusis ,  junxit  se 
m atrimonio cum Stephana.
NOVEM BER
Syndicatûs muncre provisi sunt honorabilis Gasparus Defago, 
liospes, et egregius Petrus  Charleti, N otarius ot Fiscalis.
I tem ju re  burgesiæ Agauuensis donatus est honorabilis P e trus  
Crepy, mercator.
Die X III ,  S. Brixio dicato, sacro connubii vinculo colligati sunt, 
discretus Claudius, filius hon. Petr i  Poschou, et  modesta Sacra, 
filia honorabilis Ludovici Grely, hospitis Agaunensis.
D ECEM BER
Hoc mense quatridui spatio p e rs t i t i t  imber tan tus  u t  aquarum  
gurgites  et voragines et altis montibus concitari t  non absque gravi 
damno et incommodo viatorum et potissimum casarum gram i-  
nearum et casealium in m ontibus existentium. Postm odum  aeris 
temperie subfrigidâ usi sumus ita  suaviter u t  videretur citius in 
verno tempore quam hyemali versari , et potissimum in festis 
natalibus.
Corona aurea gemmis adornata in honorem’ Deiparæ Virginis 
sacratissimi Rosarii, a l te ra  vero ejus filii Domini nostri Jesu  
Christi,  opera magistri Joanuis Rossol Burgundi, pro tempore in 
domo mea Agauni existentis, fabricata est.
Anni bissextili 1640
JAN U A R IU S
Die I I I  in pace quievit lion, vir P e t ru s  Costaz aliàs Gharcottin 
Veressalis, homo alioquin valde pins et maxime in pauperes 
commendabilis, septuagenarius.
In honorem  Dei et SS. Ï r iu m -K e g u m  penès U ltra-Rhodanum , 
ad coronam deferendam Antonio Rolier successit hon. Michael du 
Bulluit a Maio, qui a D. P as to re  Agaunensi in novo sacello U ltra-  
Rhodani omnium primus inibi coronatus fuit.
Die festivitatis SS. Fabiani et Sebastiani M arty rum  congregatis  
et adunatis  universis et singulis Confraternitat is  piæ sodalitatis 
dic torum SS. Fabiani et Sebastiani in domo honorabilis Bartho- 
lom æ iG relan i,  convivio exceptis, denuò confirmatus fui in Rectorem 
prædictæ  piæ sodalitatis, consumptis licet in eodem munere anteà 
ipsis undecim annis ; a secretis e t  scribæ ejusdem designatus fuit 
providus ac specta tus Claudius Odet, Castellanus; item Priores 
sæculares hon. P e t ru s  Poschon et Jodocus de Prato, u terque 
burgensis Agaunensis.
Ven. ac pius D. Claudius Cleyvod F r ib u rg e n s is , presbyter 
Theologus et Agaunensis collegii R ecto r  se ab ilio munere quin­
quennali perfunctus abdicavit atque adeò resignatum  reliquit 
erudito  ac perdocto viro Joann i  W agner, dioecesis B untru tensis ,  
ipsius paulò ante pædagogus.
Obiit providus Joannes Hallebarten, qui duodecim annis præfuit 
custodiæ Castri Agaunensis. In cujus locum suffectus est li. Michael 
de P ra to ,  pridem gubernalis  Officiarius.
FE B R U A R IU S
Suscepti sun t in novitios monasterii Agaunensis ingenui ado­
lescentes M atthaeus et Claudius C a te l lan i , ambo cognatione 
conjuncti.
Lucuna seu fossa quà p ro tend i tu r  a lacu Verdunensi, ad Lema- 
num usque, septenni opera continuata  pro com moditate com- 
meatüs bine inde ab uno ad alium lacum tandem ad exitum et 
tinem perducta  est.
Die X II '1, Agaunensis Castri suscepit adrainistrationem pro dezeno 
Leucensi, vir magnifions ac spectabilis Nicolaus Gasner, pridem in 
Superiori Vallesia Fiscus diœcesanus.
Die Dominica, X XVI11, et I a Quadragesima obiit in Christo 
ll lu s tr is  ac Reverendus D. Georgius Quarterii Abbas Agaunensis, 
qui 21 annis dignitati præfuit, cujus corpore sepulturæ mandato, 
illico electione capitu lar iter  et  per scru tin ium facta, sors ju s te  ac 
meritò cecidit super m ultum  R. Dominum P e tru m  Odet, pridem 
Sacristain aviti ac Celebris monasterii Agaunensis. Quæ electio sic 
facta postea  confirmata est in Comitiis generalibus, Seduni tentis 
ab Illustrissimo Sedunensi Episcopo Bartholomæo de Supersaxo 
pro tempore præsidente; necnon a strenuis ac magnificis Dominis 
patriotis, Ballivo et omnium septem Dezenorum universo cœtu, 
cum applausi! et  approbatione.
Ultima Februarii  ad liumilem supplicationem R. D. Joannis 
Stephani Lotharingi canonici et Concionatoris, venerabili capitulo 
Agaun. factam, ea mente ut adm itte re tu r  in Canonicorum Agaun. 
gremium, pio ejus desiderio ac voto nulla  tergiversatione satis- 
factum est.
Eodem die discretus P e trus ,  filius quondam magistri Joaunis  
Bataillard matrimonio juuxio se et sociavit cum modest,  lilia hon. 
Francisci Genevroz Vallis Illiacæ, commorante Agauni.
M ARTIU S
Calendis Martii honorandus D. Claudius Vauchard, cousumptis  
in pastorali officio circiter  quindecim annis, Vionnæ mandamenti 
Montheoli, migravit ad Dominum quadragenarius.
Die Dominica IIP1 Quadragesimæ, baptismi lavacro regeneratus 
est nobilis Nicolaus, filius nobilis ac strenui D. Francisci Probi, 
pridem Gubernatoris  M ontheoli; cujus extitit  patrinus nobilis ac 
specta tus Nicolaus Quarteri,  Castellanus, dicti D. Probi sororius.
IIou. Mauricius Costaz, pro dezeno Evionensi,  parochialis 
ecclesiæ procurator  obdormivit in Domino.
Ad im petrandam  confirmationem Jurisd ic tionnm  penès Bernatum  
ditionem, ad dignitatem Abbatialem et ad sacris tæ  beneficium 
spectantium , profectus est Bernam præfatus R. D. Petrus, Odet, 
Abbas electus S. Mauricii, pridum sacrista  associatus nobilibus ac 
spectabilibus Dominis Stephano K alberm atter ,  pridem Gubernatori
Sancii Mauricii; e t  Civitatis Seduueusis coiisuli, Domino Golonello 
M. Ambiel cum iilio et quodam tubicine Bagnensi, e t  assecla 
præfati D. Consulis, a supremo Vallesiæ m agis tra ta  ad hujusmodi 
negotiationem procurandam  et transigendam  deputatis e t  assig­
n a i s ,  sum ptis  secum in eorum com ita tu  sequentibus n imi rum 
lionorabili viro Antonio Burgalis, gubernali officiario; me præsentis 
Aunotationis scriba, canonico regolari, Notarlo apostolico, cancel­
larlo claustrali,  pridem Xenodochii Agaunensis Præfecto necnon 
spoetato atque provido viro Francisco Vollut Notarlo, In term on-  
tium Castellano, et egregio ac solerti viro Bartholomæo Berody, 
Notarlo et Commissario, fratre utique meo ; item lionorabili ac 
provido Gasparo Defago hospite et burgensi Agaun. Im petra t is  
Bernæ p o s tu l a i s  Friburgum  reversi, ratioue Jurisd ic tion is  d’Obo- 
ringes Senatum convenerunt, qui audita  eorum explanatione sup- 
plicautium votis acquievit.
A PR IL IS
Die X V ;| Dominica Quasimodo præfatus lteverendus Dominus 
Abbas electus, missus est in possessionem Jurisdic tionis suæ de 
Cboex; item die Jovis domus Abbatialis de Salaz et dominii do 
Grion ad id in eandem domum couvocatis Jurisdic tionariis  ; item 
die Lunæ 24, Vcresalenses subditos adiit ipsius jurisdictionarios.
Crux magna altari majori parochialis ecclesia; superposita est, 
opera ac industr ia  magistri Joannis  Rosset Burgundi, aurificis, de 
recenti restaurata .
M AIUS
Die festo Pentecostes  in te r  num erum  civium Agaunensium 
cooptatus est et receptus bonestus P e tru s  Clavet, mercator.
Postero die ad domum nobilium K alberm atte r  in urbe Marti- 
gniaceusi exhibita est ac in propatulo repræsentata  Historia, ubi 
sancti Bernardi de Mentone vita fuit apprimè enarra ta ,  opera ac 
vigilantiâ R. D. J .  L. Lyabel, Prioris meritissimi ejusdem loci.
JUN 1Ü S
Die XXV a peractis in officio Prioris  tr ibus anuis, iterum denuò 
a ven. Capitule P rio r  confirmatus est nobilis ac rev. D. Ilenricus
de Macognino, Eleemosynarius, et hoc in tr ienuium proximo 
futurum .
Hic metisis fuit to tus ferme pluviosus.
JU L IU S
Die X per resignationem a me factam piæ domus Xenodochialis 
ubi 12 annis continuis præfui, missus est iu possessionem ejusdem 
domûs hospitalis V. D. P etrus  de Calce, pridem Curatus Riddæ ac 
subinde subpastor Choensis.
Die XXVI I llustriss imus ac Reverendissimus Bartholomæus de 
Saxo, Episcopus Sedunensis electus, transactis  dun taxat duobus in 
episcopato annis, migravit ad Dominum.
Hon. vir Claudius Plassiz, mistralis Evionæ cessit vita sexage- 
narius.
Die Sabbati, XXVIII,  in urbe Rupensi et in conventu monialium 
Ordinis S. Bernardi suscepit habitum  ejusdem Ordinis mod. Maria 
Gasparda, filia mea l , ætatis 18 anuorum, cum solemni apparatu  et 
cœremoniis ad id requisitis. Altissimus ipsius coeptis faveat!
AUGUSTUS
Die IX civitas A trebatensis in provincia d’Artois a p luribus olim 
Galliæ Regibus obsessa et nunquam antehac occupata, tandem a 
Ludovici X II I  F rancorum  Regis copiis debellata est.
Die Martis, vigilia A ssu m p t io n s  Deiparœ Virginis, lapis angu­
laris templi novi positus est retrò  urbem et domum nobilis quondam 
m atronæ  P ernetæ  Franc,  RR. P P .  Capucinorum præsens habita-  
culum.
Sequenti die baptismi gra tiam  recepit Ludovicus Mauricius filius 
egregii Francisci Camanis Notarli e t Curialis, cousobrini mei. 
P a tr inus  nominatur hon. Ludovicus Aymonet, m ercator et bur- 
gensis Agaunensis; m atr ina  vero D. Gubernatrix Gasner.
SE PT E M B E R
Calendis Septembris cessit e vivis in Christo m ortuus nobilis ac 
specta tus  vir Chns tianus  Franc,  Notarius, electus Agaunensis
1 Auctor, ni saprà jam vidimus, in matrimonio vixerat el uxore orbatus 
sacris ordinilnis est initialus.
militiæ signifer, vices gerens D. Castellani, vir alioquin civicis 
(civica scientiâ) pollens judic ii et practicæ artis peritissimus, 
quadragenarius.
Cessit curæ Massongiaci D. P e trus  Maviod, in cujus locum 
successit honorandus D. Antonius Davidis Montheolousis.
Die Dominica, IX, exhibita est tragi-comedia in gymnasio Agau- 
nensi, cujus argum entum  fuit : De Rudolpho scolari perdilo et e 
converso Deiparœ Virginis interventu salvato, quæ in magna populi 
frequentià, t'avente utique coeli clementiâ, féliciter cessit , Autliore 
D. Joanne Vagner, Ludimagistro.
Eodem die creatus est in Episcopum Seduneusem 11. D. Adrianus 
a Riedm atten  ejusdem nominis tert ius  Episcopus e t  quartus  ejus- 
dem cognominis, pridem S. Leonardi Pastor.
Sequenti die sacro Baptismatis lavacro ablutus  fuit Antonius 
Guillelmus filius discreti Caroli Berodi, nepotis mei. P a tr inus  
au tem  fuit nobilis Antonius Franc.
Die XXI, Rhodanus a Superiori Vallesià permultis  fluminibus 
uno die, unàque bora et tempore auctus in tan tam  crevit aquarnm 
copiam, ut in planitie dezeni Brigæ circa mille posas terra; submer- 
serit  : dam num in pretio com puta tu r  ad valorem 22 millium 
scu torum ; nullnmque poutem (excepto uno) lapideum sen ligueum 
ab ipso loco imo et à Sancto-Brancherio Drancia integrum reli- 
querit. Itaque in nemore nigro a pede vinearum des Melcher e suo 
se alveo au t  cursu ordinario exiliens occupavit iter regium multaque 
prædia inibi vicina cum multis arboribus frugiferis evellendo 
donec ad locum Rossillum uuncupatum. Ad extremum, in urbe 
Agaunensi, G laretum ipsum cum domibus, et gramineis casis 
contiguis aqua contex it ;  imò et pervenit usque ad domum bon. 
Michaelis Grely, et allu it  domum, ad valvas urbis sitam, bon. 
Maurici! Poschon, a posteriori parte,
Eodem quoque tempore idem aquæ casus et eventus accidit 
etiam in permultis aliis partibus, et uominatim  Augustæ-Prætoriiu 
ubi non minimum perpessi sunt dam num et detrim eutum  populäres.
OCTOBER
Tempore vindemiæ brendata vindemiæ em pta est 20 lloreuis.
Maguificus Dominus Cæsar L entu lus ,  civis Bernensis, missus 
est in possessionem ballivatus d’Oron.
NOVEM BER
Syndicorum administratione provisi sun t  nobilis P e t ru s  de P e tra  
aliàs de Macognino et D. Carolus Berody, nepos meus.
In usum Agaunensis Ecclesiæ vexillum processionaliter  defe- 
rendum  cruce albâ, et S. Mauricii P a tron i icone decoratimi de 
novo factum est opera magistri Michaelis, natione Burgundi et 
mercatoris, Agauni commorantis .
Die XXI, Præ senta tionis  Deiparæ Virginis, dispensatione in I I0 
et 111° cousanguinitatis gradu hab i ta ,  nuptiæ  celebrata: sunt 
nobilis D. P e tr i  Quarterii, Capitane!, cum m odesta Georgia, filià 
spectabilis ac providi viri Claudii Odet, Castellani,  in Sacello 
Sacratissimi Rosarii in parochiali tempio constitu t i .
DECEM BER
Calendis Decembris, ad patibulum dam natus et affixus fuit 
David Genet de Rom anmoutier,  ætatis  circiter 22 annorum.
Niciæ in Gallia Narbonensi I llustris ac Reverendus D. Melchior 
de Grilly, I llustrissimi Sabaudiæ Principis Cardinalis Eleemosy- 
narius et inclyti Monasterii H abundantin i Abbas migravit  ad 
Dominum.
In pace quievit m agiste r  Nicolaus Guyon, vitrearius, burgensis 
Agaunensis.
In toto Adventu usi sumus serena ac frigida aeris tempestate .
Anni 1641
JAN U A R IU S
Ipso Regalium festo m igrarunt ad Dominum hon. Aemilius 
Jordanet ,  mercator et burgensis S. M. Agaunensis ;  item mod. 
Claudia, uxor honesti Aemilii Poschon.
Eodem (festo) natus est nobilis Nicolaus, filius nobilis ac spec­
tabilis Nicolai Quarterii ,  Castellani Agaunensis et  Vicedomini 
Massongiaci,  quem in Baptismo suscepit  bajulus magnificus 
D. Nicolaus Gasner, pro tempore Gubernator Agaunensis.
Die X 1' honorabilis Charpillion, conventione cum Ven. Capitalo 
Agaunensi factà, beneficium et præbendam  altaris S. Christophori, 
ad ip s u m ju re  patronatùs  pertinentia, eidem Ven. Capitalo remisit 
ac cessit.
Die Dominica, X I I l a, obtuli t  Deo primitias honorandus D. M au­
r i t iu s  Muriserus.
Die X X a SS. Fabiano et Sebastiano dicato, prima Christo Deo 
obtu li t  libamina V. P a te r  Nicolaus Andreas, Canonicus E eg .  
S. Salvatoris, natione Lotharingus pro tempore in monasterio 
Agaunensi cunctans.
Eebellio  quædam intercessit parte Lusitanorum  in Eegcm 
Hispaniæ.
FE B R U A R IU S
Hoc mense, nives, gelu et frigus ingens invaluerunt quam 
maxime.
M ARTIÜS
Honesta ac pudica mulier atque obstetrix  Pernona, uxor hono- 
rabilis P e tr i  Poschoni in pace quievit.
Balneum commune tum primò in via haberi soli tum est in 
hospitio magistri Joannis  Gotzwil, chirurgi, ipsius industria  et 
expensis.
Die X V II præceps e gradibus domus paternæ  corruens vita 
privatur hon. D. Jodocus Davidis, Capellanus Montheoli.
Supplicio affectus capitis Bastianus Fontanaz Fulliacensis ob 
perpe tra tum  in uxorem homicidium, et ob lenocinium eapropter 
incursum.
Sabbato-Sancto repentino præventa fato ac morte obiit prudens 
m atrona M argareta Franc, relieta quondam egreg. ac providi 
Jacobi Berody, Notarli e t pridemfisci gubernatoris.
Hie mensis fere to tus  fuit absque pluvia.
A P R IL IS
Calendis aprilis exliibita est trag i-com ced ia  nuncupata  de 
L 'E n fan t prodigue per scholares Agaun. in area gymnasii, viro 
perdocto Joanne Vagner Ludimagistro.
V. D. J .  S. Bata ill ieur  Sacræ Theologiæ Doctor, pastoralem 
gerens curam Marini, in Domino et pace quievit.
Oppidum d’Ivrée a Gallis obsessum est.
Die XVIII,  in monte et plano nivium copia; item XX VII acquali 
modo.
MAMS
Festus  dies Pascbæ jux ta  veterem stylum incidit Dominicain 
I am Maii e t  V ejusdem mensis.
Postera  die Ascensionis Dominicæ profecta sunt in Galliam duo 
hominum Vallesianorum millia sub Ductore et Coronello Michaele 
Ambici.
Chevasii oppidum a Principe Thom a in te rcep tum  ; item  a 
Principe Cardinali Sabaudia propugnacula firmiora com ita tûs 
Susæ occupata sunt.
Mod. Joanna  Eegis, uxor bon. ac magistri Aegidii Greyloz obiit 
in Christo.
Jub ilæ um  universale a SS. Domino Urbano VIII, summo P  on t i ­
fico, indultum  est in tres menses proxime futuros dura tu rum  ; 
p rom ulgatum  Agauni in festo S. Trin ita tis .
Hoc mense viginti septem parochiæ Subitalis eidemque finitima? 
ex ditione Bernensi ob aliquod tr ibu tum  seu vectigal p ræ ter  an t i­
quum usum per illustres Dominos Bernâtes ipsis impositum et eò 
maxime quod ipsorum juribus et privilegiis derogaret, concla- 
m atum  est, et a plebe seditio oborta talis, u t  nisi ad eorum pris tina  
re in tegraren tu r  jura,  arm a movere et ferro litem dirimere paratis­
simi forent omnes. Quibus minis perterrit i  Bernâtes a priori pro­
posito desciverunt eosque imm unes et liberos prout in veteri ri tu 
positura erat,  consultò reliquerunt.
JÜNIUS
Die Dominica, IP1, infra festum Corporis Christi electio facta est 
P rioris  Confraternitatis Ven. Sacramenti ; inst itu tusque P rior  
magister Carolus de Fonte, pellitor Thononiensis, incoia S. Mau­
rici! ; vir alioquin et pietate et aliis v ir tu tibus præclarus. Cujus 
sanctæ Congregationis de Quæstoris officio etiam provisus fui.
Die IV lustrali sacro inaugurata  fuit Pernela , filia honorab. ac 
providi Peterm andi Odet, sororii mei.
Die V, horam circiter IIP"11, post meridiem ad magni cymbali 
sonum convocati sun t  Agaunenses, et illico acclamatum ad operas 
communes contra vim et impetum Rhodani i ter  regium prædio 
h. Bartbolomæi Odet senioris contiguum occupantis;  cujus prædii 
murus diru tus est, quem postea Rhodanus ingressus, et usque ad
ipsius medium protensus, ad angulum muri conventûs S. Laurentii 
pervenit e t  m urum  dejecit, quibuscumque communibus operibus 
seu barreriis non obstantibus.
Ea propter Agaunenses ad hujusmodi spectaculum et dam num 
attendentes  susceperunt votum, nimirum u t  perpetuis temporibus 
in fu turum  septem Missæ in honorem S. Mariæ Compassionis 
celebrari curent proposita ad id ipsius sacerdotis mercede. Ad 
quod votum se etiam adjunxit obstrinxitque Ven. Capitulum Agau- 
nense pro aliis itidem 7 Missis per canonicos vel alios presbyteros 
celebrandis in div. Laurentii sacello ad hoc destinato.
Insuper S. Bernardi Montis-Jovis, quod in XV hujus mensis 
occurit, festum solemuiter celebrandum ex voto com m endatum  et 
supplicatio per urbem solemnis in s t i tu ta  est.
J U L IU S
Seduni, nobilis ac reverendus D. Marcus Wolf, Canonicus Sedu- 
nensis et Decanus V aleriæ ; item  Agauni magister Joannes Rosset 
aurifex, natione Burgundus, qui duobus annis coutinuis artem 
ibidem exercuit, e t  quidem bene m eritus, m igra ruu t ad Dominum.
AUG U STU S
Calendis Augusti,  venerabilis soror Maria Gasparda filia mea 
légitim a \  in ætate  19 annorum  constitu ta  professionem emisit 
Ordinis ac Religionis monialium S. Bernardi in oppido Rupensi, 
præsidente pro tempore nob. Joanna  Claudia Limojon, Superiore 
ejusdem conventûs; adstantibus inde et præsentibus R. P. Bullet 
et  fratre Geofredo e Societate Jesu , admodum R. P a tre  D. Dogier, 
Canonico a quo habitum  suscepit e t  sub quo votum em isit ;  nec- 
non RR  P P .  nimirum R. P. Dionysio concionatore, P. Exuperio, 
P .  Amedeo Gardiano, Capucinis et plerisque aliis tum spiritualibus 
cùm sæcularibus inibi præsentibus.
Eodem die obiit in Christo nob. de Limojon R. præfatæ Supe- 
rioris frater, v ir tu tum  meritorumque gloria perillustris.
Die festo S. Laurentii sacro Baptismatis fonte initiatus fuit
1 Ilic Clironicorum auetor olim in matrimonio vixeral; et uxorc orbaltis 
sacerdotiuiu, ul supra dictum est, lionne suscepit ac dein vola religiosa in 
abbati» S. Mauricii Agaunensis emisit.
Claudius Ignatius, filius spentati viri G as pari de Fago, et nob 
Mariæ Andreæ : patrinus spectabilis Claudius Odet.
Rediens ex Valle-Augusta, et a R. Domino P ræ posito  Montis- 
Jovis S. Bernardi,  V. D. Joan  Ludovicus Lyabel, Canonicus diet,  
monasterii,  et P rior  Martigniaci, præceps ex equo prosiliens 
cerebroque contusus vita p r iva tu r;  præfuit dicto prioratui circiter  
quindecim annorum  intervallo perdoctus et pius.
Nobilis Georgia, nobilis ac specta ti  P e tr i  Quarterii Capitanai 
uxor, puerpera  enixa est filiam ; post cujus nativ ita tem  bora 
circ iter  Va (obiit).
M igravit  ad Dominum I l lustr is  ac generosus Dominus Antonius 
Quarteri,  Capitaneus, Eques Apostolicus, bellicæ et cujusvis 
practicæ artis  peritissimus, ætatis  suæ anno circ iter  sexagesimo 
sex to ; hujus obitus fuit u ltim a mensis prædicti..
Solum Sedunense imo et aliqui Dezeni superioris Vallesiae 
nullo im brium liquore fuerunt respersi a festo S. Joann is  Baptistæ 
donee ad XXVII mensis hujus ante memorati.
SE PT E M B E R
Die Va, Veneris pro im pe tranda  pluvia processio generalis 
jnst i tu ta  est e t  S. Mauricii capsa per urbem d ela ta ;  cujus postea- 
effectus subsecutus est ad supplicantium voluntatem.
Tunc  invaluit ingens coloris æstus, idemque ulla obstante pluvia.
Die X “ fui a spectabili viro Locum tenente et Bandereto Piadi 
m ont par te  Burgensium , et to tius  Com m unita tis  Martigniaci 
p ræ seutatus  Reverendissimo Sedunensi Episcopo, ratione prioratus 
ejusdem loci vacantis a  quo (licet im m eritus)  acceptus et admissus 
fui in priorem, salvo tarnen consensu m ultùm  Reverendi P ræ posit i  
M ontis-Jovis ad quem collatio specta t pro cujus im petratione 
dem Reverendissimus ad eumdem præ fatum  R. D. P ræ positum i 
com m endatit ias misit, l i t te ras ,  quas libenter vidit ; annu i t  e t  
assensus est cum ipsius Ven. Capitulo. *
Die Dominica, XVI, octava N ativ ita tis  Deiparæ Virginia repen­
t ina  morte p ræventa  obiit in Domino nob. A ntonia  P ayerna t ,  uxor 
egregii P e tr i  Charleti ,  Notarli senioris, ætatis  suæ anno circiter 58.
Eodem die superpositum  est a l ta r i  ecclesiæ parochialis Saivani 
tabernaculum  Dominici Corporis, e t  ab I llustr i  ac Reverendo 
Domino Abbate benedictum.
Die Jov is  sacro Baptism atis  fonte ab lu tus  fuit Angelinus filius
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solertis  ac perdocti viri Joannis Vagner L ud im agistr i  Agauni; 
cujus sacræ societatis pater  fuit D. Angelinus Odet Notarius.
In convento Capucinorum Augustæ P ræ toriæ  m igravit ad 
Dominum ven. fra ter  Remigius de S t0 Mauricio ejusdem Ordinis, 
annum  agens circiter  sexagesimum.
Die Dominica, sancti Michaelis festo, ccelo sereno exhibita est 
Historia in gymnasii area videlicet : H um ana Vita, de septem 
peccatis le thalibus deque v ir tu tibus  iisdem contrariis disserens, 
laino id tiom ate  eodemque poetico, au tkore  l i t tera to  D. Joanne  
Vagner Ludimagistro.
Nobilis ac spectabilis D. M atth ias W erraz  pridem G ubernator  
Montheoli e t  Capitaneus in Gallia destinatus, m igravit ad Dominum 
Parisiis .
Venit Agaunum juventu tem  docendi gratia  D. Joannes Bur- 
chardus Frossardus, utriusque Doctor juris.
OCTOBER
Vindemiæ fuerunt médiocres. Brendata vindemiæ em pta est 
9 florenis. Castanearum perceptio satis compendiosa.
Die Lunæ, X X Ia, convocato Agaunensi Capitule fui licet iudignus 
eleclus et ins t i tu tu s  in P riorem  aviti monasterii Agaunensis.
Eodem die hora circiter  octava vespertina te rræ m otus  factua est 
m agnus ac brevis.
N OVEM BER
Syndicatùs onere ac officio provisi sun t honorabilis ac providus 
Sigismuudus Odet, et nobilis Bartholom æus Quarterii,  Locum- 
tenens nob. Domini Capitanei Quarterii.
Die XV II currentis  hujus m atrimonii fœdere junc ti  sunt egregius 
Angelinus dicti Odet filius, Notarius ,  e t Claudia filia Claudii 
Lonfat, Massongiaci 'mistralis.
Egregius H um ber tu s  Marieté Orseriensis ex nundinis Agaunen- 
sibus, solus equester rediens occisus est necdum ipsius corpus 
inventum  est.
Die Luuæ, X Ia, S. Martini festo, suscepit quatuor M andatorum  
Aquilei gnbernacula nob. ac generosus D. Jac .  Ant. Derlac.
I Cum animalium pestis penes Collonges, te rr ito rium  Ultra- 
'- 'Rhodani ingravesceret populäres susceperunt votum ad Deiparam
Virginem de Saxo pro celebratione 3 Missarum per 3 dies conti­
nues, quibus pro quolibet foco assistere teneba tu r  unus ex familia. 
Quibus ita  peractis  illico morbus quievit.
D ECEM BER
Toto ipso Adventus tempore serenitas visa es t conjuncta rigido 
frigore, ad natalia festa terminato, et subinde paululum  remisse et 
ad instar  verni tem poris  temperato.
Ipso Nata lis  Dominici die V. D. Antonius Davidis,  pridem 
Massongiaci Curatus, hab itum  suscepit Religionis ac Ordinis 
S. Augustini.
Postero  die quievit in Domino modesta ac pudica m ulier  Jene ta  
Bouard, uxor vidua quondam honorabilis ac providi viri P e tr i  
Greyloz.
Subsequenti item die ad Dominum migravit  honorabilis m atrona 
Maria, uxor magnifici ac spectabilis Domini Nicolai Gasner pro 
tempore Gubernatoris  Agauuensis pro Dezeno Leucensi.
Ingens ac rapidus ventus sub exitu anni invaluit,  quatuor 
continuis diebus.
Dum in præsidio A trebatensi cum copiis Vallesianis versare tur 
honorabilis M atthæ us Odet ex hac luce in aliam migravit, annum 
agens circiter sexagesimum.
N ota  quod die ipso Natalis Domini juxta novum stylum accidit 
Lausannæ ut maximum cymbalum solum per semetipsum, in tem ­
pesta nocte, sonum daret omnium audientium admiratione, adeò 
u t  ædituus ad piunaculi templum attonitus  accurrere t;  in cujus 
choro antisti tem  sacrum celebrantem anim advert it  cui adminis- 
t ra ren t  diaconus et subdiaconus, tempio lumine undequaque 
coruscante.
Anni 1 6 4 2
Die V, Vigilia Epiphaniæ Domini quæ incidit in Dominicam, 
lustrici foutis undà regenerata  es t Claudina Francisca filia nobilis 
ac providi Georgii Henrici de Macognino aliàs de Petra, notarli 
ac curalis abbatialis e t  guberna lis ;  e t  prudentis  ac pudica? Anniliæ 
Berody ejus uxoris: hujus pia? propinquitatis pater extitit  specta­
bilis ac providus vir Claudius Odet, Locumtenens gubernalis.
Saivani ab honestis viris Petro  et Claudio Lugon fratribus de 
Figniaux  cum quodam unius eorum filio celebrata  aunt aolemni 
apparato  Regalia ad id aliquo devotionis zelo et affectu permoti, 
quibus in terfu it  B. D. Abbas in cujus com ita tu  fuerunt spectabilis 
D. Theodulus de Villa, castellanus Leucensis, V. D. P e tru s  de 
Calce hospitalarius, egregius P e tru s  Charleti junior ,  notarius et 
fiscus domûs abbatialis  e t  plures alii.
Agauni ipso Begalium  die ordine militari pro more incedentes 
e t  procedentes ad domum abbatialem Urbani iidem Agaunenses 
milites ob an tecedentiam  militum  in ter  eos disceptam in area 
abbatiali e t circa piscinam discordia et contentio, u t  pene omnes 
ad arm a convolarent, e t  non parum abfuit quin cum aliquot læsis, 
aliqui et iam occuraberent. E t  sic confusò omnes ad suos sunt 
lares reversi.
Die X X II  sacro Baptism atis  lavacro fuit initiata nobilis Catha- 
r ina filia nobilis ac spectabilis  Nicolai Quarterii. Lustr icus pater 
fuit nobilis Bartholomæus Q uarte r ius ;  matr ina nobilis Catharina 
Franc,  uxor Antonii de F um o.
P e r  resignationem a V. D. Antonio Davidis Massongiaci Curione 
libere factam adeptus est curam pastoralem ejusdem loci et missus 
in possessionem honorandus D. Antonius P lagn ia t  Morzinensis, 
pridem parochialis ecclesiæ vicaiius.
FE B R U A R IU S
Die X II  Agaunensis gubernii suscepit adm inistra tionem  magni- 
ficus ac spectabilis Joannes filius magnifici atque circumspecti 
viri Joan  Rotten, Ballivi-Vallesiæ æ ta tis  c irc iter  23 annorum  pro 
Dezeno Baroniæ.
Die Dominica, XVI, missus est in possessionem castellani® de 
Bagnes nobilis ac magnificus D. S tephanus K albe rm atte r  civis ac 
consul Sedunensis, pridem Gubernator  Agaunensis, I l lu s tr i  ac 
Reverendo Domino Petro  Odet,  A bbate ,  p ræ sen te ,  a præfato 
magnifico Domino Ballivo J .  Rotten  ; item nobili Jacobi K alber­
m a tte r  præfati castellani novi patre  et pluribus aliis Dominis 
Superioris Vallesiæ et civibus Agaunensibus.
Cessit v ita  egregius ac providus Antonius Testaz notarius, 
curi® Baciensis, e t  consistorii consiliarius.
M ARTIU S
Die lunae, III ,  D. P e tru s  Revilliodus Habundanus, et  pridem 
E ector  Scholæ et gymnasii Agaunensis, hab itum  suscepit Ordinis 
et Religionis S. Augustini in celebri monaaterio Agaunensi.
Die seguenti in sacello Pontis  Agaunensis adm odùm  Reverendus 
Dominus P e tru s  Odet Abbas matrimonii vinculo conjunxit nobilem 
Amedeum Torneri atque nobilem P ernetam , filiam nobilis ac 
spectabilis Petr i  Pæ rnat ,  prætoris Montheolensis.
Die XIV ad Dominum migravit honorabilis m atrona Fraucisca, 
ultimò uxor nobilis Francisci Quarterii.
A P R IL IS
Die V spectabilis D. Mathelis, capitaneus pro Gallorum  rege 
et obsequio A trebatum  delegatus, pridem Montheoli Gubernator,  
cum Parisios a reditu suo Atrebatensi secedisset, v itâ  cessit .
Die X I,  Agauno iter habuerun t quatuor canonicæ reguläres 
Lotharingæ comité ac ductore R. D. Pâtre  Joanne  Estienne, 
Canonico regulari  Ordinis S. Salvatoris etiam Lotharingo, et pro 
temporem monasterio Agaunensi residente et nobis in choro ac in 
aliis divinis officiis inserviente, qui parte I llmi Episcopi Augustensis 
ad eas requirendas in Lotharingiam missus, eas in Vallesiam 
venientes casu offendit Vesontione, atque i ta  Agaunum  duxit bine 
ad Augustam Prætoriam , a tr ibus aliis canonicis ejusdem ordinis 
et conventûs, quæ in tra  aliquot menses eò convenerant avidissime 
expectatæ, ubi nunc moram t r a h u n t  cura proposito erigendi et  
dotandi conventum, præfati I l lml Episcopi Augustensis favore ac 
beneficio.
Diei Paschalis  pervigilio ignis con flag ra tane  ac incendio con- 
sum ptæ  fuerunt 45 domus in oppido Suitensi Helvetico cum 
omnibus ti tu l is  ac juribus, suis archivis.
V. D. Joannes Boschard æ ta te  provectus, olim Semuriensis  
Prioratùs  P rior  in pace quievit.
Die lunæ P ascbatis  bon. ac discretus Joannes  Charleti M on­
theoli uxoratus m igravit ad Dominum.
Item egregius ac providus Detraz, Castellanus Oroni, qui hujus- 
modi officio rite perfunctus annis circiter octodecim inservivit 
domui Abbatiali e vivis excessit.
M AIUS
Syndicantibus honorabili Sigismundo Odet et nobili Bartholo 
mæo Q uarteri Barreria facta est Bhodani cursum capiens to tum  
50 circ iter  thesiarum  incepta a parte  aquæ sen ripæ torrentis  
Viroleti ipsum ingredientis R hodanum , donee ad aliud latus 
Bernense, eóque deducendum , et a via regia et conterminis S. Lau- 
rentii ubi plurim um  injecit damni et incommodi, penitùs aver- 
tendum.
Dies lunæ Rogationum  occurit ipso die nundinarum  Agaun. 
ideoque supplicatio quæ solebat fieri ad sacellum S. Mauricii 
penès Viroletum ad parochiale tem plum  usque indic ta  est.
P innu læ  novæ superpositæ  sunt tu rr i  Oroni reædifieatæ tem po­
ribus Reverendi Domini Abbatis  Odet.
Reverendissimus in Christo P a te r  Ler Mulier Semuriensis, Gene­
ralis Canonicorum R egularium  S. Salvatoris ad superos migravit.
JU N IU S
Die decima hujus mensis m ig ra run t  ad Christum suum sponsum 
venerabiles moniales ordinis S. Bernardi,  videlicet soror Barbara 
S irrensis ,  et altera Fay Montheol. Sequenti vero die in tumulo 
nobilium de Montheolo sepultæ  sun t  Columberii.
Die Mercurii,  XVIII,  pervigilii festivitatis sanctissimi Corporis 
Christi extremes in Domino couclusit dies honorabilis ac providus 
Antonius Burgalis ,  Officiari gubernalis (aliquot annis) munere 
decenter perfunctus. — In cujus locum suffectus est vir probita te  
vitæ conspicuus Jacobus  Rapeti Burgensis Agaun., die XXIX 
ejusdem prædicti mensis, festo SS. P e tr i  e t Pauli  Apostolorum.
Die Mercurii,  XVI Julii,  sub vesperum Agaunum veuit 111 ac 
Rnnm Dominus D. Hieronymus Farnesius, Archiepiscopus Patra-  
censis, Nuncius Apostolicus, in cujus comitati! aderan t nimirum : 
I llustris et præclarus vir doctrina et eruditione insignis Joannes 
Baptis ta  Boszeta ipsius i l l " 1 Nuntii Auditor Tridentinus.
Reverendus D. Didaotis, Capellanas, Neapol.
R. D. M atthæus V enture llus ,  Secretarius, Ariminensis.
P a te r  Hieronymus Biltsten professus monasterii Salemnitaui in 
Suevia, Musicus.
D. Angelus Casiely Romanus
D. Donatus de Donatis Roncilionensis )
D. Joannes Vernerus Mentlin T iegnensis j Camerarii . 
dicecesis Constant, ipsius Verneri fra ter  '
H ora tius  Michiquelli Farnese, Thesaurarius.
Dominicus de Sancto, Faventinus.
Dominicus Pagagnino Lecticarius.
Joannes H itle r  Constantiensis Coquus.
Joannes  Melchior, Stabularius, Murensis.
T hom as M enestra , Lixa.
Quem salutandi ac visitandi g ra tia  Agaunum convenerunt :
Illmus ac ßmuB ])])_ Adrianus a Riedm atten ,  Episcopus electus 
Sedun.
R. D. Decanus Sum m erm atte r ,  R. D. Cantor et P ronotarius  
Q uar te r ius ;  nobilis ac R. D. P e t ru s  Tornerius, P ro tono tar ius  et 
Canonicus Seduneusis.
I tem  ex supremo Vallesiæ magistrato  quatuor Domini specia- 
liter  designati nempe illustris ac magnificus D. S tephanus K albe­
m atte r  pridem G ubernator  A gaunensis ;  spectabilis  D. Nicolaus 
Gasner pro dezeno Leucensi qui adm inistra tionem  gubernii Agau­
nensis etiam te n u i t ;  spectabilis D. Gasp. Stockalper pro dezeno 
Brigensi...
Die Dominica sequent! illustris ac R. DD. P e trus  Odet Abbas 
electus ab Illustr iss im o ac Reverendissimo Nuntio Apostolico 
benedictionem et confirmationem pontifìcaliter recepit.  Cujus 
contirmationi dum  in pontificalibus ce lebrare t præfatus I limns N u n ­
tius Apostolicus d ignati  sunt assistere iRmna Sedunensis Episcopus 
e t  R. D. Decanus Sedunensis, Georg. Dum m erm atter .  Magister 
cerem oniarum  designatus illustris ac R. D. Cantor Q uar te r ius ;  
archidiaconus vero præfatus ill. ac R. D. P e trus  Torneri. Diaco- 
num et subdiaconum egerunt ill. ac R. D. Sacrista  P robus  et 
V. D. Joannes de F um o, Canonicus Sedunensis et  Curatus Leytroni.
Assistentes 111"10 Nuntio, R. D. Claudius du Crêt, Curatus Vau- 
vriacensis et  Vicarius loreusis Rml Episcopi Sedunensis et R. P a te r  
Joannes  G uinet Can. Reg., Parochus W ullegii.  Diaconi et subd ia­
coni officio pro It. Domino Abbate pertuncti  su n t  R. P a te r  Joannes- 
Estienue, Canonicus Reg. et  Concionator; e t V. D. Franciscus 
Brun, P as to r  Agaunensis.
Gestor libri ceremonialis sen pontificalis R. D. Joannes  de
Passier,  Can. Regularis  monasterii Sitensis ; item param entorum  
benedicendorum la tor  D. Antonius Davidis pro tempore Provitius, 
presbyter.  P edum ferens V. D. Claudius B arr i l is ;  e t m itram , 
V. D. Guillie lm us Charleti,  capellanus nobilis D. P e t r i  P aerna ti  ; 
thu r ibu lum  D. Claudius Pin, Canonicns Sitensis.
Cæteri vero fratres Canonici in suis subsellis m anserun t 
osculum pacis Domino A bbati dando secundum ordinem unus 
ex alio secuti, ad præscrip tum  ceremonialis pro opportunita te  
loci et temporis.
D um  pontificalibus insistere t officiis, e t  nominatim  divino 
Sacrificio I llustriss imus Legatus Musica minutissimis organis sive 
spinetis adorna ta  nondefuit . Si quidem in te rfuerunt 4 musicæ 
artis  peritissimi scilicet I l lustr is  ac R. D. Auditor;  R. D. Doctor 
Castellaz Grueriensis; f rater Hieronymus Can. Reg .;  e t D. Joannes  
Vernerus, musicus et organista .
Perac to  sacrosancto Missæ sacrificio creati sun t  e t  institut!  
Equités A pos to l ic i , e t  au ra tæ  militiæ magnificus D. Joannes 
Rotten , G ubernator  S. Mauricii Agaun., e t nobilis ac spectabilis
D. S tephanus K alberm atter ,  Civitatis Sedunensis Consul primarius .
H inc profectus Sedunum ubi non pauca transeg it  negotia  pro 
bono Ecclesiæ Sedunensis ,  e t  etiam temporali 40 et amplius 
dierum intervallo.
Si quidem in primis eo auctore auctus est numerus Canonicorum 
Sedunensium quorum fuit eo tempore duntaxat sedecim, et jux ta  
antiquam  fundationem ins t i tu i t  numerum 24. Ex quibus 24 duo- 
decim depu tan tu r  ad divina officia continuò in u traque ecclesia 
deserviendi causâ.
Reliqui canonici possint tarnen nomen retinere, e t  pastoralibus 
curis inde vacare; quibus de commoditate domus, et  de 5 vineæ 
pu ta to r ibus  provisum erit.
I tem  relictis halm utiis  sum pserun t caputia  rubea, ad modum 
et r i tum  Canonicorum Regul. Agaunensium.
P ræ  cæteris adoptati  e t  creati sun t  in Canonicos cathedralis  
Ecclesiæ Sedunensis primo I llustris au R. D. P e tru s  Odet,  Abbas 
e t P ro tono ta r iu s  Apostolicus; R. D. Rolandus Viot, P ræpositus 
piæ domûs Montis Jo v is ;  V. D. Claudius A p er te t ,  Curatus 
Saviesiæ.
J u r e  e t  privilegio ordinis Apostolici et deauratæ  Militiæ dotati 
sun t  nob. ac spectabilis D. Franciscus Probi, Capitaneus pro
serenissimo Francorum  Eege ad A trebatnm  designatus, necnon 
magnifici Domini Nicolaus Gasner, Jacobus K alberm atte r ,  et 
Gasp. Stokalper.
T r a n s a c t s  Seduni negotiis perrexit ad montera S. Bernardi 
domum ac conventum v is i ta turus;  Canonicos illius ad antiquam 
reformationem resumendam hortatus,  ad ipsius observantiam 
apostolica adegit e t reuniri jussit auctorita te ,  non excluso ab 
eadem reformatione resumenda Pæposito.
Reversus A gaunum X ;1 Septembris  unacnm 111"10 Sedunensi 
Episcopo electo, et ipsius Comitatu explicationes, occupationes 
e t subjectiones spirituales directoriumque ad Regulam S. Patr is  
nostri Augustiui et  S ta tu ta  a Canonicis Reg m onasterii S. Mauricii 
Agaun. I llustriss imi Nuncii jussu  et auc to r i ta te ,  per I llustrera ac 
R. D. Abbatem condita et ar ticula tim  digesta approbavit, e t  
posteris reliquit in posterum observanda. P riva ta  beneficia possi- 
dendi abusum penitus sustulit.  Votum paupertatis  a quadragentis  
annis in m onasterio  in term issum  redintegravit ac introduxit.  
Denique in antiquum atque pristinum splendorem cunc ta  restituât.
In Equitem Apostolicum creatus est nobilis ac spectabilis 
Nicolaus Quarterius, Castellanus S. Mauricii e t  Vicedominus 
Massongiaci.
I tem  in Notaries Apostolicos creati ac instituti .
I tem nob. ac egregius Georgius Henricus de Petra .
I tem  egreg. Angelinus Odetus, domus Abbatialis Receptor.
Die XX sacro Baptismatis lavacro initiatus fuit Angelinus filius 
bon. Nicolai Aymonet, mercatoris  et  burgensis Agaunensis.
Die X X V II  cymbalum novum Wullegii fuit a præfato R. D. Ab­
bate benedictum.
Eodem præsu lan te ,  sortilegi! crimine accusati et convicti, 
capitis et incendi! supplicio addicti sun t  P e trus  Rex et ipsius 
uxor dicti P e t r i ,  m atre in exilium re le g a ta ,  ex juridictione 
Grionensi.
Sub exitum mensis trac tus  ille qui est ab oppido Murato usque 
ad A rbert,  e t  plaga illa to ta  quæ vergit ad comitatum Tonnæ 
imò et verius quæ est in contermino oppidi Suitensis, omnino 
devasta ta  est fulgure grand inum ; quinimò personæ quam plurimæ 
in suis corporibuB læsæ. F e r tu r  siquidem grandinem ovi magnitu- 
dinem adæ quasse; tautam que in penuriam devenisse ut quæstam 
com m unem  fuerint coacti ad eorum egesta tem  sublevandam 
instituere  e t  colligere.
AUG U STU S
Die Dominica, III ,  in tempio nostro conventuali R. D. Abbas 
P .  Odet, P ro tonotarius  Apostolicus, in pontificali habitu  benedixit 
cymbalum ecclesiæ novæ RR. P P .  C apuc ino rum , sub titulo 
SS. Francisci et N ico la i , cujus se patr inum  dedit  nobilis ac 
specta tus  Nicolaus Q u a r te rn s ,  Castellanus ac Vicedominus Masson- 
giaci. I tem patrinarum  nomen et omen sortitæ  sunt nobilis Maria 
filia nobilis ac generosi D. Francisci Probi, Capitanei Equitis 
Apostolici,  necnou Maria filia légitim a præfati R. Domini Abbatis  '.
Eodem die Agaunum venitR . ac Veil. D. Claudius Ler Malier, Licen- 
tia tus Canonicus Reg. P rio ra tû s  nostri Semurensis in Auxeto et 
Concionator, pro negotiis et  rebus prædicti Prioratûs in melius 
stabiliendis, e t  regularis vitæ in s t i tu to r  resti tuendo atque prom o­
vendo, quem Vicarium Generalem constitu im us ad negotiandum 
et perficiendum ea quæ ad eamdem rem pertinere innotesceret 
et  maxime circa u trum que P rio ra tum  Semurense, e t alia m em bra 
ad Monasterium nostrum spectan tia  in Francorum  finibus sita et 
existentia.
Die VII, bora circiter Va post meridiem, ob ni abundantiam
et fulminum percussionem, torrens Viroleti in tan tam  excrevit 
alti tudinem , u t  everterit molendinum unum sum m ita tem  de Prex 
pertingens, item prelum seu batto ri um ex supellectilis viri Claudii 
Odet Locum tenentis  gubernalis  ; item perm ultas  casas seu cellas 
vinarias, e t  maximo cum damno vas tarit  et subm erserit  quam plures 
vineas inæstimabilis valoris in P errerias  sitas et existentes, adeò 
u t  eò ire processionaliter necessum maxime fuerit.
Die Dominica sacro Baptismatis lavacro regenerata est Anna- 
Maria filia egregii ac providi B artholom æ i Berodi, Notarli  et 
Commissarii.  Hnjus propinquita tis  sacræ pater extitit nob. ac 
R. D. P e trus  Torneri,  P rotonotarins  Apostolicus, Canonicus Sedun.
SE P T E M B E R
Die Mercurii,  X  hujus mensis (Nuntius) redii t  Sedano ab inde 
a m onte  Jovis seu domo S. Bernardi ad quam pro reformatioue
1 Hic præclarus abbas Agaunensis Petrus Odet, priusquam sacerdo­
ti uni susccpisset, in matrimonio numerosa prole dilatus vixit judicisque  
in tribunali officio functus est. Al, mortila uxore, sacerdos anno 1634 est 
consecratus.
antiqua renovanda se receperat, ubi P ræ positum  et Canonicos ad 
arctiorem vivendi regulam adegit. Quibus peractis Agaunum 
reversus creavit in Equitem Apostolicum nob. ac spectabilem 
Nicolaum Q uarterium ; item in N otaries Apostolicos videlicet 
Hugonem Voissard, Curatum de B agnes ,  Vicarium forensem ; 
nobilem Georgium Henrictim de Petra ,  et egregium Angelinum 
Odetum u trum que burgensem S. Mauricii.
Die XXII, obiit in Christo et in quo vivit nob. ac m ultum
E. D. de Bloniaco P rior  S. Pauli  pro tempore existens Camberii. 
I tem  die testo S. Michaelis conjugali vinculo junc tn s  fuit nobilis 
ac specta tus  Antonius F ranc cum pudica filia egregii ac providi 
Joann is  de prato Notarii  burgensis Martigniaci.
OCTOBER
Die Mercurii,  Kalendis Octobris, diem obiit extremum nobilis 
ac spectabilis Franciscus Quarterius, Notarius et Locum tenens 
gubernalis.  Sequenti die post Missam conventualem , dum ad 
suscipiendum defunctis corpus procederetur unum ex... cymbalis 
nostris devasta tnm  est.
Die VI, in Christo vivit defuncta m odesta Antonia uxor honora- 
bilis Mauricii Hugon Salvanensis pridem vidua ac relieta  egregii 
ac providi Amedei Christini,  Notarii et Curialis.
Die Jovis IX, ex monasterio Siteusi ad nobis in eboro et capi­
tolo suffragandum et inserviendum venerunt m ultum  venerabiles 
Domini Gaspar Ducis e t  Franciscus a Croto, Canonici Reguläres 
prædicti Monasterii.
Die sequeuti ad Dominum m igravit hon. ac pudica mulier 
Christina, uxor lit terati ac sagacia viri Joannis W agner ex Alsatia, 
gymnasii Agaunensis Rectoris.
Die XXVI, Translatio  facta est sacrarum Reliquiarum martyrum 
Thebæorum in sacello S. Laurentii existentium usque ad con­
ventualem  Ecclesiam, idque processionaliter ac solemniter, non 
mediocri popoli concursu ac frequentia. — N ota  quod eodem die 
occurrit  festum Revelationis Corporis S. Mauricii e t sociorum 
martyrum.
NOVEM BER
Kalendis Novembris electi e t  creati sunt in syudicos Agaun.
egregius ac providus P e tru s  Catellani, Notarius et Fiscus guber- 
n a l is ; necnon hon. P e trus  Murisod.
Eodem die in pace quievit honorandus D. Antonius P lagn ia t  
Morzinensis, Curatus Massongiaci et pridem subpastor Agaun.
Sequenti die ad ierun t Agaunum Reverendi Domini nobiles 
magistri Guido A rthaud  in sacra Theologia Doctor, Archidiaconus 
Transligerensis  ; e t  Robertus  Constantin in sacræ Theologiæ 
Parisiensis Doctor Sorbonicus, Andegavæque Ecclesiæ Concanonici 
peregrinatione voti sanctissime nuncupa ti ,  religiose solvendi 
gratia, commilitonum m arty rum  lipsana veneratori ; quibus humi- 
liter sacras M artyrum  Thebæorum  Reliquias flagitantibus da ta  
sun t ossa duo alicujus magnitudinis  ad eorum Ecclesiam S. Mau- 
ricii sancii Martini Turonensis  Ep. voto consecratam, deferenda.
Vanellum hoc mense piscibus maxime copiosum fuit.
Il)mus Dominus Armandus Cadinalis de Richelieu, Dux et Par  
Franciæ, Gubernator et Vicesgerens generalissimus Regiæ Majes- 
ta tis cessit v ita ,  innumeris honorum ac d ignitatum  titulis ,  totque 
divitiarum gazis auctus.
DECEM BER
Connubii vinculo junc tu s  est cum modesta Mauricia Treveusodi 
hon. Mauricius filius lionorabilis ac providi Michaelis de Praz 
apud Castrum  Agaunense custos ac pervigil deputatus .
Die Veneris,  XII, in basilica S. Mauricii congregatis ibi Prioribus 
videlicet honestis viris Pe tro  Poschon et Jodoco de Praz, et aliis 
piæ Confraternitatis S1' Spiritùs et Sanctorum Fabiani et Sebastiani 
Consiliariis et confratribus creati e t  instituti sunt in Priores 
triennes nobilis Georgius Henricus de Pe tra ,  Notarius Curialis 
abbatialis et gubernalis ; buie in socium datus est honestus 
Joannes Murisier, parochialis ecclesiæ procurator.
Die Dominica sequenti Ven. D. Antonius Perre tus ,  P resby ter  
Augustanus et pridem Religiosus S. Bernardi Montis Jovis, 
sum psit  habitum  Religionis et  ordinis nostri et tr ia  quæ ante 
em iserat vota, renovavit eodem die.
Die, Dominica, XXI hujus mensis consccratio facta est I l lustr is­
simi ac R mi D. D. Adriani a Riedm atten ,  Episcopi Sedunensis per 
I llus tr iss im um  ac Reverendissimum D. D. de Vatte-Ville, Epis- 
copum Lausaneusem et RR. DD. Abbates P e t ru m  Odet, Abbatem
Id suo  Seduno reditu qui fuit pervigilio Natalis Domini, die 
sequenti ipsimet très prælati  supra nominati t rès  etiam pontifi- 
caliter celebrarunt Missas in ecclesia nostra  conventuali ut pote,
E . D. Abbas de A lta  E ipa illam de media nocte ; E. D. Abbas 
Agaun. Missam auroræ ; Episcopus vero Lausanensis Sum m am  
Missam quæ m inistrata  fuit in pontificalibus per duos Abbates 
prænominatos.
T em pestas  pro tempore valde g ra ta ,  et quasi verna.
Ipso Nata lis  Domini die natus  est Nicolaus filius honorabilis 
Caroli Berodi, cujus lustralis parens fuit nobilis ac specta tus  
D. Nicolaus Quarterii ,  Castellanus S. M. et Vicedominus Masson- 
giaci. Die sequenti fuit sacro Baptismatis lavacro ablutus.
Die festo S. S tephani protom artyris  honesta m ulier  Elizabetha 
v idua ,  ac relieta quondam honorabilis P e tr i  Charpillion alias, 
Guilliet in Domino quievit ætatis suo anno circ iter  64.
F IN IS
Q U Æ D A M  G E N E A L O G I A
EX BERODORÜM STIR PE HING INDE SERIE DEDUCTA OPERA AC 
S EDÜ LITATE M E I GASPARIS BERODI, CANONICI REGULARIS, 
XENODOCHIARCHÆ NECNON NOTARII  APOSTOLICI PRÆ SEN T IS 
SCRIBÆ.
1639
Egregius providusque Bartholom æus filius egregii ac solertis 
Joann is  Berodi Notarii ,  jur isd ic tionum  Doronæ et Cliittilionis 
Castellani,  te rnas liabuit uxores quarum prima fuit filia nobilis ac 
prudentis  Joannis  de Fago sen io r is , Notarii et Commissarii ; 
secunda fuit filia nobilis D. Bartholomæi Cavell...;  te r t ia  autem 
fuit filia nobilis de Castellione ex Collumberio.
Ex prima ejus uxore procreati sun t  liberi scilicet etc. etc.
Ex ante dicto Joanne-Franc isco  Berodi, Notario et Commissario, 
e t  F rancisca prima ejus uxore, filia nobilis ac providi Francisci de 
Loes, Notarii de S. Brancherio, p rocrea tus  est p ræ stan tis  ingenii 
ac l i tera tus  vir Franciscus, lyricen ac scrip tor  insignis.
Ex S tephaneta  ejus uxore secunda, relicta quondam providi ac 
egregii viri Francisci Dexterandi, Notarii et Curialis de eodem 
S. Brancherio, unde nulli ex tan t  liberi.
Ex Francisca  ejus uxore tert ia ,  filia prætacti Mauricii Christiui,  
liberi sun t  p rocrea ti ,  nempe V. D. Claudius P resbyter  et in 
præ tacto  Conventi! Agaun. Cruciger, vir memorabilis ac bene 
exercitatus Tabellio et dudum a secretis R mi Sedunensis Episcopi 
ejusque Commissarius; Bartholomæus egregius vir ac erud itus ;  
Gaspar, Nolarius, Ludimagister Agaunensis, necnou postmodum Caiio- 
nicus Regularis S. M auricii, Xcnodochiarchœ, Nolarius Aposlolicus- 
Mauricia quæ obiit in teneris annis; venerabilis D. Guillielmus, 
S. Mauricii e t  (Clementem Dumont) altæ E ipæ in Friburgensi 
ditione.
P as to r  in Vex ac subinde parochialis ecclesiæ S. Sigismtindi, qui, 
septem prope annis in functione ejusdem muneris  expletis,  Capu- 
cinornm ordinem ingressus anno 1626 divini verbi prædicandi 
ministerium accepit ;  item Francisca m orte repentina præventa 
in æ tate  sex annorum.
Ex Gabriela Thieb le t  a S. Gervasio, quarta  ejus uxore, orta est 
Mauricia, nuptui trad i ta  nobili Nie. Leonardo, natione Rhætho, 
tune incoia Evionnensis pagi, unde exortæ sun t duæ filiæ quæ in 
juvenili æ ta te  obierunt.
Ex præfato Francisco etc.
Ex Gaspare, N otarié  et Ludimagistro , et Annilia ejus uxore 
filia bonorabilis viri Bartholomæi Odet profecti sun t  liberi 
videlicet Antonia, A n tonius-M aria-Francisca ,  Maria, Claudius- 
Maria et Catharina, ex quibus quinque in teneris  annis in Christo 
obierunt manente adhuc vita superst ite  M aria ; postm odùm Reli- 
gionem S. Bernardi professa. — Ipsius parente pro tempore 
existente Canonico Reg. et P riore  S. Mauricii Agaunensis.
APPENDICE
A U X  * B E R O D I  C H R O N I C A  >
Le M ystère de saint Maurice et de la L égion  thébéenne
J ’ai eu  l’o c ca s io n  d é jà  d i  p a r l e r  de  ce  d r a m e  r e l i g i e u x  d a n s  la  
b io g r a p h ie  de  G a s p a rd  B é ro d y  ; les B erodi Chronica n o u s  o n t  
d o n n é  s u r  l ' a n n é e  1620 les  n o m s  d es  p r i n c ip a u x  a c t e u r s  a in s i  
q u e  le s  d é ta i l s  p a lp i t a n t s  d ’i n t é r ê t  qu i  o n t  a c c o m p a g n é  c e t t e  
r e p r é s e n t a t i o n .  M ais  l o r s q u e  j ’a i  p u b l i é  ce la ,  j e  n ’a v a i s  d u  
M ystère de sa in t M aurice et de sa Légion  q u e  le t e x t e  la t in ,  e t  
e n c o r e  m a l h e u r e u s e m e n t  m u t i l é ,  c o m p o s é  e n  1609 e t  d éd ié  à  
A d r i e n  d e  R ie d m a t t e n ,  é v ê q u e  de  S ion .  D ep u is  j ’ai é t é  p lus  
h e u r e u x .  Il m ’e s t  p r o v i d e n t i e l l e m e n t  to m b é  so u s  la  m a in  le 
t e x t e  f r a n ç a i s  de  ce  d r a m e  r e l i g i e u x .
L e  p e t i t  v o lu m e  q u e  j ’ai e n t r e  les  m a in s  d o i t  ê t r e  u n  v o lu m e  
u n iq u e .  E n  p u b l i a n t  le  t e x t e  d u  M ystère de sa in t M aurice et 
de sa Légion, j e  c ro i s  p o u v o i r  d o n n e r  u n e  id ée  p lu s  c o m p lè te  
e n c o r e  d e  c e t t e  r e p r é s e n t a t i o n  qu i  a  é t é  d o n n é e  p o u r  a c c o m p l i r  
un  v œ u  s o l e n n e l  d e  to u t  le p e u p le  de  S a in t - M a u r ic e  e t  qu i a 
la i s s é  des  s o u v e n i r s  si p ro f o n d s  d a n s  le c œ u r  d u  p e u p le  v a la i s a n .  
Ce p e t i t  o u v r a g e  e s t  p r é c i s é m e n t  la  Vie de sa in t M aurice  é c r i t e  
e n  v e r s  f r a n ç a i s  p a r  G a s p a rd  B é ro d y  e t  im p r i m é e  à  F r i b o u r g  
en  1618. Il n e  fau t  p o in t  c h e r c h e r  d a n s  ces  v e r s ,  les v e r s  des  
p o è te s  du  s ièc le  de  L o u i s  X IV . G a s p a rd  B é ro d y  a v a i t  fa i t  se s  
é tu d e s  d a n s  le X V Ie s ièc le  (au  p lu s  t a r d  d a n s  les  p r e m i è r e s  
a n n é e s  d u  X V I I e) o ù  la p oés ie  f r a n ç a i s e  c h e r c h a i t  p a r  des  t â t o n ­
n e m e n t s  à  se  d o n n e r  u n e  n o u v e l l e  v ie .  L o r s q u e  B é ro d y  é c r i v a i t  
d a n s  u n e  v a l lé e  d e s  A lpes ,  P a r i s  a v a i t  d é jà ,  s a n s  d o u te ,  se s  
p o è te s  r é u n i s  à  l’h ô te l  de  R a m b o u i l l e t  ; m a i s  e n c o r e  les p r e m i e r s  
c h e fs  d ’œ u v r e s  de  la  p o és ie  f r a n ç a i s e ,  n e  d e v a i e n t  p a r a î t r e  q u e
d e  lo n g u e s  a n n é e s  p lu s  t a r d ;  de  p lus ,  d a n s  les  p r e m iè r e s  a n n é e s  
d u  X V I Ie s ièc le ,  il y  e u t  u n e  c e r t a i n e  v o g u e  p o u r  r e m e t t r e  en  
h o n n e u r  le s ty le  de  M a r o t  e t  d e s  v i e u x  r o m a n c ie r s .  O n v o u d r a  
d o n c  p a r d o n n e r  le v i e u x  v e r s  g a u lo i s  so u s  la p lu m e  de  B é ro d y .  
Ce s o n t  d e s  v e r s  d e  d o u z e  s y l la b e s  ; l a  r è g l e  d e  l ’e n t r e l a c e m e n t  
r é g u l i e r  des  r i m e s  m a s c u l in e s  e t  f é m in in e s  é ta b l i e  e t  p ro p a g é e  
p a r  R o n s a r d  e t  so n  é co le  n e  s ’y  t r o u v e  pas  e n c o r e  o b s e r v é e  ou  
d u  m o in s  t r è s  r a r e m e n t  ; m a is  so u s  l’e n v e lo p p e  d e  l ’id iom e  
g a u lo i s ,  il y  a  s o u v e n t  de  m a g n i f iq u e s  é la n s  d e  foi e t  d ’é n e r g i e  
c h r é t i e n n e .
L a  d é d ic a c e  q u e  l’a u t e u r  a  f a i te  d e  so n  t r a v a i l  à  l ’a b b é  
G e o rg e s  Q u a r t é r y  r e n f e r m e  d es  p e n sé e s  d é l i c a te s  e t  c h a r m a n t e s  
qu i  fo n t  p e n s e r  à  la  l i t t é r a t u r e  de  s a i n t  F r a n ç o i s  de  S a les .
M ais  la  r e c o m m a n d a t io n  d u  s u j e t  e t  d e  l’a u t e u r  p a r  J e a n  
D é p ra z ,  C h r é t i e n  F r a n c  e t  J a c q u e s  M u r i s i e r ,  e s t  d o n n é e  e n  v e r s  
e t  en  p r o s e  d a n s  t r o i s  p e t i te s  p a g e s  qu i  p r o u v e n t  q u ’à  S a in t -  
M a u r i c e  la c u l t u r e  d u  l a t in  n ’é t a i t  p a s  d é la i s sée .
B é ro d y  a p r é t e n d u ,  d a n s  la  c o m p o s i t io n  du  M ystère de sa in t 
M aurice et de la Légion thébéenne, s u i v r e  le s  a c te s  de s a i n t  
E u c h e r .  U n e  d é c o u v e r t e  fa i te  à l ’a b b a y e  d e  S a in t -C la u d e  p a r  le 
P .  Chifflet, e n  1662, a j e t é  du  j o u r  s u r  c e t t e  q u e s t io n  des  A c te s  
d e s  M a r t y r s  t h é b é e n s  *.
S a i n t  E u c h e r  n o u s  m o n t r e  l a  lé g ion  t h é b é e n n e  se  d i r i g e a n t  
v e r s  l’I t a l i e  p a r  le M o n t - J o u x ;  le s  A c tes  am p l i f ié s  d a n s  u n  b e a u  
s ty le ,  m a is  a v e c  d e s  a n a c h r o n i s m e s ,  p a r  le m o in e  a n o n y m e  du  
V Ie s ièc le ,  la  fo n t  v e n i r  d ’I t a l i e  p a r  le M o n t - J o u x .
Le M ystère  e s t  en c in q  a c te s .  Il c o m m e n c e  p a r  u n  p r o lo g u e  e t  
f in it  p a r  u n e  h y m n e  e t  des  o r a i s o n s  a u x  s a in t s  d o n t  on  c é l é b r a i t  
le  t r i o m p h e .
PREMIER ACTE
L e  c h r i s t i a n i s m e  s ’e s t  r é p a n d u  d a n s  to u t  l’E m p i r e .  L ’e n f e r  e s t  
e f f ra y é  e t  t r o u b lé  j u s q u e  d a n s  ses  e n t r a i l l e s .  Il e n v o ie  s u r  la  
t e r r e  se s  F u r i e s  p o u r  e x c i t e r  d a n s  le c œ u r  d e  D io c lé t ie n  l a  r a g e  
c o n t r e  les  c h r é t i e n s  e t  le  p o r t e r  à  le s  a n é a n t i r  s u r  t o u t e  la  
s u r f a c e  de  l ’E m p i r e .
1 La cop ie  (du VIe ou VIIe siècle) des Actes des M a r ty rs  th ébéens  
par sa in t E ucher, p ossédée a u tre fo is  dans l ’abbaye de Saint-C laude, 
e st  m a in ten an t à  P aris, à la B ib lio th èq ue n atio n a le , M SS. la t in a ,  N® 9550.
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A u m ê m e  t e m p s ,  le s  B a g a u d e s  se  r é v o l t e n t  d a n s  le s  G au le s  
( c ’était,  lo n g t e m p s  a v a n t  la  p e r s é c u t i o n  g é n é r a l e  qu i é c la ta  d a n s  
le s  p r e m i è r e s  a n n é e s  d u  IV e s ièc le ,  c a r  le s  B a g a u d e s  s’é t a l e n t  
r é v o l t é s  e n  286), D io c lé t ie n  l a n c e  le d é c r e t  d e  la  p e r s é c u t i o n  
g é n é r a l e ,  e t  e n v o ie  u n  L é g a t  e n  E g y p te  p o u r  a m e n e r  la  L é g io n  
th é b é e n n e  e n  O c c id e n t  e t  lu i  c o n f i e r  la  r é p r e s s i o n  d e s  B ag au d e s .
S a i n t  M a u r i c e  e t  sa  L é g io n  o b é i s s e n t  à  l ' o r d r e  im p é r i a l  ; m a i s  
i ls  o n t  u n  p r e s s e n t i m e n t  du  m a r t y r e  q u ’ils a u r o n t  à  s u b i r  ; to u s  
c e u x  qu i  n ’é t a i e n t  p a s  e n c o r e  b a p t i s é s  se  h â t e n t  d e  r e c e v o i r  le 
b a p tê m e  e t  to u s  p r o t e s t e n t  de  g a r d e r  f id è le m e n t  l e u r  foi au  
m i l i e u  d e  la  f o r tu n e  d e s  a r m e s .  I ls  p a r t e n t  p o u r  R o m e .
SE COND AC T E
S a in t  M a u r ic e  se  p r é s e n t e  a u  P o n t i f e  r o m a in  a v e c  sa  L é g io n  
e t  lu i  d e m a n d e  p o u r  lu i  e t  p o u r  s e s  so ld a ts  le  s a c r e m e n t  de  
C o n f i r m a t io n  a f in  q u ’ils  r e s t e n t  to u s  fidè les  à  la  foi de  J é s u s -  
C h r is t .
S a i n t  M a u r ic e  se  p r é s e n t e  à  M a x im ie n  p o u r  lui o f f r i r  se s  b r a s  
e t  c e u x  des  fidè les  s o ld a ts  d e  sa  L ég io n .
L ’E m p e r e u r  fé l ic i te  la  L é g io n  th é b é e n n e  de  la  v a l e u r  q u ’e l l e  a  
d é p lo y é e  d a n s  le p a s s é  e t  lu i  fa i t  c o n n a î t r e  q u ’il v a  l ’e m p l o y e r  
b i e n t ô t  à  p e r s é c u t e r  les  c h r é t i e n s  d a n s  les  G a u le s .  S a in t  M a u r ic e  
d é c l a r e  q u ’il e s t  p r ê t  à  d é f e n d r e  le s  d r o i t s  de  l ’E m p i r e ,  m a is  
q u ’il n e  p e r s é c u t e r a  j a m a i s  les  c h r é t i e n s .  Afin d e  t e r r i f i e r  les 
T h é b é e n s ,  M a x im ie n  fa i t  m a r t y r i s e r  d e u x  so ld a ts ,  s a i n t  S ec o n d  
e t  s a i n t  A le x a n d r e ,  e t o r d o n n e  à  la  L é g io n  t h é b é e n n e  d e  p r e n d r e  
a v e c  lu i  le  c h e m i n  d e s  G a u le s  p a r  le s  A lp es  p œ n in e s .
T R O I S I È M E  ACTE
A r r i v é  à  O c to d u re  (M a r t i g n y )  a v e c  s e s  lé g io n s ,  M a x im ie n  y  
fa i t  é l e v e r  u n  a u te l  p o u r  r e n d r e  g r â c e s  a u x  d ie u x  d e  son  v o y a g e  
e t  l e u r  d e m a n d e r  la  v i c t o i r e .  T o u s  les  s o ld a ts  s o n t  so m m é s  
d ’a d o r e r  le s  id o les  1 e t  de  d é p o s e r a  l e u r s  p ieds  l e u r s  s e r m e n t s
• Des id o les brisées, débris des id o les d ’O ctodure, ont é té  retro u v ées ,  
il y  a  q u elq u es ann ées, e t  so n t m ain ten a n t d ép o sées au m usée can­
ton a l, à S ion . V oir un a rtic le  que j ’ai pu b lié  dans la G azelle d u  
V ala is, le  10 fév r ier  1886.
S a i n t  M a u r ic e  p r é c ip i t e  sa  m a r c h e  a v e c  sa  L é g io n  j u s q u ' à  
A g a u n e  (S a in t -M a u r ic e )  a f in  d e  fu i r  l ' i d o là t r i e .  M a x im ie n  lu i  
o r d o n n e  d e  r e v e n i r  a v e c  ses  s o ld a ts  s a c r i f i e r  à  O c to d u re .  L es  
T h é b é e n s  d é c l a r e n t  q u ' i l s  n e  se  s o u i l l e r o n t  j a m a i s  d 'u n  p a r e i l  
c r i m e  M a x im ie n  l e u r  fa i t  d i r e  q u ' i l s  a u r o n t  à  p a y e r  d e  la  m o r t  
l e u r  m é p r i s  p o u r  les ido les  s’ils p e r s i s t e n t  d a n s  l e u r  r é s o lu t io n .  
S a i n t  M a u r ic e  a f f i rm e  é n e r g i q u e m e n t  s a  foi ; d e m a n d e  à  D ieu  
fo rc e  e t  c o u r a g e ;  e t  m o n t r e  à  s e s  s o ld a ts  le  c ie l  s ’o u v r a n t  s u r  
l e u r s  tê t e s  e t  des  lé g io n s  d ’a n g e s  p o r t a n t  à  c h a c u n  la  p a lm e  du  
m a r t y r e .
Q U A T R I È M E  ACTE
L e  lé g a t  de  M a x im ic n  a p p o r t e  à  O c to d u re  la f iè re  r é p o n s e  des  
T h é b é e n s .  M a x im ie n  o r d o n n e  u n e  p r e m i è r e ,  u n e  s e c o n d e  d éc i­
m a t io n  ; p u i s  le  m a s s a c r e  to ta l  de  la  L é g io n  th é b é e n n e .  Les 
o r d r e s  s o n t  e x é c u t é s  p a r  le s  lé g io n s  p a ï e n n e s  qu i  a c c o m p a g n e n t  
l’E m p e r e u r .
CIN QU IÈM E ACTE
M a x im ie n  s e m b le  t r i o m p h e r  d a n s  so n  id o l â t r i e .  S u r  le s  l i e u x  
du  c a r n a g e  les  s o ld a ts  d r e s s e n t  des  tab le s  e t  se  l i v r e n t  à  l’o rg ie ,  
t a n d i s  q u ’u n  v i e u x  v é t é r a n ,  s a i n t  V ic to r ,  y  v i e n t  c o n f e s s e r  sa  
foi e t  m ê l e r  son  s a n g  à  c e lu i  des  m a r t y r s .
L es  b o u r r e a u x  d i s p a r a i s s e n t ;  les  c h r é t i e n s  d ’O c to d u re  (M ar-  
t ig n y ) ,  d ’A g a u n e  (S a in t -M a u r ic e )  e t  do M o n th e y  se  r é u n i s s e n t  
s u r  le  c h a m p  d u  m a r t y r e  p o u r  p l e u r e r  l e u r s  f r è r e s  d a n s  la  foi. 
M ais  ils e n t e n d e n t  u n e  v o ix  d u  cie l  q u i  d i t  : N e p l e u r e z  p a s !  I ls  
t r i o m p h e n t  d a n s  les c ie u x  e t  c e t t e  t e r r e  d ’A g a u n e  r e s t e r a  u n e  
t e r r e  s a c r é e .
T H E B A I D E  S A C R E E
COMPRENANT LA VIE DE CE GRAND COLONNEL, ET GÉNÉRAL CAPITAINE 
DE L’HEUREUSE LEGION THEBAINE 
SAINCT MAURICE ET DE SES GLORIEUX SOLDATS ET COMPAGNONS
E xtra ite  en partie  de l ’h isto ire  de saincl E ucherius, Archeuesque de 
Lyon, partie du Colligê de It. S . G uilliaum e Baldesanu Chanoine et 
Theologien de l'Eglise M étropolitaine de T h u rin ; partie  aussi de la 
vie commune de tous les S a in c tz .
P a r  G a s p a r d  B e ro d y  V a l le s ie n ,  N o t a i r e ,  R e g e n t  d ’e sc h o le ,  
B o u rg e o i s  d e  la  v i l le  de  s a i n c t  M a u r ic e  e t  de  s a i n c t  B r a n c h e r .
AUEC PERMISSION
A F R I B O U R G  BN S Y I S S E
Par Guilliaume D arbelley
L ’a n  1618
In honorem D iv i M auritii ejusque Sociorum
PIE  DEDICAVIT
J O A N N E S  DE P R A T I S
A G A U N E N S IS
S a c r i l e g io  p r i n c e p s  d u m  M a x i m i a n u s  h o n o r e  
Ad R l io d a n i  r i p a s  N u m in a  v a n a  co li t .
C ess i t ,  e t  a  r e l iq u o  sei u n  tu  s m i l i te ,  p u  r a s  
T h e b æ u s  t e n d i t  m i le s  in  a s t r a  m a n u s .
I n d i g n a t u r  a t r o x ,  r e v o c a t q u e  ad c a s t r a  t y r a n n u s  
T e r r i f i c a s  r u c t a n s  o r e  f e ro c e  m in a s  
T e ,  r i t u s  d a m n a n t ,  M a u r i  ti  a u t h o r e  n e fa n d o s  
V e l lc q u e  T h e b æ i  se  t e m e r a r e  n e g a n t ,
J u s s a  f u r e n s  s u a  s p r e t a  f r e m i t ,  d e c im o s q u e  c r u e n t a
I m p e r a t  il li n e c i  t r a d e r e  s o ...............................................................
................................................................................. l a t e n t
E t  p l a c u c r e  Deo D ec im æ , r c l iq u o s q u e  p o p o s c i t  :
N a m q u e ,  i n q u i t ,  d e c e t  l iaec l i o r r e a  n o s t r a  sego s  
0  n im iu m  L eg io  c r u d e l i  s o r t e  b e a t a  !
P r æ c i p u u m  p u g n æ  e s t  s ic  ce c id is se  d ecu s .
PERBREUIS ORATIO 
ad honorem  ac laudem  diui Maurici!
PE R  CHRISTIAN UM FRANCUM AOAUNENSEM 
PIE  DEDICATA
A d m ira b i l i s  p ia n e  D eu s  in  S a n c t i s  s u i s ,  q u i  h o m in e s  h a c  
r a t i o n e  o r n a t ,  u t  q u o sd a m  p r o p e  d iv in o s  e f f in g a t ,  c u iu s  g r a t i a  
u t i  r o b u r  e t  p o t e n t i a  c e r n i t u r ,  cu m  i n u e t e r a t o r u m  in  s c e l e r e  
v o lu n t a t e s ,  r e p e n t e  s in o  ex te rn  pio, i m m u t a t  a e q u e  im p e n s o  e x  
im p ro b i s  e g r e g i e  s a n c to s  efficit.  Q u e m a d m o d u m  n o b is  e x t a t  de 
d iu o  M a u r i t i o  T h e b a n o r u m  D uce ,  qu i a b ie c ta  E th n i c o r u m  
p r a n i  ta te ,  n o n  du n t a x a  t m e r u i t  u t  in  t e r  m o r t a l e s  c e l e b r a r e t u r
s o lu m  p i c t u r i s ,  u t  A g e s i l a u s  n o n  t a n t u m  ab  A p e lle  d e p in g i  
c o n c e s s i t ,  q u i  p in g e n d o  c æ t e r o s  a n t i c ip a b a t  c e u  e m i n e b a t ,  c a u s a  
e r a t  è  p i c t u r a  n o n  m iti s e e r  e a u t  i 'u lgere  r e s  g e s t a s ,  sed  m a x i m e  
e x  h i s to r i c i s  e m ic a r e .  A le x a n d e r  in f e l i c e m  m in im e  A clii l lem  
d u b i t a u i t  q u o d  a d e o  p r æ c l a r u m  p h i lo s o p h u m  h a b u e r i t  qu i  su a s  
r e s  g e s t a s  in s c r ip s e r i t .  S i i s t i  P a g a n i  tarn au id i  h o n o r u m  ac  
la u d u m  fu e r e ,  c u r  n o s  m i n u s  q u i  lu ce  d iu i n a  f r u i m u r  n il ii l  Deo 
ac  S a n c t i s  su is  t r i b u e r i m u s  ? qu i  c o n s t a n t i  a n im o  n o n  t i m u e r e  
t o r u o s  t y r a n n o r u m  a s p e c tu s ,  a c  m in a s  e o r u m  flocci a c  t e r u n t i i  
f e c e r u n t ,  n e c  u n q u a m  C h r i s tu m  a c  e iu s  fidem d e s e r u e r u n t ,  n o n  
e s s e t  ta le s  s a n c to s  c o n t e m n e r e  a tq u e  p a r t i i  t a c e r e ,  n o s  po t iss i -  
m u m  q u i  c o r p o r e  su o  p o t i m u r ,  n o n  l lu c tu o  quo d  d iu i n a  p ro u i -  
d e n t i a  ad  h u iu s c e  s a n c t i  v i t a m  g a l l ic i s  m e t r i s  d e c o r a n d a m  in sp i-  
r a t u s  A u t h o r  fu e r i t .  Q u a re  e x o r a t o s  v e l im  L e c to r e s ,  n e  h u iu s  
o p u sc u l i  m e n d is  a t t e n d a n t ,  sed s a n c to  c u i  e s t  d e d ic a tu s .
V a le te  a c  p ia u d i te ,  æ q u i  b o n iq u e  c o n s u l i t e .
Jacobus M uriserus Canonicus Ordinis
DIUI AUGUSTINI 
BENEVOLO LECTORI EPOS
N o b i l i ta t e  p o te n s  M a u r u s  p r æ c l a r u s  e t  a r m is  
E x o p t a t  C h r is to  n o m i n a  s a c r a  d a r e  :
M il l ia  s e x c e n t u m  s e x  d e n i ,  s e x q u e  s e q u u n t u r  
In s ig n e s  a r m i s ,  n o b i l i t a t e  sa t i .
H ic  A th la s  C h r is t i  t o r m e n t a  s u b i r e  n e fa n d a .
M ille  c r u c e s  soci i ,  m i l l e  s u b i r e  j u r a n t .
L a e t h i f e r a  h ic  m i le s  M a u r ic iu s  a r m a  r e p o n i t ,
A rm is  u t  fidei, b e l l i g e r a r e  q u e a t .
E rg o  a g e  q u i  s a c r a  c in g i  tu a  t e m p o r a  l a u r o  
O p tas ,  N i l ic o lû m  fa c ta  s e q u a r e  Ducis.
R u n e  p r e c o r ,  o l e c to r ,  p e r u o l u a s  n ie n t e  l ib e l lu m  
A tq u e  i t e i 'u m  v o lu a s ,  p r a e m i a  m a g n a  d ab it .
A llusio  nel au tlioris in sign ia  Zoilo.
Q uan d  a u r a  b e s o n g n é  a u e c  a u t a n t  de  p e in e ,
E t  m o n t r é  a c t i o n  de  to n  p lu s  bel e s p r i t ,
L e  m o u to n  s e r a  p r i s ,  s a n s  c o r n e ,  p a r  la  la in e ,
D o n t  r a s é  f o u r n i r a  p o u r  te  c o u u r i r ,  h a b i t .
A t r è s  N o b l e  e t  R e v e r e n d  S e i g n e u r  M o n s i e u r  G e o r g e s  Q u a r t e r i  
A b b é  du  s a c r é  Or d r e  r e g u l i e r  d e  S. A u g u s t i n , a u  d e u o t  et  
c e l e b r e  Co u v e n t  d e  S. M a u r i c e  e n  Va l l e y .
Salu t.
M o n s e ig n e u r ,  les a n c i e n s  I d o lâ t r e s  p a r  t r o p  a d h e r a n s  à  l e u r s  
v a i n e s  f a n ta i s i e s  e t  s u p e r s t i t i o n s ,  c o m m e  011 p e u t  v o i r  e t  
r e m a r q u e r  e n  p lu s i e u r s  g r a u e s  A u th e u r s ,  a u a i e n t  d e  c o u s t u m e  
ia d is  e n  c e r t a i n  t e m p s  d e  r e c o u r i r  à  l’A u g u s te  e t  f a m e u x  O ra c le  
d ’A po llo  e n  D e lp l io s  p o u r  ê t r e  p lu s  a s s e u r e m e n t  a d u e r t i  e t  
in f o r m é  de l e u r s  b o n n e s  ou  s i n i s t r e s  d e s t in é e s ,  p a r  leq u e l  
r e s p o n c e  l e u r  e s t a i t  r e n d u e  de  to u t e s  c h o s e s  d o u b te u s e s .  D o n t  
v i n t  q u e  p lu s i e u r s  R oy s  e t  P r i n c e s  de  p r o u c l i a in e s  o u  lo in g ta in e s  
r e g i o n s  y  a l l o ie n t  o u  e n v o y o ie n t  c e r t a i n s  m œ u r s  p e r s o n n a g e s  à 
ce  b ie n  e n t e n d u z  e t  c o g n o is s a n tz ,  p o u r  e t  a f in  d ’a u o i r  a d u i s  s u r  
l e u r s  a f f a i re s  e t  y  c o n t r i b u o i e n t  g r a n d z  d o n s  e t  r i c h e s  o f f ran d e s ,  
m a i s  ilz s ’a b u s o i e n t  e n  ce  l o u r d e m e n t  e n  t a n t  q u e  l a i s s a n t  p o r t e r  
l e u r  e s p r i t  à  d e  si fo l les  e t  l e g e r e s  p e r s u a s io n s ,  q u i  n ’e s t o i e n t  
a n i t r e  q u e  d a m n a b le s  r u s e s  d e  ce  v ie i l  e n n e m y  du  g e n r e  h u m a i n  
( S a th a n )  i c e u lx  se  p r i u o i e n t  d e  l’im m o r t e l l e  g r a c e  e t  c e le s te  
l u m ie r e .  T o u te s fo is  p a r c e  q u e  te l O ra c le  n e s t o i t  p o in t  c o n u e -  
n a b le  n y  a c c o r d a n t  à  la  d iu in e  e t  d r o i c te  J u s t i c e  a u s s i  11e fu t  il 
p a s  d e  lo n g u e  d u r e e ,  c a r  des  le te m p s  d ’O c ta u ie n  A u g u s te  
E m p e r e u r ,  il n ’en  e s to i t  p lu s  de  u o u u e l l e  c o m m e  r e c i t e  S t r a b o  
m e s m e  e n c o r  N ic e p h o r e  *, r a p p o r t a n t  q u ’A p o l lo n  e s t a n t  i n t e r -  
r o g u é  p a r  im p o r t u n e  r e q u e s t e ,  s c a u o i r  m o n ,  si son  O ra c le  
d e b u r o i t  lo n g t e m p s  d u r e r , r e s p o n d i t  e n  ces  t e r m e s  : P u er  
Hebrœos iubet m e D its B eatis im perans has œdes relinquere  
et s ta tin i in  Orcum  abire. E t  p u is  e n  c e r t a i n  a u t r e  p a s s a g e  
N on potest fieri u t conualescat vo x  P yth iœ  ia m  en im  longis 
tem poribu s em a rcu it coniecta in claues silen tii, non v a tic i­
nant is.
A p re s  c e lu y  cy  c o m m e n ç a  (c o m m e  v n  c l a i r  T i t a n  à  la  v e n u e  
d ’v n e  p l a i s a n t e  A u r o r e )  à se f a i re  p a r o i s  t r e  en  m e i l l e u r  o r d r e  e t  
p lu s  s a l u t a i r e  f a ço n  c e t  im m o r te l  e t  d iu in  O ra c le  d u q u e l  e s t  
f a ic te  m e n t io n  p a r  le  P r o p h è t e ,  d i s a n t  a in s i  : L ex  v e r ita lis  fu it  
in ore e iu s et in iqu ita s non est inven ta  in  labiis eius  2. E t
1 Idem N icep h ., lib . I, c. x v n .
3 Malac. a .
p o u r t a n t  a p p r o u u é  e t  e q u i t a b le  d e  t o u t e  e t e r n i t e ,  q u o y  q u ’a u  
p a r  a u a n t  in c o g n e u  p e r m y  la  G e n t i l i t é .  O ra c le  qu i  p r e d i c t  e t  
a s s e u r e  d ’a u o i r  les  d e s t in é e s  d ’un c h a c u n  e n t r e  se s  m a in s  
s u i u a n t  le  d ie t  d ’Esa'ie : Ecce in  m anibus m eis descripsi te. 
O ra c le  qu i  a  d ie t  e t  fa ic t  e n t e n d r e  : Q u ic o n q u e  v i e n d r a  à  m o y  
to u t  c h a r g é  d ’o p p r o b r e s  e t  in iq u i t é  il en  s e r a  d es -a u ss i  to s t  
q u i t t e  e t  d e l iu r é .  O ra c le  q u i  a  s u r p a s s é  e n  ses  œ u v r e s  to u te  
s o r t e  d e  c r é a t u r e ,  a in s i  q u e  D ieu  m e s m e  de  so y  le te s t i f ie  : 
Opera quœ ego facto  reddunt tes tim o n iu m  de m e, e tc .  O ra c le  
d is - ie  e n c o r e s  q u i  a  eu  te l  p o u u o i r  q u ’à  sa s e u le  v o ix  e t  p a ro le  
t a n t  e t  t a n t  d e  v a l e u r e u x  c h a m p io n s  e t  s o ld a tz  o n t  h a n t e  e t  
s u i u y  le s a in c te s  E n s e ig n e s  e t  d r a p e a u x  d o  l e u r  c h e f  e t  c a p i t a in e  
i n u in c ib l e  J e s u s  C h r is t ,  so us  la c o n d u i t e  d u q u e l ,  ilz n ’o n t  a u c u ­
n e m e n t  r e d o u b t e  le s  e s p o u u a n t a b l e s  m e n a c e s ,  e t  e f f ro y a b le s  
t o u r m e n t s ,  n y  m e s m e  t o u t e s  le s  p lu s  b a r b a r e s  c r u a u t é s  des  
i n h u m a i n s  b o u r r e a u x  e t  t y r a n s  s a n g u i n a i r e s ,  a in s  n o n  s e u l e m e n t  
de  b o u c h e  m a is  a u s s i  de  fa ic t  o n t  a u e c  l e u r  p r o p r e  s a n g  tes- 
m o ig n é  l a  v é r i t é  de  n o s t r e  foy, se l a i s s a n t  t a i l l e r  e t  m e t t r e  e n  
p ie c e s  p o u r  la  c o n fe s s io n  d ' ic e l le ,  a u  r a n g  d e sq u e lz  e s t  c o m p r i s  
e t  a d io in c t  v n  n o m b r e  in f in i  de  M a r ty r s .  E n t r e  le sq u e lz  les  so u s  
n o m m é z  n ’o b t i e n n e n t  p a s  le  d e r n i e r  l i e u  n y  la  m o i n d r e  p a r t i e ,  
n o s t r e  g l o r i e u x  s a i n t  M a u r ic e ,  G e n e r a l  de  c e s t e  si s a in c te  L e g io n  
T h e b a in e ,  a u e c  so n  c h e r y  l i e u t e n a n t  s a in c t  S e c o n d  le r e n o m  
d e sq u e lz  r e l u i t  a u  c ie l  e t  e n  t e r r e  s o l e m n e l l e m e u t  p o u r  les  
f r e q u e n s  m i r a c l e s  q u e  D ieu  m o n s t r e  e t  m a n i f e s t e  à  l e u r  
i n t e r c e s s io n .
A r g u m e n t  e t  s u b i e c t  q u i  m ’h a  o c c a s io n é  de  r é d u i r e  l e u r  s a in c te  
v ie  e n  R y m e  f r a n ç o is e  (co m b ien  q u e  ie n ’a y e  p a s  t a n t  d ’e s g a r d  
à  l ’e le g a n c e  d u  p a r l e r  p o é t iq u e ,  c o m m e  à  la  v é r i t é  d e  l ’h i s to i r e  
q u i  v e u t  t o u i o u r s  e s t r e  a c c o m p a g n é e  d ’u n  l a n g a g e  s im p le  e t  
c o m m u n )  e s t a n t  t o u t  ce  p r e s e n t  d i s c o u r s  n o n  s e u l e m e n t  a g r é a b l e  
à  m a i n t  e s p r i t  c u r i e u x ,  m a i s  (de q u o y  o n  d o ib t  f a i r e  p lu s  d ’e s t a t  
e t  e s t im e )  s a l u t a i r e  e t  e d i f ic a t i f  p o u r  l’a m c  b ien  z e lé e  e t  d e u o te  
à  l’e n d r o i c t  d e  D ieu  e t  d e  ses  S a in t s .  Il p l a i r a  d o n c  à  v o s t r e  
R c u e r e n c e  v o u lo i r  a c c e p t e r  e t  p r e n d r e  e n  g r é  c e s  p r e m ie r s  
f r u ie tz  de  m o n  j a r d i n  m a l  c u l t iu é  a u e c  a u t a n t  d ’a r d e u r  e t  affec­
t io n  q u i  v o u s  s o n t  m a i n t e n a n t  p r é s e n t e z ,  s a n s  a u o i r  a u c u n e m e n t  
e s g a r d  à  la  p e t i t e s s e  d u  do n ,  n y  m o in s  à  l’h u m i l i t é  e t  b a s s e s se  du  
s ty le  p o é t iq u e ,  m a is  s e u l e m e n t  à  la  m a t i è r e  p ro f i ta b le  q u ’il t r a i c t e  
e t  à  la  b o n n e  v o lo n té  du D o n a te u r .  Que si ie  p u i s  r e c o g n o i s t r e
ce  m ie n  œ u u r e  v o u s  e s t r e  a g r e a b l e ,  c e c y  e n f l a m m e r a  d a v a n ta g e  
m o n  c œ u r  à  v o u s  r e n d r e  à  l ’a u e n i r  p r e n n e  p lu s  a m p le  de  m o n  
h u m b le  s c r u ic e ,  e t  de  l ’o b s e r u a t io n  de  uos  i u s t e s  c o m m a n d e ­
m e n t s ,  e t  f e r a  en  s o r t e  q u e  ie beni r a y  le i o u r  a u q u e l  ce  iu s te  
v œ u  m ’a u r a  fa ic t  a d u o u e r  d ’e s t r e  e t  d e m e u r e r  à  p e r p é t u i t é
De v o s t r e  R e u e r e n c e ,
L e t r e s - a c q u i s  e t  a f f e c t io n n é  s e r u i t e u r ,  
G a s p a r  B e r o d y .
PERSONNAGES INTRODUIOTS
EN LA
THEBAIDE SACREE
DIUISEZ EN DEUX PARTIES
LA PREMIÈRE
L e  P r o l o g u e .
Z adba ,  E u e s q u e  de  H ie ru s a le m .
M a rc e l  l in ,  s o u u e r a in  P o n t i f e .
S. M a u r ic e ,  g e n e r a l  C a p i ta in e  de  la  S. L e g io n  T l ieb a in e .  
S. S e c o n d ,  son  l i e u te n a n t .
S. E x u p e r iu s ,  P o r t e n s o ig n e .
S. C an d id e ,  A u d i t e u r  d e  Cam p.
S. G e re o n  )
S. T h i r s u s  \ C a p i ta in e s  du p r e m i e r  o rd r e .
S. B o n ifa c iu s  \
S. So lu t o r  j
S. A d u e n to r  > C a p i t a in e s  d u  seco nd  o r d r e .
S. O c ta u iu s  \
S. V ic to i  j c a p 0 r a is <je go S o ld a ts .
S. V r s u s  j
S. A m o r  
S. V ia to r
S. A le x a n d e r  
S. C o n s ta n t in s  
S. V i ta l is
P r e u x  so ld a ts  T h e b a in s .
S. I n n o c e n t iu s  J
S. V ic to r ,  a n c ie n  s o ld a t  v o y a g e u r .
L e  C om m is.
L e  S a te l l i t e .
L e  T y r a n .
C alcas ,  m i n i s t r e  d e s  f a u x  sac r if ices .  
L e  S e r g e n t .
L e  S o ld a t .
LA SECONDE
D io c le t ian  e t  
M a x im ia n
N e m e s i s  [ 
M e g e r a  ) 
E m p e r e u r s .
F u r i e s  t a r t a r e s .
M o n t l i e o le n s i s
O c to d u re n s i s
P e u p le  r e g r e t t a n t  la  m o r t  d e s  T h e b a in s .
P c l i e l  
V r ie l
N o n c e s  de p a i x  e t  de  c o n s o la t i o n .
T H E B A I D E  S A C R E E
COMPRENANT LA VIE DE CE GRAND COLONNEL ET GENERAL 
CAPITAINE DE L'HEUREUSE LEGION T H EBAINE SAINCT MAURICE ET DE 
SES GLORIEUX SOLDATS ET COMPAGNONS
P R O L O G U E
Si lors que m éd itan t la  m ou u a n te  fortu ne  
Qui rou le  sou s le c ie l e sta n t à to u s com m u ne  
E t que je tta n t  les y e u x  su r  l’e sta t de ce m onde :
On vo id  p a sser  le to u r  com m e le  llu x  de Fonde, 
Chasque d eu o t C hrestien de sa lu t cu rateu r  
Doibt, a v a n t to u t, au o ir  recour au Créateur.
N’est-ce  pas es tre in g ra t e t  p le in  de va n ter ie ,
B rigu er qu elq ue grandeur E stâ t ou Seign eu rie  
Quand après leu r  acquis, p ou r  si grand benefice  
On m esp r ise  l ’a u tlieu r  ! n’est-ce  po in t in iu stice  ? 
N’est-ce  pas co n tem n er l’é tern e lle  p u issa n ce  
Oster à Dieu l'h onn eu r, p ou r auec  im prudence  
A u x m ond ain s asseru ir , p ou rtez du v e n t de g lo ire  
Qui au lieu  de su rcro ît m et fin à leu r  m ém oire :
Ce q u ’a y a n t im ite  d iu ers P rin ces de m arque  
Ont cu ide de l’E g lise  en fond tou rn er  la barque,
M ais com m e s ’em p aro it de ce les tes  m atière  
N on obstan t to u t effort e lle  su b siste  en tière.
D epu is que Dieu crea to u t ce grand u n iu ers  
P our ébranlée que fu st n ’e s t  tom bée à l ’enuers.
Le R ecteur de la n e f  esta n t seu l Jesus-C hrist 
Qui ie tte  l’ancre en terre, e t  a insi la  co n d u it : 
Com bien par le passé  de P rinces b c llig u cu x  
Contr’e lle  o n t e sp ro u u é  leu r  estoc  d a n gereu x  ? 
Com bien o n t ils  peiné auec  so ig n eu x  estu ile  
P our liu rer  les C hrestiens hélas ! en seru itu d e  ? 
Com bien de Roys encor e t  E m pereu rs R om ains 
Contre les C atholics o n t estes  in h u m ain s ?
T esm oigns so n t ces d eu x  fléau x  de l’ire du h a u t Dieu  
Qui o n t p ersécu té  son E glise en to u t lieu ,
L’horrib le  D ioelece e t  son  cru el com p lice  
M axim ian p ou r lors E m pereu rs d’in iu stice ,
Qui firen t p u b lier  par décret au ten tique  
Que qu iconque C hrestien  sero it  e t  C atholique  
E t n ’a d oro it les D ieux  du cu lte  de la trie  
A uec to u rm en ts d iu ers lu y  fu st o sté  la v ie  
Ce que nad uou ant p o in t à liq u ide sen ten ce, 
M aint zélé  s’op p o so it p lu to s t  en innocence  
P erdre cen t fo is la  v ie , a u a n t que du S au u eu r  
Q uitter la  ch a r ité  qui co n su m o it leu r  cœ u r  
E n tre  qu i Sa in ct M aurice ex tra ic t  de noble race  
Qui après les Césars dans < T hebes te n o it p lace  
P ou r sa  rare v e r tu , co n se il e t  bon scau o ir  
Qui eu t su r  les T hebains de regn er  le  p o u u o ir  
A p pu yé du secou r  de ce p u issa n t gu errier  
Qui a u x  arm es n’e s to it  n y  en m œ u rs le  dern ier  
Bien fo r tu n é  p a r to u t le  h e u reu x  sa in t Second  
De la  sa in cte  M ilice h a u t lie u te n a n t de nom ,
Qui ne v o u la n t flesch ir  à led ic t tyrann iqu e  
Des E m p ereu rs g en tilz , ny  à leu r lo y  in iqu e  
D’adorer ces fa u x  D ieux  e t  leu r  p o rter  h om age, 
A y m eren t to u s u n is  m ieu x  c h o is ir  to u t carn age, 
D ont v in t  qu’ils  o n t e sté  d ign es de lh a u te  g lo ire  
Et ça  bas ho n o ré  d’une sa in cte  m ém oire :
Si D ieu m e p reste  m ain  e t  à v o u s  p a tien ce,
De ce p résen t d isco u rs au res in te llig en ce .
A C T E  P R E M I E R
SC È N E  P R E M I E R E
A l e c t o .
Qu’e st cecy  ! où su is -ie  ! q u elle  ad u erse  fortu ne  
E sp oinçonne m on corp s e t  m es sens im p o rtu n e  I
' T hebes e s to it  jadis une grande c ité  en E gypte, a u x  em bou ch u res  
du N il, a y a n t cen t e t  qu aran te  stad es de c ircu eil, p u is m un ie  et décorée  
de cen t p o rtes à ca u se  de qu oy  e s t  a p p elé  des Grecs H ecato in pyles. 
Lege P etrum  Apian um in 3  C osm ographiae parte.
Qui m ha p o u ssé  dehors des fond rières profon d es.
Et cach ots ten eb reu x , et tu rb u la n tes ondes !
La fu reu r  m ha sa isy  à ce coup  fauorable  
De M auort e t  sa sœ u r  B ellone esp o u u a n ta b le  
Qui du tem p le so r ta n t de Janus cho lér iq u e  
M’o n t arm é rud em en t de m alh eu r  Satan ique  
P our la  sec te  im p u g n er  des C hrestiens trop  in fam es : 
Et va in cu s, a u a ller  a u x  e tern e lle s  flam m es :
E nu oyé su is  icy  des S ty g ieu ses  M ares 
Par l ’ex p res m and em ent des tro is  Juges T artaros 
Qui de co n se il fa ta l, e t  iu ste  conu en an ce  
Ont les P arques esm eu  en grande v io len ce  :
Clotlio fiere en son rang  m arch era  la p rem iere , 
L achesis la seconde, A tropos la  dern iere,
Qui descochant le s  tra itez  de leu r  sa n g la n te  flesch e  
En contre  les C hrestiens feron t n u isa n te  bresche  
D ésu n issan t la  foy  des su b ieetz  e t  des P rinces  
Qui ne son t so u c ieu x  du sa lu t des P rou in ces.
E t lorsque d esu n is sero n t les C atholiques
Les G entils au ro n t lieu  auec  leu rs lo ix  p u b liques.
Je v eu x  su iu re  Pedict de m on P rince  farou ch e  
Qui v e u t  que des c itéz  et p eu p le  ie m ’app rou ch e  
Qui ou b lie  nos D ieux, e t  d e teste  leu r  lo y  :
C’e st e u x  que ie  p o u rsu y  en troub le  e t  des-arroy.
N e m e s i s .
Non, non , la isse  m oy sœ u r , de ce cas la practiq ue ,
11 fa u t que des h a u ts D ieux  le vra y  cu lte  m ystiq u e. 
S o it p ar  e u x  in trod u ict, e t ap p a ise  leu r  ire  
P ou r se rendre m e illeu rs , com m e chacun  désire  : 
A u trem en t a u x  M anoirs sero n t par nou s je tté z ,
Et se lon  leu r  g r ie fz  m a u lx , a sp rem en t tou rm en tez .
M e g e r a .
C’e st m oy qui les C hrestiens en esb at tien  cru el 
A m aint, ca u sa n t la m ort so it  par g u erre  ou du el : 
V ous verrez  à regret auec  terreu r  e t  cra in te  
Des b lessez e t  occis de san g  la  terre  te in te  ;
Et de corp s regorger  le R hosne m ou lt rap ide,
Des T hebains p ersista n s en leu r  erreu r  perfide.
Si ce p eu p le  C hrestien auec son C onducteur,
V eut q u itter  de noz D ieux le  m érita n t h on n eu r,
N ous auon s le p o u u o ir  co n tre  lu y  de v en gean ce.
E t fo rcer  au  péri l  d ’infaillible g reuance .
A ceste occasion ie men vay  de ce pas,
En a rm es  susc ite r  tou tes  mes sœ u rs  là bas.
S C E N E  S E C O N D E
D i o c l e t i a n  *
Double soing et soucy fo r t  mon esp r i t  to u rm en te .  
La g u e r re  d’un  costé p o u r  la p e r te  frequente ,
Qui reço i t  ia  le s tâ t  de l’E m pire  Romain :
Daultre ,  c’est  des liautz Dieux le m espris  et desdain 
Sans u se r  de respect,  faict p a r  les Catholiques, 
S ec ta teu rs  de ce Chris t e t  de ses loix in iques 
Laisser ainsi re n a is t r e  e t  d oub le r  tel m a lh eu r  
E st offenser les Dieux e t  b lesser leu r  h o n n eu r  
0  m a u d i t  Elian ! o Amand l ’im propere ,
Où est-il vos tre  c œ u r  ! quelle e s t range  cholere 
Vous tien à rebel ler  con tre  l’E s ta t  Romain,
Et p o u rq u o y  quit tez  vous le cu lte  souuera in  
Gardé p a r  vos m a ieu rs  de nos Dieux fauorables. 
P o u r  em bra sse r  celuy des Chrestiens miserables, 
Vous changeres  dessein auec  l’aide diuine,
Si moins au res  p o u r  gain t ro p  cap tine  ru ine .
Adresse à Jupin et Phœbus.
0  toy qui as s u r  tous et p o u u o ir  e t  justice,
Ju p i te r ,  voy den h a u t  lexccessive malice,
Des Chrestiens Catholics con tre  ton sa inct  h o nn eu r  
Qui t ien n e n t  moins loyaulx  ce Chris t R éd em pteu r  : 
M onstre  toy m a in ten an t ,  e t  moy, p o u r  ta  défonce, 
F a isan t  s u r  eux  h a s te r  ton fou ldre  en vehemence, 
Et toy ô c lair  Titan, qui d e p a r t  t a  lum iere  
Dessus nos tre  Orizon e t  Zenith t a n t  p rospere ,
De tes d iu ins  rayons  dune  lu e u r  a rden te  
R au issan t les esp r i ts  de ton idée u iuan te ,
Qui p a r  ton m o u u em e n t  nas peu su iu re  mes gestes, 
Ny de mes g rands  t rophées  les lau r ie r s  manifestes.
1 Diocletian fu t  un hom m e doué de grande  sagesse. Au reste, 
ennem y j u r é  des Chrestiens, il qu it ta  l’im pire  et vesquit  com m e privé.
Fay par ton sa in ct A m our que ta c larté  d iu in e  
R elu ise  dans le  cœ u r  des C hrestiens et lillu m in e  
A su iure de nos D ieux  le cu lte  sa lu ta ire ,
Et qu’il n en u ie  pas de iam ais leu r  deplaire .
(Tourné du costé du peuple.)
Où son t ces im p ortu n s en n em is de noz D ieux,
Et de l’Est a t R om ain, tra is tre s  m a lic ieu x  ?
Où son t ils  ces barbares turb ateu rs de m a p a ix  
Du sén at d lta lie  co n tem p teu rs de nos lo ix  ?
C'est les trop su p p orter , il fa u t les escondu ire  
A u x P lu ton iq u es lie u x  où ilz au ro n t du p ire,
Je iu re  les h au ts D ieux Jup in  et A pollon
Qui ren dent a u x  m au u ais la p e in e  p ou r guerdon ,
Je leu r  feray g o u ster  dans le fleu u e Cocite  
Le poison  v en im eu x  qu à la m ort p recip ite ,
Silz ne ch a n g en t propos, et que de m ieu x  en m ieu x ,
Hz nau an cen t le cu lte  e t  lh o n n eu r  de noz D ieux.
Sentence fulminée contre les Chrestiens.
P uis que l’ordre e s t  co n fu s , e t  to u t l’e sta t pu blique  
T roublé com m e Ion void de façon m ou lt oblique  
Et que le  m al sem p ire  e t  sa ccro it en to u t tem ps,
Lors quon ny p reu o it pas, e t  0 1 1  y p ense a tem p s.
D autant que m aint C hrestien abandonnant la foy
Se declare en n em y de notre an tiqu e loy
P our ch o isir  le parti de C hrist B eth lem ien
D ont san s m entir  a u x  D ieux trop grand m esp ris su ru ien t
Veu que de ce m alh eu r p ro u icn t n ostre  ru ine,
L estât de la p restr ise  en e sta n t la racine,
Jordonne que p r iu é  so it de to u t benefice,
Jo in ct au garde dh onneur,"possédant nu l office,
P lu s que to u t hom m e encor qui ch restien  se  dira  
Et qui en te l erreu r  nom m é, p ersistera  
Soit m is en tre  les m ains des bou rreau x  carn aciers  
Qui leu r  facen t sen tir  des lo u rm en s estra n g ers :
Oui tre p lu s que leu rs tem p les auec  ses parem en ts  
So ien t raséz m ises en p ieces, san s au tres arg u m en ts. 
L eurs liu res  rep ugnan s ù la R om aine E glise  
P ar to u s les carrefou rs so ien t ars, qu oy  que Ion dise. 
M ais a y a n t en trep ris d ésorm ais m ain t affaire,
En qu oy su is  em p esch é  san s a illieu rs  m e d istra ire .
() f é a l  e n  t o u t  l ieu  et, c h e r  M a x i m i a n ,
Ja t  ten t  soulas de vous, com m e E m p ere u r  pu issan t.  
P o u r  d o m p te r  des Chrestiens la r ro g an te  malice 
N om m ém ent des Gaulois qui au  g rand  p re iud ice  
Du culte  de noz Dieux, con tre  to u te  d ro ic t  d iu in  
Scandalisent nos serfs à deplorable  fin.
Ce p o u rq u o y  il es t  tem ps  auec  h a t i f  es tude  
Enu py er  des Thebains q u é r i r  la m u l t i tud e  
Qui e s ta n t  a r r iu é  e t  dans Romme réduite ,
Sera sous v o tre  ap p u y  en la France  conduite.
M a x i m i a n  *.
Jaccepte  vos edictz Cesar t res-m agnanim e,
A nous il a p p a r t ie n t ,  la  chose es t  legitime,
De m a in te n i r  l’e s ta t  e t  s ta tu ts  de l’em pire  
Lors que  sag it  dvn cas qui a son gr ie f  dam  tire.
S C E N E  T R O I Z I E M E
(A son commis)
Hastéz icv le pas e x p e r t  A m bessadeur 
E t si vous  en allez du m an d a t  de la cou r  
Du sén a t  d ltalie, de lE m pire  Romain,
R appe lle r  de lEgypte  lexercite  Thebain,
P o u r  rab ba isse r  leffort du François  Catholique 
S opposan t a u x  R om ains e t  à  le u r  loy an tique .
L e  Co m m i s .
Mon v ou lo ir  es t  leffect du vostre  ir refragable ,
Le to u t  se ra  t ra ic té  com m e il es t  conuenable,
S C E N E  Q U A T R I E S M E
(dii à sainct Maurice.)
S a lu t  vous soit e t  ioye, ô noble capita ine,
De la p a r t  de Cesar et la  souuera ine ,  
ley suis enuoyé  auec  le t tres  pa ten tes ,
R em o n s t ra n t  q u ’au besoin so ien t vos tro up es  in tentes .
Maximian su rn o m m é  H erculeus fu t  associé p a r  Diocletian à l’Em 
: Constantin  son gendre p o u r  cer ta ine  t r ah ison  con tre  soy descou 
•te le fit m o u r i r  auec  g ran d  d esho nn eu r  et infamie.
Sa i n c t  M a u r i c e .
R apportez à Cesar e t  à la cour  R om aine,
Que p rom p te  à les seru ir  e st la tro u p e  T hebaine.
S C È N E  C I N Q U I E S M E
L e  Commis à l'Empereur.
Inuincible M onarque en h a u t fa ict, g en ereu x .
A uec ob éissan ce e t  resp ect v e r tu eu x  
LArchirluc T hebanois e t  sa g e n t m ilita ire  
E st au secour Rom ain en tou t cas v o lo n ta ire .
M a x i m i a n
V u illen t les P u issa n s D ieux parfa ire  leu rs d essein s . 
Et à nous bien seru ir  to u s io u rs  les rendre en clin s.
S C E N E  S I X I E S M E
S a i n c t  M a u r i c e  à saincl Second el ses aullres Soldais.
P uisq ue Darrest final de l ’E m pire Rom ain  
P orte  que Ion s’auance auec  si noble train  
P our dénon cer la g u erre  a u x  C hrcstiens p acifiq ues  
Qui ne v eu len t des D ieux garder les lo ix  in iq u es :
A u ant que de cou r ir  de te l il eau la fortu n e  
Et la rage esp ro u v er  des ty ra n s, im p ortu n e,
P lan ter  dedans noz cœ u rs co n u ien t la foy  v n iq u e ,
Qu'il sig n ée  de son sa n g  m ain t m artyr  C atholique.
S a i n c t  S e c o n d .
0  in tim e  M auris co n sta n t en v iu e  foy  
Si qu elcun  abu sé d ’vne g e n tile  loy  
N eust en tre  nous receu ceste  grace di nine  
F u st besoin d ésorm ais qu en Dieu son cœ u r  resign e  
S ou h a ita n t le sa lu t  de tou te  a ine (ideile  
P our io u ir  de la pa ix  san s fin c e lcs tic llc  
Qui ne se p eu t au o ir  que par leau p u r  et sa inc te 
D em eurant en noz c œ u r s  par le B ap lcsm e, em p rein te .
API-ENDICE AUX « H ERODI CHRONICA » is
S a i n c t  M a u r i c e .
T rcs-vo lon ticr  au  v o stre , accorde m on vou lo ir , 
Qui nh a  receu  te l don , to s t  le  do ib t rcccu o ir  : 
P lu sieu rs erran t en l'oy p o u ssez  du sa in ct E sp rit  
Q uittant leu rs p a ssio n s , so n t à te l bien  in stru ic t,  
D ont ne sera it req u is que p r iu é  fu t leu r  âm e  
De ce d iu in  a m o u r  que si prez les in flam e.
Le bon heur nou s in d u it dachem iner  noz pas  
En la  sa in ete  c ité , dcqu oy ie la y  grand cas, 
Quand du B aptesm e sa in ct sera  lh cu re  prop ice, 
L h eu reu x  Zabda v ers nou s, l'era ce bénéfice.
S a i n c t  S e c o n d .
Ce con se il part den lia u lt con d ign e  de la g lo ire , 
Qui ren dra  notre  nom  d etern eile  m em oire.
S C E N E  S E P T I E S M E
S a ì n c t  M a u r i c e  à l'Euesque Zabda.
V oicy m on o st  Thebain (ô sacree R euerence)
Qui su iu a n t l ’e sta n d a rt C hrestien , san s n u lle  oll'ense, 
Se p resen te  ce io u r  p o u r  im p etrer  ce  don 
Que destre  b ap tizé , auec  in ten tion  
De p ers ister  en D ieu e t sa  loy  p lu s so lide ,
E t contre  tou s to u rn io n s de tiran s, in trép id e.
Z a b d a .
Soyez les bien venuz, sa in ctem en t desiréz  
P u is que p ou r  tel su iec t, ici v o u s  a ttiréz ,
O io u r  trcs-l'ortuné, ù acte  sa lu ta ire  !
Je ne le p e u x  nier Dieu m in u ite  à le fa ire .
H eu reuse bande orsu s , fa icte  m oy cy p rom esse ,
Que v o u s  seres lo y a le  à vo tre  Dieu san s cesse.
Sa i n c t  M a u r i c e .
N ous p ro te sto n s en lo y , que p o u r  ch ose  du m onde  
Aucun ne qu ittera  1ESYS, ny sa loi m unde.
(Après la réception du S Baptesme.)
0  grace  supernelLe ! ô eau sa in cte  et pure  
Qui arrach e  du cœ u r  e t la u e  to u te  ordure !
Tuez celle  qui rom p le cœ u r  a d am an tin  
De la  G entili té  à ce p eu p le  T hebain .
M ais dont part ce ta len t Ì m es Sold ats, c ’e s t  de D ieu, 
L equel in fin im en t nou s ob lige  en to u t lieu  :
Qui v i lira sou s l'abril de sa  p ro tectio n ,
R eceura de to u t bien au c ie l am p le  fo ison .
Sa i x c t  E x u v e r i u s .
Yn sacré-sa in ct d ésir  cn u iron n e m on aine  
A v o u lo ir  seru ir  Dieu dvn e d iu in e  fiam e,
Face ce que pou rra  de Cesar la g reu an ce  
Mon S au u eu r  ne sera , one m is en ou b lian ce ,
La foy  v iu re C hrestien  e t  de m ourir  p ro m ise ,
E lle s ’obsrucra to u t se lon  son E glise.
ACTE SECOND
S C E N E  P R E M I E R E
S a i x c t  M a u r i c e .
Dieu gu id a n t le destin  tou jou rs de bien en m ieu x  
D’vn cœ u r  h u m ilié , à m is à c h e f  noz v œ u x .
V ers la c ité  de K om m e, où (cornine presu p p ose)  
Sa S a in eteté  fera  quaprez lam e s ’arrose  
De ses sa in ctcs  liq ueurs de confirm ation ,
A quoy io in ctc  sera la benediction .
S a i x c t  S e c o n d .
U fi del le M auris ic m e p la ict en ton d ire,
A llons y dvn accord, ce p eu t a ider, non nuire.
S C E N E  S E C O N D E
S a i n c t  M a u r i c e  au Pape.
P ère  sa inct  à  qui Dieu h a  tou te  puissance 
Donné, p o u r  effacer to u t  delict e t  offence :
Le subiec t qui nous m e u t  de ve n ir  cy à vous,
E st vn zele d iu in  qui nous  y p o r te  tous  ;
P o u r  ce m a  Legion p r ie  auec  p iété
Quii aye  ce bon h e u r  de vostre  Saincteté
Que le sa inc t Chresme soit p o u r  le u r  sa lu t ,  propice,
E t m ieux  ferme en la foy p o u r  le d iu in  service.
L e  P a p e .
0  sa in te  Legion, ô t r o u p e  désirable  !
Vous ne scauriez  v en ir  en tem ps  m ieux  conuenable  
P o u r  a u o i r  de vos cœ urs  la pa ix  si sa lu ta i re  
Qui en tre  les v e r tu s  est  la p lus  necessaire,
P o u r  c on se ru e r  l 'e sp r i t  p u r  et ne t  d e u a n t  Dieu :
C’es t  elle qui se ra  vo s t re  azile en to u t  lieu :
C’est  ceste seule foy p o u r  quelle m a in ten i r  
En souffran t m a in t  to u r m e n t  vous  conu iend ra  m o u r ir .  
A rméz donc vos t re  c œ u r  du bouclier  de constance 
En lieu doppression  p re n a n t  la patience 
Que vous  re n d ra  v a in q u e u rs  s u r  Iaspre ty ran n ie  
Brassée p a r  les T irans p o u r  e m p o r te r  la  vie.
Ccluy du  quel le nom  auez en reucrence  
Vous do in t  félicité et to u t  h e u r  sans offence.
S a i n c t  M a u r i c e .
L’E terne l to u t  p o u u a n t  no us  soit si fauorable  
Que p o u r  tel bien ayez le s a lu t  pe rdurab le .
Action de grâces à Dieu.
Roy e te rne l du ciel, et qui to u t  bien accorde 
A tes p lus  fauor is  a m a te u rs  de concorde :
Que pou rray - ie  ce iour .  Seigneur ,  en con tre  change 
Te re n d re  en ceste place ? ô Dieu quelle louange 
S o r t i ra  de mon c œ u r  qui te soit agréab le  ?
Aurai-ie hard iesse  e s ta n t  ainsi coulpahle
Me p resen ter  à toy  p ou r au o ir  ces te  grace  
Que co n tr it  so u sp ira n t ; to u s m es p ecliez  efface ? 
F auldra-t-il ô bon D ieu que m oy so ld a t fldelle  
D em eure a insi caché san s rendre la p a re ille  ?
N on, non , i’iray  h eu reu x  a ccom p lir  m on office 
Rien ne m ’em p esch era  ny to u rm en t n y  su p p lice ,
La p ié té  que iay à m on Dieu e t  Sau ueur,
Me fera, ie le scay , tres-asseu ré  v a in q u eu r.
Sa i n c t  Ca n d i d e .
P u is que vo stre  désir  (m on ch ery  Capitaine)
E st de m auoir  tiré  de la c ité  T hebaine  
P our m app eler à v o u s in d ig n e  Sén ateu r  
Selon to u t m on p o u u o ir  ob lige  la  fa u eu r  
C onioincte auec  le n œ ud  de sa in cte  lo y a u té  
Qui ne se des-io indra par n u lle  e x trém ité  
V raym en t su is  trop h eu reu x  e t com blé de m érite  
Que ie so is  en ro llé  en si sa in c t ex erc ite  :
A uec e u x  sera y  fa ic t v ic tim e  au Dieu cé leste  
Car p ou r tou s le la u r ier  de m artyre  sap prestc.
D ont h eu reu x  à te l port, c il qui dresse  sa  barque.
S C E N E  T R O I Z I E S M E
S a i n c t  M a u r i c e  à l’Empereur.
S u iu a n t de C apitaine et vra y  so ld at la  m arque  
A uec ob éissan ce deue à m on E m pereu r,
V oicy m a L egion a rr iu ée  par h on neur  
Au seru ice  req u is de l’E m p ire  R om ain,
Par m ilita ire  m ode en subside certa in .
M a x i m i a n .
0  T hebains m es e sleu s e t  le s  p lu s p rom p ts en gu erre  
Quon ne sca u ro it tro u u cr  su r  le rond de la terre, 
D ont p ou r v o stre  grand cœ u r  b e lliq u eu se  p ro u esse  
Que lon g  tem p s h a  flory en v o u s av ec  add resse,
E stes tou s co n u o y é  dans la c ité  de R oinm e  
F in que chacun  de v o u s  m a v o lo n té  consom m e,
Auec inesm c vn ion  v ex er  la France im pie  
S’e sta n t rendu p ieça  de noz D ieux en n em ie,
Qui pou r vn ineogneu  m is en cro ix  adorer  
A u x nostres cc lu y  cy  ose  eneor p référer.
Sa i n c t  M a u r i c e .
1 Si vostre  m a nd em en t  (ò Cesar) tei esto it
Que nous  fa l lu t  com b a t tre  auec  te rm es  de dro ic t
Contre les nations à l’E m pire  rebelles
Qui au  lieu de cau se r  la paix , sem en t  querelles  :
Allors nos tre  vouloir  se l'eroit sans p r iè re  
Mais veu que vous peinés en certa ine  maniere  
Ite noz freres Chrestiens v o ir  la p e r te  et la  m ort  
Certes red on dero i t  à  noz am es g rand  to r t ,
Ne p o u u a n t  en tel cas p re s te r  obéissance 
Si non de nostre  foy p o u r  la ius te  defence.
M a x i m i a n .
Quoy donc ? oseriez-vous auec  a u ta n t  d ’audace
- V ilipender les Dieux d o n t  receués la grace 
D’es tre  su r  m ain te  gen t si zélés e t  p ieux ,
A yant en faict de Mars succès v ic to r ieux  :
Si ne changez dessein m eilleu r  dit , au  possible,
Non en vain  s’e n s u iu ra  m o r t  ou to u rm e n t  terrible .
Sa i n c t  M a u r i c e .
- La p e u r  ne p e u t  g a igner  vne  aine genereuse,
. Elle accable to u s io u rs  celle qui es t  pourcusc .
M a x i m i a n .
Non, non, ne doublés pas,  a i l l ieurs  ie vous re se rue  
M aint supplice et t r a u a u x  qui d’esguillon vous se rue  
A délaisser la  foy d’vn Dieu si contem ptib le ,
E t ren d re  a u x  Dieux l ’h o n n e u r  qui est de droict,  loisible.
Sa i n c t  S e c o n d .
Tu peux  r a u i r  le corps  mais  p o u r  l’am c deffairc,
Cela seul a p p a r t i e n t  à Dieu, qui to u t  p e u t  faire
M a x i m i a n .
Poursuivions désorm ais  au p ré tend u  vovage 
0  que  to s t  changerés ,  Thebains, a n i t r e  langage.
♦ Non con tr is tab i t  iu s tum  quicquid  ci acciderit .  (Prov. 12,)
S C E N E  Q U A T R I E S M E
Sa i n c t  S ec o n d  aux Soldais.
■ V ous voyez la  terreu r  (Soldatz) e t  l ’e sp o u u a n te  
De Cesar forcené qui la  m ort rep résente
Si fa isons le refu s de lu i ob tem pérer  
M ieux e st à n o stre  Dieu la seu le  foy garder  
En ex p o sa n t p lu sto st  à m ille  m orts noz v ies  
- Que de le s  en sa lir  parm i ses v ila in ie s  
Ces arm es posez bas, ô so ldatz , tem p o re lles  
'E t ce lle s  reprenez, qui son t sp ir itu e lle s  :
En co m b attan t du cœ u r  m ieu x  en cor que des m ains  
Car auec  tel h arnois o n t tr iu m p lié  les sa in cts .
Lórs Dieu en  vra y  guerdon  des tra u a u x  su pp ortéz  
Fera lancer au c ie l p le in  de fé lic itéz  
A llez donc à ce port aucc  ardent courage  
F ran ch ir  p ou r Jésus-C hrist, de la  m ort le p assa g e  :
■ Le vo icy  sa p p ro ch er ; m ais ô m ort trop h eu reu se ,
'M ort nous ca u sa n t la v ie  en après g lo r ieu se  *.
Sa i n c t  E x u p e r i u s
Du co n se il auan cé, g ra u on s au cœ u r  m ém oire :
Chacun e s t  a n im é à si sa in te  v icto ire .
S C E N E  C I N Q U I E S M E
M a x i m i a n .
P ou r vray  on fero it tort a u x  D ieux  e t à l ’E m pire  
Si les n o u v ea u x  C hrestiens, ie ne ta sch o is  d estru ire .
A m oy ne co n u ien t pas de la is se r  im pun i 
Le forfa ict a p p aren t de Second p eru erti 
S eru an t a u x  T hebanois à p resen t d’ex em p la ire  
P our em brasser de C hrist la  foy non sa lu ta ire .
Sus q u h a s tif  so is m ené au p refec t A grestic .
Et qui dvn  coup m ortel lu y  em p o rte  la v ie  s.
1 Illi qu idem  arm is confîdun t, nos au tem  in o m n ip o ten te  D om ino  
qui p o te st e t  von ien tes a d u ersu m  nos e t  v n iv ersu m  m undum  vno  
n u tu  d clcrc. (II M ach., v in .)
3 Icelu y  A g restiu s e s to it  G ou vern eu r et P reu o st de certa in e  pro- 
uin ce en Ita lie  nom m ée L igurie,
L e  S a t e l l i t e  a u  pvcu o st.
Vo icy le p lus  rebelle qui soit la  des Thebains,
P a rq uo y  Cesar com m ande  q u ’on le l iu re  en voz mains 
Qui auez le p o u u o ir  icy d h a u te  .lustiee.
A g r e s t i u s .
Ne doublez que ie m anque  en r ien  à mon o Ilice.
S a i n c t  S e c o n d  à D ieu.
O Souuera in  Se igneur  e t  Dieu en qui i esperò,
Que veu x  p o u r  ton sa in t  nom q u a  la  m o r t  ie mingere 
Fay ores  auec  moy selon ta p ié té  :
Je suis tien, tu  le scays ta y a n t  si ch e r  cousté  :
Fay ton p la is i r  de moy p e rm e t ta n t  que  mon âm e 
Soit r au ie  en u e rs  toy, on n ’ha  lieu aucu n  blasme
S C E N E  S I X I E S M E
S a i n c t  A l e x a n d r e .
• Quand ie vay p o u rp e n s a n t  le g lo r ieux  m ar ty re  
Qu’lia p o u r  Dieu Sainct Second e n d u ré  sans mesdire  
A yant de son sa lu t  m o n s tré  v ray  tesmoignage 
Cela si bien con ten te  e t  mon E sp r i t  soulage 
Que ie n 'a t tend  r ien  p lus  sinon lh e u re u x  despeche 
Que me t r a n sp o r te  au  ciel où ia u ray  nu l empesclie.
L e  S a t e l l i t e .
P o u r t a n t  que seul icy fa ict ce Chrestien  com plain te ,
N'y e s tan t  pas  indu ic t  d aucun  auec  contra in te ,
Ne manquez, au  besoin de lu y  o s te r  la  vie.
L e  T y r a n .
Ne craignez, ô Sergent,  que tos t  ne ll iumilie.
i In S. Secundi legenda sic h ab e tu r .  Postquam  a m p u ta tu m  est  c ap u t  
eins , l ingua  quæ p r iu a ta  a  g i i t tu re  fu era t ,  ex ul tan s sp i r i tu  clam abat.  
Et ecce Angelus Domini aspiciente  Mauricio suscepit sp i r i tu m  eins. 
Eius co rp us  est  T aurinos  perd  uct uni e t  iu x ta  flum inum  qui Duria 
v o c a tu r  sepu l tum .
S a in c t  A l e x a n d r e .
Liimour très  excessif don t tu  mou vu en croix 
Me s t im ule  ô Seigneur, de m o u r i r  ceste fois :
En ton nom iay tou s iou rs  basty  mon esperance. 
P o u r  a u o ir  de sa lu t  vne v raye  asseti rance, 
S upp lian t  ta  g ra n d e u r  qui est la  véri té ,
P ren d re  mercy de moy p a r  t a  saincte  bonté :
Or reçois mon esp r i t  en tre  ton bras  o u u e r t  
Qui me p r iu e  du feu e t  des b ras ie rs  d 'enfer.
ACTE T R OI S I È ME
S C E N E  P R E M I E R E
M a x im ia n .
Puis que l’a l t i to n an t  .lupin, en g ran d  h o n n eu r  
Nous h a  iusques ici affranchi de m al-heur ,
Et que  p lus  a ttendons  la v icto ire  fu tu re ,
Contre ces mal-croyans Chresticns de nulle  cu re  
Ce la rg u m e n t  p o u rq u o y  de tel bien e t  mérite  
Chacun est  obligé luy  ren d re  h o n n e u r  licite. 
E r ig ean t  le veau d ’o r  p o r té  en sacrifice 
E t le r e g ra t i e r  du receu benefice :
En quoy p rès  té se rm en t  de loyauté  
P a r  les soldats p resen ts ,  en te l cas vsité.
Ca l c a s .
T out selon vo tre  choix  e t  au  bon g ré  des Dieux 
Sera faict ô Cesar n ’en soyez soucieux,
S C E N E  S E C O N D E
S a in c t  M a u r ic e .
Je voy à mon reg re t  l 'au te l  édifier,
Où Ion va dappare i l  au x  Dieux sacrifier,
Mais veu quen l’ad u o u a n t  on a d m e t  sacrilege 
A lcnuy  de mon Dieu : a i l l ieurs  cam pe  mon siege. 
Quel est-il vo tre  adu is  l
S a in o t  Ca n d id u s .
De p re n d re  le dessein 
Daller en Agaunon :
S a i n o t  M a u r i c e  
Je le tiens p o u r  ce r ta in ,
S a in o t  E x u p e r iu s .
La Toison v ra y  signal de cet ag neau  celeste 
Ne l a i r r a  les Romains a u o ir  su r  nous conquesto, 
Le m ou ton  p o u r s u iu ra  l’ayglc, qui en to m ban t  
R endra  v ic to rieux  le Thebain com battan t .
S C E N E  T R O I Z I E S M E
C a lc a s  à l’Empereur.
G rand des Dieux zela t e u r e n  p o u u o ir  exalté,
Le veau diet, es t  sus pied e t  lau te l  ap res te .
M a x im ia n .
Voire-mais p o u rq uo y  donc s’es,t d is tra ic t  lexercite 
Du G eneral M auris  ?
L e  S a t e l l it e .
Contre nos v œ ux  despite.
M a x im ia n .
Faite le cy p a ro i r  v sa n t  d’au t l io r i té  
P o u r  de mesme vnion auec  so lem nité  
Sacrifier a u x  Dieux e t  les r en d re  propices,
En iu r a n t  le se rm en t  p e rm is  a u x  sacrifices.
L e S a t e l l it e .
A moy ne t ien d ra  pas, qu ’en tel cas ie napplique  
Le d ébuo ir  co inpetan t qui tend au  bien publique.
S C E N E  Q U A T R I E S M E
L e  m e s s ie  à sa in c t M aurice .
Cesar de qui ie p a r t  (genereux Capitaine)
Mha vers  toy envoyé p o u r  de façon cer ta ine  
Vouloir es tre  informé de la t ransgress ion  
D'oultrc passe r  si libre Octans 1 ta Legion,
Et si q u i t te r  des Dieux le culte  deu, souha i te  ?
Sa ix c t  M a u r ic e .
Respondez à  Cesar su r  le poi net de d is tra ic te ,
Le subicct p lus  ac t i f  es t  le faux  sacrifice 
P a r  vous ia p ré p a ré  où g is t g rand  maléfice :
P o u r  moy ie nay qu vn  Dieu, e t  lequel seul iadorc,
Et non p o in t  ces dem ons que  Cesar ta n t  honore  :
Y ray  est que p o u r  se ru ir  les tâ t  Im peria l 
Je me soubm etz  tou s io u r  d 'estre  accord e t  loyal 
Quand cela conu iendro it  p o u r  sa iuste defense :
Mais où con tre  mon Dieu a u r a  la m oindre  offense,
Mon c œ u r  ne p o r te ra  le voulo ir  one p e rm e t t r e  
Xy que mon d it  Seigneur  veuille  011c en oubly m ettre .
L e  Sa t e l l it e .
” Je iu re  les deux  l'ois l'Arcticq et A n ta r t iqu e  :
Je te feray p u n i r  ou l t rag eu x  im pudique.
S C E N E  C I N Q U I E S M E
(A L 'E m pereur.)
0  Cesar, q u a n t  au c œ u r  de voz soldatz Thebains 
Il est to u t  esloigné de nos Dieux sou lierai ns,
Mesprise vos edicts,  ne tien com pte  de vous,
E t p a r  vu vilain tour ,  nous eu idc ab u se r  tous.
1 P a r  ce m ot Octans est sous en tendu  M artigny  ville et bourgade, 
qui jadis p o u r  au o ir  donné certa in  bon conseil ù Iules Cesar fut p a r  
lu y gratif ié  du dro ic t  de la bourgeoisie  Romaine. Ainsi que Pline 
recite  au 20 Cliap. du III liure
M a x im ia n .
'  E t  qiioy donc ! lhardiessc clic se ra  si g rande  
Que n ’obserue  le d ro ic t  de ce que ic com m ande !
Sache cet obstiné que i 'ay bien tel p o u u o ir  
Que de p u n i r  mes Dieux si cesto it  mon vouloir .
E t il ose fou ler l l ionneur du Dieu su p re m e  !
On deb u ro i t  o rd o n n er  ch a s t im en t  m ou lt  e x trem e  
- P o u r  d o m p te r  leu rs  meffeet aussi p o u r  des-apprendre  
A ne p lus  tel m espris  con tre  dro ic t  en tre p re n d re .
(Au Satollile.)
R etournez  to u t  b a t t a n t  au General Maurice 
Et lui m andez  quicy se rende  p a r  office.
S C E N E  S I X I E S M E
Le S a t e l l i t e  A Sainct Maurice.
ln u i té  derechef  estes de lE m p ereu r ,
P o u r  rev en i r  Octans re n d re  à noz Dieux, ho nn eu r .
Excuse de S. Maurice 
sur le zele franc et certain de sa vraye Religion
S a i n c t  M a u r i c e .
Me voicy de pied coy auec  m a Compagnie,
Excuse noz delictz, si offendons te p r ie  :
Si le r r e u r  a t rou b lé  iadis si execrable 
Et nos t re  e sp r i t  deceu p o u r  vn coup variable  ;
Si les tenebres  dis-ie on t  offusqué nostre  ame 
Et noz sens assoupy  de quelque vice infame,
Et que ia la  c la r té  d e n h a u t  si t r a n sp a re n te  
Touche de ses ray on s  le c œ u r  qui se contente ,
Qui me v o u d ra  n ie r  t a n t  fu t  il héré t ique  
Que l’hom m e p reu en u  dvne grace au ten t iqu o  
Et à qui vn seul Dieu la rg i t  la  cognoissance 
De son nom sau u e- to u t  e t  de son excellence,
Soublie encor de t a n t  q u ’a y m e r  la c re a tu re  
Mieux que le C réateur,  e t  n a u o ir  de luy  cu re  ?
Ja  ne p laise à mon Dieu que ie p o r te  respect 
A d’actes si vilains, ce nest pas  mon subiect ;
Ceste idée fan tastique , ou fa rd  de s im u lach re  
Seme le cœ u r  d e r r e u r s  puis  les v e r tu s  massacre.  
Oncque ne leu r  feray  e s tan t  m o r t  ny  enuie  
Ny bornage ny vœ u, c a r  t rop  il les enuie  3.
L e  S a t e l l i t e .
0  saincte  p iété  de la te r re  et des c ieux
Est ce donc le re spec t que tu  as de noz Dieux ;
Ce g rand  Dieu tauo i t  il, p a r iu rc  sacrilege 
Comblé t a n t  de b on-heur  e t  si beau priu ilége  
Que tu  vinsse au  m espris  de lu y  et de toy mesme, 
P a r  ta  bouche v o m ir  si e s t rang e  b lasphem e 
Les d iu ines loix ro m p re  ensem ble les hum ain es  
P o u r  en su iu re  ce Chris t ? tes fantasies  vaincs ?
Est ce ains in  que tu  vien à  con tem n er  les ta t  
Et le peup le  R om ain p o u r  te ren d re  A posta t  ?
Ez tu  si aveuglé  en ton en ten dem en t  
Que ne vo ir  encor pas ton sa lu t  ? e t  com m ent Ì 
A dm ett re  u n  a u l i re  Dieu que le nostre  et Rom me % 
En puissance  p lus  ha u t ,  pu is  p u is san t  en hau tesse  
De le d ire  ou pense r  au rois-tu  lhard iessc  ?
Je iu re  de Plu ton la maison tenebreuse  
Et du lac Sygicn l'eau t rè s  uenim euse,
Je vous feray  sen t ir  les tra ie tz  de m a prouesse  
Aucc ma forte main p o u r  les Dieux, vangeresse.
S a in o t  M a u r ic e .
Imaginez à faict, to u te  a sp re  ty rann ie ,
Ce q u ’a u ro n s  dans noz cœ u rs  im p r im é  i’en a (lie, 
Qu’au cun  glaiuc, ny croix, ne fer, ne feu, ne lance, 
Ne le sç a u ra i t  os te r  p a r  forte violence.
P e nd an t  que Dieu te faict t a n t  e t  t a n t  de seru ice  
Que de iou ir  encor du tem ps ainsi propice
1 Et ecce fu im us aliquando  tenebræ  nu ne au tem  lux in Domino.
(Ej)hcs., V, 8 .)
3 S im ulachra  co ru m  a rg e n tu m  et au ru m  o pera  mainili m hom inum , 
( P s .  x c v i . )
P o u r  t r o u u e r  to n  sa lu t ,  escoute, e t  si p ren s  garde  
De p e u r  q u ’au  re p e n t i r  l 'h eu re  ne soit t ro p  ta rde ,  
Voy de prcz  e t  con tem ple  auec  quelle malice 
Mets en oubli ton Dieu à  ton  g ra n d  prejudice, 
A doran t des faux  Dieux la  t r o u p e  Satan ique  
Et de qui le p r inc ipe  et la  fin es t  un ique .
Sonde bien ta  pensée en o s tan t  le nuage 
Moult espais du  péché qui ton e sp r i t  ombrage,
Lors v e r ra s  les efl'ectz de la lu e u r  celeste,
Quoy veu, à Jesus Chris t o ffrira  ta  requeste .
C’es t  luy  qui est  sans p a i r  le g o u u e rn e u r  sup rem e  
De to u t  cest vnivers ,  cest luy  qui t a n t  nous aym e 
Que v o yan t  en quel estre ,  esto it  le genre  h um ain  
E t csclaue ren du  du péché in h u m a in  '
E s tan t  forclos du ciel e t  de son sa inct rep a ire  
A voulu o p e re r  le sa lu t  necessaire  
S’exp osan t  à la  m o r t  p o u r  nou s  d o nn er  la vie 
Qui esto it  sans luy  mesme, à to u t  jam ais  pcric  
Cest donc cc qui me pousse  à  ce dés ir  vnique 
De recogno is tre  l’h e u r  qui me tien Catholique.
L e  Sa t e l l it e .
Et quoy ose tu  bien p a r  ta r ro g a n te  audace,
L euer  l l ion neu r  des Dieux, enco u r i r  leu r  d isgrace  ?
S a in c t  M a u r ic e .
Voz Dieux ne me sont r ien  ouy  de Chris t la doctr ine.
L e  S a t e l l it e .
Tu p e ru e r t i  ton  cœ u r ,  e t  au  m al l’enracine,
Hz son t Dieux to u t  le res te  es t  au p ré z  chose vaine.
S a in c t  M a u r ic e .
Je r eu e re  un seul Dieu ay a n t  da u l t re s  en haine
L e  S a t e l l it e .
Tu as bien de cc Dieu p lus  que de to u t  soucy.
S a in c t  M a u r ic e .
Voz Dieux nes t im e rien au p r ix  de celuy cy.
L e  S a t e l l it e .
Il te cou s te ra  ch e r  ce Dieu, ne ten  soucie.
S a in c t  M a u r ic e .
Je perdvay  volontiers  p o u r  luy, mon sang, m a  vie.
- Prière diceluy à Dieu.
0  aym able  s u r  to u t  fac teu r  de Ivniuers  
Qui les hum bles esleue, a b a t t a n t  les p e ru e r s ,  
E sp r i t  de ton  a m o u r  h u m b le m en t  te  supplie  
Que de moy ton  s e ru a n t  tu  ne tescarte  mie.
Jay  le désir  Seigneur su iu re  ta  volonté 
En quoy  p lus  ie me fy cest en ta  g rand  bonté  '. 
Voicy mon corps, mon aine, e t  voicy m a pensée 
Qui sa l lum e du feu de ton a m o u r  touchée.
Donne moy la v ig u e u r  qui fo rçan t mon courage  
P e u t  su rv a in c re  leffort e t  du ty r a n  la rage  :
Aguise encor m a voix  à ton los p o u r  indu ire  
Mes Soldatz en ton  nom  à souffrir  le m a r ty r e  3.
S C E N E  S E P T I E S M E
Inuitation de ses Soldats au Martyre.
Sus g endarm es  eslcuz, qui su iuez les d rap e au x  
De ce g ran d  Roy du  ciel duquel estes vasseaux , 
Voicy le de rn ie r  io u r  qui m et fin à  voz peines,
J o u r  quauez  a t ten du ,  p a r  longs moys e t  sepm aines, 
A uquel fau o r isan t  le ciel à  voz désirs  
Vous p ro m e t  le la u r ie r  deu au x  h e u re u x  m a r ty r s  3. 
Courage mes Soldats allons à ce trop hée  
De v icto ire  ce io u r  nous es t  asseurée
1 Qui od it  an im am  suam  in hoc m undo , in v itam  æ tc rn am  custod ii
earn. (S. Joan, xvii.)
3 P a ra tu m  c o r  ineum Deus p a ra tu m  c o r  m eum . Psal. l v x . )
3 Eo lab o r  crcscat,  quo iain p ræ m ia  laboris a p p ro p in q u an t .  (Greg, 
in m or .  lib. V, cap. in  )
Si c ro ire  me voulez : a u l t r e  cas ne dem ande 
Si non  qu en u e rs  son Dieu hum ble  chacun  se rande  
A yant de vos t re  nom  et du  mien la m em oire  
De to u t  ce que  debuéz p o u r  es ieuer  la  gloire 
De ce Dieu infini, s u iu a n t  ses m andem ens,
Allez Soldatz vnis ie t te r  les fondem ents  
De sa lu t  a sseu ré  p a r  vos ius tes  conquestes,
Vostre co n ten t  r eg a rd  donne espoir  à  voz gestes :
Cest auec  ta l  com bat ô mes chers  com pagnons ,
Que des pa lm es au  ciel sans fin h é r i te ro ns  :
Ne cra ignez  po in t  la  m o r t  qui p eu t  r ed o n n e r  vie 
Car lam e est  en ap rès  de Dieu bien g ua ren t ie  1 :
Les c icux  ia son t o u u e r t s  e t  la  p o r te  p a ten te  
Uu to u t  l 'o rd re  Angelic’ faict de nous  saincte  a t ten te .
Allez donc en ce règne, auq ue l  Dieu vous appelle  
Allez p o u r  de la vie  y  iou ir  é te rn e l l e 5.
S a in c t  E x u p e r iu s .
P o u r  enseigne la Croix e t  la  Toison p o r t a n t  
Ces deux  a rm es  fe ro n t  moy e t  l 'os t t r iu m p h a n t ,
Aux sou las des Thebains s e ra  Dieu si p rospère  
Quoy que persécu té  chacun  soit exup ere
S a in c t  Ca n d id u s .
La c a n d eu r  de l’e sp r i t  v ien t  à l’hom m e de cœ u r  
Rien ne le rend  p lus c he r  que la double ca n d eu r  
Qui de lam e de p a r t  ioinete est  celle du corps,
Qui lvn auec  l’a u l t r e  o b tien t d eux  g rands  th re so rs  s.
S a in c t  A m o r .
L’a m o u r  me fa i t  aym er ,  Dieu est mon a m o u r  mesme 
Qui em brase  mon c œ u r  de son a m o u r  ex trem e  
S’il es t  p o u r  mon a m o u r  offert en cro ix  passible 
Moy qui suis son am o u r ,  seray-ie incom patib le  * i
I Qui v icer it  dabo ci sedere in th ro n o  meo s icu t ego vici e t  consedi
cum  p â t r e  meo in th ro n o  eius. (Apoc. ni.)
5 Verbuin crucis  p e reu n t ib u s  qu idem  s tu l t i t ia  es, iis au tem  qui
salu i f iun t id est  nobis, Dei v i r tu s .  (S. Paul,  II, Cor. i.)
5 Omni te m p o re  s in t  te s tam e n ta  tu a  candida e t  oleum de cap ite  
tu o  non deficiat. (Ecoles, ix.)
♦ Fac u t  am o re  am o r is  tui, m or ia r ,  Domine, qui am o re  am or is  
moi d ig na tu s  os m ori.  (D. Horn.)
S a INCT VlATOIt.
De nom  suis  V iateur ,  ça bas so ldat de g u e rre  
Le ciel es t  mon pais, non ceste e s t range  te r re ,
Mon c œ u r  v e u t  to u t  à Dieu m o u r i r ,  p o u r  y  reu iu re ,  
Celuy qui m e u r  en luy, ne p e u t  que  to u t  bien su iu re  '.
A C T E  Q U A T R I È M E
SCENE PREMIERE
L e  S a t e l l it e .
Du Thebain Archiduc voicy, responce, du ite  
T out re fus  font a u x  Dieux, re nd re  ho m m ag e  l i c i t e a.
Sentence fulminée contre les Soldats Thebains en la Decime.
M a x im ia n .
Escoutéz à  mes dictz ô Heros inuincibles,
R om ains tres-fo r tun ez  a u x  gu e rre s  defensibles,
Vous dis ie des h au tz  Dieux qui t i re s  orig ine 
Sorti de sang Royal,  e t  de race  diuine,
Puis  que  te l  h a u t  degré  exalte  vos tre  nom 
Mesme ju sq u e s  au  ciel qui est  nos tre  guerdon ,
E t que t a n t  de la u r ie rs  p a r  les a rm es  nous  v ien t 
Du costé du leuan t ,  du  midy, d ’occident,
C onseruer  tel b on-heur  es t  ac te  hero ique  
Voire p lu s  g rand  d o m p te r  vn peup le  Catholique.
Ors us h a rd is  so ldats qui de cœ u r  f ranc  non d u r  
Adorez de Cesar les Dieux de cu lte  p u r .
* Non h abem u s  hic c iu i ta tem  p e rm an en tem  sed fu tu ra m  inqui­
ni mus. (S. Paul.)
3 R cm arquéz  icy e t  en m a in t  a u l t re  passage, que lE m p e re u r  est 
a d u e r t i  du p e r s is t a n t  dessein des Thebains p a r  le tres  depescliée p o u r  
te l  i'aict au  Legat.
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N ouueau prenez  courage , enflamble d e . fu r e u r  
-1 Car le io u r  es t  p ro u c h a in  p o u r  r e p r im e r  l e r r e u r  
Des obstinez Tliebains c o n tem p teu rs  de noz loix 
E t des so u uera in s  Dieux a u th e u r s  de saincte  paix,
Alléz en Agaunori où le p lus  p ro m p t  s’an im e 
Au mode accou s tum é  d ’e n ta m e r  la Decime,
Fin que  p a r  la  f r a y e u r  de ce p r e m ie r  supplice 
On les p e u s t  des u o yer  de le u r  a d h e re n t  vice.
-Que si l’on ne cognoit a u l t r e  correc tion ,
Du p ire  ils a u ro n t ,  sans nu lle  exception *.
L e  T y r a n  au x  m artyrs .
Thebains a u a n t  la  m o r t  penséz au  repen t ir .
Si moins de ce t r a n c h a n t  vous co nu ie n d ra  m o ur ir .
L e  p r e m ie r  M a r t y r .
Laissez tnoy le p re m ie r  acco u r i r  au  m ar ty re .
L e  S e c o n d .
Je v e u x  e s t re  second.
L e  T i e r .
Apréz vous i’y  asp ire .
S C E N E  S E C O N D E
L e  S a t e l l i t e  
Voicy de le u r  dessein la seconde responce.
M a x i m i a n
Il n ’est  mie à mon g ré  ny des Dieux, cet dénonce :
Sus donc soldats Romains, rep renez  la Decime,
P u is  que on ne vo it  p o u r  r ien  dobeir  nulle  est ime.
L es  S o l d a t s .
Selon vostre  dés ir  soit faict nos t re  vouloir .
« P lu ta rc h u s  in Luculi v i ta  n a r r a t  R om an o ru m  hostem  Taxilem 
Tigrani Regi dixisse : A rm a  R o m an o ru m  re m  inu ic tam  esse : quod 
p a te t  ex Franco  P a tr i t io  qui t r a d i t  R om anos q u in g en to ru m  an n o ru m  
spat io  iam  usq : a  Regibus expuls is  ac A ugu s tum  quad r ing en ti  esiqua- 
d rageses euasisse  victores.
L e  p r e m ie r  M a r t y r .
Laisse moy ce coup franc  à mon gré  receuoir .
L e  S e c o n d .
Fay que i’aye l’h o n n en r  de m o u r i r  ap rèz  toy.
L e  T i e r .
0  m o r t  tr è s  saincte, ic ta t te n s  vieil à moy.
S C E N E  T R O I Z I E S M E
L e  b o n  G e n ie  à m a in t des T heba in s .
Dieu v e u t  (chers fauoris) que ce lieu ne soit te inct  
Ne ce lleuue a r ro u sé  de to u t  le sang  Thebain :
Retirez-vous ail l ieurs  im i ta n t  vostre  Dieu
Qui re sp an d i t  son sang p o u r  tous, en d iu e rs  lieux.
S a i n c t  G e r e o n  a n im e  a u  m a r ty r e  tes T heba in s p ré d e s tin e z  p a r
le bon G enie.
Or puis  que le v ou lo ir  d iu in  nous sollicite 
D’aban do nn er  ce lieu fin qu ’vn a n i t r e  morite  
Auec l 'oblation de nos sang lan tes  vies.
Ainsi fau t  q u ’à  son Dieu noz am es so ien t vnies.
Si vos t re  désir  est bien m o u r i r  vue foys 
Quelle p lus  saincte  m o r t  (ô soldats Thebanois)
Vie p lu s to s t  que m or t ,  sçauriez vous  so u h a i te r  
Comme m o u ra n t  p o u r  Chris t son sa inc t  nom  ex a l te r  ?
Teignan t de vo s t re  sang  le sequanois re s so r t  
Ou bien les prez  Germains p ro uch es  du Rhenois bord 
Afin que nostre  foy des Chrestiens si clicrie 
■ Soit illec recogneue e t  l’E thn ique  abolie.
Sa in c t  T h y r s u s .
Ne doublez Gereon du c œ u r  de vos soldats 
P o u r  Dieu ex poseron t la vie  à mille hasars ,
Au m oindre  po inc t qui soit de vos tre  d ie t  conseil,
Ny a u r a  m an q u em en t e s tan t  d’accortd  pareil.
S a in c t  Bo n if a c iu s .
Je reçois vn g ra n d  h e u r  e t  non m oind re  confo r t  
D es t re  faict com pagnon  d’vne si saincte  m o r t  :
Tous v n  m esm e conflict, vue  m esm e victoire ,  
P e u t  nos am es g u id e r  à la  celeste g lo ire  «.
Sa in c t  V it a l is .
N om m er me p u is  Vital, la m o r t  e s ta n t  m a  vie,
Car Dieu p a r  ce m oyen au  ciel me viuifie :
De ses sainctes l iq ueu rs  ie ren fo rce  mon ame,
Qui ne p e u t  r e s p i re r  que  sa d iu ine  flame.
Sa in c t  S o l u t o r .
Je vo ud ra is  m ’e x e m p te r  du  lien de ce corps 
P o u r  e s t re  auec  m on Dieu lié destro ic ts  accors :
Je m e  p u is  deslier  de ceste h um an i té ,
P o u r  m on am e e t  le corps  v n ir  à  Deité ».
S a in c t  A d u e n t o r .
0  que l’ad u en em e n t  dvne m o r t  glorieuse 
Qu’ay si long tem p s  cerché, m ’es t  t rè s  solatieuse ! 
Bien à p ropos  venu suis  p o u r  v o ir  t a  venue,
Vien donc à  m oy vien ça, m or t ,  ia t tens  ton issue ».
S a in c t  Oc t a u iu s .
0  t r o p  h e u re u x  le tem p s  au x  Thebains si propice  
P o u r  o p e re r  sa lu t  en m o u r a n t  p o u r  iustice  :
Si le siècle on bén it  de Cesar Octavie.
On bén ira  auss i  d’Octauius la  vie  *.
S a in c t  Co n s t a n t iu s .
D’vn  des clous de mon Dieu feray  b u t  à m a  lance, 
De son sang  m on escu, de sa cro ix  m a constance, 
Mon bouclier  de sa m o r t ,  mon ciel de sa v icto ire  : 
Ainsy des tre  C onstant a u ra y  nom  e t  la  g lo ire  ».
* Si ve v iv im us ,  Domino v iv im u s  ; sive m o r im u r ,  Domino mori- 
m u r ,  etc. (S. P au l  ad Rom. cap. xiv.)
5 Cupio dissolvi e t  esse cum  Christo. Miser homo. Quis me liberab it  
de c o rpo re  m o r t is  h u iu s  ? (Idem.)
» Gloriosa in conspectu Domini m o rs  san c to ru m  eius.
♦ Beati qui persecu tionem  p a t i u n tu r  p ro p te r  iu s t i t iam  quoniam , etc. 
(Matt.)
» Ind u i te  vos a r m a tu r a m  Dei v t  possitis  s ta re  a d u e rsu s  insidias 
diaboli.  (S. P au l  ad Epli .,  v.)
S a INCT lNNOCENTIUS.
Si Innocent de nom, de faict p u is  encore lestre,
M our ir  p u is  Innocent, e t  innocent ren a is t r e  :
Qui lia ferme croyance en Dieu, ne m e u r t  jamais,
Si quelcun  esto it  m o r t  p a r  luy  r e u i t  en pa ix
S a in c t  V ic t o r .
J 'a u ra y  du ciel v icto ire  en la y a n t  de moy mesme,
Je la u ray  de moy m esm e a m o u r  a y a n t  suprem e,
Qui su rm o n te  soy mesme, il faict v n  g ran d  effort,
E t auec  tel effort ne doibt c ra in d re  la m o r t  3.
Sa in c t  V r s u s .
Si de mon p ro p re  nom suy  l’e thym ologie  
Donerà force et v e r tu  à mon aine affaiblie :
Si la p r ise  d’vn ou rs  n 'es t  au  chasseu r  facile 
De l’hom m e en Dieu fondé se ra  p lus  difficile ».
S C E N E  Q U A T R I E S M E
L e  S a t e l l it e .
De le u r  p e rs is ta n t  vœ u tenez le t ie r  aduis .
M a x im ia n .
0  que p a r  t ro p  p o u r  eux  conçoit mon c œ u r  d’ennuys .
Or pu is  que nu l tou rm e n t ,  ny m o r t  e spouuan tab le  
Ne les o n t  peu l ieschir  de leu r  sens dom m ageable  
Je decre te  ce io u r  que chacun  d ’eux  n’eschappe 
Ju s q u ’a t a n t  que le coup de voz trench ans ,  les happe.
S a i n c t  M a u r i c e  à ses soldats.
Cest en hu y ,  chers  soldats, que lE m p e re u r  t r a u a i l le  
P o u r  nous réd u i re  tou s  soit en piece ou en taille,
Voicy l’h eu re  est venue à sa lu t  m o u l t  prop ice  
P o u r  ce d’am e e t  de corps parfa isons  cet office,
■ Quis v nq uam  innocens peri i t ,  a u t  quando  recti dcleti sun t .  (Job.) 
Qui c red i t  in me etiamsi m o r tu u s  fu e r i t  viuet. (Joan.,  i i i .)
1 Qui u u l t  me sequi abneget sem etipsum  e t  to l la t  c ruccin  suam  et 
s e q u a tu r  me. Marc., v ia .)
3 F o r t i tud e  e t  salus  m ea  Dominus e t  factus  e s t  mihi in sa lu tem . 
(Ps, c x v i i .)
Mourons, Soldats, m o uro ns  p o u r  la foy m ieux  v n ir  
De no tre  che f  Jesus, qui nous veu t  tous  bénir ,
Nous som m es inu i tés  à  ce b an qu e t  sup rem e 
Prenez la m o r t  engré , su i te  d’vn diadème
Sa in c t  A m o r .
Nostre chef  en su iu ro n s  en la vie e t  m o r t  mesme.
Sa in c t  V ia t o r .
Rien ne p e u t  em p escher  un a m o u r  si ex trem e.
S a i n c t  M a u r i c e  à D ieu.
C'est à  toy que ie vien (ô M onarque celeste)
Comme p o r t  a sse u ré  de mon hum ble  requeste ,
A toy  dis-ie des bons qui l’espo ir  ne refuse,
Absoud ton c r im ine l e t  p itoyable ,  excuse,
Afin qu ’aprez  ma m o r t  b ien h e u reu x  p a r  t a  grace, 
Mon aine pu isse  v o ir  son g ran d  Dieu, face à face 
0  Vierge sans péché des péch eu rs  Aduocate 
Qui charesse  les tiens sans jam ais  estro ing ra te  : 
Im petro  en uers  ton  filz ce d iu in  benefice 
Que qu iconque en ce lieu d’Agaunon p a r  office 
Mon nom  rec lam era  en sa m isère  g rande,
^ Ne d esp a r te  dicy f ru s t r é  de sa  dem ande.
Je toffre mon e sp r i t  (Seigneur) mon corps, m a  vie, 
Reçois to u t  de ta  m ain  en acceptable hostie.
A C T E  C I N Q U I E S M E
SCENE PREM IERE
M a x im ia n .
Qui m a gloire e s lcu an t  p a r  la  voû te  des cieux, 
Dvn ch a r io t  t r iu m p h a n t  es lancera  mes v œ u x  ! 
Quel v a lh e u re u x  ch am pion ,  ou Cesar inuincible 
Aon veu t r iu m p h e r  de P a rq u e  p lus  te r r ib le  !
1 Esto fidelis v sque  ad m or tem , et dabo tibi coronam  v itæ  (Apoc. i i .
Je tien il’Ha mm on lupin et mes Dieux la p rouesse  
Dont ce g ran d  h e u r  me v ien t et encor  telle adresse.
Que Ion exalte donc jusqu 'au  ciel m a  v icto ire  
En h a u ssan t  p a r  canticqs m on h o n n e u r  et ma gloire.
Lf. S o i .d a t .
Nous som mes q u an t  à nous, ò Cesar, appres téz .
Et à vostre  g ra n d e u r  louer ,  sollicitez.
Ca i ,c a s .
P end an t  q u ’on d resse ra  les tables du connine ,
Touchez vos in s tru m e n s  de voix re c r e a t iue :
Le nom dHerculius E m p ere u r  au ten t ique ,
Soit p a r  to u t  celebre dvn h o n n e u r  magnifique L
S C E N E  S E C O N D E
L e  S o l d a t  à sa in e t V ictor.
Ho vcil lard  venez ça, p re n d re  auec  nous repas .
Vous estes du chem in  ce me semble asséz las.
Sa in c t  V ic t o r .
Messieurs graces mercy, ic m 'en estim e indigne.
L e  S o l d a t .
Non, non, soyés assis, tenés p lace condigne.
S a in c t  V ic t o r .
0  g ran d  Dieu des v iu an ts  ! bonté quel malefice 
T an t  de corps es tenduz v o ir  icy p a r  supplice  !
Auez vous bien le c œ u r  p a rm i  tous ces désas tres  
Gausser, r i r e  e t  c h a n te r  m en an t  ioy’iu sq u au x  as t re s  !
Mais à quoy tel m assacre,  e t  si g ra n d  desconfite ?
L e  S o l d a t .
P o u r  n a u o ir  les Thebains de la façon licite 
Honoré les h au ts  Dieux du culte  de la tr ie ,
Ny de Cesar ledict : ce leu r  couste  la vie.
#  S a in c t  V ic t o r .
Hélas moy viel soldat, qui ay su iu i  la g u e rre  
Au pe r i l  de ma vie e t  s u r  te r re  e t  su r  m e r
1 D ucunt in bonis dies suos, et in pun c to  ad  in fe rn a  descendant .
(Joli) XXI.)
Que nay-ie esté so lda t de ce tte  saincte  bande 
P o u r  es t re  avec iceux  faict à  Dieu m on offrande.
Ha ! h a  ! faut-il  ce io u r  que  m a  t r is te  d o u leu r  
Soit obiect de mes yeu lx  vn  si c ru e l  m a lh e u r  ?
Que ne suis-ie auec  vous tres -g lo r icux  Thebains ?
Je souha i te  ce t  h eu r ,  au  Dieu gré, e t  des saincts.
L e  S o l d a t .
Quoy donc tu  ez Chrestien, ton  p rop os  me le dicte.
Sa in c t  V ic t o r .
Je le suis, la  Dieu grace, o r  me depesche v is te,
P o u r  moy Victor ie suis et de nom  et de faict, 
T o us io u r  v a in q u e u r  seray , quoy  que tu  m ay  deffaict
S C E N E  T R O I Z I E S M E
A g a v n v s .
Qui du  roc de m on c œ u r  so r t i r a  des fontaines 
P o u r  p le u re r  su ru e n u  en ces p la ines ?
Qui g ro ss ira  mon chef  de t o r r e n t  do u lo u reu x  
Qui de la rge  ru isseau  m en l le ra  les d eu x  y eux ?
P o u r  r e g r e te r  la m o r t  de la  t r o u p e  Thcbaine 
E t la  cruel le  fin de le u r  sa inc t  Capitaine ?
F a u t  il helas quicy on voy te l malefico,
Tel forfaict ,  e t  te l m e u r t re  adm is p a r  injustice  ? 
Gemisses auec  moy de c œ u r  p i teu x  e t  tendre ,
De spectacle c ru e l  et a sp re  cas d en tend re  :
Nos ioys so ien t c on uer t i  en longs gem issem ens 
En tenebres  nos iou rs ,  nos p la is i rs  en to u rm en s .  
P leuréz  voisins p leuréz , en ce lieu d’Agaunon,
Les m a lh e u rs  destinéz qui so n t  à lenu iron .
M o n t h e o l e n s is .
N ostre  r e g r e t  helas  ! es t  re s p o n d a n t  au vostre ,
Tel s in is tre  destin  p lo u ro n s  com m e le nostre .  
Combien g ran d  es t  lennuy ,  e t  le p re sen t  dom m age 
Ce t e r ro i r  Agaunois v o ir  en te l  equipage ,
Vengeance rec lam a n t  en u e rs  Deité
P o u r  es t re  te inc t  de sang, quelle in h u m an i té  !
0  Dieu v ind ica t i f  e t  Juge  su pe rne l  
Laissez vous im pun i  vn  ac te  si c ruel
Voyez vous de bon œil m o u r i r ,  sans 'despla isance ,
La Legion Thebaine en e s tâ t  dinnocence ?
Montrez cy v o s t re  a m o u r  e t  le p o u u o ir  su p rem e  
Quaues, en pun is san t ,  qui tel re g re t  nous seme.
OCTODVRENSIS.
Pleures  m onts  auec nous e t  vous larges cam pagnes, 
Montrez vous ia deia en tel esinoy compagnes.
Mais quelle voix den-liaut ia  touché  mon oreille 
P e u t  on o u y r  fredon, ou bien chanson  p lus  belle !
Elle semble angelique  ou ie me t ro m p e  bien,
Le son est g rac ieux ,  qu i m on c œ u r  en tre tien .
A g a v n v s .
Ce so n t  Nonces du ciel p o u r  n o s tre  g rand  soulas.
0  g ran d  h e u r  (chers amis) v o ir  les anges ça bas
S C E N E  Q U A T R I E S M E
P e l i e l .
A quoy s e ru e n t  ces p leu rs ,  ô peuple ,  et t a n t  de p la in tes  
A quoy ie t te r  en vain t a n t  de cris  e t  com pla in tes  ? 
Guidez vous qui so ien t m or ts  ? nany, ils son t en vie,
E t jo u is san s  au  ciel de la gloire infinie *.
Cesse donc Agaunois, cesse de lam en ter ,
Fonde en Dieu bon espoir, si nous veux con ten te r  
Car le lieu où hab ite  ’est  à  Dieu consacré,
E t p o u r  m érité  à toy p a r  les Thebains sacré.
T erre  digne du ciel, d igne de saincte  gloire,
Digne p o u r  tel bon-heur  deternelle  m em oire  
Je te donne vn baiser, vn à Dieu sa lu ta ire ,
E t mille facultez p o u r  tes desseins pa r fa i re  2
V r i e l .
0  b ien -heureux  se io u r  ! ô feste généreuse  !
0  tro is  e t  q u a tre  fois Legion tr è s  h eu reu se  !
1 Et si coram  hom inibus  to rm e n ta  passi s u n t  spes i l lorum  im m or- 
t a l i ta te  p lena  est. (Sap. c. iv.)
2 Oculus non vidit,  nec a u re s  aud iu i t ,  nec in cor h om in is  ascende- 
r u n t  quæ  p r æ p a r a u i t  Deus d il igen t ibus se. (S. Pau l ad Cor.)
Qui ap rès  le t r io m p h e ,  as encore ra p p o r té  
L honn eu r  des tre  p a r  nous  au  P arad is  porté ,
Où sans repos  à  Dieu, dresse d iu ins cantiques,
P r ia n t  illec p o u r  vous (Agaunois Catholiques).
(A u  p e u p le  A g a u n o is .)
Escoutéz si iam ais  de g u e r r e  l in fo rtune ,
Pestilence, ou fam ine  a sp re  e t  t ro p  im p o r tu n e  
Vous fu t  un  ch a s t im cn t  p a r  quelque  d iu in  fléau 
Enuoyé p o u r  p u n i r  des pechéz le t r o u p e a u  :
Im plorés  la  f a u e u r  (Chrestiens) de sa inct Maurice,
E t serés g ua ren t i  de m a in t  d an ger  e t  vice :
Cest lu y  qui de vos fins e t  qui de vos t re  ville 
Est  p a t ro n  asseu ré  p o u r  vous  m e t t r e  en azile.
Sans doubte  encore a u r a  (Agaunois) souvenance 
De ceux la d on t  le lien tesm oigne la  souffrance.
Et si ne cessera  p a r  ses hum bles  requestes  
Ju s q u a  t a n t  que serés vnis  e t  tous  celeste.
Or v a  donc peup le  en paix ,  et vis en confiance 
D auoir  en bien v iu an t ,  du péché pard on nan ce  '.
H Y M N V S  C O N G R A T V L A T O R I V S
AD SANCTOS M A R T Y R E S TH Æ B Æ O S
G a u d e  T h æ b æ a  L eg io ,
D o ta ta  p r iu i l e g io ,
C œ l ic o ru m  m i l i tu m .
G au d e  T l iæ b æ a  Concio  
S a c r o  d u c e  M a u r ic io .
A r m a t a  t r a n s a lp a s t i .
G a u d e ,  n a m  I m p e r a t o r i  
I d o lo ru m  z e la to r i .
P a r e r e  r e l u c t a s t i .
1 Si aposto li et m a r ty re s  ad h u c  in co rpore  con s t i tu t i  p o ssu n t  o ra re  
p ro  ce te ris  quando  p ro  se debent ad hu c  esse solliciti : q u an to  magis 
p os t  coronas v ic torias  et t r iu m p h o s  1 (S. Hier, in libro c o n tra  Von.)
G au d e  m i le s  v i r  i n d i t e ,
Qui p ro  C h r is to  s in e  l i te ,
C ollum  fe r r o  su b m is t i .
G au d e ,  q u i  c o m m il i to n e s  
Ad s a c r i f i d u m  o m n e s ,
V e n i r e  p r o p e r a s t i .
H o ,  ho , M a r t y r e s  T h æ b æ i ,
P r e c i b u s  p o s s im u s  v eh i  
V e s t r i s ,  ad  c œ le s t ia .
Hi s u n t  m i l i te s  s t r e n u i  
Qui m e r u e r u n t  im b u i  
A b e a to  p r a e s u le .
Qui iu s s u  M a x im ia n i  
F i r m o  c o rd e  n o n  in a n i ,
In  A g a u n o  su b s is t i .
D u m  Diis s a c r i f i c a r e  
T e  c o n a r e t u r  a r e  t a r e  
C um  t o t a  L e g io n e .
D u m  a  r e g e n t e  t y r a n  no  
R e m  R o m a n a m  i l io  a n n o  
J u b e r i s  d e c o l l a r i .
D um  t o r t o r e  a s s i s t e n te ,
A l t e r c a r e n t u r ,  q u i s  a n t e  
C ap ite  t r u n c a r e t u r .
Cum a n g c l i s  cce le s t ibu s  
E t  cu m  C h r is t i  m i l i t ib u s ,
S u m m o  fac b o n o  fru i .
A N T IP H O N A
G a u d e n t  in  cœ lis  a n im æ  s a n c t o r u m ,  q u i  C h r is t i  v e s t ig i a  s u n t  
s e c u t i  : e t  q u ia  p ro  e iu s  a m o r e  s a n g u i n e m  s u u m  f u d e r u n t ,  ideo  
c u m  C h r is to  e x u l t a n t  s in e  fine, 
v .  G lo r io s u s  D c u s  in  s a n c t i s  su is .  
r . M i ra b i l i s  in m a i e s t a t e  s u a
OREM US
O m n ip o te n s  e t  m i t i s s i m e  D eus ,  p ro  c u iu s  fide e t  c l i a r i t a t e  in  
A g a u n o  M a r t y r e s  T h æ b æ o r u m  L eg io n i s  b e a t i s s im æ ,  m o r t e m  
s p o n t a n e i  s u b i e r u n t  c a p i t a le m ,  p r æ s t a  q u æ s u m u s ,  u t  s i c u t  ii 
lo r i c a s  g e s s e r u n t  s a n g u i n e  r u b r i c a t a s ,  i t a  e t  n o s  in  tu i s  e t  s a n c ­
t o r u m  M a r t y r u m  t u o r u m  M a u r i t i i  e t  s o c io r u m  e iu s  la u d ib u s  
c o n g r e g a t e s  fac ia s  lo r i c a s  fide t e x t a s  p e r e n n i t e r  g e r e r e .  P e r  
D o m in u m  n o s t r u m ,  e tc .
De sanato Mauricio et sociis eius
A N T IP H O N A
0  F id e l i s  m i le s  C h r is t i  s a n c t i s s im e  M a u r ic i ,  c o n f o r t a t o r  socio- 
r u m  t u o r u m  in d e fe sse .  0  b e a t a  b e a t o r u m  v e n e r a b i l i s  L e g io  
T h æ b æ o r u m ,  de  q u o r u m  t r i u m p h o  n o b il i  ccelesti  c u r i a  g r a t u -  
l a t u r  • q u o s p e r  p a lm a m  m a r t y r i i  s u s c ip ie n s  c o n s o r t e s  r e c o g n o s c i t  
e t  c iu e s  : o b e a t i  C h r i s t i  m a r t y r e s ,  e t  h o s t iu m  t r i u m p l i a t o r e s ,  o 
p r æ c l a r a  m u n d i  l u m i n a r i a  s e m p e r  in c o n s p e c tu  Dei l u c e n t i a  : 
s u m m æ  v i t is  p a lm i t e s ,  f r u c tu m  Deo g r a t u m  f e r e n t e s ,  s a n c tæ  
fidei d e f e n s o r e s ,  c œ le s t i s  a u læ  p r o c e r e s ,  æ t h e r e æ  c u r i æ  S e n a -  
to r e s ,  q u o r u m  n o m e n  m u n d u s  t o t u s  r e s o n a t ,  e t  g lo r i a m  d e u o ta  
m e n t e  c o n c e l e b r a t .  N o b is  m i s e r i s  s u b u e n i t e  a p u d  D e u m  v e s t r i s  
p r e c ib u s ,  e t  n o s  v e s t r i s  m c r i t i s  e r i p i t e  a  cu lp i s  o m n ib u s  e t  
p e r i c u l i s ,  e t  p e r d u c i t e  cu m  iu s t i s  in  r e g n u m  æ t e r n æ  sa lu t i s .
v .  J u s t i  a u t e m  in  p e r p e t u u m  v iu e n t .
R . E t  a p u d  D o m in u m  e s t  m e r c e s  e o r u m .
OREM US
P r æ s t a  q u æ s u m u s ,  o m n i p o te n s  D eus ,  u t  s i c u t  b e a tu s  M a u r i t i u s  
a t q u e  So c ii  e iu s ,  p r o  t u i  n o m i n i s  g l o r i a  m e r u e r u n t  Victoria? 
p a lm a m ,  i t a  e t  n o s  su p p l ic e s  e o r u m  g e s t a  c é l é b r a n t e s  p a r t i c i p e s  
g a u d i o r u m  effici m e r e a m u r .  P e r  D o m in u m ,  e tc .
DE D1U 0 SIG ISM U N D O , ANA
R e x  r e g u m  D eu s ,  r e g e  m i l i t e s  tu o s ,  e t  b e a t i  S ig i s m u n d i  r e g i s  
e t  m a r t y r i s  t u i  p r e c ib u s  e t  m e r i t i s ,  d e  m i l i t i a  t r a n s f é r a s  ad  
t r i u m p h u m .  P e r  D o m in u m ,  e tc .
A U T H O R
AD SUPREMUM CUM ECCLESIASTICI TUM SÆCULARIS ORDINIS MAGISTRATUM 
UTRIUSQUE T E R R Æ  VALLESII
E U L O G I A
Multo Rom a fu i t  p e r lu s t r is  M ar ty re  quondam  
T arnada  *, a t  es t  m er it is  b a u d  ta m en  inferior .
Non to t  barbarico  cec iderun t  m ill ia  ferro  
Corpora, p ro  Chris ti  nom ine  passa  semel.
0  felix Regio ! o te r  felicissime P ræ su l  !
Fœlices Sa trapæ , queis sacra  t e r r a  subes t  !
Mors p ia  T hebanùm , o Proceres ,  u t r iq u e  m in is t ra t  
Pacem Vallesiæ, r o b u r  et inde fidem.
1 Consule A n ton inum  h is to r .  qui Tarnadam , p ro  Agauno s u m it  et 
u su rp â t .
OBSERVATIONS ET CORRECTIONS
Dans l’é tude  p ré l im in a ire  su r  G aspard  B éro d y  et sa C h ro n iq u e , on 
m e  re p ro c h e ra  peu t-ê tre ,  e t  non  sans quelque ra ison , un  ju vén i le  
e n th o u s ia sm e ;  mais on v o ud ra  bien t e n i r  com pte  auss i des circons­
tances dans lesquelles ce t r a v a i l  a  été  donné. 11 a été lu dans une 
des réun ion s  publiques  de la Société h e lvé tiq u e  de S a in l-M a u r ic e ,  
e t  beaucoup  de dam es av a ie n t  da igné  y ass is te r .  Une froide én u m é ­
ra t ion  de nom s e t  de dates  eil t é té  m al accueillie . '
A la page 6, il f a u t  s u p p r im e r  : in c lu s iv e m e n t.  A la page 54, il 
s ’ag i t  de la ville de S eu rre  (Côte-d’Or), q u i , en 1619, fu t  élevée 
en Duché-Pairie, sous le nom  de Hellegarde. On t r o u v e ra  ça  et là 
d’a u t r e s  e rra ta  de peu  d’im po rtan ce  ; l’in te ll igen t lec teu r  s a u ra  les 
co r r ig e r  a u  f u r  e t  à  m esure .
T A B L E  B E S  M A T I È R E S
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